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1913, October 4, Fort Niobrara lands. 42-277, 282, 288
1913, October 4, Nebraska National Forest 42-277,
282, 288
1913, October 8, reinstatement 42-456
1913, October 15, right of way 42-465
1913, October 25, Fort Peck lands 42-468
1913, October 25, contest notices 42-470
1913, October 30, coal-land regulations 42-474
1913, November 1, three-year homesteads. 42-511
1913, November 3, Kiowa, Comanche, etc.,
lands. 42-604
1913, November 10, desert land annual
proofs 42-523
1913, November 28, par. 89, mining regula-
tions 42-541
1913, December 23, three-year final proof;
equitable adjudication 42-579
1913, December 23, notice of Alaska appli-
cations for patent.. 42-581
1914, January 2, suggestions to homesteaders. 43-1
1914, January 2, Arkansassunk lands 43-21
1914, January 2, Indian trust lands. 43-26
1914, January 2, restored forest lands 43-31
1914, January 2, military reservation in
national forest. 43-33
1914, January 2, (Nov. 30, 1908), timber and
stone 43-37
1914, January 16, Okanogan project 43-59
1914, January 31, Kiowa, Comanche, etc.,
lands. 43-87
1914, January 31, Alaska allotments 43-88
1914, February 19, forest lieu selections 43-118
1914, February 19, forest lieu contests 43-119
1914, February 19, allotment. 43-125
1914, February 25, Ft. Peck lands. 43-135
1914, February 26, certified copies 43-136
1914, February 28, soldiers' homesteads 43-138
1914, March 4, Tieton unit Yakima project. 43-161
1914, March 4, Lower Yellowstone project. 43-162
1914, March 4, Milk River project 43-163
1914, March 4, canceled entry in forest
reserve. 43-165
1914, March 6, Kiowa, Comanche, etc.,
lands 43-165
Page
1914, March 7, North Dakota pumping
project... 43-166
1914, March 10, Sunnyside unit, Yakima
project 43-17L
1914, March 11, Milk River project 43-164
1914, March 14, residence by contestant 43-187
1914, March 23, Klamath project 43-201
1914, March 23, Minidoka project 43-202
1914, March 23, desert land.... 43-203
1914, March 31, Minidoka project... 43-215
1914, April 2, reclamation 43-456
1914, April 4, final proof notice... 43-216
1914, April 11, Sunnyside unit, Yakima
project... 43-218
1914, April 11, soldiers' additional 43-219
1914, April 18, public sale; citizenship. 43-220
1914, April 24, fees.... 43-226
1914, April 24, desert entries 43-227
1914, April 25, confirmation; coal lands 43-294
1914, April 30, Kiowa, etc., lands 43-240
1914, May 22, applications, filings, etc 43-254
1914, May 27, commutation proof. 43-256
1914, June 3, supplemental patents.. 43-271
1914, June 4, confirmation.. 43-322
1914, June 6, Alaska allotments. 43-272
1914, June 6, intermarriage of homesteaders. 43-272
1914, June 12, reclamation lands; restoration. 43-274
1914, June 16, Arkansas sunk lands 43-275
1914, June 17, C arey Act withdrawals 43-28
!
1914, June 17, Ft. Berthold, Rosebud, and
Pine Ridge lands 43-280
1914, June 19, Ft. Niobrara military reserva-
tion 43-283
1914, June 20, railroad lands; Indian occu-
pants 43-234
1914, June 25, enlarged homestead; addi-
tional 43-286
1914, June 29, homestead by guardian. 43-287
1914, July 1, reclamation 43-339
1914, July 15, forest lieu, railroad, and State
selections; withdrawals 43-293
1914, July 29, Imperial Valley lands. 43-351
1914, August 5, town-lot patents... 43-361
1914, August 5, fees 43-362
1914, August 18, reclamation. 43-373
1914, August 26, reclamation 43-374
1914, September 3, Kiowa, etc., lands 43-376
1914, September 8, applications. 43-378
1914, September 8, leave of absence 43-378
1914, September 23, Mississippi River
reservoir lands 43-400
1914, September 24, oil and gas patents 43-404
1914, September 24, water-right charges 43-406
1914, September 26, second homestead and
desert entries 43-403
1914, October 3, Crow Indian lands 43-417
1914, October 5, Crow Indian lands... 43-422
1914, October 16, Ft. Bridger 43-422
1914, October 26, prospecting entered land
for coal 43-424
1914, November 3, Huntley project 43-438, 440
1914, November 4, marriage of female citizen. 43-444
1914, November 13, deserted wife 43-445
1914, November 14, reclamation 43-447
1914, November 14, right of way 43-448
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1914, November 14, fees . 43-449
1914, November 21, oil lands 43-459
1914, December 9, applications; Alaska 43-467
1914, December 24, railroad selections. 43-476
1914, December 30, use of coal in Alaska. _
.
43-481
1915, January 7, Nez Perce lands 43-508
1915, January 11, isolated tracts. 43-485
1915, January 12, final proofs 43-494
1915, January 12, Alaska surveys.. 43-494
1915, January 14, reclamation 43-509
1915, February 10, reclamation 43-515
1915, February 16, Alaska coal lands 43-517
1915, February 16, reclamation 43-518
1915, February 16, coal lands 43-520
1915, February 25, desert lands.. 43-528
1915, February 27, exchange of Indian lands 43-565
1915, March 2, Standing Rock lands 44-1
1915, March 3, right of way 44-6
1915, March 8, reclamation 44-11
1915, March 10, Flathead project 44-12
1915, March 15, Alaska patents 44-22
1915, March 16, enlarged homestead (South
Dakota) 44-25
1915, March 16, enlarged homestead
(Kansas) 44-26
1915, March 19, Wisconsin central settlers. 44-31
1915, March 20, entry of phosphate, etc.,
lands 44-32
1915, March 20, Flathead villa sites 44-39
1915, March 23, Standing Rock lands 44-43
1915, March 31, placer locations; phosphate
lands 44-46
1915, April 9, paragraphs 48 and 85, mining
regulations 44-53
1915, April 9, attorneys 44-114
1915, April 13, desert entrymen 44-56
1915, April 17, enlarged homestead 44-66,68
1915, April 24, Kiowa, etc., lands 44-86
1915, April 29, reclamation entrymen 44-87
1915, April 29, enlarged homestead 44-88
1915, May 3, reclamation 44-89
1915, May 22, attorneys 44-120
1915, June 1, suggestions to homesteaders... 44-91
1915, June 1, Crow lands 44-121
1915, June 18, right of way 44-127
1915, June 22, timber trespass; damages 44-112
1915, June 29, Alaska '. 44-441
1915, July 2, accounts. 44-171
1915, July 10, amendment 44-181
1915, July 14, certified copies 44-194
1915, July 15, Tripp County lands 44-195
1915, July 16, reclamation 44-202
1915, July 24, Arkansas sunk lands. 44-207
1915, August 3, widow, heirs, devisee 44-234
1915, August 4, copies of records 44-235
1915, August 4, Flathead lands 44-240
1915, August 6, mining circular 44-247
1915, August 11, right of way 44-335
1915, August 23, suggestions to United
States commissioners 44-350
1915, August 31, telephone lines 44-359
1915, September 4, national forests 44-360
1915, September 4, notice to heirs... 44-364
1915, September 21, Fort Berthold lands. 44-452, 455
1915, September 23, Rule 3 of Practice 44-365
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1915, September 23, Rule 98 of Practice 44-365
1915, September 25, reclamation 44-377
1915, October 22, Fort Berthold lands 44-382
1915, October 25, Rule 83 of Practice.. 44-366
1915, November 10, Rules of Practice 44-395
1915, November 23, patents; right of way.
.
44-412
1915, December 20, timber and stone 44-504
1915, December 20, reclamation 44-544
1915, December 24, military service... 44-504
1915, December 27, allotments 44-505
1916, January 13, national forest roads, etc. 44-513
1916, January 15, records 44-515
1916, January 28, copies of records 44-530
1916, February 1, reclamation assignment— 45-22
1916, February 1, railroad grant 45-177
1916, February 2, corrected patents 44-546
1916, February 19, paragraph 19, timber
and stone 44-551
1916, February 19, Chippewa agricultural
lands 44-552
1916, February 26, Government proceed-
ings 44-572
1916, February 29, Fort Berthold coal
lands 44-575
191b, March 18, desert entry 45-15
1916, March 27, Papago Reservation ,. 45-537
1916, March 28, equitable adjudication 45-16
1916, April 3, reclamation 45-23
1916, April 10, enlarged homestead 45-27
1916, April 11, enlarged homestead, peti-
tion for designation 45-33
1916, April 15, Minnesota drainage laws
—
45-40
1916, April 28, small holding claims 45-80
1916, May 9, desert entries 45-84
1916, May 13, Chuckawalla entries 45-86
1916, May 13, Imperial Valley lands 45-88
1916, May 16, Rule of Practice 46 amended. 45-91
1916, May 18, Alaska coal leases 45-113,287
1916, May 18, general desert land circular.. 45-345
1916, May 18, general reclamation circular.. 45-385
1916, May 20, coal withdrawals 45-151, 152
1916, May 23, indemnity selections, coal
lands 45-152
1916, May 24, right of way, unsurveyed
lands 45-91
1916, June 13, Alaska coal leases 45-150
1916, July 1, Fort Berthold lands 45-204
1916, July 8, enlarged homestead, additional
entries - 45-208
1916, luly 19, Alaska circular 45-227
1916, July 21, Wind River lands 45-314
1916, July 26, reclamation payments (ex-
tension) 45-317
1916, July 27, leave of absence 45-320
1916, August 16, enlarged homestead,
military service 45-324
1916, August 24, power pormits 45-326
1916, September 22, stamps on certified
copies 45-485
1916, September 22, cost of certified copies.. 45-485
1916, September 22, entries in more than
one land district 45-486
1916, September 22, reclamation, corpora-
tions 45-541
1916, September 26, military service,
Mexico - 45-488
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1916, October 7, Colville lands 45-489
1916, October 11, Indian occupants, railroad
lands 45-322
1916, October 14, paragraph 103, reclama-
tion circular 45-491
1916, October 14, military reservations
(Nevada) 45-492
1916, October 16, exchange of Indian allot-
ments -- 45-492
1916, October 25, repayment 1 45-520
1916, October 30, enlarged homestead
(Idaho> 45-493
1916, November 10, Shoeshone, etc., lands. 45-533
1916, November 10, Turtle Mountain allot-
ments 45-534
1916, November 23, Carey Act 45-535
19J6, December 5, Papago Reservation.. 45-539,540
1916, December 5, reclamation, corpora-
tions - -- 45-541
1916, December 14, sales of timber, Alaska. 45-576
1916, December 26, land in North Dakota,
South Dakota, and Kansas not subject to
enlarged homestead 45-585
1917, January 11, lien charge, allotted lands. 45-600
1917, January 13, resurvey applications 45-603
1917, January 23, unlawful inclosures, New
Mexico. 45-607
1917, January 24, small holding claims 45-617
1917, Janaury 26, Minnesota drainage laws. 45-623
1917, January 27, stock-raising homesteads. 45-625
1917, January 29, filing of township plats.. 45-848
1917, February 16, soldiers' additional
rights 46-32
1917, February 21, applications for reduc-
tion of area, national forests 46-43
1917, March 7, lands eliminated from na-
tional forests; designation under en-
larged homestead acts 46-43
1917, March 12, Indian occupants; railroad
lands. 46-44
1917, March 19, additional entries 46-57
1917, March 20, Umatilla Indian grazing
lands 46-59
1917, March 23, Cheyenne and Arapahoe
school lands 46-66
1917, March 23, survey, Owens Lake 46-68
1917, March 24, second homestead entries.. 46-70
1917, April 6, military service; stock-raising
homesteads 46-74
1917, April 13, Fort Peck Indian lands 46-75
1917, April 16, coal lands, Indian reserva-
tions 46-79
1917, April 28, adjustment, Northern Pa-
cific Railway lands 46-98
1917, April 30, Rule of Practice 94 amended- 46-100
1917, May 7, leasing lands, reclamation
projects.. 46-108
1917, May 12, Fort Peck Indian lands 46-118
1917, May 17, opening of lands excluded
from national forests... 46-121
1917, June 14, stock-raising homesteads 46-252
1917, June 22, amending procedure, Alaskan
regulations.. 46-125
1917, June 27, Carey Act lands in Idaho... . 46-126
1917, July 6, Alaska homesteads. 46-129
Pag*
1917, July 7, coal-land laws and regulations. 46-131
1917, July 31, terminal tracts in Alaska 46-161
1917, August 1, amendment of mining regu-
lations 46-161
1917, August 4, application, additional entry
by widows, etc., of homesteader 46-255
1917, August 9, survey, deposits 46-178
1917, August 13, enlarged homesteads, sec-
tion 7.— 46-168
1917, August 22, homesteads, military serv-
ice 46-174
1917, August 25, nonresidence homesteads
in Idaho 46-181
1917, September 15, Oregon lands, timber,
isolated tracts, etc 46-447
1917, September 27, attorneys and agents.. 46-206
1917. October 2, Rule of Practice 95 amended 46-213
1917, October 4, suspension of residence,
reclamation projects, during war.. 46-213
1917, October 20, homestead entrymen;
judicial restraint 46-224
1917, October 3] , isolated tracts, amended.
.
46-225
1917, November 6, allotments to Indians
and Eskimos in Alaska 46-226
1917, November 7, homesteads within recla-
mation projects 46-227
1917, November 19, execution of affidavits
before commanding officer 46-232
1917, November 20, installment payments
on entries of ceded Indian lands; military
service 46-239
1917, December 1, exploration permits,
potassium 46-245
1917, December 3, Alaska coal leases. 46-262
1917, December 20, land entries, alien ene-
mies 46-272
1918, January 8, Alaska townsite lands;
Indian occupants.. 46-455
1918, January 10, leaves of absence; farm
labor 46-276
1918, January 15, applications 46-278
1918, January 19, payments on entries;
military or naval service 46-279
1918, January 26, reinstatement of selection;
return of papers 46-456
1918, February 18, desert entry; military
service 46-294
1918, February 20, citizenship.... 46-297
1918, March 2, reentry Crow Indian lands.. 46-299
1918, March 6, State irrigation districts 46-307
1918, March 13, unsurveyed desert land 46-318
1918, March 21, potash regulations... 46-323
1918, March 22, Alaska townsites 46-460
1918, April 2, soldiers' and sailors' rights... 46-343
1918, April 15, Indian allotments. 46-344
1918, April 17, Yuma project 46-461
1918, April 25, repayment, former Indian
lands... 46-375
1918, May 4, Fort Peck lands 46-380
1918, May 14, citizenship papers 46-382
1918, May 16, civil relief act 46-383
1918, May 22, desert entrymen 46-388
1918, May 25, swamp-land grants; mineral
lands 46-389
1918, May 29, citizenship papers 46-399
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1918, June 8, Turtle Mountain lands.. 46-405
1918, June 28, Minnesota drainage laws 46-A19
1918, July 17, enlarged and stock-raising
homestead lands 46-423
1918, July 17, exchange of lands formerly
within grant to California and Oregon
Railroad 46-424
1918, July 23, right of way; homestead pat-
ents. .. 46-429
1918, August 9, accounts 46-513
1918, August 13, Minnesota drainage 46-438
1918, October 9, Alaska homestead surveys. 46-450
1918, October 9, soldiers under 21 46-451
1918, October 31, additional stock-raising
homesteads 46-472
1918, December 3, additional stock-raising
homesteads 46-498
1918, December 20, resurveys 46-504
1918, December 24, reduction of area of
cultivation 46-509
1919, January 22, intermarriage of home-
steaders 47-9
1919, February 3, surface patents; potash
lands 47-21
1919, February 8, stock-raising homesteads;
Circular 523 amended 47-23
1919, February 11, Kiowa, Comanche, etc.,
lands; instructions of January 13, 1914,
revoked 47-24
1919, March 11, Kiowa, Comanche, etc.,
lands 47-52
1919, March 21, Coos Bay Wagon Road
lands 47-53
1919, March 25, prolonged absences on ac-
count of climatic conditions 47-95
1919, March 26, Chippewa Indian lands;
isolated tracts 47-57
1919, April 8, intermarriage of homesteaders.
(Reprint Circular No. 330.) 47-116
1919, April 8, reservoirs for watering stock
on unsurveyed lands 47-11"
1919, April 8, pasture and wood reserve
lands in Oklahoma 47-118
1919, April 19, Oregon and California grant
lands; use of timber on unentered tracts
of Class 3... 47-123
1919, April 24, rights of way; act of August
30, 1890 47-158
1919, April 25, military service on Mexican
border and in war with Germany 47-128
1919, May 2, settlers in Montana.. 47-138
1919, May 6, Castle Peak irrigation project,
Utah 47-144
1919, May 8, proofs, etc., before deputy
clerks of courts 47-145
1919, May 16, payment of water-right
charges by entrymen in military service;
act of March 8, 1918 47-167
1919, May 20, preference rights under stock-
raising homestead act 47-150
1919, May 24, sale of lots in Pablo, Tabor,
and D'Aste town sites, Montana 47-175
1919, May 24, sale of lots in Minnesota town
site, South Dakota.. 47-177
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1919, May 24, sale of lots in Omak, Nespe-
lem, Astor, and Inchelium. (Colville
Reservation), and Klaxta (former Spo-
kane Reservation), Washington 47-179
1919, June 4, military service, acts of July
28, 1917, and February 25, 1S19.. 47-151
1919, June 9, installment payments after
military service 47-191
1919, June 13, approximation, soldiers' ad-
ditional entries 47-205
1919, June 24, approximation, soldiers' ad-
ditional entries 47-205
1919, June 30, sale of lots in Browning,
Montana. 47-213
1919, July 1, sale of lots in Desmet, Worley,
and Plummer, Idaho 47-215
1919, July 29, leaves of absence; act of July
24, 1919 47-217
1919, July 30, stock-raising homestead.
(Reprint of Circular No. 523).. 47-227
1919, August 22, approximation, soldiers'
additional entries
._ 47-206
1919, August 26, instructions re summer
fallowing.. 47-253
1919, September 10, return of discharged
soldiers and sailors to homesteads 47-257
1919, September 16, regulations relative
mining of minerals on unallotted Indians
lands 47-261
1919, September 26, Coos Bay Wagon Road
lands, sale of timber 47-381
1919, October 3, public notice relative to
first Mesa unit, Yuma auxiliary project.. 47-273
1919, October 8, absence during vocational
rehabilitation 47-283
1919, October 15, regulations of June 23,
1910, relative publication of State selec-
tions amended. 47-257
1919, October 18, reclamation, act of August
13, 1914 47-285
1919, October 20, stock-raising homesteads,
act of September 29, 1919 47-248
1919, November 3, free use of timber by
citizens of Malheur County, Oregon 47-295
1919, November 3, free use of timber by
citizens of Modoc County, California 47-296
1919, December 13, price of land in granted
limits of railroad... 47-260
1919, December 15, forest homesteads;
notice of classification 47-303
1919, December 19, stock-raising home-
stead. Circular No. 660 construed 47-250
1920, January 12, irrigation of arid lands in
Nevada.. 47-310
1920, January 23, payments, Fort Peck
lands 47-335
1920, February 27, sale of lands within for-
mer Cheyenne River and Standing Rock
Indian Reservations 47-340
1920, March 1, patents for lands suspended
for resurvey - 47-342
1920, March 11, oil shale regulations; act of
February 25, 1920 47-424
1920, March 11, oil and gas regulations; act
of February 25, 1920 47-137
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1920, March 15, stock-raising homesteads,
additional entries. Circular No. 523,
paragraph 6, amended 47-343
1920, March 22, allotment applications by-
married Indian women 47-345
1920, March 31, regulations for disposition
of applications giving preferred right of
entry to discharged soldiers, etc 47-346
1920, April 1, coal-land laws and regulations;
act of February 25, 1920 47-489
1920, April 9, school lands reserved for power
sites 47-361
1920, April 16, isolated tracts 47-382
1920, April 23, administrative order; water-
right contracts under act of August 10,
1917. - 47-370
1920, May 7, claims for damages, reclama-
tion projects 47-392
1920, May 10, oil shale placer claims 47-548
1920, May 20, instructions relative to sub-
stitution of new bases in school indemnity
selections, and intervening withdrawals of
selected lands 47-398
1920, May 22, phosphate laws and regula-
tions; act of February 25, 1920__ 47-513
1920, May 26, Colville Indian lands; pay-
ments 47-400
1920, May 28, sodium regulations; act of
February 25, 1920 47-529
1920, June 4, oil and gas operating regula-
tions; act of February 25, 1920. 47-552
1920, June 9, reclamation projects, water
for miscellaneous purposes 47-404
1920, June 22, Oregon and California Rail-
road and Coos Bay wagon road grant
lands, disposition of 47-411
1920, June 23, Government town sites on
reclamation projects 47-413
1920, June 23, Crow Indian lands, pay-
ments 47-414
1920, June 28, Fort Berthold Indian Reser-
vation; sale of isolated tracts 47-416
1920, July 1, general reclamation circular;
paragraphs 41 and 76 amended 47-417
1920, July 7, Oregon and California Rail-
road grant lands; sale of isolated tracts.. 47-418
920, July 13, section 24 of the Federal water
power act 47-556
1920, July 28, Alaska, restoration of shore
spaces. 47-420
1920, September 1, Alaska timber regula-
tions; act of June 5, 1920. 47-564
1920, September 22, school section lands;
Blackfeet Indian Reservation 47-568
1920, October 6, agricultural claims in con-
flict with permits or leases, or preferential
rights... 47-474
1920, November 10, Alaska homestead
proofs; unsurveyed lands 47-593
1920, November 13, repayment; time limit,
act of December 11, 1919 47-594
1920, November 20, Federal water power
act, section 24 47-595
1920, December 10, restored Carey Act
lands; preference right 47-605
Page
1921, January 12, oil and gas permit; exten-
sion of time 47-612
1921, January 12, applications, enlarged and
stock-raising homestead acts distin-
guished 47-629
1921, January 15, par. a, sec. 10, oil and gas
regulations amended 47-613
1921, January 15, Indian homesteads;
patents 47-613
1921, January 25, applications for lands in
first form withdrawals, 47-624
1921, February 21, cutting of timber by
corporations organized in one State and
conducting business in another 48-17
1921, March 2, additional entries under the
stock-raising homestead act 48-28
1921, March 3, metalliferous mineral leases
on unallotted lands of Indian reserva-
tions; regulations of September 16, 1919,
amended 48-263
1921, March 11, Fort Assiniboine lands,
payments 48-35
1921, March 16, entries under sections 4 and
5 of the stock-raising homestead act 48-38
1921, March 24, fourth section allotment on
Camp McGarry abandoned military res-
ervation.. 48-41
1921, March 28, oil prospecting permits in
Alaska; paragraph (a), section 10, of
regulations March 11, 1920, modified 48-46
1921, March 30, Alaska; coal prospecting
permit regulations 48-50
1921, April 1, per diem to surveyors on travel
status 48-53
1921, April 2, homestead proofs by incapaci-
tated soldiers, sailors, etc 48-54
1921, April 4, validation of enlarged home-
stead entries 48-57
1921, April 5, Central Pacific Railroad grant;
instructions of March 8, 1900 (29 L. D. 589)
modified 48-58
1921, April 12, second homestead entry; vali-
dation by act of March 4, 1921 48-65
1921, April 16, allotments to Indians and
Eskimos in Alaska 48-70
1921, April 16, termination of war to certain
intents; Pub. res. 64 48-78
1921, April 20, Standing Rock and Cheyenne
Indian lands; payments... 48-80
1921, April 23, prospecting permits under
section 19, leasing act; acreage limitations. 48-96
1921, April 23, selections; withdrawal; ad-
ministrative ruling of July 15, 1914, modi-
fied — 48-97
1921, April 23, section 13, prospecting per-
mits filed prior to designation of produc-
ing structure- 48-98
1921, April 23, metalliferous mineral leases
on unallotted lands of Indian reserva-
tions; regulations of September 16, 1919,
amended — 48-266
1921, April 29, Gig Harbor abandoned mili-
tary reservation 48-100
1921, May 2, intermarriage of homesteaders. 48-106
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1921, May 3, improvements on stock-rais-
ing homesteads 48-107
1921, May 11, bonds with applications for
oil prospecting permits 48-112
1921, May 16, reclamation homesteads 48-113
1921, May 16, easements for ditch rider sta-
tions. --/- 48-113
1921, June 15, paragraph 8 (a), oil and gas
regulations, enlarged - 48-152
1921, June 18, paragraphs 13, 14, and 16 of
general reclamation circular modified and
paragraph 15 revoked... 48-153
1921, July 23, surplus lands in south half of
Colville Reservation 48-161
1921, July 30, payment for excess acreage in
additional entries caused by excess in the
original entries 48-163
1921, July 30, preference rights of Carey Act
entrymen under section 20 of the act of
February 25, 1920 48-164
1921, August 2, contest affidavits; amend-
ment; military service 48-166
1921, August 4, instructions under Admin-
istrative Order of April 23, 1921, relative
to selections 48-172
1921, August 6, additional enlarged home-
stead entries; Circular No. 486, amended. 48-174
1921, August 12, adjustment of claims in
Florida, act of October 31, 1919 48-195
1921, August 16, bonds with coal land leases;
Circular No. 679, amended 48-175
1921, September 1, metalliferous mineral
leases on unallotted lands of Indian res-
ervations; instructions of March 3, 1921,
amended 48-266
1921, September 22, applications for copies
of records; instructions of August 4, 1915,
amended . 48-212
1921, October 8, prior settlements on stock
driveways 48-220
1921, October 10, bonds in potash leases 48-221
1921, October 13, preferential claims under
section 8*of act of December 29, 1916 48-225
1921, October 14, noncompliance with terms
of oil and gas permits 48-234
1921, October 18, Yuma auxiliary project;
citizenship 48-235
1921, October 26, desert land assignments
acts of March 4, 1915, and March 21, 1918. 48-241
1921, October 31, bonds with coal land leases;
Circular No. 679, amended; Circular No.
773 revoked 48-243
1921, November 4, instructions relative to
improvements, residence, etc., on stock-
raising lands prior to designation 48-293
1921, November 8, isolated tracts, Fort Bu-
ford Military Reservation 48-297
1921, November 17, instructions construing
word "coal" in act of February 25, 1920.. 48-300
1921, November 18, preference right under
act of February 14, 1920 48-302
1921, December 8, annual rental under oil
and gas leases 48-340
1921, December 14, stock-raising homesteads
(Reprint Circular No. 523, with amend-
ments)
1921, December 19, regulations for leasing
Crow Indian mineral lands
1921, December 22, restoration of lands with-
drawn for town site of Talkeetna, Alaska.
1922, January 16, Suggestions to Home-
steaders
1922, January 24, Indian allotments under
section 4, act of February 8, 1887; instruc-
tions of April 15, 1918, amended
1922, February 3, proof on desert land en-
tries by incapacitated soldiers
1922, February 6, opening of abandoned
Fort Sabine Military Reservation J
1922, February 9, stock-raising homstead
final proof forms
1922, February 15, bonds with coal land
leases. Circular No. 789 revoked
1922, February 16, Fort Berthold lands;
coal lands..
1922, February 18, contests alleging fraud in
stock-raising homestead designations
1922, February 28, lands affected by with-
drawals for transmission lines; applica-
tion for; Federal water power act; Cir-
cular 447 obsolete
1922, March 11, protection of transferees
and mortgagees under the homestead
laws
1922, March 22, contests; proof of nonmili-
tary and nonnaval service
1922, March 22, change of entries; act of
January 27, 1922
1922, March 24, Alaska; coal mining per-
mits under section 10, act of October 20,
1914; Circular No. 491, amended
1922, March 28, free use of timber by citi-
zens of Washington and Kane Counties,
Utah
1922, March 31, relinquishment of incum-
bered lands; notice to mortgagee
1922, April 3, reclamation projects; relief to
water users
1922, April 7, oil prospecting permits in
power site reserves; Circular 672,
amended
1922, April 8, showing required of nonmin-
eral claimants in certain States under
leasing law
1922, April 12, effect of relinquishment filed
in support of application for repayment;
Circular No. 513 obsolete
1922, April 29, military service; compensa-
tion award; credit for period of hospitali-
zation
1922, January 16, oil and gas permits under
section 13, act of February 25, 1920; exten-
sion of time for beginning drilling
1922, April 11, United States mining laws
and regulations. (Reprint Circular No.
430, with amendments)
1922, May 1, preference rights to discharged
soldiers, etc.; act of January 21, 1922. Cir-
cular No. 678, superseded-
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48-485
48-368
48-382
48-389
48-525
48-127
48-432
48-438
48-439
48-448
48-454
48-563
48-582
48-594
48-595
48-597
48-608
48-613
48-618
48-628
48-629
48-650
49-110
49-15
49-1
Opening indefinitely suspended by telegram to register and receiver, Baton Rouge, La., February 28,
102701—27- -19
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1922, May 2, homestead entries within na-
tional forests. (Reprint Circular No
263, with amendments). 49-9
1922, May 5, applications for leases by oil
and gas prospecting permittees under sec-
tion 14, act of February 25, 1920 49-104
1922, May 19, homestead exemption as ex-
tended by the act of April 28, 1922, which
amended section 2296, Revised Statutes. 49-114
1922, May 26, soldiers' and sailors' home-
stead rights. (Reprint Circular No. 302,
with amendments)... 49-118
1922, May 26, Cheyenne River and Stand-
ing Rock Indian lands; extensions of time
for payments... 49-131
1922, May 26, restoration of lands in the
south half of Colville Indian Reservation,
Washington 49-134
1922, May 29, reclamation homestead entries
and desert land entries under reclama-
tion act; proofs by incapacitated soldiers
under act of April 7, 1922 49-133
1922, June 8, accounts; subvouchers; para-
graph 267(a), Circular No. 616, amended. 49-138
1922, June 21, officers and employees of Gen-
eral Land Office; section 452, Revised Stat-
utes. Circular of May 12, 1906, amended. 49-152
1922, June 29, restoration of reclassified lands
in the south half of the Colville Indian
Reservation, Washington.. _ 49-156
1922, July 8, reclamation homestead entries;
when taxable — 49-168
1922, July 28, Crow Indian lands; extension
of time for payments 49-194
1922, July 31, agricultural entries on coal,
oil, and gas lands in Alaska 49-196
1922, August 12, regulations governing oil
and gas permits and leases in Alaska; act
of February 25, 1920.. . 49-207
1922, September 9, stock-raising homesteads
Circular No. 523, amended 49-266
1922, September 12, cost of certified copies of
records. (Reprint Circular No. 504, with
amendments) 49-274
1922, September 13, small holding claims in
New Mexico; act of June 15, 1922 49-275
1922, September 19, exchange of lands in
San Juan, McKinley, and Valencia
Counties, New Mexico; act of March 3,
1921 •___ 49-281
1922, September 20, regulations under tim-
ber and stone law. Circular N<5. 289, re-
vised 49-288
1922, September 28, qualifications of appli-
cants under the stock-raising and other
homestead laws.. 49-308
1922, October 11, citizenship of married
women 49-316
1922, October 17, Board of Equitable Adju-
dication; act of September 20, 1922 49-323
1922, October 25, hours for transaction of
official business by United States land
offices 49-326
1922, October 25, irrigation of arid lands in
Nevada. (Reprint Circular No. 666,
with amendments) 49-328
Pag*
1922, October 28, consolidation of national
forests; exchange of lands and timber... 49-365
1922, November 23, rights of widows and
minor children of widows of deceased sol-
diers and sailors 49-357
1922, December 30, forest lieu selections; act
of September 22, 1922 49-383
1923, January 12, oil and gas permits; ex-
tension of time for beginning drilling.
(Reprint Circular No. 801, with amend-
ments) 49-403
1923, January 19, status of desert lands in
Imperial County, California, during
pendency of resurveys 49-413
1923, January 31, homestead rights of citi-
zens of the United States who served in
the allied armies during the World War. 49-429
1923, February 5, oil and gas permits and
leases in Executive order Indian reserva-
tions. 49-431
1923, February 5, assessment work on placer
mining claims in Alaska. 49-432
1923, February 7, saline land 49-435
1923, February 17, Malheur National For-
est; exchange of lands and timber 49-448
1923, February 20, exchange of Santa Fe
Pacific lands. 49-451
1923, February 24, refunding prepaid rentals
on oil and gas lands. Rule 4, Circular No.
795, modified 49-459
1923, March 7, oil and gas permits and leases
on lands in Oklahoma south of the medial
line of Red River... 49-467
1923, March 7, reclamation projects; relief to
water users.. 49-472
1923, March 14, rules governing measure of
damages in trespass cases 49-484
1923, March 23, execution of proofs, affi-
davits, and oaths before deputy clerks of
courts 49-497
1923, March 26, public lands in State irri-
gation districts. (Circular No. 592,
amended) 49-498
1923, March 30, designation under the en-
larged and stock-raising homestead acts
of entered lands within national forests.. 49-506
1923, April 7, homestead entries under Kin-
kaid act ; additional entries 49-528
1923, April 9, exchange of lands in the Lin-
coln National Forest, New Mexico 49-529
1923, April 16, reinstatement of canceled
entries. Paragraph 8 of regulations of
April 20, 1907, amended 49-535
1923, April 23, exchange of lands in the
Glacier National Park, Montana 49-536
1923, April 23, suspension of homestead
final proofs to await naturalization of
entrymen 49-538
1923, April 24, repayment where double
minimum excess has been paid; act of
June 16, 1880 - 49-541
1923, May 2, restorations within the former
Oregon and California Railroad and Coos
Bay Wagon Road grants 49-566
1923, May 3, permits for fencing stock-
watering reservoirs 49-577
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1923, May 3, Fort Assinniboine abandoned
military reservation ; payments 49-599
1923, May 7, proofs, affidavits, and oaths;
act of February 23, 1923 .. 49-385
1923, May 8, proofs, affidavits, and oaths;
supplemental instructions - 49-586
1923, May 10, surface rights within the
Northern Pacific Railroad grant 49-587
1923, May 19, temporary withdrawals pend-
ing resurveys. Instructions of January 19,
1923, modified 49-597
1923, May 29, release of liens for water
charges under Federal irrigation projects;
forms — 49-604
1923, June 20, Chippewa lands 49-640
1923, July 11, Rainier National Forest; ex-
change of lands 49-645
1923, July 12, coal prospecting permits with-
in reclamation projects 49-646
1923, September 8, acquisition of title to
public lands in Alaska. (Circular No.
491,45 L. D. 227, revised) _ 50-27
1923, September 10, fees for carbon copies;
contest. Instructions of May 28, 1910
(38 L. D. 615), modified 50-133
1923, September 13, desert land; application,
effect of withdrawal of allowable 50-135
1923, October 15, identification of lands in
Alaska. Circulars Nos. 672 (47 L. D.
437) and 845 (49 L. D. 247), amended 50-155
1923, November 12, effect of filing allowable
desert-land application. See instructions
of September 13, 1923 (50 L. D. 135) 50-184
1923, November 14, effect of recordation of
notice of local land office proceedings in
the office of a county recorder 50-199
1923, December 12, timber trespass; rule of
damages 50-211
1923, December 22, rule for establishing
boundaries of riparian claims in the north
half of Red River, Oklahoma 50-216
1 923, December 29, timber trespass; rule of
damages. Circular No. 881 (49 L. D.
484), amended 50-223
1924, January 7, Crow Indian lands; exten-
sion of time for payments 50-258
1924, January 14, oil and gas prospecting per-
mits and leases embracing lands within
Executive order Indian reservations 50-238
1924, February 1, reduction of area of culti-
vation. Paragraph 27(b), Circular No.
541 (48 L. D. 389), amended 50-260
1924, February 1, consolidation of national
forests; description of lands to be ex-
changed. Circular No. 863 (49 L. D.
365), amended 50-261
1924, February 2, petroleum and naval re-
serves; stock-raising and other home-
steads.. --. 50-261
1924, February 4, consolidation of national
forests; fees for exchange of lands and tim-
ber. Paragraph 6, Circular No. 863 (49
L. D. 365), and paragraph 9, Circular No.
869 (49 L.D. 383), amended 50-268
Pace
1924, February 5, records; notation of can-
cellations 50-299
1924, February 8, Fort Assinniboine aban-
doned military reservation ; extension of
time for payments. Circular No. 899 (49
L.D. 599), amended 50-276
1924, March 13, coal land regulations
amended. See Circulars Nos. 679 (47 L.
D. 489), and 809(48 L. D. 439) 50-320
1924, March 22, authorization for expendi-
tures. Paragraph 282, Circular No. 616
(46 L. D. 513), amended. 50-323
1924, March 25, irrigation of arid lands in
Nevada. Paragraph 7 (a), Circular No.
666 (47 L. D. 310), as revised October 25,
1922 (49 L. D. 328), amended 50-333
1924, March 29, potash regulations amended.
See Circulars Nos. 594 (46 L. D. 323), and
781 (48 L.D. 221) 50-338
1924, April 5, expiration of prospecting per-
mits 50-364
1924, April 12, Federal employees prohibited
holding interest in Indian oil and gas
lease 50-412
1924, April 14, Oregon and California Rail-
road and Coos Bay Wagon Road grant
lands; sale of timber. Circulars of Sep-
tember 15, 1917 (46 L. D. 447), and Sep-
tember 26, 1919 (47 L. D. 381), superseded. 50-376
1924, April 23, records; cancellation of oil
and gas permits. Circular No. 915 (50 L.
D. 299), modified 50-387
1924, April 26, acceptable expenditures on
desert-land entries. Section 18, Circular
No. 474 (45 L. D. 345), amended 50-398
1924, April 28, Northern Pacific Railroad
grant lands ; suspension of patents 50-399
1924, April 28, rights of settlers to oil and
gas deposits under the act of February 25,
1920 50-400
1924, May 20, desert-land laws and regula-
tions. (Circular No. 474, 45 L. D. 345,
revised.) 50-443
1924, May 21, appeals from the rejection of
applications for prospecting permits for
conflict 50-496
1924, May 23, rules governing payments for
coal production prior to and after issuance
of permits and leases 50-50
1
1924, May 23, phosphate regulations.
Paragraphs 4 and 5, Circular No. 696 (47
L. D. 513), amended 50-503-
*924, May 26, reclamation homestead
entries; rule governing application of
proviso to section 7, act of March 3, 1891 .. 50-506
1924, May 28, records; notation of cancella-
tion of oil and gas permits. Circular No.
929 (50 L.D. 387), amended... 50-509
1924, June 2, reclamation projects; relief to
water users under act of May 9, 1924 50-542
1924, June 3, oil and gas prospecting permits;
extensions of time for compliance with
drilling regulations 50-546
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1924, June 18, mining regulations; paragraph
89, Circular No. 430 (49 L. D. 15),
amended. .. 50-556
1924, June 19, Fort Berthold lands; extension
of time for payments . 50-557
1924, June 21, jurisdiction over disposal of
lands within abandoned military and
lighthouse reservations 50-559
1924, June 26, extension of time for beginning
drilling operations under oil and gas per-
mits. Circular No. 801 (49 L. D. 403),
amended 50-567
1924, July 1, disposal of public lands in the
Columbia or Moses reservation 50-571
1924, July 5, State indemnity selections;
form of patent. See instructions of June
3, 1914 (43 L. D. 271) 50-572
1924, July 5, Crow lands; extension of time
for payment 50-573
1924, July 11, contests against homestead
entries on charge of abandonment. Cir-
cular No. 750 (48 L. D. 78), amended;
Circular No. 815 (48 L. D. 594), revoked.. 50-575
1924, July 19, stock raising homestead act;
section 2; residence prior to designation.. 50-580
1924, July 22, Fort Assinniboine abandoned
military reservation; extension of time to
make payments 50-586
1924, July 23, selections; approved form of
nonmineral affidavit. Circular of July 9,
1894 (19 L. D. 21), revoked 50-587
1924, July 25, repayment; defaulted coal
lease 50-589
Page
1924, August 9, liability for timber cut from
rights of way 50-608
1924, September 23, prospecting permits not
to issue concurrently under acts of O ctober
2, 1917, and February 25, 1920 50-640
1924, September 24, potash regulations; sur-
vey. Circular No. 594 (46 L. D. 323),
amended 50-644
1924, October 6, United States commissioner;
authority of married woman to act in
maiden name 50-649
1924, October 9, prospecting permits; contri-
bution to cost of test well; assignment of
substantial interests in several permits. . 50-652
1924, October 10, Rule 61 of Practice, abro-
gated 50-656
1924, November 7, publication of notice;
mineral patent 50-661
1924, November 10, Utah and Zion national
parks; exchange of lands... 50-662
1924, November 11, school land; mineral
indemnity 50-668
1924, November 13, records; notation of can-
cellation of oil and gas permits . C irculars
Nos. 929 and 939 (50 L. D. 387,509),
amended.. 50-669
1924, November 21, desert lands; proofs by
incapacitated soldiers 50-674
1924, December 3, administrative ruling;
exchange of entries 50-684
1924, December 9, Minnesota drainage; ex-
piration of period of redemption 50-685
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263 (revision)
_
302 (revision)
330 (reprint)
389...
390
392
393
396
398
399
401
402
408
409
414
416 :
422
423
425
426
430
430 (revision)
433.
435.
436...:...
440.
444
447
450
455
456
457
460
462
469.
470
471
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473
474
474 (revision)
479
486
489.
491
491 (revision)
492
503
504....
504 (revision)
505
506
510
511
513
514
516
517.
520
522.
523, 538
523 (reprint) 47-227;
527
528...
530.
_
49-9
49-118
47-116
44-25
44-26
44-31
44-32
44-46
44-53
44-56
44-66
44-66
44-88
44-87
44-91
44-127
44-171
44-181
44-195
44-207
44-247
49-15
44-350
44-360
44-364
44-365
44-366
44-412
44-504
44-505
44-530
44-546
44-572
44-575
45-33
45-40
45-84
45-91
45-345
50-443
45-91
45-314 638.
45-227 639.
50-27 641.
45-320 643
45-485 644.
45-485 645.
49-274 646.
45-486 647.
45-488 648
45-322 652.
45-492 655.
45-520 656.
45-493 657.
45-576 659
45-585 660.
45-603 663
45-617 664.
45-625 665.
48-485 666.
45-648 666
46-32 667
46-43 670
533
535.
536
538,523.
539
540.
541 (reprint).
544
547
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557
560
564
566
567
569
570
572
573
574
581.
583.
585.
590.
592.
597.
599.
600.
602.
622.
623.
624.
629.
632.
635.
45-208
!
636.
(revision)
.
46-44
46-57
46-59
45-625
46-66
46-70
48-389
46-75
46-79
46-98
46-100
46-125
46-131
46-255
46-174
46-181
46-213
46-225
46-224
46-226
46-232
46-239
46-455
46-276
46-278
46-279
46-297
46-294
46-307
46-323
46-460
46-382
46-383
46-388
46-513
46-451
46-450
46-472
46-504
46-423
47-23
47-95
47-117
47-118
47-128
47-138
47-145
47-144
47-151
47-191
47-205
47-217
47-206
47-257
47-283
47-257
47-248
47-303
47-260
47-250
47-310
49-328
47-335
47-340
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671.... 47-424
672 47-437
673. 47-343
675 47-345
678 47-346
679 47-489
684.. 47-382
696. 47-513
698 47-400
699. 47-529
705 47-411
705J4 - 47-413
706 47-416
709. 47-418
714 47-420
722 47-564
727 47-593
728 47-594
729 47-595
731 ! 47-605
734 47-624
737 48-17
739. 48-35
740. 48-38
744 48-50
745. 48-54
746 48-57
748 48-65
749 48-70
750 48-78
751 48-80
752 48-100
753 48-106
754 48-112
756_ 48-113
757 48-113
759 48-153
761 48-152
767 48-166
768_ 48-172
770 48-174
773 48-175
777. 48-212
781. 48-221
782 48-225
783 48-220
785 48-234
789 48-243
791 48-302
795 48-340
797. 48-382
801 (revision) 49-110,403
805 48-427
805 (revision) 50-674
806. 48-432
807 48-438
809 48-439
810 48-454
815 48-594
817 48-595
818. 48-608
819- 48-613
820 48-629
821 48-650
822. 49-1
823 49-104
826 19-114
829 49-131
830 49-135
832 49-138
836 49-152
836H 49-156
838 49-168
840 49-194
842 49-196
845 49-207
846 49-266
849 49-275
850. 49-281
851 49-288
857 49-316
863 49-365
865 49-357
869 49-383
871 49-429
873. 49-448
874 49-459
876 49-467
881
,
49-484
884 49-497
886. 49-506
888 49-529
889. 49-535
890 49-536
891 49-538
892 49-566
893.. 49-577
894 49-586
898 49-640
899. 49-599
900 49-645
904 .' 50-133
905 50-155
909 50-223
910 50-258
912. 50-260
913. 50-261
914 50-276
915 50-299
918 50-261
919 50-268
922 50-320
923 50-323
925... 50-338
926 50-364
928. 50-376
929 50-387
931 50-399
932 50-400
933 50-398
936 50-503
939 50-509
943 50-556
944 50-557
946 50-567
948 50-573
949 50-575
952 50-580
954 50-586
956 50-587
961 50-644
962 50-656
964 50-662
966 50-669
967 50-684
069 50-685
CIRCULARS AND INSTRUCTIONS CITED, CONSTRUED, AND
MODIFIED
1826, May 24 (2 Public Lands, Laws, In-
structions, and Opinions, 395), school
selections 8-129
1829, October 5 (2 Public Lands, Laws, In-
structions, and Opinions, 420), school
selections 8-129
1831, March 9 (2 Public Lands, Laws, In-
structions, and Opinions, 440), credit
entry __ 27-345
1831, May 25 (2 Public Lands, Laws, In-
structions, and Opinions, 444), mistakes
in entry papers 9-659
1831, May 25 (2 Public Lands, Laws, In-
structions, and Opinions, 447), purchase
of public land by register 29-525
1831, September 29 (2 Public Lands, Laws,
Instructions and Opinions, 457), mistakes
in entry papers 9-659
1832, August 30 (2 Public Lands, Laws,
Instructions, and Opinions, 466), school
selections 8-129; 9-158
1832, December 16 (2 Public Lands, Laws,
Instructions, and Opinions, 472), school
land...
__
8-129,472,562
1836, January 1 (2 Public Lands, Laws,
Instructions, and Opinions, 514), private
entry; restoration notice 8-282; 9-10
1841, September 15 (1 Lester, 360), preemp-
tion._ 3-96, 430; 7-173
1842, September 28 (1 Lester, 368), preemp-
tion final proof 3-97
1843, May 8 (1 Lester, 370), preemption
final proof 5-455; 7-174
1844, May 17 (1 Lester, 492), school land 9-158
1847, June 3 (1 Lester, 576, 577), location of
land warrants; forms. 50-487
1849, January 5 (1 Lester, 322), mistakes in
entry papers 9-659
1850, November 21 (1 Lester, 543), swamp
grant.... 5-516; 7-425; 8-66; 33-48, 475, 617; 37-375
1853, October 17 (1 Lester, 592), military
land warrant 19-563; 30-191; 35-454
1854, July 17 (1 Lester, 627), Sioux half-breed
scrip 20-531
1854, August 21 (An. Rept. G. L. O., 1854,
p. 19), private claims in New Mexico 3-138
1856, January 23 (1 Lester, 473), graduation
entry 8-135
1856, April 7 (1 Lester, 475), graduation
entry... 29-353
1856, December 3 (1 Lester, 379), second
filing.-. 5-645
1857, March 21 (1 Lester, 627), Sioux scrip... 8-216;
12-146; 46-30
1858, February 9 (1 Lester, 617), bounty
land warrant 14-280
1862, August 21 (1 C. L. L. 437), school land. 6-698;
20-36
1864, February 22 (1 C. L. L. 721), Sioux
scrip 8-216; 12-146; 46-30
1864, April 18 (2 Lester, 253), homestead
entries under act of March 21, 1864. _ 1-366
1865, March 1 (2 Lester, 256), homestead
entries under act of March 21, 1864 1-366; 3-448
1867, January 14 (C. M. D. 242), mining*
claim 22-715; 36-563
1867, January 24 (29) (2 Lester, 162) , location
fee 38-263
1870, February 11 (1 C. L. L. 283), Indian
homestead.. 11-306
1870, April 1 (1 C. L. L. 283), Indian home-
stead 11-57
1870, December 30 (1 C. L. L. 306), aban-
doned filings.. 9-358
1872, January 29 (1 C. L. L. 723), Sioux
scrip 8-216; 12-146; 18-372; 21-309; 46-30
1872, June 5 (1 C. L. O. 26), amendment of
entries.. 7-157
1872, June 10 (C. M. D. 270), mining claims. 11-459;
32-385
1872, June 10 (C. M. D. 270), mining regu-
lations, par. 30 34-585
Paragraph 43 22-715
Paragraph 75 36-563
1872, June 13 (1 C. L. L. 263), soldiers' addi-
tional.. 10-357
1872, August 26 (1 C. L. L. 513), surveyor
general's scrip.- 36-12
1873, March 15 (1 C. L. L. 708), Chippewa
scrip. _ 14-583
1873, March 28 (1 C. L. L. 277), soldiers*
additional... 10-357
1873, March 31(1 C. L. L. 301), joint entry.. 8-539
1873, May 17 (3 C. L. O. 115), soldiers'
declaratory statement. 4-563; 45-165
1873, July 15 (C. M. L. 61; C. M. D. 316),
mineral lands. 25-238, 353; 35-662
1873, November 3 (1 C. L. L. 278), soldiers'
additional. 10-357
1873, November 20 (1 C. L. O. 12; C. M. L.
68), mining claims. 1-582; 22-84; 29-720
1873, December 20 (1 C. L. L. 244), seven-
year notices 39-159
1873, December 20 (1 C. L. O. 13), home-
stead final proof 3-137; 19-243, 469
1874, April 6 (1 C. L. O. 26), timber cul-
ture - 13-510
1874, April 14 (1 C. L. O. 20), soldiers'
declaratory statement 38-358
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1874, June 17 (1 C. L. L. 806), Valentine
scrip. .. 19-563; 37-351; 44-548; 45-470
1874, July 13 (1 C. L. O. 69), survey of
marshlands- 6-640; 12-434
1874, August 5 (1 C. L. L. 279), soldiers'
additional 7-565; 10-357
1874, September 9 (1 C. L. L. 244), five-
year notices 39-159
1874, October 8 (1 C. L. L. 797), location
of scrip.. 31-260; 35-484
1874, November 12 (1 C. L. L. 725), Sioux
half-breed scrip 12-147
1875, March 25 (2 C. L. L. 493), Indian
homestead 11-57
1875, June 17 (1 C. L. L. 179), preemption.. 44-539
1875, July 20 (1 C. L. L. 727), bounty-land
warrants 6-377; 37-207
1875, September 15 (2 C. L. L. 1000), loca-
tion of scrip. 35-484
1875, September 27 (2 C. L. O. 90), approxi-
mation, soldiers' additional entries 47-205
1876, May 17 (2 C. L. L. 486), soldiers'
additional 17-515
1876, May 22 (2 C. L. L. 488), soldiers'
additional 6-560; 7-565; 10-358
1876, July 10 (2 C. L. L. 480), soldiers'
additional 6-560; 10-358; 17-51
1876, July 19 (2 C. L. L. 308), Alabama
lands 6-744
1876, August 23 (2 C. L. L. 1448), entry by
employee 6-106; 16-549; 18-426
1876, September 14 (2 C. L. L. 472), soldiers'
homestead 8-549
1877, March 10 (2 C. L. L. 478), soldiers'
additional 10-358; 17-515
1877, March 12 (4 C. L. O. 22), price of rail-
road lands 31-278
1877, March 12 (2 C. L. L. 1375; 4 C. L. O.
' 23), assignment of desert entries 3- 214
5-120,152,168; 8-105,231; 34-493
1877, March 17 (2 C. L. L. 603), preemption
proofs 3-9
1877, April 10 (4 C. L. O. 21), saline lands.. 7-55
1877, May 17 (2 C. L. L. 478), soldiers'
additional homestead 4-325
6-560; 7-567; 8-236; 13-485; 15-115; 23-495
25-120; 27-565.
1877, December 1 (5 C. L. O. 14), soldiers'
additional £-29
1877, December 4 (2 C. L. L. 1081), Minne-
sota swamp grant.. ... 32-6
1878, January 8 (4 C. L. O. 167), application
to enter 14-128; 18-486; 4 3-31
1878, May 28 (2 C. L. L. 1355), Sioux scrip.. 8-217
12-147; 29-312; 37-351; 46-3
1878, June 25 (2 C. L. L. 1377), desert entry. 8-106
1878, June 27 (2 C. L. L. 650), timber-
culture entry 15-397
1878, July 16 (14 L. D. 436), timber and
stone land 29-654
1878, August 8 (5 C. L. O. 134), amendment
of entr\es 7-158
1878, August 10 (5 C. L. O. 109), sec. 3,
act of July 1, 1862.. 1-346
1878, August 12 (5 C. L. O. 173; 2 C. L. L.
1042), swamp land 3-113;
9-125; 10-22; 11-223; 18-275
1878, August 13 (2 C. L. L. 1456), timber
and stone 11-488; 15-283
1878, September 13 (C. M. L. 71), survey
of mining claim 22-84
1879, March 24 (6 C. L. O. 28), additional
homestead 36-517
1879, April 15 (6 C. L. O. 45), final proof—. 30-17
1879, May 23 (6 C. L. O. 60), railroad grant. 1-346
1879, May 24 (6 C. L. O. 60), fees.... 1-519
1879, July 1 (6 C . L. . 92) , entry of occupied
land 10-613
1879, September 1 (2 C. L. L. 485; 6 C. L. O.
106), soldier's additional 7-569; 10-360
1879, November 7 (6 C L. 0. 141), railroad
selections 46-11
1879, November 7 (6 C. L. L. 142), railroad
adjustment 3-167, 460; 19-423, 452; 23-18.
1879, December 4 (2 C. L. L. 670), timber
culture 3-145
1880, January 23 (6 C. L. O. 195), fees 25-371
1880, March 5 (7 C. L. O. 7), surveys. 3-350
1880, March 10 (7 C. L. O. 22), change of
entry 7-223
1880, April 22 (7 C. L. O. 36), mineral with-
drawals 3-170; 8-301
1880, May 1 (2 C.L. L. 1458), timber and
stone.... 3-85; 9-335; 20-559
1880, May 25 (7 C. L. O. 52), relinquish-
ments -- 11-595
1880, July 17 (2 C. L. L. 496), timber tres-
pass 6-729
1880, August 28 (7 C. L. O. 106; 2 C. L. L.
1384), desert entry 9-617,632
1880, Septembers (2 C. L. L. 1378; 7 C. L. O.
138), desert land. 5-120; 8-106, 231; 9-202,
380; 31-355; 32-421, 471; 33-439; 34-493
1880, September 14 (2 C. L. L. 1378), desert
entries 30-356
1880, September 23 (9 C. L. 0. 147), mineral
land -- - 1-504; 9-615
1880, October 1 (2 C. L. L. 263), soldiers'
declaratory 7-204
1880, October 9 (2 C. L. L. 497), act June 15,
1880 - 5-536; 6-730; 7-344; 35-394
1880, November 27 (7 C. L. 0. 153), appeals. 1-467
1881, January 26 (2 C. L. L. 1379), desert
entry ..-. 8-106
1881, January 27 (7 C. L. 0. 186), fees 1-519, 523
1881, February 9 (8 C. L. O. 7), homestead
entries 28-92
1881, April 2 (8 C. L. O. 8), preemption... 3-196, 576
1881, April 18 (8 C. L. O. 20), residence.... 35-318
1881, June 28 (5 L. D. 309), Osage proof,
6-113; 7-154,458
1881, August 23 (1 L. D. 121), application.. 43-315
1881, October 17 (1 L. D. 540), coal land,
10-423; 42-322
1882, January 7 (9 C. L. O. 120), survey of
desert entries 3-332
1882, February 1 (1 L. D. 638), timber cul-
ture 3-261; 5-234; 9-3, 87, 190, 286, 289
1882, May 9 (1 L. D. 685), mining claim,
_
6-621; 11-152; 34-317
1882, June 30 (1 L. D. 697), timber cutting. 24-16&
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1882, July 31 (1 L. D. 687), coal lands 6-G21;
7-174; 9-17; 10-423, 539; 20-556; 21-198; 43-184,
310, 312.
Paragraph 2 3-67
Paragraph 9 10-539;
11-35; 15-311; 17-269; 18-415
Paragraph^. 18-383; 24-11
Paragraph 16 - 22-538
Paragraph 17 19-18
Paragraph 18 45-64,499
Paragraph 23 22-538
Paragraph 27 10-163
Paragraph 28 10-539
Paragraph 30 26-108; 32-382; 33-114
Paragraph 31 10-163,509; 32-382; 33-114
Paragraph 32.... 10-539; 21-300; 41-618; 46-433
Paragraph 34 15-311; 17-412
Paragraph 35 18-383
Paragraph 37... 14-636; 22-538
1882, August 7 (L. D.600), timber cutting... 24-170
1882, September 22 (1 L. D. 685), placer
patent. 7-74; 11-442
1882, October 12 (1 L. D. 695), timber cut-
ting.. 24-170
1882, December 9 (9 C. L. O. 163), mining
claim 4-221,374
1882, December 15 (1 L. D. 648), soldiers'
homestead 3-213; 5-133; 6-370; 7-136;
8-549; 9-382; 19-61; *33-332; 44-540; 45-165
1882, December 20 (1 L. D. 651), timber
culture contest 3-514; 4-29,471
1882, December 22 (9 C. L. O. 186), contest 5-360
1883, January 12 (10 C. L. O. 223), relin-
quishments 4-125
1883, January 30 (9 C. L. O. 210), mineral
lands 23-357
1883, February 13 (1 L. D. 654), soldiers'
additional 5-10; 6-560; 7-354,356, 565;
8-236; 10-354; 23-498; 25-120; 27-565; 37-105
1883, March 1 (1 L. D. 695), timber tres-
pass... 20-240; 40-520; 43-106
1883, March 9 (1 L. D. 533), repayment.... 33-317;
48-342
1883, March 13 (1 L. D. 671), obliterated
corners ... 17-89
1883, April 5 (1 L. D. 683), unlawful inci-
sure 7-342
1883, April 9 (1 L. D. 655), Alabama coal
and iron lands 8-299; 12-551; 14-293; 16-545
1883, May 22 (2 L. D. 517), indemnity lands. 8-246
1883, May 26 (10 C. L. O. 95), indemnity
withdrawal; settlers 5-660
1883, May 28 (12 L. D. 196), Northern
Pacific indemnity 19-235; 33-427
1883, July 6 (2 L. D . 725) , mining claim .... 4-225,
374; 10-642; 40-22
1883, July 12 (2 L. D. 662), railroad selection
fees 38-264
1883, July 19 (1 L. D. 684), illegal inclosure. . 13-702
1883, July 20 (2 L. D. 662), accounts and
fees... 5-581; 32-558
1883, August 28 (2 L. D. 313), entry by offi-
cer or clerk 6-106
1883, September 15 (3 L. D. 350), survey... 3-332;
4-327
1883, December 1 (2 L. D. 660), fees and
commissions.. 3-498; 8-241; 34-252
884, April 3 (3 L. D. 211), final proof. 3-134,
223,334; 4-254,261; 6-627
884, May 8 (2 L. D. 807), special agents'
reports 4-64; 21-368; 49-466
884, May 24 (12 C. L. O. 177), public rec-
ords 5-400
884, May 31 (3 L. D. 371; 6 L. D. 341; 32
L. D., 382), Indian occupancy... 12-517; 13-302;
24-414; 27-102; 30-126; 33-456; 43-391; 46-285
884, July 8 (3 L. D. 7), registered mail 3-108
884, July 23 (3 L. D. 105), transcribing
testimony 7-292
884, July 31 (3 L. D. 52), final proof 3-155;
5-504; 7-60; 15-332; 16-178; 26-398
884, August 6 (11 C. L. O. 161), special
agents' reports 5-649
884, August 19 (3 L. D. 84), timber proof.. 3-134,
223; 6-116; 32-353
884, August 23 (3 L. D. 91), Indian home-
stead 11-305
884, September 4 (3 L. D. 108), applications
and affidavits 5-695; 49-327
884, September 17 (3 L. D. 112), final proof. 9-496;
19-491
884, September 17 (3 L. D. Ill), official
telegrams 3-123
884, September 22 (3 L. D. 119), applica-
tions. 38-459
884, September 22 (3 L. D. 120), contests.. 10-2
884, September 22 (3 L. D. 121), contests.. 7-292
884, October 6 (3 L. D. 133), final proof.. 3-334-
6-627
884, October 11 (3 L. D. 141), final proof.. 3-248, 334
884, October 23 (3L.D. 161), second entries
and filings. 3-430; 6-299; 7-159
884, November 18 (3 L. D. 188), final proof;
payment 5-221;
6-108; 9-616; 11-67; 25-190; 33-569
884, November 25 (3L.D. 196), final proof. 5-176;
9-496; 11-172
884, December 3 (3 L. D. 220), clerk of
court; illegal entries 3-334; 6-627
884, December 4 (3 L. D. 540), survey of
mining claim. 5-201, 468, 704; 7-318;
8-361; 11-250; 15-67, 505; 16-106; 29-673
885, January 5 (3 L. D. 298), final proof... 3-334;
25-190; 33-569
885, February 9 (3 L. D. 385), desert final
proof 5-120,152; 34-494
885, March 9 (3 L. D. 484), final proof 5-348
885, April 21 (12 C. L. O. 34), final proof. . 7-60;
15-333
885, May 8 (3 L. D. 534), Santee Sioux
Reservation 36-358
1885, May 11 (3 L. D. 542), survey of mining
claim... 5-468
885, June 24 (3 L. D. 599), deposit survey. 6-538;
10-578; 12-24; 13-456; 19-34; 21-77
885, July 1 (4 L. D. 1), timber trespass... 36-304
885, July 22 (4 L. D. 33), desert land. 20-68
885. July 23 (4 L. D. 51), desert entries.... 34-495
885, July 23 (4 L. D. 79), school indemnity
selections 6-703; 7-582;
10-351; 15-55; 20-36; 23-40, 383; 29-610; 32-27
1885, July 31 (4 L. D. 503), special agents'
reports ' 4-527, 569; 5-175, 340, 370;
6-778; 7-464; 11-279; 18-162; 25-110; 28-45
102701—27- -20
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1885, August 4 (4 L. D. 90), railroad indem-
nity selection 8-373;
9-375; 11-2; 12-196, 450; 13-536; 15-530; 16-236;
17-313, 406, 596; 18-23; 19-30; 20-189; 22-136,
438, 606; 23-490; 24-371, 447; 26-312, 591; 27-
429; 34-110; 46-11.
885, August 29 (4 L. D. 150), right of way.. 14-415,
567
885, October 21 (4 L. D. 202), township
plat. 16-462; 18-216; 19-53,93; 20-104; 30-2,
457, 469; 32-184, 186; 37-120; 39-442; 45-648
885, October 21 (4 L. D. 220), attorneys... 33-138
885, December 14 (4 L. D. 374), mining reg-
ulations... 5-25,201; 8-516
885, December 15 (4 L. D . 297), final proof. 8-512;
9-189; 20-78; 24-45; 33-655
886, February 1 (5 L. D. 337), attorneys.. 5-342,
400; 33-138
886, March 30 (4 L. D. 473), final proof... 5-362;
7-345; 9-586; 11-141
April 1886, 30 (5 L. D. 165), railroad settlers. 6-754;
8-345; 16-5
i, May 7 (4 L. D. 521), timber cutting.. 24-170
886, May 24 (4 L. D. 545), special agents'
reports 5-24,
175, 371; 6-778; 7-464; 18-162; 25-110; 28-47
886, July 6 (5 L. D. 149), special agents' re-
ports 5-175; 6-705; 8-306
886, July 9, townsite (see circular of No-
vember 5, 1886, 5 L. D. 265).
886, August 5 (5 L. D. 129), timber cutting. 24-170
886, August 18 (5 L. D. 569), fees and ac-
counts 5-581; 32-558
886, September 23 (5 L. D. 178), final proof. 9-191;
20-77
886, October 13 (5 L. D. 190), surveyor gen-
erals' fees. 35-514; 36-125
886, November 2 (5 L. D. 220), final proof
and payment 25-190; 33-569
886, November 5 (5 L. D. 265), townsites.. 6-676;
8-426; 10-208, 605; 13-5; 20-369, 437, 473;
27-631; 30-395; 33-543.
886, November 6 (5 L. D. 245), fees and ac-
counts. 5-581; 32-558
886, December 13 (5 L. D. 279), swamp
land 13-347;
18-323; 19-63, 180, 485; 21-537; 22-168, 440;
29-321; 32-88, 124, 276; 37-386; 44-389.
887, February 21 (5 L. D. 426), final proof. 6-110,
156; 7-329; 8-3; 9-123, 284, 297, 339, 617, 629;
29-324.
887, March 15 (5 L. D. 577), accounts and
fees.. 8-296; 32-558
887, March 19 (5 L. D. 508), attorneys.... 9-520;
18-89; 28-9
887, March 23 (5 L. D. 696), school indem-
nity 13-728
887, March 24 (8 L. D. 505), mining claim. 8-517
887, April 26 (5 L. D. 581), Osage trust
lands . 6-113, 784; 7-154, 278; 8-110, 179;
9-100, 357; 10-38, 414; 11-398; 12-13; 18-443
887, May 21 (6 L. D. 114), timber land... 20-560;
29-654; 32-632; 33-569
887, June 27 (5 L. D. 708), desert entry final
proof..
_ 6-145,
662; 7-168, 338, 436; 8-96, 164, 369, 372, 408; 9-
259, 271, 399, 671, 672; 10-560, 600; 11-156; 12-
41, 299; 13-639; 14-41, 75, 124; 15-301, 320; 18-
365; 19-506; 20-67; 21-189; 23-451; 27-125, 591,
722; 30-363; 31-279; 32-669; 34-496; 38-137; 50-
162.
887, July 6 (6 L. D. 12), notice of decision.. 33-88
887, July 12 (6 L. D. 280), timber culture.. 6-626;
7-9; 8-20, 191; 9-88, 190, 284, 672; 10-409, 501;
11-201; 16-482; 17-280; 22-74, 209; 24-449.
887, July 16 (6 L. D. 114), timber and stone. 9-336,
385; 10-47, 272; 14-125; 15-281; 18-218
887, July 29 (6 L. D. 703), school indem-
nity 15-55; 20-36; 37-613
887, August 18 (13 L. D. 670), application
to enter.. 13-673; 15-438; 16-370
887, September 6 (6 L. D. 131), restoration
of railroad lands 11-495; 27-700; 28-372;
29-218; 32-53; 33-162; 37-67; 46-12, 13
887, September 15 (6 L. D. 145), desert
land; price 23-451; 31-279, 280; 50-162
887, October 26 (6. L. D. 341), Indian oc-
cupancy 12-517; 13-270,578;
15-20; 24-414; 27-102; 30-126; 33-456; 43-391
887, November 22 (6 L. D. 276), railroad
adjustment... 6-544, 755; 9-200; 10-265; 17-309, 590
888, January 13 (12 L. D. 423), right of
way 13-110
888, May 11 (6 L. D. 662), desert land 31-150
888, May 12 (6 L. D. 799), equitable ad-
judication 39-320
889, January 11 (8 L. D. 187), application
to amend 34-681
89, February 13 (8 L. D. 348), railroad
grants ! 8-386; 9-200; 11-229,
359, 604, 612; 14-555; 15-175; 17-310; 19-46; 20-
229; 23-313, 407; 25-152; 26-351; 31-427.
89, March 8 (8 L. D. 314), homesteads;
leaves of absence 9-433;
10-682; 11-632; 15-366; 19-295; 22-707; 24-24;
25-84; 30-22; 35-271; 40-75; 46-484.
89, April 1 (8 L. D. 336), Oklahoma
lands... 12-618; 15-357; 27-559
89, May 15 (11 L. D. 370), special agents'
reports 11-370
89, June 22 (8 L. D. 647), Indian allot-
ments 40-149; 44-392; 48-42
889, July 16 (9 L. D. 86), timber culture. . 10-93
889, July 17 (9 L. D. 123), final proof 9-268,
283, 299, 340, 617, 647; 10-296, 419, 597; 11-5,
267; 22-248; 29-324; 30-14; 33-316; 34-601.
889, August 5 (9 L. D. 282), arid lands 11-220;
14-123; 22-522
889, August 22 (9 L. D. 335), timber and
stone proof... 33-535,536, 657; 37-162
889, September 5 (9 L. D. 384), timber and
stone land 18-218,451; 20-560
889, September 19 (9 L. D. 433), leave of
absence... 11-633; 22-707
889, December 3 (9 L. D. 672), desert final
proof 11-156; 13-22; 16-482
889, December 3 (9 L. D. 672), timber-cul-
ture final proof 10-502
889, December 4 (9 L. D. 655), accounts... 10-385
889, December 30 (13 L. D. 423), Ontona-
gon Railroad lands ..:... 30-180
890, March 20 (10 L. D. 328), Sioux lands. 38-214
890, April 10 (10 L. T>. 503), equitable ad-
judication 19-469
890, April 24 (10 L. D. 502), equitable ad-
judication 39-320
890, May 24 (10 L. D. 604), Oklahoma
town site 25-316
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1890, June 18 (10 L. D. 666), Oklahoma
town site 13-264, 268; 14-296; 18-140
1890, June 25 (10 L. D. 687), applications
and final proofs.... 11-361; 15-158; 18-365; 27-579
1890, July 18 (11 L. D. 68), Oklahoma
town site 13-700; 19-385; 20-8
1890, July 21 (11 L. D. 79), Oklahoma
lands 15-364; 20-8,471
1890, July 22 (11 L. D. 212), reservoir lands. 15-304
1890, August 19 (11 L.D. 296), arid lands. 14-124, 552
1890, August 18 (12 L. D. 186), Oklahoma
town site. 19-339
1890, August 30 (11 L. D. 229), railroad
lands 11-604; 17-310; 18-529; 32-79
1890, September 5 (11 J.. D. 296), arid
lands.... 14-124, 552
1890, September 15 (11 L. D. 348), entry by
employee 16-549; 18-395, 427; 24-394;
29-76, 334; 30-139; 33-436; 36-63; 49-152
1890, October 27 (11 L. D. 417), extension of
time for payment 15-339; 16-390; 18-52
1890, November 1 (11 L. D. 434), railroad
lands 14-696
1890, November 7.(11 L. D. 435), Northern
Pacific lands 22-376
1890, December 24 (11 L. D. 625), forfeiture
of railroad lands 19-575; 36-156
1890, December 29 (12 L. D. 81), acreage
of entry.. 20-258;
33-540; 36-425; 37-177; 38-500, 567
1891, January 14 (14 L. D. 293), extension
of time for payment 29-314
1891, January 17 (12 L. D. 64), motion to
dismiss 13-173
1891, March 31 (12 L. D. 308), forfeited
railroad lands 30-494
1891, April 8 (12 L. D. 308), confirmed cases. 13-111
1891, April 17 (12 L. D. 429), right of
way 13-110, 282
1891, April 20 (12 L. D. 376), desert entry
of unsurveyed land 23-411; 29-455
1891, April 22 (12 L. D. 400), school in-
demnity 13-381;
23-316, 426; 33-457; 34-659; 35-172; 44-416
1891, April 27 (12 L. D. 405), timber cul-
ture 19-62; 20-69; 21-4
1891, April 27 (14 L. D. 565), desert land... 20-69
1891, May 5 (12 L. D. 456), timber cutting. 16-346
1891, May 8 (12 L. D. 450), confirmation.. 12-611;
13-1, 40, 420, 531, 538, 556; 14-457, 653; 15-599;
17-320, 488; 18-59; 21-14; 31-369; 33-308.
1891, May 8 (12 L. D. 612), Oklahoma
town sites 14-296
1891, May 15 (12 L. D. 499), timber reser-
vations 13-54
1891, May 27 (24 L. D. 548), State selections. 32-41
1891, May 31 (12 L. D. 308), railroad lands.. 14-697
1891, June 3 (12 L. D. 583), Alaskan lands.. 13-608;
15-586; 22-199; 24-546; 25-323, 481; 26-233,
305, 513, 535; 37-336.
1891, July 1 (13 L. D. 1), confirmation 13-40,
94, 420, 535; 17-363; 18-131; 27-522; 31-369;
33-308; 42-613.
1891, July 16 (13 L. D. 49), desert-land
entry 32-409; 40-490; 46-319; 48-26
1891, September 19 (13 L. D. 301), swamp
land 14-533; 18-275; 19-129; 30-129; 32-277
Paragraph 6 45-103
1891, December 10 (not printed in L. D.'s),
general mining circular:
Paragraph 29 22-627;
23-506; 24-191, 266; 25-220; 28-229; 29-156, 290
Paragraphs 31-32 26-485
Paragraphs 32, 50, 51 21-411
Paragraph 35 25-220; 28-229
Paragraph 45 .'. 22-715
Paragraphs 50-51 22-284
Paragraphs 109-110 19-5
Paragraph 110 29-28
Paragraphs 110-111 19-21
1892, January 12 (14 L. D. 119), survey;
meandered lake 50-282,285
1892, January 13 (14 L. D. 74), price of
desert land 23-451
1892, February 15 (14 L. D. 172), Osage
lands 18-570
1892, March 15 (14 L. D. 250), final proof.. 16-313;
17-260
1892, March 15 (14 L. D. 250), Rule of
Practice 53 45-8
1892, March 15 (14 L. D. 295), Oklahoma
town site patent. 37-269
1892, March 21 (14 L. D. 336), right of way. 15-192
1892, March 21 (14 L. D. 338), right of way. 18-270;
23-459
1892, April 13 (20 L. D. 7), Cheyenne and
Arapahoe lands 20-461,472; 21-551; 22-397
1892, May 5 (14 L. D. 463), Sioux allot-
ments 48-479
1892, September 9 (15 L. D. 287), Indian
allotments 44-52
1
1892, September 10 (15 L. D. 284), forest
reserve 32-110
1892, October 12 (15 L. D. 360), stone land. 16-539;
23-324
1893, January 9 (16 L. D. 34), contestant.. 16-340
1893, February 21 (16 L. D. 326), timber-
lands -.-. 16-336; 17-334; 19-381
1893, March 30 (16 L. D. 334), motion for
review. 19-547; 21-188; 24-85; 28-517
1893, March 31 (16 L. D. 341), Oklahoma
town sites 18-392; 24-366
1893, May 10 (16 L. D. 462), State selec-
tions 36-91; 38-300
1893, May 22 (16 L. D. 463), heirs of de-
ceased entryman 40-490
1893, June 8 (17 L. D. 52), Oklahoma lands. 17-263;
18-50; 19-296; 20-473
1893, July 7 (17 L. D. 51), Oklahoma ceded
lands. 17-263
1893, September 13 (17 L. D. 263), Okla-
homa lands ---. 19-296
1893, December 19 (17 L. D. 576), school in-
demnity 19-585; 28-57; 30-609; 31-337
1894, January 26 (18 L. D. 31), assignment
of desert entry 20-70; 22-2
1894, February 14 (18 L. D. 50), Oklahoma
homestead.... 19-296
1894, February 20 (18 L. D. 168), right of
way 18-263,
268; 19-256, 23-459; 26-524; 27-126
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1894, July 9 (19 L. D. 21), railroad selec-
tions 21-381,
387, 465; 23-459; 24-321, 416; 29-28; 31-395;
35-149; 40-436; 43-476; 50-588.
1894, October 16 (19 L. D. 302), soldiers'
additional 24-502;
26-556; 28-205; 30-604; 38-517
1894, October 18 (19 L. D. 305), proof and
payment 29-315
1894, November 22 (20 L. D. 440), State
selections 21-89; 24-564
1894, November 30 (19 L. D. 334), Okla-
homa town site 23-385; 24-367; 27-615; 28-469
1894, December 1 (19 L. D. 392), abandoned
military reservation...
_. 28-3; 30-91
1895, March 23 (20 L. D. 432), homestead.. 20-471;
26-551
1895, April 9 (20 L. D. 304), military reser-
vations 44-485
1895, April 11 (20 L. D. 305), isolated tract. . 34-14
1895, April 13 (20 L. D. 350), classification
of mineral lands 21-108; 28-296; 29-104
1895, May 14 (23 L. D. 572), unearned fees.. 24-506;
33-574
1895, May 18 (20 L. D. 470), Kickapoo
lands. 24-91; 28-166
1895, June 1 (20 L. D. 509), right of way 33-88
1895, July 18 (21 L. D. 55), Otoe and Mis-
souria lands 30-43
1895, August 7 (21 L. D. 77), applications
for survey . 46-178
1895, August 10 (21 L. D. 108), classification
protest 32-614
1895, September 18 (21 L. D. 157), private
land claim 33-63,158; 37-536
1895, November 2 (21 L. D. 366), repay-
ment 30-56
1895, November 4 (21 L. D. 367), special
agents' reports 26-519;
27-240; 29-142; 47-186; 49-466
1896, February 17 (22 L. D. 119), Alaskan
lands... 25-481
1896, February 18 (27 L. D. 218), bounty
land warrants 30-191; 31-113,
277, 322; 35-454, 629, 631; 36-254; 37-41; 38-487
1896, March 25 (22 L. D. 523), small holding
claims 33-63, 158; 37-536
1896, May 1 (22 L. D. 524), small holding
claims 33-158; 37-536
1896, June 13 (22 L. D. 704), vacancy in local
office 26-366
1896, June 15 (22 L. D. 709), Indian allot-
ments 24-425; 28-569
1896, July 9 (26 L. D. 544), commutation of
homestead. 26-562;
Sl-160; 35-524
1896, July 20 (23 L. D. 143), Otoe and Mis-
souria lands 30-43
1896, August 29 (23 L. D. 322), building
stone. 23-330
1896, November 27 (23 L. D. 458), right of
way.. 27-431; 31-408; 44-9; 45-476
1896, November 27 (23 L. D. 459), State
selections.. 37-27
1896, December 23 (23 L. D. 519), right of
way.. 31-361
1896, December 24 (23 L. D. 567), Fort
Crittenden 26-94; 35-85
1896, December 26 (23 L. D. 573), unearned
fees... 24-505; 33-574
1897, February 23 (24 L. D. 167), timber
cutting.. 38-76
1897, February 25 (24 L. D. 184), Greer
County 28-275; 32-195, 236; 36-171
1897, March 11 (24 L. D. 266), mining
claim; notice 28-230,242
1897, March 22 (24 L. D. 269), Fort Cam-
eron 29-94; 29-418
1897, March 25 (25 L. D. 61), application
to enter 28-533
1897, June 3 (24 L. D. 502), soldiers' addi-
tional certificate 31-351; 32-348, 587; 37-5
1897, June 5 (24 L. D. 505), unearned fees. _ 33-574
1897, June 30 (24 L. D. 588), survey of forest
reserves 26-421; 36-497
1897, June 30 (24 L. D. 589), forest reserves. 28-90;
29-576; 31-176; 32-580
1897, August 18 (25 L. D. 141), Fort Randall 35-210
1897, September 17 (25 L. D. 258), Red
Lake lands... 32-3,5
1897, November 30 (25 L. D. 446), mineral
classification 34-662; 44-74; 47-171
1897, December 15 (25 L. D. 563), mining
regulations, par. 7 28-325
Paragraph 44 29-290
Paragraph 49 26-82
Paragraph 50.. 28-225
Paragraph 51 32-386
Paragraph 52 26-146; 34-286
Paragraph 53 30-200
Paragraph 65. 27-374
Paragraphs 83-84 26-530
898, January 28 (26 L. D. 87), military
reservation; school grant 29-418
898, February 3 (26 L. D. 145), mining
claim; notice 32-360, 385; 34-284; 40-192
898, March 14 (26 L. D. 378), mining
regulations, par. 53 28-524;
29-491, 495, 605; 30-200
898, March 17 (26 L. D. 399), timber on
nonmineral lands.. 29-322
898, March 23 (26 L. D. 423), mineral
land 34-662; 47-171
898, April 22 (26 L. D. 657), transcript
fees 32-558; 36-194
898, May 3 (26 L. D. 697), restoration of
railroad lands 30-389; 43-160
898, June 8 (27 L. D. 248), Alaskan lands.. 28-150,
181; 30-40, 285, 399; 32-2; 39-599
Paragraph 41, homesteads, etc 42-257
898, June 10 (27 L. D. 68), offered and
unoffered lands... 34-344
898, July 8 (27 L. D. 146), military service. 29-485
898, July 8 (27 L. D. 200), right of way.... 28-552;
29-18
898, July 16 (27 L. D. 239), special agents'
reports. -- 47-186
898, July 20 (27 L. D. 28), selections in
New Mexico 27-285, 303
898, August 1 (27 L. D. 302), New Mexico. 31-262
898, August 11 (27 L. D. 366), Colville
lands 38-410
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1898, October 10 (27 L. D. 522), confirma-
tion 31-370; 33-308
1898, November 4 (27 L. D. 563), right of
way. 29-18; 31-14, 18; 32-34
1898, November 25 (27 L. D. 625), examina-
tion of records.. 30-416; 33-267
1899, February 14, (28 L. D. 103), Northern
Pacific adjustment.. 29-316,
318, 387; 30-194, 599, 603, 620; 31-255; 33-152,
431; 34-106, 154, 662; 35-11; 36-267, 300; 37-418,
427; 38-293, 328, 401; 46-99; 47-139, 162.
1899, March 11 (28 L. D. 195), school indem-
nity selections 30-485, 491, 609; 50-9
1899, April 15 (28 L. D. 271), Southern Ute
lands 32-120; 40-550
1899, April 18 (28 L. D . 457), right of way. _ 30-545
1899, April 26 (28 L. D. 328), lieu selections;
forest reserves . . . 32-224
1899, May 9 (28 L. D. 521), lieu selections;
forest reserves 29-394,
595; 30-16, 569, 581, 584; 31-221; 41-280; 43-384
1899, June 3 (28 L. D. 470), Northern Pacific
adjustment 35-11
1899, June 6 (28 L. D. 479), price of railroad
lands 30-111
1899, June 23 (28 L. D. 552), reservoirs for
water stock... 29-400; 32-149
1899, June 24 (28 L. D. 577), general mining
circular, par. 7-8 29-255, 668; 30-44
Paragraph 8 29-157
Paragraph 44 29-290; 34-571
Paragraph 49 30-299
Paragraph 51 32-386; 34-571
Paragraph 52. 34-286
Paragraphs 76-79 29-405
Paragraph 97 29-415
1899, June 27 (28 L. D. 569), Indian allot-
ment 32-18; 37-225.
1899, July 14 (29 L. D. 29), application to
enter 32-104,
399, 565; 33-162, 601, 679; 34-368, 438; 37-596,
672; 38-148, 167, 521, 599; 40-417; 43-265, 345;
45-535.
1899, August 15 (29 L. D. 95), Alaskan water
front 46-129, 163
1899, August 18 (29 L. D. 141), special
agents' reports 30-268;
32-18; 33-281, 499; 35-228; 41-275; 47-186
1899, December 14 (29 L. D. 349), timber
cutting 38-76
1899, December 18 (29 L. D. 391), forest lieu
selection 29-553,595; 30-16, 569, 581, 584;
31-252; 34-299; 37-614; 41-280
1900, January 18 (29 L. D. 571), timber on
mineral lands 34-79
1900, February 10 (29 L. D. 572), timber on
nonmineral lands 30-540,
542; 31-414; 33-414; 34-79; 42-26, 164
1900, February 27 (29 L. D. 649), unearned
fees and unofficial moneys 33-574
1900, March 1 (29 L. D. 649), registration
of official letters 33-517; 36-250; 38-190
1900, March 6 (29 L. D. 578), lieu selections.. 30-582;
32-581; 34-578; 35-117; 40-495; 46-30
1900, March 6(29 L.D. 580), lieu selections.. 31-251,
322; 33-352
1900, March 9 (29 L. D. 594) , lieu selections. 31-215
1900, April 4 (30 L. D. 23), forest reserves.. 30-113,
378, 462; 31-176
1900, June 5 (30 L. D. 50), free homesteads. 30-361
1900, June 27 (30 L. D. 325), right of way. . 31-14,
365; 32-34
1900, June 27 (30 L. D. 374), second home-
stead 34-115
1900, June 30 (30 L. D. 105), lieu selections;
approximation 31-225
1900, July 27 (30 L. D. 394), Fort Buford... 35-119
1900, August 3 (30 L. D. 213), Fort Mc-
Pherson. 32-226
1901, January 4 (30 L. D. 395), Klamath
Reservation; swamplands 32-665
1901, January 22 (30 L. D. 430), repayment.. 32-563;
33-314; 34-329, 618
1901, January 29 (30 L. D. 455), Algodones
grant 46-426
1901, February 21 (30 L. D. 491), school in-
demnity selections.. 30-610; 32-423; 35-468; 48-614
1901, April 10 (30 L. D. 546), Indian allot-
ment- 31-343; 32-18; 39-513
1901, May 8 (30 L. D. 601), Fort Fetterman. 40-425
1901, May 15 (30 L. D. 607), final proof;
school sections; notice... 33-638; 35-581; 44-489
1901, June 15 (30 L. D. 620), Northern
Pacific adjustment 35-11
1901, July 5 (31 L. D. 9) , Wichita, etc., lands 33-125
1901, July 8 (31 L. D. 13), right of way 33-451
1901, July 15 (31 L. D. 545), agents and
attorneys 33-655
1901, July 24 (31 L. D. 46), Comanche, etc.,
lands 31-51
1901, July 26 (31 L. D. 474), general mining
regulations 32-367
Paragraphs 22-24 34-263; 45-175
Paragraph 39 34-554
Paragraph 41.. 32-219; 35-435; 36-38
Paragraph 42 32-229; 34-592
Paragraph 46 32-386; 34-554
Paragraph 47... 34-286, 585
Paragraph 52 34-554
Paragraph 71 33-128; 36-37,64
Paragraphs 74-77 34-184
Paragraph 80 33-682
Paragraphs 86-88.. 35-34
Paragraph 91. 36-563
Paragraph 102 32-479
Paragraph 105 37-402
Paragraph 147 33-187
1901, August 14 (31 L. D. 67), Wichita, etc.,
lands 32-72
1901, August 17 (31 L. D. 72), Chippewa
lands 31-106,251; 33-551; 35-532;
37-62; 38-592; 44-555; 49-642
1901, September 6 (31 L. D. 106), Indian
lands; commissions 33-551,628, 632; 35-532;
57-62; 38-592; 44-555; 46-543; 49-642
1901, September 16 (31 L. D. 107), Wichita,
etc., lands. 32-313; 33-195
1901, September 21 (30 L. D. 491), school
indemnity selections 34-245
1901, November 14 (31 L. D. 130), nonsaline
affidavit.. 33-121
1901, December 5 (31 L. D. 149), desert land. 33-374
1901, December 6 (31 L. D. 154), Wichita,
etc., lands 32-97; 34-55; 36-173; 47-333
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1902, January 15 (31 L. D. 228), selections
under Carey Act.-. 35-477; 38-509
1902, January 20 (31 L. D. 212), school lands. 45-26
1902, February 10 (31 L. D. 225), lieu selec-
tions; approximation 31-373;
38-408,514; 43-535; 46-375
1902, March 26 (31 L. D. 274), affidavits;
applications; proofs 32-540
1902, April 26 (31 L. D. 318), notice; prac-
tice 33-66; 42-611
1902, May 14 (31 L. D. 332), small holding
claims 35-258
1902, June 3 (31 L. D . 348)
,
patent - - 45-179
1902, June 26 (31 L. D. 503), right of way. . 33-451
1902, July 7 (31 L. D. 372), forest lieu selec-
tions 32-224,
324, 581; 33-163, 459, 504, 559; 34-89; 35-117;
37-73; 40-290, 361; 42-261; 44-311; 49-389
1902, July 9 (31 L. D. 368), confirmation.... 33-12,
281,399,499; 34-174
1902, July 29 (31 L. D. 392), Umatilla lands.. 33-474
1902, September 9 (31 L. D. 420), reclama-
tion withdrawals 33-258, 521
1902, September 19 (31 L. D. 412), timber
cutting... 34-82
1902, October 25 (31 L. D. 423), reclamation
withdrawals 33-258
1902, October 29 (31 L. D. 438), school in-
demnity selections. 32-27
1902, November 14 (36 L. D. 294), publi-
cation of contest notice. 36-444
1903, February 11 (32 L. D. 6), reclama-
tion... ..34-159; 37-720
1903, February 21 (32 L. D. 17), Indian
allotment... 33-218; 38-555; 40-149; 47-190; 48-42
1903, March 3 (32 L. D. 278), artesian wells.. 34-533
1903, March 6 (32 L. D. 39), school lands... 41-267;
50-221, 519
1903, March 20 (32 L. D. 132), witnesses... 33-58;
34-400; 39-601; 49-320
1903, April 4 (32 L. D. 88), Minnesota
swamp grant 32-499; 33-28,47; 35-59
1903, April 8 (32 L. D. 90), Alaska home-
steads 46-129, 163
1903, April 9 (32 L. D. 95), Kiowa, etc.,
lands 34-55; 36-173; 47-333
1903, June 4 (32 L. D. 147), right of way 36-484
1903, June 12 (32 L. D. 156), town sites,
parks, cemeteries 32-512; 33-543; 36-88; 37-62
1903, August 7 (32 L. D. 206), soldiers' ad-
ditional 32-645; 34^42; 36-308, 419; 37-29
1903, August 20 (32 L. D.236), Greer County. 36-171
1903, August 21 (32 L. D. 237), area of entry. 32-460,
497, 633; 34-66; 37-720
1903, October 1 (32 L. D. 270, 276), swamp
grant, field notes, paragraph 1 46-389
1903, November 28 (31 L. D. 441), desert
entries.. 35-586
1903, December 30 (32 L. D. 382), Indian
occupants 46-285
1904, January 13 (32 L. D. 387), reclamation
withdrawals 32-473,561; 34-157, 160, 655;
35-218, 251; 36-19; 37-146; 44-582; 50-689
1904, January 13 (32 L. D. 424), Alaska;
homesteads, rights of way, timber, mis-
sion claims, etc 39-599; 40-537; 41-117, 479;
42-213, 257; 44-23; 46-129, 168, 516
1904, January 18 (32 L. D. 400), homestead;
act August 30, 1890 33-581; 38-569
1904, January 28 (32 L. D. 416), reclama-
tion act; reservoir lands.. 34-481
1904, February 11 (32 L. D. 481), right of
w»y 34-583
1904, February 17 (32 L. D. 456), desert
land; cultivation 34-500; 35-17, 182; 37-320;
39-264, 287; 45-361; 50-460
1904, March 12 (32 L. D. 499), Minnesota
swamp grant 33-30
1904, April 1 (32 L. D. 539), affidavits,
proofs, etc 33-222; 37-315
1904, April 7 (32 L. D. 554), fees 43-226
1904, May 10 (32 L. D. 600), Red Lake
lands
_._ 38-547
1904, May 10(32 L.D. 604), school land 34-186
1904, May 17 (32 L. D. 633), homestead en-
try; reclamation act 33-268
1904, May 20 (32 L. D. 639), additional
homestead 41-292
1904, May 31 (32 L. D. 670), Kinkaid Act. 34-62,
87, 275, 503, 546; 35-215, 316; .37-175, 227;
39-20; 40-371.
1904, June 3 (33 L. D. 9), second homestead. 36-520
1904, June 3 (33 L. D. 10), timber and stone
entries; confirmation 33-309;
36-442; 37-185; 39-95; 47-17
1904, June 27 (33 L. D. 58), witnesses.. 36-473; 39-601
1904, June 30 (33 L. D. 80), Fort Hall 36-162;
42-153
1904, July 7 (33 L. D. 84), soldier's widow.. 35-560
1904, July 12 (33 L. D. 104), reclamation
withdrawal 34-360; 35-279; 40-309
1904, July 18 (33 L. D. 114), Alaska coal
lands 38-141; 39-322, 328; 41-226; 43-369
1904, July 20 (33 L. D. 130), Fort Sherman. 35-279
1904, August 1 (33 L. D. 163), town sites in
Alsaka 34-71, 287; 37-267, 336, 337
1904, August 2 (33 L. D. 156), small hold-
ings 37-536; 45-80
1904, August 5 (33 L. D. 158), Truckee-
Carson project 38-374
1904, August 9 (33 L. D. 181), school lands;
Indian reservation 34-487, 660; 44-416; 49-378
1904, September 17 (33 L. D. 251), amend-
ment of desert entries 36-448
1904, October 6 (33 L. D. 267), records.. 37-601; 38-576
1904, October 10 (33 L. D. 268), farm units. . 35-123
1905, January 27 (33 L. D. 364), second
homestead; soldiers' additional 36-232
1905, March 24 (33 L. D. 480), oaths, affi-
davits, etc.. 33-653;
35-344; 42-198, 201; 44-350; 46-5
1905, April 17 (33 L. D. 551), commutation of
Chippewa entries 38-592; 49-643
1905, April 19 (33 L. D. 515), Umatilla lands. 38-39
1905, May 4 (33 L. D. 539), limitation of
acreage 33-606;
35-526; 36^26; 38-568; 39-496; 49-301
1905, May 16 (33 L. D. 558), repeal of lieu
selection acts 34-566; 40-362; 42-377; 44-311
1905, May 20 (33 L. D. 627, 631), fees and
commissions 35-139; 36-194, 482; 38-264
1905, May 27 (33 L. D. 578), notice by pub-
lication 35-463; 36-444
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1905, May 27 (33 L. D. 605), limitation of
acreage... 33-606; 38-568; 49-301
1905, June 3 (33 L. D. 610), Uintah lands... 34-311
1905, June 6 (33 L. D. 607), reclamation
withdrawal.. 34-162, 312, 421,447, 480, 561; 35-123,
251, 459; 36-139, 500; 37-363, 365, 720; 38-58,
316, 610; 39-297; 41-171, 241; 43-536; 47-289.
1905, June 8 (33 L. D. 609), rights of way in
forest reserves.. 34-65
1905, June 13 (33 L. D. 610), Uintah lands.. 34-177
1905, June 21 (33 L. D. 638), school land 35-581;
40-587
1905, June 29 (33 L. D. 606), aggregate area. 34-244;
38-569
1905, July 14 (34 L. D. 29), reclamation act;
desert entry 36-177; 38-156, 194; 39-520
1905, July 15 (34 L. D. 8), second homestead. 36-520
1905, August 21 (34 L. D. 87), Kinkaid Act. 34-503'
546; 37-227; 39-20; 40-371
1905, September 1 (34 L. D. 114), second
homestead entries 35-376; 36-364, 520
1905, September 28 (34 L. D., 212), right of
way... 34-583, 693; 37-79
1905, October 12 (34 L. D. 158), reclamation
withdrawal 34-422; 35-121, 218, 251, 651
1905, October 26 (34 L. D. 194), coal lands. 45-499;
49-215
1906, January 6 (34 L. D. 358), right of way
forfeiture proceedings 39-481
1906, January 10 (34 L. D. 365), school in-
demnity selections 36-137; 43-342
1906, February 14 (34 L. D. 439), special
agents' reports 35-566,
632; 41-243; 47-186; 49-466
1906, April 4 (34 L. D. 544), application for
water rights 35-357; 37-521
1906, April 10 (34 L. D. 546), Kinkaid Act. 35-614;
36-3; 37-227; 39-20; 40-371
1906, May 12 (34 L. D. 605), entry by em-
ployee 36-63; 49-152
1906, May 24 (34 L. D. 639), second home-
stead 36-520
1906, June 4 (34 L. D. 647), second home-
stead 36-520
1906, June 8 (34 L. D. 666), Indian reserva-
tion lieu selection 35-83
1906, June 19 (34 L. D. 700), second home-
stead 36-520
1906, July 16 (35 L. D. 29), relinquishment
of entry in reclamation project 35-357; 39-4
1906, July 18 (35 L. D. 44), isolated tract.... 38-139
1906, July 31 (35 L. D. 67), Minnesota
Indian lands 38-547
1906, August 4 (35 L. D. 187), homesteads.. 35-574
1906, August 11 (35 L. D. 116), naturaliza-
tion 35-299
1906, September 1 (35 L. D. 139), pasture
reserve No. 3 35-398, 433; 41-81
1906, October 6 (35 L. D. 216), reclamation
withdrawal 36-140; 50-310
1906, October 19 (35 L. D. 239), Kiowa, etc.,
pasture reserves 35-347,
421, 573; 39-468; 40-324; 41-81; 47-333
1906, November 6 (35 L. D. 299), certificate
of naturalization 35-369
1906, November 16 (35 L. D. 305), desert
final proof 35-352;
37-320; 44-215; 45-361; 50-460
1906, December 17 (35 L. D. 352), desert
final proof 35-575
1907, January 15 (35 L. D. 395), coal with-
drawals.. 36-140, 361
1907, January 21 (35 L. D. 395), coal with-
drawals 36-141, 361; 38-535; 41-233; 43-369
1907, March 1 (35 L. D. 436), proofs, etc.... 39-128;
47-145
1907, March 27 (35 L. D. 481), drainage
survey 36-477; 42-108
1907, April 2 (35 L. D . 492) , repayment .... 35-600
1907, April 11 (35 L. D. 502), Mobile and
Qirard grants 28-238; 40-591, 593
1907, April 12 (35 L. D. 665), coal-land
regulations 35-665; 41-226; 42-170, 322;
44-584, 587, 588; 45-97, 495, 499; 50-519
Paragraph 5, entry 41-343
Paragraph 6, price 40-612
Paragraph 7, preference right. 36-361;
41-26; 43-312
Paragraph 11, declaratory statement... 43-370
Paragraph 12, proof and payment 43-481
Paragraph 14, preference right... 41-618; 42-422
Paragraph 16, verification 36-368, 549
Paragraph 17, notice 38-140, 530; 42-571
Paragraph 18, notice 36-192;
38-140, 530; 41-417; 43-430
Paragraph 19, notice 41-100
Paragraph 20-21, payment; patent, etc. 43-431
Paragraph 27, agent 37-508
1907, April 12 (35 L. D. 673), coal lands in
Alaska 39-323, 328; 40-277, 538
1907, April 15 (35 L. D. 514), surveyor
general's fees 36-125; 38-312
1907, April 20 (35 L. D. 534), agents and
attorneys 49-535
1907, April 24 (35 L. D. 681), coal lands 35-683;
36-141, 318; 37-681; 38-182, 539; 39-329, 436,
494, 546; 40-112; 42-474; 43-431; 44-48; 46-516;
49-95.
Paragraph 7, additional evidence 49-74, 96
1907, April 25 (35 L. D. 537), State selec-
tions 36-415; 37-458; 38-138, 511, 611; 49-439
1907, April 27 (35 L. D. 542), Kinkaid Act.. 49-528
1907, April 30 (35 L. D. 581), school lands... 44-489
1907, May 3 (35 L. D. 547), hearings on
charges by forest officers 35-632;
36-535; 38-62; 46-26
1907,May 3 (35 L. D.549), aliotment 38-554;
42-491; 43-126, 151; 44-523
1907, May 15 (35 L. D. 565), hearings 38-63;
40-430; 45-562; 46-26
1907, May 16 (35 L. D. 568), unearned fees
and unofficial moneys 36-266,
388; 37-354, 662, 708; 39-147, 330, 55:' r 678:
46-552; 49-496.
1907, May 16 (35 L. D. 572), Alaska coal
lands 36-549; 37-21; 38-88; 39-328; 43-372
1907, May 16 (35 L. D. 581) isolated tracts.. 36-110
1907, May 17 (35 L. D. 573), pasture lands.. 38-524
1907, May 20 (35 L. D.683), coal lands 36-141,
318; 41-266
1907, May 21 (31 L. D. 453; 35 L. D. 664),
mining regulations, par. 42 36-225
1907, June 11 (35 L. D. 590), second home-
stead 36-44, 155, 181; 38-407
1907, June 26 (35 L. D. 632), hearings on
charges by forest officers 36-535;
38-63; 40-430; 46-26; 47-186
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1907, June 29 (35 L. D. 648), Indian allot-
ment; condemnation; patent 49-399
1907, July 12 (36 L. D. 11), surveyor general
scrip.. 37-41,85
1907, July 23 (36 L. D. 30), homesteads in
forests reserves.. 36-305
1907, July 26 (36 L. D. 44), enlargement of
desert entry. 36-447; 37-370; 39-48; 40-513
1907, July 27 (36 L. D. 46), additional home-
stead 37-62, 160; 41-292; 42-58
1907, August 21 (36 L. D. 73), timber cut-
ting .- 42-25,33,165
1907, September 30 (36 L. D. 105), Turtle
Mountain Indians __ 44-526,530
1907, September 30 (36 L. D. 112), special
agents' reports 36-178,
367, 535; 38-566; 39-103; 41-296; 47-186; 49-466
1907, October 8 (36 L. D. 194), taxation
lists 38-575
1907, October 18 (36 L. D. 124), commuta-
tion 37-648,
650; 38-543; 39-243, 244, 456; 43-256
1907, October 19 (36 L. D. 125), fees 38-312
1907, November 25 (36 L. D. 178), special
agents' reports... 36-367, 535; 39-300; 42-601
1907, November 30 (41 L. D. 417), coal-land
regulations 42-170; 43-430
1907, December 27 (36 L. D. 215), coal lands. 39-494
1907, December 27 (36 L. D. 216), isolated
tracts 36-301; 37-535; 38-85, 255, 484
1908, January 18 (36 L. D. 256), sections 4
and 5, reclamation act 36-547; 50-225
1908, February 21 (36 L. D. 278), location of
warrants, etc 36-346,
522; 37-78, 343, 351; 38-139, 270; 39-111
40-112, 436; 41-129; 43-477; 44-311; 46-516;
49-282; 389.
1908, February 21 (36 L. D. 282), desert land
proofs... 38-312, 42-99
1908, February 29 (36 L. D. 287), amend-
ments 37-44,658
1908, February 29 (36 L. D. 291), second
homestead.. 36-472; 37-62; 38-407,459,508; 40-616
1908, March 19 (36 L. D. 310), pasture lands. 41-81
1908, March 20 (36 L. D 214), forest ad-
ministrative sites 47-331
1908, March 21 (36 L. D. 318), notice of
claim to coal lands 39-157; 40-611
1908, March 26 (36 L. D. 347), notice of loca-
tion of warrants, etc 39-111
1908, March 31 (36 L. D. 342), military
reservations. 43-34
1908, April 29 (36 L. D. 388), repayment 37-211,
340, 354; 38-152; 39-154; 43-95
1908, May 21 (36 L . D . 433) , Alaska contests. 45-279;
50-82
1908, May 27 (37 L. D. 13), reclamation
charges 40-15
1908, June 1 (37 L. D. 45), records and ac-
counts 42-182
1908, June 2 (37 L. D . 219) , Indian patents. _ 42-492;
47-579, 616
1908, June 2 (36 L. D. 452), Turtle Moun-
tain lands. 39-513
1908, June 3 (36 L. D. 477), drainage; Min-
nesota 40-438; 42-104; 49-643
1908, June 5 (36 L. D. 481), fees of local
officers.. 46-545
1908, June 6 (36 L. D. 567), right ofway 37-575;
38-597; 39-335; 41-13, 152; 43-320, 321; 47-461;
48-114.
Paragraph 8, application by corporation 41-101
Paragraph 32, map and field notes 47-1 18
Paragraph 36, reservoirs on unsurveyed
lands 44-470; 47-117
Paragraphs 37-45, rights of way for
power, etc 41-535
Paragraph 53, unsurveyed lands.. 45-91
908, June 9 (36 L. D.501), warrant locations 37-617
908, June 9 (36 L . D . 504) , railroad lands . . 38-462
908, June 10 (37 L. D. 46), records and ac-
counts 37-160,
662; 38-206, 332; 39-151; 43-88; 49-78
Paragraph 29, return of moneys 45-194
908, June 23 (36 L. D. 535), proceedings on
charges by forest officers ._ 38-63
908, June 27 (36 L. D. 548), Alaska coal
lands 39-328
908, July 8 (37 L. D. 16), reclamation
charges. 40-15
908, July 11 (37 L. D. 20), Alaska coal
lands 39-329
908, July 13 (37 L. D. 27), reclamation
withdrawals... 38-148
908, July 23 (37 L. D. 61), Chippewa lands. 38-572
908, August 7 (37 L. D. 60), notice of allow-
ance of application, etc 46-528,532
908, August 25 (37 L. D. 124), Rosebud
lands 37-393; 41-128; 4.5-531
908, September 11 (37 L. D. 160), addi-
tional homestead; commutation.. 41-292; 48-565
908, October 28 (37 L. D. 225), Kinkaid
act; isolated tracts. 38-86,
256,484,551; 39-20; 40-371; 49-528
908, November 30 (37 L. D. 289), timber
and stone 38-570;
39-359, 380, 433, 449; 40-133, 227, 238; 42-182;
43-428, 554; 44-584, 586; 46-528, 537, 551; 49-
288
Paragraphs 19-22 45-107
Paragraph 23. 45-108
Paragraph 30. 41-511
1908, November 30 (37 L. D. 312), desert en-
tries, paragraph 12 39-286,288
Paragraph 15. 38-254,439
Paragraph 18 38-157
Paragraphs 20-21 38-137
Paragraph 25 38-138
Paragraphs 26-27 38-421; 39-130
Paragraph 29 38-216
1908, December 16 (37 L. D. 355), forest
homesteads 38-481; 41-398
1908, December 22 (37 L. D. 351), scrip 37-597
1909, January 12 (37 L. D. 393), Rosebud
lands 41-128, 638
1909, January 19 (37 L. D. 365), reclamation
withdrawals; contests 38-315;
40-607; 41-171, 327; 42-173; 43-212; 47-293
1909, February 15 (37 L. D. 448), contest
clerk... 38-615; 50-133
1909, February 16 (37 L. D. 449), construc-
tive residence 37-648; 38-56; 39-243
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1909, February 27 (37 L. D. 468), reclama-
tion 38-637;
39-582; 40-664; 42-380, 549; 45-404, 405
1909, March 3 (37 L. D. 537), exchange of In-
dian reservation lands 38-14 1 ; 40-49
1
1909, March 9 (37 L. D. 489), inspection of
Carey Act selections.. 38-511
1909, March 13 (37 L. D. 491), Chippewa
lands 38-594
1909, March 16 (37 L. D. 492), timber cut-
ting 39-81; 42-34
1909, March 22 (37 L. D. 517), pasture lands. 41-81
1909, March 25 (37 L. D. 528), coal lands... 38-183
1909, March 25 (37 L. D. 546), enlarged
homestead 37-641,642,643,652,697,707; 40-356
Paragraph 3, compactness 47-371
1909, March 29 (37 L. D. 728, 766), mining
regulations 41-396
Paragraph 26 38-283
Paragraph 37 41-397
Paragraph 41 38-40; 40-273; 48-603
Paragraph 42 40-347
Paragraph 44 40-222
Paragraphs 45-47 38-140
Paragraph 49 43-501; 44-53
Paragraph 57 39-333
Paragraph 60 39-303; 44-195; 49-98
Paragraph 80. 42-204,541
Paragraph 85 44-53
Paragraph 88 41-354
Paragraph 91 38-471
Paragiaph 105 39-303
Paragraph 106 39-303
Paragraph 110 41-397
Paragraphs 116-119 38-348
Paiagraphs 131-132 44-176
Paragraph 147 44-176
Paragraph 149 44-176
1909, March 30 (37 L. D. 536), small hold-
ings... 45-618
1909, April 9 (37 L. D. 624), selections under
Carey Act... 38-580; 41-650
Paragraphs 2, 12 38-510
Paragraph 15 38-138
1909, April 10 (37 L. D. 638), homesteads.
.
Paragraph 5. 38-357
Paragraph 14_. 39-164
Paragraph 21 39-281
Paragraphs 40-42 38-136
1909, April 10 (37 L. D. 653), classification of
coal lands 39-36; 41-399; 43-521; 50-222
Paragraph 2 38-453
Paragraph 7 38-373
Paragraph 11... 41-397
Paragraph 13 37-681; 38-181
1909, April 20 (37 L. D. 581), water-right ap-
plications. 39-3
1909, April 22 (37 L. D. 655), amendments.. 39-38;
40-435, 572; 44-176, 186; 48-381; 50-598
Paragraph 10 42-55; 50-598
1909, April 29 (37 L. D. 615), Alaska allot-
ments 43-88; 44-296; 48-136; 49-69
1909, April 30 (37 L. D. 617), scrip locations. 44-55
1909, May 1 (37 L. D. 662), fees and ac-
counts 39-115
1909, May 3 (37 L. D. 665), Chippewa allot-
ments... 38-43,44,596
1909, May 8 (37 L. D. 681), coal lands 38-181
1909, May 21 (37 L. D. 787), rights of way.. 38-405;
39-86; 43-79
1909, May 24 (37 L. D. 700), Spokane lands. 42-12
1909, June 1 (38 L. D. 1), lost and obliterated
corners... 38-280
1909, June 1 (38 L. D. 23), preference right.. 39-219;
43-349; 45-549
1909, June 4 (38 L. D. 25), Lemhi lands 38-27
1909, June 12 (39 L. D. 36), coal classifica-
tion 50-222
1909, June 14 (38 L. D. 41), allotments.... 44-505;
45-493
1909, June 16 (38 L. D. 58), additional entry
in reclamation project 38-234;
40-234; 45-390; 48-113
1909, June 24 (38 L. D. 50), Oklahoma pas-
ture lands 41-269; 42-478
1909, July 17 (38 L. D. 75), timber cutting.. 42-165
1909, August 7 (38 L. D. 125), cemeteries.... 40-76
1909, August 11 (38 L. D. 131), final-proof
notices.. 39-263;
40-460; 43-216; 45-359; 49-519; 50-458
1909, September 7 (38 L. D. 181, 183), coal
lands.. 38-317, 576; 39-156, 565
1909, September 7 (38 L. D. 183), coal lands;
surface rights 43-192; 44-34; 46-151
Paragraph 2 45-78
Paragraphs 3-5 42-327,329
Paragraphs 6-7 45-79
Paragraph 7 41-358
1909, September 17 (38 L. D. 229), reclama-
tion homesteads 38-344
1909, October 2 (38 L. D. 255, 256), isolated
tracts 43-91
1909, October 16 (38 L. D. 278), forest home-
steads... 42-20
1909, November 3 (38 L. D. 284), rights of
way 38-399; 40-398; 45-476
1909, November 3 (38 L. D. 287), appli-
cations for unsurveyed lands 38-492; 41-271,
650; 43-384; 44-311, 327; 46-350; 49-638
1909, December 14 (38 L. D. 361), enlarged
homestead 38-498,
570; 39-97, 164, 206; 40-184; 41-318; 42-526
Paragraph 8 39-168
1910, January 19 (38 L. D. 399), rights of
way 40-398; 45-476
1910, January 29 (38 L. D. 405), rights of
way; power sites 39-86,90
1910, February 1 (38 L. D. 409), Colville
lands; mining claims. 49-157
1910, February 16 (38 L. D. 559), Klamath
allotments; trust patents 38-558; 47-575
1910, March 2 (38 L. D. 468), price of lands.. 44-584,
587, 589; 45-97; 47-260
1910, March 8 (38 L. D. 481), forest home-
steads 41-398
1910, March 29 (38 L. D. 507), second home-
stead 40-92
1910, April 1 (38 L. D. 517), soldiers' addi-
tional; recertification... 39-133; 46-124
1910, April 5 (38 L. D. 545), pasture lands. 41-81, 269
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1910, April 16 (38 L. D. 575), serial number
registers 41-359; 49-168
1910, April 18 (38 L. D. 576), surface rights. . 39-156
1910, April 25 (38 L. D. 582), Carey Act.... 41-256;
43-281
Paragraph 9. 41-256
1910, May 17 (38 L. D. 594), Chippewa
lands - ---- 44-552; 49-640
1910, May 28 (38 L. D. 615), fees../. 50-133
1910, May 31 (38 L. D. 620), reclamation
contests-.., 39-582; 41-327,438; 50-269
Paragraphs 19-20 - 39-296
Paragraph 21 40-458
Paragraphs 50-59 40-140
Paragraphs 55-56.— - 40-118
Paragraph 61 - 40-398
Paragraph 65.— 40-317
1910, June 6 (39 L. D. 10), isolated tracts... 40-147.
494; 42-151; 43-91, 343
Paragraph 9 - 41-588
1910, June 7 (39 L. D. 18), Kinkaid Acts. 43-91; 49-528
1910, June 23 (39 L. D. 39), State selections. 39-494;
44-311, 336, 492; 46-375; 47-255, 257; 48-173
1910, June 25 (39 L. D. 49), adverse claims;
Alaska 50-96
1910, June 25 (39 L. D. 52), national forests. 39-374
1910, June 27 (39 L. D. 51), reclamation ap-
peals 40-118
1910, June 27 (39 L. D. 52), notice 39-200
1910, July 18 (39 L. D. 96), enlarged home-
stead 39-208; 40-184
Paragraph 2, designation 47-8
1910, July 19 (39 L. D. 124), Camp Bowie.. 40-1
1910, July 23 (39 L. D. Ill), Northern Pacific
classification 45-155
1910, July 23 (39 L. D. 141), repayment,
Paragraph 12 44-519
1910, July 23 (39 L. D. 146), repayment 41-346
1910, July 26 (39 L. D. 116), classification of
mineral lands 39-113
1910, September 8 (39 L. D. 179), agricultural
entries of coal lands 39-473;
41-32, 583; 42-233, 242; 44-34; 46-152; 50-375
Paragraph 2, lands applicable 43-424
Paragraph 5, hearing... 41-147
Paragraph 6, disposal 43-480
Paragraph 7, notations on applications
and patents 41-30,32, 449, 502; 47-254
1910, September 13 (39 L. D. 202), reclama-
tion; leaves of absence 39-278,421
Assignments 39-298,421; 50-271
Entries 39-421
1910, September 15 (39 L. D. 217), contest- 39-342,
541; 42-71,252; 44-239; 45-549
Paragraph 2 41-606
1910, September 24 (39 L. D. 230), residence
while land is not subject to entry 40-236,
396; 43-187
1910, September 24 (39 L. D. 232), sugges-
tions to homesteaders, paragraphs 9, 13,
21, 22, 25, 26, 27, 31, 32, 36, 37, 39, 47, 53, 54. 40-40
Paragraph 52 40-143
Paragraph 53 40-311
1910, September 30 (39 L. D. 253), desert
lands 43-203,269
Paragraph 7 45-512
Paragraph 12 44-186
Paragraphs 12-13 43-528
Paragraphs 14-16 45-415
Paragraph 15 41-83
Paragraph 18 42-295; 45-180
Paragraph 24 42-412
Paragraph 35. 41-379
1910, October 11 (39 L. D. 291), soldiers' and
sailors' homesteads 43-533; 46-116
1910, October 15 (39 L. D. 296), reclamation
contests 40-309,607; 41-326,438
1910, October 17 (39 L. D. 320), Rule 33,
equitable adjudication 43-346
1910, October 20 (39 L. D. 309), rights of way 40-384
1910, November 25 (39 L. D. 374), national
forests.. 44-361
1910, December 17 (39 L. D. 421), reclama-
tion entries 39-505; 46-229
1911, January 19 (39 L. D. 458), special
agents' reports 43-57; 44-340,421; 49-466
1911, January 24(39 L. D.531), Bellefourche
project 40-67,327
1911, February 6 (39 L. D. 537), Shoshone
project 41-114
1911, February 21 (39 L. D. 504), reclamation
assignments 45-394
1911, February 28 (39 L. D. 525), reclama-
tion; leases. 50-311
1911, March 3 (39 L. D. 540), Red Lake
lands.. 41-79; 46-443
1911, March 6 (39 L. D. 544), coal with-
drawals 39-604; 40-26
41-345, 570; 44-325; 48-220; 49-94, 96
1911, March 13 (39 L. D. 565), Indian lands;
right of way 45-477
1911, March 17 (39 L. D. 573), timber and
stone fees 40-132
1911, March 18 (39 L. D. 529), Minidoka
project 40-330
1911, March 24 (39 L. D. 531), Minidoka
project. .- 41-15
1911, March 24 (39 L. D. 606), North Platte
project 40-337
1911, March 25 (39 L. D. 538), Shoshone
project 40-423
1911, March 31 (39 L. D. 530), Minidoka
project.. 40-336
1911, April 14 (40 L. D. 31), Williston pro-
ject... 41-632
1911, April 20 (40 L. D. 39), suggestions to
homesteaders (par. 13) 40-616
Paragraph 22 40-490
1911, May 20 (40 L. D. 122), Shoshone pro-
ject 41-474
1911, June 6 (40 L. D. 131), timber and stone
fees; repayment 42-183; 45-183
1911, June 23 (40 L. D. 143), enlarged home-
stead 40-311
1911, June 29 (40 L. D. 154), Fort Berthold
lands 40-576; 47-417
1911, June 29 (40 L. D. 167), Pine Ridge and
Rosebud lands (par. 18) 40-518
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1911, July 29 (40 L. D. 216), mining surveys
in Alaska 40-310; 41-294
1911, August 7 (40 L. D. 236), residence by
contestant 41-73
1911, August 19 (40 L. D. 236), residence 43-188
1911, August 22 (40 L. D. 238), timber and
stone 41-262,409; 42-182
Paragraph 8, corporations 47-251
Paragraph 19, failure to appraise.. 45-82
Paragraph 29, false oath 42-430
1911, September 8 (40 L. D. 263), leave of
absence. 40-510
1911, December 8 (40 L. D. 315), Mt. Whit-
ney military reservation 43-31
1911, December 18 (40 L. D. 312), reclama-
tion 41-390
1911, December 30 (40 L. D. 327), Belle-
fourche project. 40-417
1911, December 30 (40 L. D. 330), Minidoka
project 40-511
1911, December 30 (40 L. D. 336), North
Platte project 40-508; 41-631
1912, January 9 (40 L. D. 347), par. 42, min-
ing regulations 42-99
1912, January 19 (40 L.' D. 363), isolated
tracts 40-585; 41-449,502; 43-91
1912, January 19 (40 L. D. 369), Kinkaid Act 49-528
1912, January 20 (40 L. D. 386), reclamation;
desert entries 40-622,675
1912, January 29 (40 L. D. 392), Forts
Bridger, Laramie, and Sanders reserva-
tions 48-323
1912, January 31 (40 L. D. 397), relinquish-
ment... 48-630
1912, February 2 (40 L. D. 398), notation of
rights of way 45-476
1912, February 2 (40 L. D. 399) , homestead
fees 43-449
1912, February 3 (40 L. D. 415), coal lands.. 44-485
1912, February 5 (40 L. D. 418), coal with-
drawal- 44-50
1912, February 9 (41 L. D. 422), Shoshone
project 41-474
1912, February 24 (40 L. D. 477), timber in
Alaska 41-355; 45-255,582; 50-63
1912, February 29 (40 L. D. 437), Sunnyside
unit 41-74; 42-191
1912, February 29 (40 L. D. 438), Minne-
sota drainage 41-18; 42-104
1912, March 13 (40 L. D. 507), North Platte
project 41-31
1912, March 14 (40 L. D. 504), North Platte
project 41-92, 631
1912, April 2 (40 L. D. 526), enlarged home-
stead 41-283, 382; 44-141
1912, April 16 (40 L. D. 578), enlarged home-
stead 43-61; 48-572
1912, April 18 (40 L.D. 579),Tieton unit. 41-14; 42-185
1912, April 19 (42 L.D. 396), right ofway .... 48-578
1912, April 29 (40 L. D. 616), Okanogan
project... 41-99; 43-59
1912, April 30 (40 L. D. 584), isolated
tracts , 41-449, 502; 42-467
1912, May 2 (41 L. D. 1), Coeur d'Alene
lands 42-75
1912, May 3 (41 L. D. 10), right of way 43-321
1912, May 4 (41 L. D. 12), Cheyenne River
and Standing Rock lands 48-82; 49-133
1912, May 16 (41 L. D. 18), drainage 42-104
1912, May 21 (41 L. D. 28), desert-land
proof _ 46-203
1912, May 23 (41 L. D. 30), coal lands;
isolated tracts. 41-449, 502, 583; 44-34; 46-147
1912, May 24 (41 L. D. 32), Alabama coal
lands 46-147
1912, May 24 (41 L. D. 34), bounty-land
warrants; cash substitution 50-488
1912, June 4 (41 L. D. 89), selections of classi-
fied coal lands 46-147
1912, June 8 (41 L. D. 80), Oklahoma pasture
lands 41-609; 42-477, 481
1912, June 14 (41 L. D. 89), selections oi
classified coal lands... 41-584; 44-34
1912, June 25 (41 L. D. 94), Williston
project 41-632
1912, June 29 (41 L. D. 99), three-year home-
stead 41-84
1912, July 15 (41 L. D. 103), three-year
homestead 41-479
Paragraph 18, cultivation.. 41-531
Paragraph 22, election 41-325
1912, July 31 (41 L. D. 116), soldiers' addi-
tional in Alaska 41-356,357
1912, August 24 (41 L. D. 171), reclamation
contests... 41-241,328; 43-212; 46-122; 47-294
1912, August 24 (41 L. D. 150), right of way.. 41-535
1912, September 4 (41 L. D. 241), reclam-
ation contests 41-328; 43-212; 47-294
1912, September 7 (41 L. D. 256), Carey Act. 43-281
1912, October 17 (41 L. D. 333), records.43-137; 44-530
1912, October 21 (41 L. D. 345), exploration
of withdrawn lands 44-325; 49-95
1912, October 29 (41 L. D. 347), placer claims
in Alaska 49-75; 50-92
1912, November 15 (41 L. D. 396, 399), coal
lands 43-520
1912, November 20 (41 L. D. 356), soldiers'
additional locations in Alaska 46-516
1912, November 21 (41 L. D. 358), surface
patent 46-151
1912, December 6 (41 L. D.439),attorneys„_ 44-120
1912, December 18 (41 L. D. 443), Kinkaid
acts; isolated tracts 42-88;
43-91, 220; 44-584, 587, 588
1912, December 18 (41 L. D. 492), Kinkaid
acts - 42-225
1912, December 30 (41 L. D. 416. 417), coal
lands, paragraph 18 44-481,482
1913, January 6 (41 L. D. 454), right of way. 44-335;
50-609
Paragraph 6 42-466
Paragraphs 13-15. 50-609
1913, January 23 (41 L. D. 475), copies of
records 44-516
1913, February 6 (42 L. D. 349, 365), rec-
lamation 42-463; 43-264
Paragraph 5 43-448
Paragraphs 19-20. 43-510
Paragraph 23... 48-87
Paragraph 37 44-220
Paragraph 38.. 43-516
Paragraph 41.— 43-373
Paragraphs 46-47 43-510
Paragraph 96 43-518
Paragraphs 139-144 44-12
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1913, February 13 (41 L. D. 479), three-year
homestead 42-74,
226, 315, 324, 338, 343, 511, 580; 45-450; 46-368
1913, February 20 (41 L. D. 528) , coal lands. . 46-159
1913, February 26 (42 L. D. 203), reclama-
tion ..-- 42-201
1913, March 1 (41 L. D. 532), par 2, right of
way...
Paragraph 2... - — - 42-420
Paragraph 3 44-475
Paragraphs 6-8 42-348
Paragraph 21 42-420
1913, March 8 (41 L. D. 490), soldiers' addi-
tional... 42-209; 43-219
1913, March 17 (42 L. D. 345), enlarged
homestead. 42-348, 513; 44-66
1913, March 21 (42 L. D. 13), Tietonunit.... 42-112;
43-161
1913, March 25 (42 L. D. 22), timber on non-
mineral land 42-163; 47-124, 296, 297; 48-17, 609
1913, March 25 (42 L. D. 30), timber on min-
eral land 42-163; 48-17,609
1913, March 26 (42 L. D. 35), par. 36, sug-
gestions to homesteaders 42-338
1913, April 1 (42 L. D. 71), contestant 42-327,
560; 44-239; 45-169, 549; 46-374; 48-366
Paragraph 2, presumptive preference
right 48-517, 550
Paragraph 3, contest affidavit 48-550
1913, April 24 (42 L. D. 104), Minnesota
diainagelaws 44-380; 45-40
1913, April 30 (42 L. D. 124), forest home-
steads; survey.. . 49-11
1913, July 2 (42 L. D. 208), soldiers' ad-
ditional 43-219
1913, July 7 (42 L. D. 213), Alaska—reserved
areas 43-123; 45-277; 50-80
1913, July 11 (42 L. D. 250), reclamation
water-right applications 45-541
1913, July 17 (42 L. D. 236), isolated tracts... 43-485
1913, August 1 (42 L. D. 300), fire-killed
timber 45-255; 50-63
1913, August 12 (42 L. D. 318), survey 48-153
1913, August 19 (42 L. D. 331), forest home-
steads 49-9
Paragraph 5, publication 47-303
1913, August 27 (42 L. D. 338) commutation
proof; citizenship 42-325
1913, September 6 (42 L. D. 343), three-year
act—cultivation 42-512,535,537
1913, September 6 (42 L. D. 349), reclama-
tion 42-463; 43-264; 46-62
Paragraph 5 43-448
Paragraphs 19-20 43-510
Paragraph 38 43-516
Paragraph 41.. 43-373
' Paragraphs 46-47 43-510
Paragraph 94 44-394, 545
Paragraph 96.... 43-518
Paragraphs 116-120 44-686
Paragraphs 139-144 44-12
1913. September 19 (42 L. D. 425), forest
homesteads 44-30; 46-122
1913, October 1 (42 L. D. 446) Fond du Lac
allotments 42-584; 48-479
1913, October 4 (42 L. D. 282), Ft. Niobrara. 43-283
1913, October 30 (42 L. D . 474) coal lands 44-325;
45-539; 49-96
1913, November 1 (42 L. D. 511), three-year
homestead 43-199; 44-152
Paragraph 5... 46-509
Paragraph 10 4S-37&
1913, November 3 (42 L. D. 604), Kiowa, etc.,
lands 43-87, 165, 241; 44^45; 47-52
1913, November 10 (42 L. D. 523), desert
land entry.. 45-217; 50-456
1914, January 2 (43 L. D. 1), suggestions to
homesteaders 44-91
Paragraph 26 43-379
Paragraph 35. 45-164
Paragraph 36 43-257
Paragraph 47 44-66
1914, January 2 (43 L. D. 21) Arkansas sunk
lands 43-280
1914, January 2 (43 L. D. 26), Indian lands;
taxation of lands purchased with trust
funds 49-416
1914, January 2 (43 L. D. 31), restored forest
lands... 46-123; 49-560
1914, January 2 (43 L. D. 37), timber and
stone 45-97, 184; 49-288
Paragraph 19 44-539, 551; 45-82
Paragraph 20.. 44-504
1914, January 31 (43 L. D. 87), Kiowa, Co-
manche, etc., lands 47-52
1914, January 31 (43 L. D. 88), Alaska allot-
ments 43-272; 44-296; 49-69
Paragraph 11, surveys 48-437
1914, January 31 (43 L. D. 90), public sale;
citizenship 43-220
1914, February 19 (43 L. D. 118), forest lieu
selections... 44-119
1914, February 19 (43 L. D. 119), preference
right following contest 45-459
1914, February 19 (43 L. D. 125), allotment.. 43-505
1914, February 28 (43 L. D. 138), soldiers'
homesteads. 46-116; 49-118
1914, March 4 (43 L. D. 165), canceled en-
tries in forest reserves 43-544
1914, March 6 (43 L. D. 165), Kiowa, etc.,
lands.. 43-241
1914, March 23 (43 L. D. 203), desert land;
water right. 43-528; 44-186; 45-415
1914, April 2 (43 L. D. 456), reclamation 43-519;
46-64; 48-296
1914, April 4 (43 L. D. 216), final proof
notice; publication 50-458
1914, April 24 (43 L.D. 226), fees 46-546
1914, April 25 (43 L. D. 294), confirmation;
coal lands.. 48-98, 128, 172; 49-461
1914, May 22 (43 L. D. 254), applications,
filings, etc 43-403;
44-242; 45-204, 219, 537, 586; 46-32, 56, 122, 169,
374; 47-220, 355, 597; 48-185, 270, 383; 49-8, 10,
112, 405; 50-670.
Paragraph 4 50-670
1914, June 3 (43 L. D. 271), coal reservation;
supplemental patents... 50-572
1914, June4 (43 L. D. 322), confirmation 46-6,
496; 49^95; 50-507
1914, June 6 (43 L. D. 272), Alaska allot-
ments 44-296; 49-69
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.1914, June 6 (43 L. D. 272), intermarriage 44-95;
45-109; 46-484
Paragraph 6, proof .. 47-10,11
:i914, June 16 (43 L. D. 275), Arkansas sunk
lands 44-212
3914, June 17 (43 L. D. 280), Fort Berthold
lands 44-576
1914, July 1 (43 L.D. 339), reclamation 47-417
1914, July 15 (43 L. D. 293), selections; with-
drawals.. .. 48-98, 172, 385
1914, September 3 (43 L. D. 376), Kiowa,
etc., lands 47-119
11914, September 8 (43 L. D. 378), applica-
tions.. 43-467; 46-278; 47-195
1914, September 26 (43 L. D. 408), second
homestead and desert entries 48-516; 50-184
1914, September 27 (43 L. D. 408), second
homestead and desert entries 47-14
2 914, October 17 (43 L. D. 444), marriage to
alien 45-347
1914, October 26 (43 L. D. 424), prospecting
entered land for coal 46-153
1914. November 4 (43 L. D. 444), citizenship
of married women 49-317
1914, November 14 (43 L. D. 449), fees.... 46-542
1914, November 21 (43 L. D. 459), oil land
patents 44-325
1914, December 24 (43 L. D. 476), railroad
selections 44-31
1
1915. January 11 (43 L. D. 485), isolated
tracts 46-147,225,273; 47-57,382
1915, January 12 (43 L. D. 494), Alaska
homestead 45-235; 48-438
1915, February 25 (43 L. D. 528), desert
lands 44-186; 46-318
1915, February 27 (43 L. D. 565), exchange
of Indian lands
Paragraph 17, approximation 49-162, 165
1915, March 20 (44 L. D. 32), phosphate,
etc., lands 44-325;
45-79; 46-5, 6, 19, 46, 49, 50; 47-254, 389, 444;
48-20, 384; 49-178, 439; 50-291, 373.
Paragraph 9, subsequently withdrawn
lands 48-284,412,414
Paragraph 10 (b), classification- 48-128,156,412
Paragraph 11, burden of proof.. 48-413; 49-672
1915, March 31 (44 L. D. 46), placer loca-
tions; phosphate lands 44-325; 49-73, 97
1915, April 13 (44 L. D. 56), desert entries.. 44-159;
45-15, 84, 188, 219, 367; 46-205; 50-466
1915, April 14 (44 L. D. 6), notation on pat-
ent of rights of way 45-477
1915, April 17 (44 L. D. 68), enlarged home-
stead 45-33,36,559; 47-195
1915, April 24 (44 L. D. 86), Kiowa, etc.,
lands 46-44
1915, April 29 (44 L. D. 87), reclamation en-
tries, paragraph 2 44-377
Paragraph 3 44-378
1915, June 1 (44 L. D. 91), suggestions to
homesteaders 49-1 54
Paragraph 27a, cultivation 47-254
1915, June 1 (44 L. D. 103), homestead
residence .. 45-561
1915, July 10 (44 L. D. 181), amendment. . 50-685
Paragraph 10 50-685
1915, July 15 (44 L. D. 195), Tripp County
lands 44-325; 49-98
1915, July 16 (44 L. D. 202), reclamation
homesteads 50-272
1915, August 2 (44 L. D. 229), Indian allot-
ment applications.-- 46-16
1915, August 3 (44 L. D. 234), enlarged
homestead 45-106
1915, August 4 (44 L. D. 235), copies of
records -... 44-515; 48-212
1915, August 6 (44 L. D. 247), mining claims. 45-538;
47-42; 49-15
Paragraph 44 45-161
Paragraph 62 48-244
Paragraphs 108-110. ..-. 46-161
Paragraph 133 47-42
1915, August 31 (44 L. D. 359), telephone
lines, etc 44-514; 45-478; 47-183
1915, September 4 (44 L. D. 360), national
forests; practice 49-466
1915, September 4 (44 L. D. 364), notice to
heirs... - 50-462
1915, September 21 (44 L. D. 455), Fort
Berthold lands 48-449
1915, October 22 (44 L. D. 382), Fort Bert-
hold allotments 48-449
1915, November 23 (44 L. D. 412), trans-
mission lines 48-563
1915, December 20 (44 L. D. 544), water
right payments. 45-411
1915, December 24 (44 L. D. 504), military
service - 45-324
1916, January 13 (44 L. D. 513), national
forest roads, etc.; exceptions in patents.. 45-478;
47-181
1916, February 1 (45 L. D. 177), notations on
patents 45-477
1916, February 26 (44 L. D. 572), Govern-
ment proceedings 49-251,465; 50-21
1916, April 15 (45 L. D. 40), Minnesota
drainage '. -.- 45-624; 50-685
Paragraph 19, amended— 46-419
Paragraph 28, assignee 47-601
1916, May 13 (45 L. D. 86), Chuckawalla
Valley 47-85
1916, May 18 (45 L. D. 113), Alaska coal
leases 46-262; 48-53,446; 50-98,126
Paragraph 3 45-150
1916, May 18 (45 L. D. 345), desert-land
regulations.-- 45-600; 49-3
Paragraph 18, acceptable expenditures. 50-398
Paragraph 20, final proof— 47-624
Paragraph 24, final proof 48-606
Paragraph 25, final proof. . - 48-606
Paragraph 34, relief 46-206, 388
Paragraph 41, assignments 48-241
Paragraph 43, residence 48-355
Paragraph 46, heirs, etc 48^28
Paragraph 48, entries perfected by pur-
chase 48-147
1916, May 18 (45 L. D. 385), reclamation...
Paragraph 4, relinquishment 47-625
Paragraph 13, first form withdrawal.. 47-625;
48-153
Paragraph 14, first form withdrawal.. 48-153
Paragraph 15, improvements; with-
drawal 48-153
Paragraph 16, second form withdrawal- 48-153
Paragraph 20, withdrawals 47-625
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1916, May 18—Continued
Paragraph 23, additional entries 48-87, 113
Paragraph 24, additional entries 48-87, 113
Paragraph 29, contests 47-295-48-86
Paragraph 40, assignments 47-627
Paragraph 41, assignments 46-229;
47-417, 626; 48-296; 50-5, 270
Paragraph 44, mortgages 46-371
Paragraph 45, mortgages. 46-371; 48-327
Paragraph 46, mortgages 46-371
Paragraph 56, final proof 46-417
Paragraph 57, final proof 46-417
Paragraph 76, water rights for private
lands; disposal of excess holdings 47-417;
48-156
Paragraph 77, forfeiture of payment 48-155
1916, May 22 (45 L. D. 151), Northern
Pacific lands; coal land withdrawals 45-152
1916, May 23 (45 L. D. 152), railroad lands;
indemnity; coal land withdrawals 45-157
M6, June 13 (45 L. D. 150), Alaska coal
leases... 50-103
1916, July 8 (45 L. D. 208), enlarged home-
stead; additional entries 45-494; 46-168
Paragraph 6, proof . 48-174; 50-566
1916, July 19 (45 L. D. 227), Alaska lands... 45-576;
46-226
Homestead proofs; unsurveyed lands. . 47-593
Soldiers' additional entries . _ 48-166
Trade and manufacturing sites 50-335
Homesteads:
Paragraph 12 46-450
Paragraph 18 46-450,451
Town sites:
Paragraph 2. 46-460
Paragraph 6 46-455
Paragraph 8 46-460
Paragraph 11 46-460
1916, July 19 (45 L. D. 227, 250), Alaska
timber 47-564
1916, July 19 (45 L. D. 227, 310-311), Alaska;
coal mining permits 48-597
1916, September 22 (45 L. D. 485), internal-
revenue stamps on documents. 45-485
1916, September 22 (45 L. D. 485), certified
copies... 45-485; 49-274
1916, September 22 (45 L. D. 486), entries
in more than one district 45-486; 50-637
1916, September 26 (45 L. D. 488), military
service, Mexico 46-74, 177
1916, October 7 (45 L. D., 489), Colville
lands... 45-489
1916, October 11 (45 L. D., 322), Indian
occupants, railroad lands 46-46
1916, October 14 (45 L. D. 492), abandoned
military reservations, Nevada. 45-492
1916, October 16 (45 L. D. 492), Indian
allotments... 45-492
1916, October 25 (45 L. D. 520), repayment. 48-630
1916, October 30 (45 L. D. 493), enlarged
homesteads, Idaho 45-493
1916, December 5 (45 L. D. 539), Papago
Indian lands, mineral 45-539
1916, December 5 (45 L. D. 540), Papago
Indian lands 45-540
1916, December 21 (45 L. D. 585), designa-
tion of lands in certain counties 46-431
1917, January 13 (45 L. D. 603), resurvey... 46-50&
1917, January 27 (45 L. D. 625), stock-
raising homesteads 46-154; 47-227; 50-634
Paragraph 4b 46-511
Paragraph 5 46-44fr
Paragraph 6 46-473,485; 47-343; 50-634
Paragraph 7 46-368,473
Paragraphs 47-227,249
Paragraph 9 47-227,249
Paragraph 10a 47-28
Paragraph 13b 47-23
1917, February 16 (46 L. D. 32), soldiers'
additional rights.... 46-274,421; 49-560
1917, April 13 (46 L. D. 75), Fort Peck
Indian lands.. 46-282; 47-335, 337
1917, April 16 (46 L. D. 79), agricultural
entries, restored Indian coal lands 46-119, 120
1917, May 7 (46 L. D. 108), reclamation
projects; leasing.. 50-3U
1917, May 17 (46 L. D., 121), restoration of
forest reserve lands 47-295; 48-270
1917, July 6 (46 L. D. 129), Alaska water
front. 46-162.
1917, July 7 (46 L. D. 131), coal-land regula-
tions 47-490
Paragraph 7, preference right 48-178
Paragraph 12, proof, etc 48-178
Paragraph 13, statutory period 48-178
Paragraph 17, publication 48-178
Paragraph 18, proof; payment 47-44; 48-191
1917, August 4 (46 L. D. 255), additional en-
try by widows, etc., of homesteader 49-322
1917, August 22 (46 L. D. 174), military
service. 46-74, 240, 279; 385; 47-167; 48-5?
1917, September 15 (46 L. D. 447), Oregon
and California Railroad and Coos Bay
Wagon Road lands; sale of timber 47-382,
411; 50-379
1917, October 4 (46 L. D. 213), temporary
water-right contracts. 47-370
1917, November 6 (46 L. D. 226), Alaska;
allotments 48-438
1917, November 20 (46 L. D. 239), military
service; payments, Indian lands 46-384
1917, December 1 (46 L. D. 245), potash.... 46-500
1918, February 20 (46 L. D. 297), citizen-
ship 46-382
1918, March 6 (46 L. D. 307), State irrigation
districts 49-499; 50-446, 454
1918, March 21 (46 L. D. 323), potash regula-
tions... 46-501; 50-97, 338, 364
Paragraph 2 (a) , lease form 50-338
Paragraph 10(a), bond 48-221; 50-338
1918, April 15 (46 L. D. 344), Indian allot-
ments 46-429; 47-190, 345; 48-45, 525, 526, 569
1918, April 17 (46 L. D. 461), Yuma project;
lands formed by accretion; directions as to
survey 50-358
1918, May 4 (46 L. D. 380), Fort Peck lands. 48-442
1918, May 14 (46 L. D. 382), citizenship
papers, paragraph 4 46-399*
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1 918, May 16 (46 L. D. 383), soldiers' and
sailors' relief act 46-489; 47-191, 302
1918, May 22, (46 L. D. 388), relief for desert
entrymen .. 48-242
1918, May 25 (46 L. D. 389), swamp-land
grants, mineral lands 47-92, 366
1918, June 8 (46 L. D. 405), Turtle Mountain
lands 47-356
1918, July 17 (46 L. D. 424), Oregon and
California railroad lands, exchange...... 47-412
1918, August 9 (46 L. D . 513) , records and ac-
counts. 48-71; 49-83, 347; 50-49
Paragraph 8, practice, where no money
is tendered 50-583
Paragraph 239, subsistence 48-53
Paragraph 244, subsistence 48-53
Paragraph 267 (a), subvouchers 49-138
Paragraph 282, hearings 50-323
1918, August 13 (46 L. D. 438), Minnesota
drainage; procedure after expiration of
period of redemption 47-599; 50-685
1918, October 9 (46 L. D. 451), soldiers under
21 47-348; 49-3, 568
1918, October 31 (46 L. D. 472), stock-rais-
ing homesteads 46-485
1918, December 24 (46 L. D. 509), reduction,
area of cultivation 47-174
1919, March 25 (47 L. D. 95), absences from
homesteads 48-403
1919, April 8 (47 L. D. 116), intermarriage.. 48-331
1919, April 25 (47 L. D. 128), military service.
Paragraph 3, stock-raising entries 48-107
1919, April 28 (46 L. D. 98), Northern Paci-
fic Railway lands, Washington; adjust-
ment of conflicts 50-540,542
1919, May 8 (47 L. D. 145), proofs, etc.,
before deputy clerks of courts 49-498
1919, May 16 (47 L. D. 167), water-right
charges; military service 47-192
1919, May 20 (47 L. D. 150), preference
right, stock-raising law 47-609; 49-441,650
1919, June 4 (47 L. D. 151), military service. 48-237
1919, June 9 (47 L. D. 191), installment pay-
ments; military service 47-401; 48-36,82
1919, June 13 (47 L. D. 205), approximation. 49-163
1919, June 24 (47 L. D. 205), approximation,
soldiers' additional entries 47-206
1919, July 30 (47 L. D. 227), stock-raising
homesteads..
Paragraph 6, additional entries 47-343
Paragraph 13 (d), preferential rights... 48-225
Paragraph 13 (A), preferential rights... 48-137
Paragraph 16, expenditures 48-290,294
1919, September 16 (47 L. D. 261), mining of
metalliferous minerals on unallotted
Indian lands 48-263, 266; 49-422, 425; 50-673
1919, September 26 (47 L. D. 381), Coos Bay
Wagon Road lands; sale of timber. 47-411; 50-379
1919, October 20 (47 L. D. 248), stock-rais-
ing homesteads 47-250
1920, January 12 (47 L. D. 310), irrigation of
arid lands in Nevada.. 49-328
Paragraph 7 (a), patent 50-333
1920, February 27 (47 L. D. 340), Cheyenne
River and Standing Rock lands 48-81; 49-131
1920, March 11 (47 L. D. 424) , oil shale reg-
ulations 50-97
Paragraph 3, limitation as to area 48-636
Paragraph 4, interest in leases 48-636
Paragraph 6, form of lease 48-637
1 920, March 1 1 (47 L . D . 437) , oil and gas reg-
ulations 48-96,98,157,414,442;
49-179, 207, 345, 468, 581 ; 50-97, 155, 622, 655.
Paragraph 2, land applicable to, etc... 47-562,
584, 598; 48-47, 359; 49-140; 50-215
Paragraph 4, form and contents of appli-
cation 50-204,397,402
Paragraph 4 (d) , description of the land . 50-155
Paragraph 4 (ft), bond 48-112; 50-582
Paragraph 5, preference right... 48-186; 49-419
Paragraph 5 (b), preference right 47-591
Paragraph 6, form and requirements of
permit 48-460,467,628
Paragraph 7 , extension of life of permit . 49-208
;
50-202
Paragraph 8, reward for discovery 49-208
Paragraph 8 (a), discovery (amended). 49-152
Paragraph 9, penalty for default 50-202
Paragraph 10, Alaska 49-208; 48-47
Paragraph 10 (a), limitations.... 47-613; 48-47
Paragraph 11, reserved deposits 49-209
Paragraph 12, preference right of surface
owner 47-588;
48-111, 164, 338, 624; 49-209, 609.
Paragraph 12 (a)
,
preference right of sur-
face owner; notice 50-407,410
Paragraph 12 (c), preference right of
surface owner; surface entry without
reservation . . . 50-134, 277, 291, 373, 400, 407, 667
Paragraph 17, form of lease. 49-483
Paragraph 21, relief.... 49-483
Paragraph 22, Alaska claims. . . . 49-209
Paragraph 23, Alaska claims; relief 49-210
Paragraph 23H. royalties and rentals;
Alaska.. 49-210
Paragraph 24H, relief.... 48-532
Paragraph 31, fees 49-346
Paragraph 32, repealing and saving
clauses 48-149
Appendix, rights under "paper loca-
tions" .! 50-351
Appendix, incontiguous tracts 50-354
1920, March 31 (47 L. D. 346), preference
rights, discharged soldiers, etc 47-597;
48-185, 302, 382, 512; 49-1
1920, April 1 (47 L. D. 489), coal land regula-
tions; act of February 25, 1920 48-30,
442; 49-355; 50-320, 364, 590
Paragraph 4, equitable rights 48-124
Paragraph 7, leasing units 48-178
Paragraph 8, minimum development:
bond ... 48-176,243,439
Paragraph 13, auction of lease 50-197, 198
Paragraph 17, modifications of leases... 48-178
Paragraph 18, form of lease 48-178
1920, April 9 (47 L. D.361), school lands re-
served for power sites 50-631
1920, April 16 (47 L. D. 382), isolated tracts.. 47-416,
.
419; 48-297
1920, May 7 (47 L. O. 392), claims for dam-
ages; reclamation projects. 4D-108
1920, May 10 (47 L. D. 548), oil shale placer
claims 50-326
1920, May 20 (17 L. D. 398), school in-
demnity; intervening withdrawal 48-616
1920, May 22 (47 L. D. 513), phosphate
regulations 50-97
Paragraph 4, minimum development.. 50-428,
504
Paragraph 5, minimum production. 50-428, 504
Lease form, sections (2a), (26), and (2i). 50-429
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1920, May 28 (47 L. D. 529}, sodium regula-
tions; act of February 25, 1920. 49-504; 50-97, 364
1920, July 1 (47 L. D. 417), general reclama-
tion circular 50-270,463
1920, September 22 (47 L. D. 568), school
land; Blackfeet lands 49-382
1920, October 6 (47 L. D. 474), agricultural
claims in conflict with permits or leases,
or preferential rights. 48-624;
49-187, 313, 581; 50-347, 371, 444, 525
1920, November 20 (47 L. D. 595), Federal
water power act, section 24 49-112
Paragraph 3, withdrawal; reservation. . 48-563
Paragraph 4, petition for restoration. .. 48-185
1921. January 12 (47 L. D. 629), enlarged and
stock-raising homestead applications 48-353;
49-375
1921, March 2 (48 L. D. 28), additional en-
tries under the stock-raising homestead
act 49-247
1921, March 3 (48 L. D. 263), mining of
metalliferous minerals on unallotted In-
dian lands 48-266; 49-422, 425; 50-673
1921, March 11 (48 L. D. 35), Fort Assinni-
boine lands; extensions of time for pay-
ments 50-586
1921, March 16 (48 L. D. 38), stock-raising
homestead entries 49-651
1921, March 30 (48 L. D. 50), Alaska; coal
prospecting permits . 50-125
1921, April 2 (48 L. D. 54), proofs by in-
capacitated soldiers, etc 48-209; 49-620
1921, April 16 (48 L. D. 70), Alaska; allot-
ments 48-364
1921, April 16 (48 L. D. 78), termination of
war ..48-167; 49-618; 50-575
1921, April 20 (48 L. D. 80), Cheyenne River
and Standing Rock lands; payments 49-132
1921, April 23 (48 L. D. 96), oil and gas
prospecting permits; limitation as to
acreage.. 50-97,639
1921, April 23 (48 L. D. 97), selections; with-
drawals... 48-134, 160, 172,358.431
1921, April 23 (48 L. D. 98), section 13 per-
mits in known oil fields 48-213,
576; 49-176, 250; 50-527, 547
1921, April 23 (48 L. D. 266), minerals on un-
allotted Indian lands 49-425; 50,673
1921, August 2 (48 L. D. 166), contest affi-
davits 48-534
1921, August 4 (48 L. D. 172), State selec-
tions, etc 48-576
1921, August 16 (48 L. D. 175), bonds with
coal-land leases 48-243
1921, September 1 (48 L. D. 266), mining of
metalliferous minerals on unallotted In-
dian lands 50-673
1921, October 10 (48 L. D. 221), bonds with
potash leases 50-338
1921, October 31 (48 L. D. 243), bonds with
coal leases 48-439
1921, December 8 (48 L. D. 340), annual
rental under oil and gas leases 49-459
1921, December 14 (48 L. D. 485), stock-
raising homesteads 49-100, 267
1922, January 16 (49 L. D. 110), oil and gas
permits; extension of time for drilling.. 49-208, 407
1922, January 16 (48 L. D. 389), suggestions
to homesteaders 48-584,
641; 49-3, 244, 507; 50-596
Paragraph 27(b), reduction of area of
cultivation 50-260, 596
1922, January 24 (48 L. D. 525), Indian allot-
ments 49-668
1922, February 3 (48 L. D. 427), proof on
desert-land entries by incapacitated sol-
diers 50-674
1922, February 15 (48 L. D. 439), bonds with
coal land leases _ 50-320
1922, February 16 (48 L. D. 448), Fort
Berthold lands; coal lands... 49-354
1922, March 11 (48 L. D. 582), protection of
transferees and mortgagees under the
homestead laws 50-646
1922, March 22 (48 L. D. 594), contests;
pi oof of nonmilitary, etc., service 49-619
1922, March 22 (48 L. D. 594), proof of non-
military and nonnaval service in contest- 50-575
1922, March 22 (48 L. D. 595), change of en-
tries; act of January 27, 1922 50-375, 635
Paragraphs 5-6 50-636
1922, March 24 (48 L. D. 597), Alaska; coal
permits 50-121, 123
1922, April 7 (48 L. D. 628), oil-prospecting
permits in power-site reserves 49-616
1922, April 11 (49 L. D. 15), mining regula-
tions... 50-90
Paragraph 31, saline land 49-505
Paragraph 32, saline land 49-505
Paragraph 33, saline land 49-505
Paragraph 42, abstracts 49-369,387
Paragraph 45, publication 49-518
Paragraph 47, publication 49-518
Paragraph 53, protests 49-631
Paragraph 89, appointment of survey-
ors. 50-556
1922, April 29 (48 L. D. 650), military service,
etc 49-118
1922, May 1 (49 L. D. 1), preference rights;
discharged soldiers, etc 49-112,560,640
1922, May 5 (49 L. D. 104), applications for
leases by oil and gas prospecting per-
mittees 49-172; 50-396
1922, May 26 (49 L. D. 118), soldiers' and
sailors' homestead rights.... 49-357, 402, 430
Paragraph 12(a), declaratory statements 50-2
1922, July 31 (49 L. D. 196), agricultural en-
tries on coal, oil, and gas lands in Alaska. . 49-212;
50-126
Paragraph 3, final certificates and
patents 50-497
1922, August 12 (49 L. D. 207), oil and gas
permits and leases in Alaska 50-97, 155
Paragraph 2 (c), permits; exploratory
work.. 50-155
1922, September 20 (49 L. D. 288), regula-
tions under timber and stone law. , 50-344, 346, 347
1922, October 17 (49 L. D. 323), equitable
adjudication... .' 49-562
1922, October 25 (49 L. D. 328), irrigation of
arid lands in Nevada 50-333
1922, October 28 (49 L. D. 365), consolidation
of national forests; exchange of lands and
timber. .
_
49-448, 530, 537, 646; 50-261, 268, 663
313
1922, December 30 (49 L. D. 383), forest lieu
selections; act of September 22, 1922 50-268
Paragraph 13, relinquishment 50-436
1923, January 12 (49 L. D. 403), oil and gas
permits; extension of time for drilling.. 49-407;
50-569
1923, January 19 (49 L. D. 413), desert lands
in Imperial County, Calif 49-598
1923, February 7 (49 L. D. 435), saline land. . 49-504
1923, March 7 (49 L. D. 467), Red River,
Oklahoma; oil and gas permits and leases. 50-536
1923, March 14 (49 L. D. 484), rules govern-
ing measure of damages in trespass
cases 50-211, 223
1923, March 23 (49 L. D. 497), oaths, etc.,
before deputy clerks of courts 49-586; 50-449
1923, April 24 (49 L. D. 541), repayment.... 50-567
1923, May 3 (49 L. D. 599), Fort Assinni-
boine abandoned military reservation;
payments 50-276,586
1923, May 8 (49 L. D. 586), proofs, affidavits,
oaths; supplemental instructions 50-449
1923, May 10 (49 L. D. 587), Northern
Pacific Railroad grant; surface rights 50-147
1923, October 15 (50 L. D. 155), identifica-
tion of lands in Alaska 50-97
1924, February 1 (50 L. D. 260), reduction of
area of cultivation 50-549,596
1924, February 5 (50 L. D. 299), records;
notation of cancellations 50-365, 388
1924, February 8 (50 L. D. 276), Fort Assinni-
boine abandoned military reservation;
payments 50-586
1924, April 23 (50 L. D. 387), records; nota-
tion of cancellations of oil and gas per-
mits 50-509,548.669
1924, April 26 (50 L. D. 398), desert-land
entries; acceptable expenditures 50-455. 456
1924, May 28 (50 L. D. 509), records; notation
of cancellations of oil and gas permits... 50-670
1924, June 3 (50 L. D. 546), practice appli-
cable to issuance of oil and gas permits and
extensions of time for compliance with
drilling requirements 50-611
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1785, May 20 (Public Domain, 224), school
land 37-431; 38-353
1785, May 20 (U. S. Land Laws, 349,
ed. 1828), survey.. 38-4
1789, September 2 (1 Stat. 65), sec. 8, em-
ployee 2-109
1790, May 26 (1 Stat. 122), judicial proceed-
ings 5-161
1790, August 10 (1 Stat. 182), Virginia war-
rants 1-12
1794, June 9 (1 Stat. 394), Virginia warrants. 1-12
1794, November 19 (8 Stat. 116), Jay's
treaty, art. 2 38-259
1795, October 27 (8 Stat. 138), treaty with
Spain 49-147
1796, May 18 (1 Stat. 464), survey - 17-275;
38-4; 43-252; 49-150
1796, May 18 (1 Stat. 464), sec. 2, salt
springs 2-849; 21-321
Sec. 3, salt springs 10-223, 14-599; 35-5
Sec. 9, navigable streams... 12-435; 13-726
1796, June 1 (1 Stat. 490), survey.. 38-5
1800, March 1 (2 Stat. 14), sec. 6, subdivi-
sion of public lands.. 38-5
1800, May 10 (2 Stat. 73), land offices; sale
of lands 30-54; 38-4
1800, May 10 (2 Stat. 73), sec. 4, salt lands.. 14-599
Sec. 7, final certificate; patent... 35-126; 44-546
Sec. 10, purchase by register 29-525
1802, April 14 (2 Stat. 153), naturalization.. 26-255
1802, April 30 (2 Stat. 173), sec. 6, salt
springs 10-223; 21-322; 35-4
Sec. 7, Ohio school grant 18-344,
22-553; 37-431
1803, March 3 (2 Stat. 229), Mississippi
school land 30-230
1803, April 30 (8 Stat. 200), treaty of Paris.. 29-699;
49-147
1803, October 31 (2 Stat. 245), creating tem-
porary government for territory ceded by
France 49-148
1804, March 23 (2 Stat. 274), Virginia war-
rants 1-6, 12; 13-585; 35-98; 37-201
1804, March 26 (2 Stat. 277), opening public
lands.. 14-599
Sec. 5, school land 8-565
1804, March 26 (2 Stat. 283), Louisiana 29-699;
49-148
1804, March 27 (2 Stat. 303) , survey 8-127
1805, February 11 (2 Stat. 313), survey 38-5
1805, March 2 (2 Stat. 324), private claim... 14-599;
28-330
Sec. 1, private claim 6-464,586
Sec. 5, private claim 1-277;
3-240; 30-466
1805, March 3 (2 Stat. 331), Louisiana Terri-
tory 49-147
314
1806, February 28 (2 Stat. 352), sec. 1, Loui-
siana; survey 49-150
1806, April 21 (2 Stat. 391) , private claim. . . 3-240
Sec. 11, school sections; salt springs 8-127;
14-599
1807, March 2 (2 Stat. 424), Virginia war-
rants 13-585; 35-98
1807, March 3 (2 Stat. 440), sec. 4, private
claim 3-240; 4-129; 6-447;
15-523; 18-68; 21-563; 32-370
1807, March 3 (2 Stat. 445), preemption
settlement 15-495; 19-50; 47-380
1807, March 3 (2 Stat. 448), lead mines 35-415
1807, December 22 (2 Stat. 451), embargo
act 3-578
1808, November 10 (7 Stat. 107), Osage
treaty 49-151
1811, February 15 (2 Stat. 617), Louisiana
land 8-127; 30-466
1811, February 20 (2 Stat. 641), sec. 5, Louis-
iana land 24-231
1811, March 3 (2 Stat. 662), Louisiana land. 5-515;
8-128, 564; 14-599, 17-443; 30-53, 276, 472;
32-326; 33-18
Sees. 8 and 9, survey 49-150
1812, April 8 (2 Stat. 701), Louisiana 39-55
1812, April 25 (2 Stat. 713), Louisiana land. . 8-392;
9-514; 29-700
1812, April 25 (2 Stat. 716), General Land
Office.. 13-13; 50-175
Sec. 8, patents 44-546
Sec. 10, employee 2-106; 10-98; 18-426
1812, June 4 (2 Stat. 743) , Missouri Territory 49-147
1812, June 13 (2 Stat. 748)
,
private claim. . . . 6-464,
586; 17-42
1813, February 5 (2 Stat. 797)
,
preemption. . 15-492
1814, April 12 (3 Stat. 121), private claim... 8-82;
18-68
1814, April 18 (3 Stat. 139), private claim... 28-331
1815, February 17 (3 Stat. 211), New Madrid
act... 14-3; 33-334; 36-367; 39-417; 49-147
1816, April 19 (3 Stat. 289), sec. 6, Indiana
salt springs 10-223; 21-322; 35-4
1816, April 29 (3 Stat. 325), survey. 36-159
Sec. 1, Missouri Territory; Indian title;
survey 49-150
1816, April 29 (3 Stat. 328), private claims.. 3-177;
5-570; 17-56; 18-68; 33-410
1818, February 17 (3 Stat. 406), Missouri
Territory... 49-150
1818, April 18 (3 Stat. 428), sec. 6, Illinois
salt springs 21-322; 30-134; 35-4
1818, April 20 (3 Stat. 466), Land Office fees. 25-371;
31-75
1818, September 25 (7 Stat. 183), Osage
treaty 49-151
1818, October 16 (7 Stat. 189), Miami treaty. 25-427
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1819, February 22 (8 Stat. 252), treaty of
Madrid 5-158; 29-699; 39-56; 49-148
1819, March 2 (3 Stat. 489), sec. 6, Alabama
salt springs . 5-714; 6-493; 21-320; 35-4
1819, March 2, (3 Stat. 493), Arkansas Terri-
tory . 49-151
1819, March 3 (3 Stat. 520) military reserva-
tion 2-604,608; 14-210; 31-284
1819, March 3 (3 Stat. 526), private entries.. 7-156
1819, March 3 (3 Stat. 528), private claim... 5-283;
28-275; 36-161
Sec. 1, private claim 9-514; 29-698,701
Sec. 2, private claim... 8-391; 9-514; 29-698, 701
Sec. 3, private claim 7-1, 152;
9-500, 514; 14-534; 16-499; 29-698, 701; 31-344
1820, March 6 (3 Stat. 545), Missouri 49-152
Sec. 6, salt springs. 35-4
3820, April 24 (3 Stat. 566), private entry. 30-5; 38-6
Sec. 1, private entry 2-131
Sec. 3, private entry. 28-77
Sec. 6, simultaneous applications 36-359
1820, May 1 (3 Stat. 567), sec. 7, purchase
of lands - 3-578
1820, May 11 (3 Stat. 573), private claim 6-474; 17-73
Sec. 1, private claim.. 2-647; 3-240; 8-82; 9-166
1821, January 8 (7 Stat. 211), Choctaw treaty 26-141
1821, March 2 (3 Stat. 612), sec. 2, preemp-
tion 14-4
1821, August 29 (7 Stat. 218), treaty 13-514
1822, March 30 (3 Stat. 654), Florida.. 19-50; 30-187
Sec. 9, preemption settlement 15-495
1822, April 20 (3 Stat. 665), preemption 14-4
1822, April 26 (3 Stat. 668), New Madrid
location 14-7; 39-417
1822, May 8 (3 Stat. 707), private claim.... 5-284;
29-704; 36-161
Sec. 2, private claim 28-275
1822, May 8 (3 Stat. 709), private claim 5-677;
16-551; 24-205
1823, February 28 (3 Stat. 727), private
claim 2-397,429; 4-13; 6-474
1823, March 3 (3 Stat. 754), private claim.. 16-551;
24-206; 27-127
t Sec. 10, public land.. 38-353
1823, March 3 (3 Stat. 756), private claim.. 5-158,
617; 11-147
1824, February 28 (4 Stat. 6), private claim. 24-206
1824, May 24 (4 Stat. 31), amendment of
entry.. 7-156; 21-62; 25-31; 32-175; 36-181; 41-516
1824, May 24 (4 Stat. 34), survey... 5-515; 38-7
1824, May 26 (4 Stat. 52), private claim 30-467,
472; 36-274
1824, May 26 (4 Stat. 65), private claim... 5-158,
617; 17-42
T824, May 26 (4 Stat. 69), naturalization... 26-255;
28-140
3825, January 12 (4 Stat. 80), repayment- .. 6-317;
24-540; 30-5; 35-580
1825, February 5 (4 Stat. 81), private claim. 1-276;
18-68
1825, June 2 (7 Stat. 240), Indian treaty 9-588
]825, August 18 (7 Stat. 272), Indian treaty. 25-18
1825, August 19 (7 Stat. 272), treaty. 10-287; 12-177
1825, November 7 (7 Stat. 265), Indian
treaty. 25-252
1826, April 22 (4 Stat. 154), preemption. 15-487; 19-49
Sec. 4, school land 38-353
1826, May 16 (4 Stat. 168), private claim... 17-73
1826, May 20 (4 Stat. 179), school land 3-231,
328; 5-217, 545; 6-496, 697; 8-126, 563; 9-157;
13-380, 709; 17-45; 18-347; 24-106; 29-128;
31-336; 32-183; 36-94; 37-432.
1826, October 23 (7 Stat. 300), treaty. 13-514; 25-428
1827, February 8 (4 Stat. 202), sec. 1, private
claim.. 16-552
Sec. 4, private claim 24-207; 25-491
1827, March 2 (4 Stat. 234), canal grant. .. 21-132
1828, January 12 (8 Stat. 372), Louisiana
boundary; Mexican treaty.. 39-56; 49-147
1828, March 21 (4 Stat. 259), credit entry. .. 14-4;
27-341
1828, April 28 (4 Stat. 264), military reserva-
tion -.-- 3-578; 31-284
1828, May 23 (4 Stat. 284), private claim.. 5-677;
16-552; 18-64; 23-137; 26-577; 36-274
1828, May 24 (4 Stat. 301), correction of
entry.. 7-156
1828, May 24 (4 Stat. 305), Ohio canal grant- 6-348;
10-394; 18-346; 24-522; 30-186
1828, May 24 (6 Stat. 382), private claim.. 3-44;
5-618; 11-147
1829, March 2 (4 Stat. 357), sec. 1, school
land 38-353
1829, March 3 (4 Stat. 364), salt springs 35-4
1829, August 1 (7 Stat. 323), Winnebago
treaty 26-563
1830, March 31 (4 Stat. 390), credit entry... 27-341
1830, May 26 (4 Stat. 405), private claim... 5-679;
23-137; 24-205; 25-493
1830, May 28 (4 Stat. 411), sec. 3, Indian
lands.. .--.- 11-133
1830, May 29 (4 Stat. 420), preemption 3-25;
13-631; 32-303
1830, July 15 (7 Stat. 328), Sioux treaty 17-457
Article 9 -. 44-190
1831, February 8 (7 Stat. 342), Indian treaty 25-18
1831, February 25 (4 Stat. 445), credit entry. 27-342
1831, February 27 (7 Stat. 333), Choctaw
treaty. 30-230
1831, February 28 (7 Stat. 348), Indian
treaty - 6-159
1831, March 2 (4 Stat. 472), timber trespass. 31-267
1831, March 3 (4 Stat. 492), sec. 6, private
claim 4-130
1832, January 23 (4 Stat. 496), preemption.. 3-25
1832, January 23 (4 Stat. 496), private
claim 5-680; 27-128
1832, April 5 (4 Stat. 503), preemption 7-173;
14-140; 38-7
1833, March 2 (4 Stat. 664), St. Marks 22-15
1834, April 12 (7 Stat. 368) , Seminole Indians. 26-120
1834, June 26 (4 Stat. 686), land districts. .
.
35-415
1834, June 30 (4 Stat. 729), intercourse act.. 19-328
Sec. 1, Indian country 49-150
Sec. 6, Indian country 36-197
Sec. 20, sale of liquor 19-324
Sec. 21, distillery 19-324
1834, October 23 (7 Stat. 463), Miami treaty. 25-428
1835, March 3 (4 Stat. 779), private claim.. 3-239
1835, July 1 (7 Stat. 470), Caddo treaty 49-456
1836, May 9 (5 Stat. 131), Choctaw lands.. 30-231
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1836, May 20 (5 Stat. 31), patent 26-243,563;
47-115; 48-610
1836, June 7 (5 Stat. 34) , Missouri boundary. 49-152
1836, June 23 (5 Stat. 58), sec. 2, salt springs. 35-4
1836, June 23 (5 Stat. 59), sec. 1, Michigan
school land. 8-561
Sec. 4, salt springs... 35-4
1836, July 2 (6 Stat. 676), private claim 23-130^
26-578
1836, July 4 (5 Stat. 107), General Land
Office 13-13; 26-460; 50-175
Sec. 1, commissioner 5_5V
Sec. 6, patents 44-546
Sec. 14, employee.. 2-106; 10-98; 18-4 2
1836, July 4 (6 Stat. 682), private claim 3-239
1837, January 9 (5 Stat. 135), Indian lands. 9-589
1837, March 3 (5 Stat. 180), Choctaw lands. 30-231
1838, January 15 (7 Stat. 550), treaty 11-132
1838, April 25 (8 Stat. 511), Louisiana-Texas
boundary 35-54
1838, June 22 (5 Stat. 251), preemption 3-432;
14-140; 30-231
1838, July 7 (5 Stat. 262), Virginia warrants. 1-14
1838, July 7 (5 Stat. 302), Perrine grant 24-109
1838, November 6 (7 Stat. 569) , Miami treaty. 25-428
1839, February 16 (5 Stat. 365), District of
Columbia.. 18-285; 20-435
1840, June 1 (5 Stat. 382), preemption 4-432;
14-140; 30-231
1840. November 28(7 Stat. 582) , Miami treaty 25-42*
1841, February 18 (6 Stat. 819), Perrine grant 24-111
1841, March 3 (5 Stat. 416), patents 44-546
1841, September 4 (5 Stat. 453), preemption. 3-231,
265; 5-547; 6-357; 7-173, 543; 9-589; 31-199;
32-64, 303; 39-615.
Sees. 1-2, proceeds of public lands 24-239
Sec. 6, surveys 19-376
Sec. 8, internal improvement 7-397; 10-217;
12-166; 15-314; 17-417; 19-277; 26-94; 35-509
Sec. 10, preemption 1-143,490;
2-855; 4-189; 6-497; 9-411; 14-599; 25-237;
30-231; 46-390.
Sec. 12, proof of settlement 3-25,96;
13-16; 19-75
Sec. 14, sale of lands.- 2-526; 10-55;
11-445; 12-272; 26-680; 28-77, 94; 29-614
Sec. 15, settlers 28-77,94
1842, March 17 (11 Stat. 581), Wyandotte
treaty 37-597
1842, August 4 (5 Stat. 502), armed occupa-
tion. 12-553; 15-423; 21-87
Sec. 6, school indemnity 38-354
1842, October 4 (7 Stat. 591), Indian treaty. 19-519
1843, February 15 (5 Stat. 600), Louisiana
school land. 21-365
1843, March 3 (5 Stat. 611), Indian lands.. 3-427
1843, March 1 (5 Stat. 603), confirmation of
New Madrid locations 49-150
1843, March 3 (5 Stat. 619), sec. 2, death of
claimant 6-136
Sec. 4, second claim 1-443;
2-855; 4-189; 5-645
Sec. 5, settlement claim... 9-596;
11-195; 28-78, 94; 39-282; 42-591; 43-175;
47-328; 49-306.
Sec. 8, joint entry 7-173
Sec. 9, private entry 10-55; 11-446; 28-78, 94
1843, March 3 (5 Stat. 627), patents 44-546
1844, May 23 (5 Stat. 657), townsite 13-400, 406;
28-66; 30-567
1844, June 15 (5 Stat. 666), school lands. 30-188; 38-354
1844, June 15 (5 Stat. 671), armed occupa-
tion 12-553; 15-423; 36-274
1844, June 17 (5 Stat. 676), private claim. 30-467, 472
1845, March 1 (5 Stat. 797), Texas... 24-373; 47-373
1845, March 3 (5 Stat. 742), Florida 30-18*
1845, March 3 (5 Stat. 788), Florida school
grant 24-151; 30-188; 38-351; 42-401
1845, March 3 (5 Stat. 789), sec. 4, salt
springs... 35-4:
1845, August 6 (9 Stat. 56), Wisconsin 12-177
1845, December 29 (9 Stat. 108), Texas. 24-373; 47-374
1846, May 8 (9 Stat. 9), entry.. 7-173
1846, August 3 (9 Stat. 51), equitable claim. 4-156;
15-258; 35-414; 49-562:
Sec. 5, isolated tract 8-422;
15-490; 19-53; 20-257; 26-331,700
1846, August 6 (9 Stat. 56) , sec. 4, salt springs. 35-4
1846, August 6 (9 Stat. 66), confirmation.. . 5-284
1846, August 8 (9 Stat. 77), Des Moines
River lands 9-637
1847, February 11 (9 Stat. 123), sec. 9,
bounty-land warrant 50-486
1848, February 2 (9 Stat. 922), Mexican
treaty 1-489; 31-339; 39-136,424; 49-14*
1848, May 29 (9 Stat. 233), Wisconsin. 12-177; 33-51
1848, June 28 (9 Stat. 242)
,
private claim . . . 26-578
1848, July 1 (9 Stat. 243), armed occupa-
tion. 12-553; 15-423
1848, July 4 (9 Stat. 922), Treaty of Guada-
lupe 16-410; 19-27*
1848, July 5 (9 Stat. 245), Texas 24-373; 39-55
1848, July 19 (9 Stat. 248), honorable dis-
charge. 42-459
1848, July 25 (9 Stat. 726), Tampa. ._ 15-48*
1848, August 14 (9 Stat. 323), sec. 1, Ore-
gon. 2-452; 6-47; 9-601; 19-200; 27-506; 32-300, 665
1848, October 18 (9 Stat. 952), Indian treaty. 12-177;
25-1
S
1849, January 10 (9 Stat. 753)
,
private claim. 21-513
1849, March 2 (9 Stat. 352), Louisiana
swamp grant 2-646,6.i2;
3-396; 5-464, 514; 9-127, 640; 17-440; 21-
357; 24-231; 26-5; 30-110, 273, 276, 312, 465, 472;
32-272; 33-13; 45-103; 46-390; 47-367; 48-202,433
1849, March 3 (9 Stat. 395), Interior De-
partment 3-427; 5-573; 13-13
Sec. 3, Secretary of the Interior.. 18-286; 24-107
1849, March 3 (9 Stat. 403), Minnesota
school land.... 28-374; 32-325
1850, February 20 (9 Stat. 421), Virginia
warrants 1-14; 35-98; 37-201
1850, September 9 (9 Stat. 446), New Mex-
ico 11-205; 16-410; 30-100'
Sec. 6. suffrage 46-322
1850, September 9 (9 Stat. 446), cession of
Texas. 49-147
1850, September 9 (9 Stat. 452), Califor-
nia... 4-418; 20-105; 31-339; 35-150
1850, September 9 (9 Stat. 453), sec. 15, Utah
school land 1-633; 3-383; 14-214; 30-315
1850, September 20 (9 Stat. 466), Illinois
Central 3-244;
4-3; 10-393; 14-229; 18-346; 208-31. 24
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1850, September 26 (9 Stat. 472), mineral
lands 19-415
1850, September 27 (9 Stat. 496), donation. 2-445;
6-47, 597; 12-239; 15-511; 22-349; 30-557; 36-338;
46-390.
Sec. 1, surveyor general 16-412
Sec. 4, donees 1-291; 2-435, 439,
440, 449; 3-16, 470; 9-234; 16-490; 23-166, 392
Sec. 5, settlers 1-292; 3-60,
74; 5-428; 7-545; 9-234; 16-490; 19-470; 24-5
Sec. 6, notice of settlement 2-446; 23-166
Sec. 7, proof... 3-60; 23-166; 28-347
Sec. 8, death of settler 1-293;
3-470; 16-490; 23-167
Sec. 11, Oregon City claims :•.. 17-25
Sec. 14, lands reserved 9-602;
10-521; 27-506; 32-300
1850, September 28 (9 Stat. 519), swamp
grant 1-312;
2-545, 645, 652, 668; 3-334, 396, 467, 476, 522,
571; 4-3, 371, 415, 497; 5-31, 102, 464, 516, 637,
715; 7-243, 514, 572; 8-65, 78, 308, 369; 9-124,
332, 361, 458, 640; 10-285, 393; 11-37; 12-166;
13-341; 14-229, 247, 675; 15-12, 123, 428; 17-440;
18-26, 273; 19-131, 223, 251, 518; 21-184, 359;
22-388, 657; 23-305, 461; 24-26, 68, 147, 231, 522;
25-4, 18, 434; 26-5, 119, 182, 478, 605, 685; 27-
419; 28-239, 318, 390, 455, 558; 30-110, 120, 129,
273, 276, 312, 465, 472, 574, 626; 31-335; 32-56,
266,272,326,328,534; 33-13, 51; 35-235, 509;
37-346; 38-351; 40-529; 42-70; 43-23, 276; 44-207;
45-103, 650; 46-69, 390; 47-92, 93, 367; 48-202,
422.
1850, September 28 (9 Stat. 520), sec. 4,
bounty-land warrant 14-280; 35-627; 37-93
1851, January 27 (9 Stat. 565), Maison-
Rouge grant... 30-277,474
1851, March 3 (9 Stat. 631), private claim. . 1-181,
233; 3-206; 5-64, 323, 483; 16-553; 18-387; 30-
509; 49-533.
Sec. 8, private claim 20-106
Sec. 9, private claim 4-359
Sec. 13, private claim 2-364;
13-294; 34-190; 49-533
Sec. 14, private claim 6-180
1851, July 23 (10 Stat. 949), Sioux treaty.... 44-193
1851, September 17 (11 Stat. 749), treaty of
Fort Laramie 2-520: 37-412
1852, March 22 (10 Stat. 3), bounty-land
warrant 3-101; 14-280; 30-190; 35-401,454,628
1852, May 19 (10 Stat. 6), Mississippi school
land 30-230
1852, June 10 (10 Stat. 8), Missouri railroad
grant 8-165; 12-117; 21-163; 28-31
1852, July 1 (12 Stat. 489), Union Pacific
grant. 46-476
1852, August 26 (10 Stat. 35), Michigan canal
grant 26-685
1852, August 31 (10 Stat. 76, 91), survey
private claims 3-205
California islands. 20-106
1852, August 31 (10 Stat. 143), land war-
rant 2-9;
5-531; 15-128, 383; 16-453; 35-96; 37-199; 42-521
1853, January 25 (10 Stat. 745), McKee
scrip 12-389; 26-465; 38-485
1853, February 9 (10 Stat. 155), railroad
grant 5-317; 6-443, 445, 535;
10-157; 11-168, 596; 13-560; 20-281; 28-31
1853, February 14 (10 Stat. 158), dona-
tion 5-428; 19-470; 23-167; 24-5
Sec. 1, payment 2-450
Sec. 5, extension 3-74; 9-234; 22-349
Sec. 6, notice 1-296; 2-441; 3-16
Sec. 8, widow and heirs 1-296; 6-597
Sec. 9, reservations.. 6-17, 46;
9-68, 104, 602; 10-522; 27-506; 32-301
1853, March 2 (10 Stat. 172), Washing-
ton 9-602; 27-507; 32-301
Sec. 1, mission claim 19-196; 22-365; 25-317
Sec. 20, school land... 2-626;
4-391; 5-217; 6-73; 8-497; 11-383; 12-166;
13-380, 382; 15-387; 36-93.
1853, March 3 (10 Stat., 226, 238), Indian
reservation 33-207
1853, March 3 (10 Stat. 244), price of land.. 2-681;
3-265, 477; 4-54; 5-270; 6-158; 9-49; 10-542; 12-
832; 14-74; 26-700; 31-199, 278; 38-325; 46-37,
187.
1853, March 3 (10 Stat. 244), California land. 16-420;
23-424; 24-15; 37-164; 49-553
Sec. 1, surveyor general 14-602
Sec. 6, school grant 1-631;
3-89, 206, 230, 328; 5-64; 6-20, 302, 697; 8-70;
9-408, 449; 11-243; 12-272; 17-201; 18-345; 21-
410; 29-128; 31-187, 335; 33-76; 35-416; 45-644
48-115.
Sec. 7, school indemnity 3-230,
307, 328; 5-545; 7-272, 349; 8-4, 498; 9-415;
14-602; 15-12, 273; 27-364; 29-183; 30-317; 31-
335; 37-164; 47-155.
Sec. 13, State selections 26-95
1853, March 3 (10 Stat. 256), bounty land
warrants 7-156
1853, March 3 (10 Stat. 257), Minnesota:
school lands 41-595
1853, March 3 (10 Stat. 258) , equitable claim. 49-562
Sec. 2, patent. 6-314; 8-184
1853, December 30 (10 Stat. 1031), Gadsden
purchase 16-410; 46-466
1854, March 16 (10 Stat. 1043), Omaha
treaty -... 29-630; 30-82
1854, March 27 (10 Stat. 269), railroad
lands.... 1-356,384; 9-404; 28-25
1854, May 10 (10 Stat. 1053), Shawnee treaty. 10-607
13-511; 25-252
1854, May 12 (10 Stat. 1064), Menominee
treaty. 12-177; 25-18
1854, May 30 (10 Stat. 277), sec. 16, Nebraska
school land ..... 17-45; 28-265
1854, June 5 (10 Stat. 1093), Miami treaty. . 25-429;
30-459
1854, July 17 (10 Stat. 304), Sioux half-breed
scrip - 3-558;
6-649; 8-207; 12-105, 138; 17-463; 18-371; 20-
531; 21-112, 309; 22-40, 42; 29-312, 601; 32-150;
33-563; 37-1; 39-555; 40-4; 43-382; 44-190; 45-
49; 46-30.
1854, July 17 (10 Stat. 305), donation;
Oregon and Washington 13-51; 19-470; 32-64
Sec. 1, purchase 2-437,450
Sec. 2, sales 2-437,450
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1854, July 17 (10 Stat. 305)—Continued.
Sec. 3, notification... 1-306; 2-443
Sec. 5, orphans 4-103;
5-428; 6-596; 9-234
Sec. 6, act extended 9-602;
10-522; 27-507; 32-301
Sec. 7, surveying district-- 37-697
1854, July 22 (10 Stat. 308), donation; New
Mexico. 2-522; 7-551; 8-70; 46-301; 49-553
Sec. 2, donees 1-279; 4-501
Sec. 4, lands reserved 14-599
Sec. 5, school land 11-530; 31-189
See. 6, school land 31-189
Sec. 8, private claim 1-168,
623; 2-414, 421; 3-137; 4-312, 431, 482; 10-
652; 11-204, 14-97, 356, 606; 16-408, 448; 18-
377; 19-397; 20-37, 146; 23-193; 24-2; 27-604,
684; 28-545; 29-53; 30-98, 221, 499; 31-204; 34-
507; 35-94, 603; 36-456; 39-137, 424.
Sec. 12, preemption 9-589
1854, August 3 (10 Stat. 346), certification.. . 1-496;
2-457, 496; 14-333; 23-343, 460; 24-228, 364,
396; 25-22; 26-96, 630; 27-329; 33-17; 50-532.
1854, August 4 (10 Stat. 574), graduation
entry 29-352,
527; 30-410; 33-12, 326; 37-186
1854, August 4 (10 Stat. 575), Gadsden pur-
chase 16-408; 30-99
1854, August 4 (10 Stat. 576), preemption 8-70
1854, September 30 (10 Stat. 1109), Chippe-
wa treaty 9-392;
11-107; 19-519; 34-417; 42-447; 48-474
Art. 1, cession 27-484
Art. 2, reservation 14-576;
18-290; 19-66; 21-119; 23-151; 27-484; 30-297
Art. 3, survey and patent 3-591;
19-320; 26-46; 27-484
Art. 10, residents 13-679
1854, December 9 (10 Stat. 598), Virginia
warrants. 1-14
1854, December 19 (10 Stat. 598), Chippewa
lands. 14-585;
27-420,482; 37-400
1854,December 26 (10 Stat. 1132), Nisqually,
etc., treaty 6-317;
10-513; 29-630
1855, January 12 (10 Stat. 841), private claim. 30-465
1855, January 22 (12 Stat. 927), Indian treaty. 24-509
1855, January 31 (10 Sta<\ 1159), Wyandotte
treaty 3-444; 30-459; 37-597
1855, February 10 (10 Stat. 604), citizenship;
naturalization 50-206
1855, February 10 (10 Stat. 849), Gerard
scrip 9-114; 38-486
1855, February 22 (10 Stat. 1165), Chippewa
treaty 5-102,
541, 1(M; 12-53; 13-230; 17-515; 22-302, 501,
568; 25-455; 26-20; 28-495; 29-284; 32-328, 666;
37-399; 49-392.
1855, March 2 (10 Stat. 630) , Alabama lands. 5-714
1855, March 2 (10 Stat. 631), California cir-
cuit court 1-224
1855, March 2 (10 Stat. 634), swamp land.... 1-504;
2-670; 3-396, 572, 583; 4-5; 5-464, 638; 7-2431
8-622; 9-125, 458, 640; 10-121; 18-273; 19-127;
582; 22-657; 23-184; 24-231; 26-6; 28-559; 30-
129, 472; 32-197; 33-626; 45-650; 47-368.
1855, March 3 (10 Stat. 683), sec. 1, preemp-
tion
- 10-168
1855, March 3 (10 Stat. 686, 699), California
Indians 38-207
1855, March 3 (10 Stat. 701), bounty-land
warrant ]_3 q
15; 24-480; 31-223; 33-625; 34-21, 551, 606, 611;
35-87, 98, 310, 610; 36-206; 37-201; 50-440.
Sec. 4, assignment.. 21-48; 30-190
Sec. 5, price of land 21-48
1855, June 9 (12 Stat. 945), Walla Walla, etc.,
treaty 4_172
1855, June 9 (12 Stat. 951), Yakima treaty. . 16-231;
18-38, 549; 33-579
1855, July 16 (12 Stat. 975), Flathead treaty. 19-532;
28-305; 48-468
1855, July 31 (11 Stat. 621), Ottawa and
Chippewa treaty 15-104
1855, October 17 (11 Stat. 657), Blackfoot
treaty 20-416
1856, February 5 (11 Stat. 663), Stockbridge
and Munsee treaty 25-19
1856, February 11 (11 Stat. 679), Menominee
treaty 12-177; 25-19
1856, May 15 (11 Stat. 9), Iowa railroad
grant... 2-483;
8-546; 9-370, 597, 637; 10-176, 575; 11-170, 271;
21-46; 23-79; 24-125; 25-440, 458; 26-157, 509;
29-79, 228.
1856, May 17 (11 Stat. 15), Florida and Ala-
bama railroad grant 2-532,
561; 3-245; 4-149; 7-56; 14-103; 15-3, 529; 16-
217; 17-£; 18-237; 19-414; 20-79; 22-452; 26-
600; 27-55; 46-394.
1856, June 3 (11 Stat. 17), Alabama railroad
grant 1 1-509;
2-475, 501; 3-305; 6-427; 8-33; 12-117; 15-391;
16-71, 442; 20-408; 22-273; 23-288; 30-319, 410;
32-113; 33-199,490.
Sec. 1, lands granted 2-484;
3-242; 12-255; 14-129; 17-70; 35-504
Sec. 4, disposition of lands 12-255
Sec. 6, additional grants 14-129; 17-70
1856, June 3 (11 Stat. 18), Louisiana railway
grant 10-637; 14-321,328; 21-246; 27-275
1856, June 3(11 Stat. 20) , Wisconsin railroad
grant. 5-82,.
512; 6-191, 196; 8-591; 9-221, 465, 483; 10-63,
147; 11-608, 615; 16-303; 17-437; 18-176, 483,
486, 502; 19-136, 141; 20-62, 142, 227; 21-128;
22-33, 238, 459, 558; 23-58; 217, 413; 24-9, 256;
25-87; 26-495, 688; 30-161; 31-340; 34-389; 37-
688, 692.
Sec. 4, forfeiture 8-591
1856, June 3 (11 Stat. 21), Michigan railroad
grant 1-395;
4-153; 5-432; 6-451, 525, 650; 8-87, 189; 10-
676; 12-152; 13-466; 15-312, 484; 17-420; 18-
270, 403; 19-149, 282, 307; 26-685; 32-126.
1856, June 26 (11 Stat. 22), equitable adjudi-
cation.. 4-156; 49-562
1856, August 11 (11 Stat. 30), Mississippi
railroad grant 12-269; 16-236; 19-534; 33-326
1856, August 18 (11 Stat. 87), military reser-
vation.. 2-603,608; 3-556; 5-633;
15-491; 17-356; 19-48, 477; 23-237; 26-331
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1856, August 18 (11 Stat. 473), private claim 2-431;
3-240; 4-130
1857, February 26 (11 Stat. 166), sec. 4, salt
springs 35-4
Sec.5, Minnesota school lands.. 8-31;
28-374; 32-326
1857, March 3 (11 Stat. 195), Minnesota
railroad grant 2-481,
495, 502, 511; 3-527; 4-127, 232, 251, 426; 5-
144, 565; 6-198; 7-151; 8-255; 9-649; 10-686;
11-170; 12-373, 375, 541; 13-349, 353, 440; 14-
639; 15-536, 17-429; 18-87, 512; 20-23, 249;
23-540; 24-340; 25-86; 26-585; 27-160; 406; 28-
240; 31-339; 32-21; 34-631.
1857, March 3 (11 Stat. 200), Indian lands... 1-102;
5-712; 22-550
1857, March 3 (11 Stat. 251), swamp grant.. 1-504,
509; 2-653; 3-396, 571, 583; 4-4; 5-464, 637; 7-
243, 514; 8-65, 370, 378; 9-125, 458, 640; 10-45,
121, 163, 393, 394; 13-346; 18-273; 19-127, 223;
23-184; 24-163, 231; 25-205; 26-5, 98, 182; 28-
569; 30-272, 472; 32-271; 37-348; 43-276; 44-
207; 47-368.
1857, March 3 (11 Stat. 254), Minnesota
school lands 28-374
1857, March 3 (11 Stat. 517), Ascension
Parish 2-390
1857, November 5 (11 Stat. 735), Tonawanda
treaty 11-134
1858, March 12 (12 Stat. 997), Ponca treaty.. 18-124
1858, May 4 (11 Stat. 269), sec. l,salt springs. 35-4
1858, May 11 (11 Stat. 285), Minnesota 4-427; 28-375
1858, May 24 (11 Stat. 531), Regis Loisel
claim 36-10
1858, May 24 (11 Stat. 533), Marie Malines
claim 21-564
1858, June 2(11 Stat. 294)
,
private claim 21-520;
32-370
Sec. 2, confirmation __ 3-72
Sec. 3, certificate of location 2-394,
403, 429, 431; 3-240; 4-129, 443; 5-284, 510,
617; 6-436, 447; 7-1, 152; 8-80, 391, 455, 463;
9-166, 498, 514; 11-147, 478; 15-524; 16-500;
17-56, 73; 20-502; 28-275; 30-616; 31-45, 133,
223, 344, 400; 33-409, 625; 35-124, 483; 36-12,
206, 502; 37-23, 618; 44-55; 49-296.
1858, June 3 (11 Stat. 308), bounty-land war-
rants 35-628; 41-37
1858, June 12 (11 Stat. 332), sec. 6, military
reservations 2-603,
608; 5-633; 14-210; 26-333
1858, December 22 (11 Stat. 374), private
claim.. 2-420; 3-387; 5-61; 16-447
1859, February 14 (11 Stat. 383), Oregon... 48-133
Sec. 4, school grant 18-347;
Sec. 4, salt springs 24-116; 35-4;
1859, February 26 (11 Stat. 385), school land. 1-633;
3-230, 383; 5-216, 545; 6-73, 496, 697; 7-580;
8-4, 308, 495; 9-554; 11-381, 382, 529; 12-165;
13-378, 709, 729; 14-214; 15-15; 17-44; 18-344;
20-35; 21-220, 410; 24-12, 107, 582; 28-375; 31-
336; 32-183; 36-93; 37-432; 41-595.
1859, February 28 (11 Stat. 387), repayment. 24-540
30-5
1859, March 3 (11 Stat. 425), sec. 11, Indian
land 10-608; 13-511: 25-252
1859, March 8 (12 Stat. 975), Bitter Root
lands. 1-368
25-268; 31-243; 32-280, 468; 35-445; 38-320
1860, March 12 (12 Stat. 3), swamp grant... 1-515;
2-641, 642; 3-335, 467, 476; 4-226; 5-102; 8-179;
13-341, 344; 18-327; 21-242, 256, 279; 22-76,
388; 23-150, 178, 305, 461; 25-11; 27-418; 28-
239, 318, 390; 32-55, 65, 266, 325, 328, 498, 531,
593, 664; 33-28, 47, 102; 35-326; 37-375, 385,
400; 38-284, 591; 44-123; 46-390; 48-360.
1860, April 11 (12 Stat. 836) , Porterfield scrip. 1-500;
21-332; 23-321; 27-85; 37-342; 38-373; 46-543,
548.
1860, June 14 (12 Stat. 33), private claim. 1-173;
212, 234, 246; 4-102; 5-321, 416; 13-294; 18-
387.
Sec. 5, survey 49-552
1860, June 21 (12 Stat. 70), preemption 10-168
1860, June 21 (12 Stat. 71)
,
private claim 2-422;
11-204; 16-447; 18-378; 19-397; 36-117; 37-
510.
Sec. 1, confirmation.. 14-356,607
Sec. 3, confirmed claims.. 13-646; 27-686; 46-301
Sec. 6, Baca claim 5-705; 12-676;
13-624; 27-686; 29-45; 30-98; 499; 36-456.
Sec. 14, Sangre de Cristo grant 48-88
Sec. 15, Marwell grant 48-88
1860, June 21 (12 Stat. 866), private claim... 4-132
1860, June 22 (12 Stat. 84), Virginia war-
rants 2-9; 5-531; 15-128
1860, June 22 (12 Stat. 85), Supreme Court
scrip 44-54
1860, June 22 (12 Stat. 85), private claim 1-272;
2-430, 431; 3-73; 4-175; 9-556; 22-200; 24-208
Sec. 6, certificate of location 10-616; 35-483
Sec. 11, procedure 31-260; 34-579
1860, June 23 (12 Stat. 90), land warrant 34-611;
35-88; 37-208
1860, December 17 (12 Stat. 124), salt
springs 24-116
1861, January 29 (12 Stat. 126), sec. 3, Kan-
sas 5 per cent fund 2-695; 5-713; 22-552
1861, February 28 (12 Stat. 172), Colorado. . 6-413;
14-682
1861, March 1 (12 Stat. 887), private claim.. 16-447;
20-38
1861, March 2 (12 Stat. 239), Dakota 4-427;
18-125; 23-348; 24-528; 28-359
1861, July 24 (12 Stat. 274), compensation of
volunteers. 34-294
1861, August 6 (12 Stat. 326), compensation
of volunteers 34-294
1862, February 13 (12 Stat. 339), sec. 3,
military service 32-45
1862, March 25 (12 Stat. 374), military
service 32-46
1862, April 19 (12 Stat. 1191), Pottawatomie
lands --.- 24-513; 26-245
1862, May 20 (12 Stat. 392), homestead.... 3-510:
9-589; 13-615; 18-347; 28-80; 32-658; 33-523
34-66; 35-80; 37-220; 42-65; 43-73, 95, 207
47-83, 315, 409, 613; 48-44, 510.
Sec. 1, entry 9-144; 23-542; 25-83; 31-26, 199
Sec. 2, certificates and patents 6-135
Sec. 4, liability for debt 33-421
Sec. 5, abandonment.. 2-60
Sec. 8, commutation. 4-349; 19-117
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1862, May 30 (12 Stat. 409), survey 8-69;
13-294; 33-90; 40-50
1862, June 2 (12 Stat. 410), survey of private
claims... 13-295
1862, June 2 (12 Stat. 413), preemption 1-631;
8-69; 9-589; 28-420; 33-532; 47-379
1862, June 24 (12 Stat. 1237, 1240), Ottawa
treaty 30-458
1862, July 1 (12 Stat. 489), Union Pacific
grant 2-477,
488, 525, 846; 3-538; 5-662; 6-322, 386, 658;
7-13; 10-168, 281, 569; 11-108; 12-608; 18-454;
22-341; 23-161; 26-59, 252, 602, 680; 27-46,
183, 297, 323; 28-32; 29-39, 98; 30-153; 31-442;
* 32-23; 33-89, 506, 528; 48-58.
Sec. 2, right of way 2-846; 3-587; 25-540
Sec. 3, lands granted 1-336,
346; 2-846; 5-62, 194, 470, 553; 9-214, 595;
10-467; 11-90, 238; 13-627; 14-543; 20-467;
28-76; 29-87; 47-259.
Sec. 7, general route 8-292; 19-100; 26-706
Sec. 9, Central Pacific 5-62
27-452; 42-589; 43-300; 45-26, 503; 49-588
Sec. 14, Sioux City and Pacific 13-188;
22-341; 24-29
1862, July 2 (12 Stat. 503), agricultural col-
lege grant 13-571; 14-378; 23-461; 45-543
1862, July 5 (12 Stat. 620), Michigan rail-
road grant 3-129; 4-153; 6-152; 8-190; 18-403
1862, July 12 (12 Stat. 543), Des Moines
River lands.. 9-637
1862, July 12 (12 Stat. 623), military service. 32-46
1862, July 12 (12 Stat. 624), Minnesota rail-
road grant 8-258; 13-349, 353; 23-540
1862, December 31 (12 Stat. 633), West Vir-
ginia enabling act 45-546
1863, February 16 (12 Stat. 652), Sioux
Indians 44-193
1863, February 21 (12 Stat. 658), Winne-
bago lands. 3-580
1863, February 24 (12 Stat. 664), Arizona... 1-168;
11-530; 16-411; 30-99; 32-604
Sec. 2, school land 34-186
1863, March 3 (12 Stat. 754) townsite... 5-265; 28-66
1863, March 3 (12 Stat. 772), Kansas railroad
grant 8-23; 11-131;
14-164; 18-349; 23-343; 26-496; 30-490; 31-199
1863, March 3 (12 Stat. 808), sec. 13, Idaho;
United States laws 27-505; 32-301
Sec. 14, school land 12-183; 37-457
1863, March 3 (12 Stat. 819), Sisseton lands;
Sioux lands 3-288, 598; 5-447; 42-193
1863, March 11 (12 Stat. 1249), Chippewa
treaty 10-5; 13-230;
22-501, 580; 26-20; 28-495; 29-284; 49-392
1863, October 2 (13 Stat. 667), Chippewa
lands 21-565; 22-302; 26-276; 28-376
1864, March 21 (13 Stat. 30), Nevada school
grant 15-259; 38-251; 45-546; 46-394; 47-157
1864, March 21 (13 Stat. 35), soldiers' home-
stead 1-362; 3-448, 481; 31-171; 40-63
Sec. 5, preemption proof 14-364; 19-83
1864, March 25 (13 Stat. 37), Klamath
treaty 18-61
1864, April 8 (13 Stat. 39), California In-
dians 2460; 3-329; 13-734; 33-206
1864, April 12 (13 Stat. 689), Chippewa
scrip 6-101; 21-565; 26-276
1864, April 14 (13 Stat. 47), agricultural col-
lege grant 45-543, 544
Section 2, West Virginia 45-546
1864, April 19 (13 Stat. 47), Nebraska 18-125;
21-222; 23-348; 27-332; 28-125, 265, 359; 45-546
Sec. 11, salt springs 35-4
1864, May 5 (13 Stat. 63), Utah Indians.... 25-410
1864, May 5 (13 Stat., 64), Minnesota rail-
road grant 2-642;
4-407; 13-231; 23-206, 429; 24-320; 25-537;
29-242; 30-404; 31-32, 432; 34-107; 36-329; 46-8
1864, May 5 (13 Stat. 66), Wisconsin rail-
road grant 9-483;
10-147; 11-608, 615; 16-303; 17-437; 18-176, 486,
502; 19-136, 141; 20-62, 143, 227; 22-34, 238,
459, 558; 23-58, 217, 413; 24-256; 25-87, 308;
26-688; 31-340; 34-389; 40-188.
Sec. 1, St. Croix River to Lake Supe-
rior 5-83, 512; 6-197, 215; 10-66
Sec. 2, Tomah to St. Croix River 5-83;
6-197; 9-222; 10-67
Sec. 3, Portage City to Superior 6-191;
10-67; 19-254; 21-417
Sec. 4, price of reserved sections 20-63;
21-129; 24-9; 26-699
Sec. 5, time extended 10-67
Sec. 6, lands excepted 10-67; 14-547; 19-410
Sec. 7, patent 5-84; 6-191
Sec. 9, unearned lands 6-191; 10-67
1864, May 5 (13 Stat. 668), Red Lake and
Pembina treaty 34-416
1864, May 7 (13 Stat. 693), Chippewa
treaty. 5-102; 10-5; 12-53; 13-230; 22-501, 580; 26-20;
27-418; 28-495; 29-284; 32-325, 328; 49-392
1864, May 12 (13 Stat. 72), Iowa railroad
grant.. 6-611;
14-20; 17-429; 24-163; 25-293; 26-351, 407;
27-406, 717; 29-504; 30-120; 32-197.
Sec. 1, lands granted 5-203; 6-54; 15-121
Sec. 4, patent 6-48
Sec. 7, St. Paul and Sioux City... 12-542; 13-349
1864, May 26 (13 Stat. 85), Montana..'. 9-602;
21-328; 32-301
Sec. 13, United States Constitution and
laws 27-507; 32-301
1864, May 28 (13 Stat. 94), townsite
entry 34-27
1864, June 2 (13 Stat. 95), Iowa railroad
grant 21-46; 26-508; 29-79
Sec. 2, Mississippi & Missouri River
Co 25-458; 29-228
Sec. 4, Cedar Rapids & Missouri River
Co.. 9-371; 10-176;
11-271; 12-543; 23-79; 24-125; 25-440; 26-156
1864, June 7 (13 Stat. 119), Michigan rail-
road grant „. 10-676
1864, June 11 (13 Stat. 125), Baca claim.... 12-681;
36-462
1864, June 18 (13 Stat. 137, 409), Marquette
and Ontonagon 12-215
1864, June 25 (13 Stat. 184), donation.. 2-443; 23-167
1864, June 30 (13 Stat. 325), Yosemite. 38-549
1864, June 30 (13 Stat. 412), public reserva-
tions 25-254
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1864, July 1 (13 Stat. 332), survey of private
claims 2-347; 5-63,495;
6-180; 12-666; 13-295; 29-128; 30-346
Sec. 1, publication of notice 1-185,
212, 213, 234, 246, 265; 2-367, 372; 3-424; 5-46,
321; 11-491.
Sec. 2, unapproved surveys.. 1-234; 3-88; 4-101
Sec. 3, appeals from approval 18-388
Sec. 6, survey 5-46; 34-189
Sec. 7, survey to follow decree 1-265
1864, July 1 (13 Stat. 335), location fee 2-668;
6-526; 13-729; 35-511; 38-262; 41-372
1864, July 1 (13 Stat. 339), railroad grant... 11-131;
18-349
1864, July 1 (13 Stat. 343), townsite 1-502;
4-337; 28-67, 420
Sec. 1, coal land... 6-499; 14-484; 25-237; 43-308
1864, July 1 (13 Stat. 414), survey 45-30
1864, July 2 (13 Stat. 344), sec. 8, surveyor
generals' districts 16-411; 29-47
1864, July 2 (13 Stat. 355), wagon-road grant. 12-362;
18-60; 19-490, 591; 22-171; 25-390; 30-620;
31-215; 32-154.
1864, July 2 (13 Stat. 356), Union Pacific
grant - 1-346;
5-663; 6-322, 580; 7-13; 8-292; 10-168, 569;
12-608; 17-43; 18-454; 20^67; 22-341; 23-161;
25-39, 499; 26-252, 706; 27-46, 297; 28-32, 128,
575; 29-38; 31-442; 32-23, 616; 33-89, 506, 528;
48-58.
Sec. 3, right of way 2-846; 9-214
Sec. 4, lands granted 2-846;
5-62; 12-407; 10-285, 467; 11-90, 238; 13-627;
26-59; 27-183; 28-76; 29-99.
Sec. 5, time extended; Central Pacific. . 11-111;
19-100; 42-589; 45-26, 503; 46-476; 49-588
Sec. 11, limitation of act 27-453
Sec. 15, operation of road 6-387
Sec. 17, Sioux City and Pacific 13-188;
14-196; 24-29
Sec. 18, Burlington and Missouri River. 6-387
Sec. 19, Burlington and Missouri River. 22-537
Sec. 20, granted lands 36-370
Sec. 21, cost of surveys 22-478
1 864, July 2 (13 Stat. 365) , Northern Pacific. 2-529,
569; 4-251; 7-86, 131, 238; 14-187, 301, 484;
16-144, 343, 459; 17-274, 406, 432, 545; 18-255,
464, 596; 19-189, 236, 532; 20-188; 21-57;
22-14, 443; 24-339; 25-73, 233, 349, 511, 536;
26-689; 27-160; 28-494; 29-224, 242; 30-17,
249, 278, 309; 31-32, 109, 151, 219, 432; 32-655;
33-368, 636; 34-107, 147, 665; 35-77, 178, 360,
457, 472; 36-156, 329, 370; 37-71, 260, 273,
595, 688, 692; 38-78, 321, 386, 496; 39-314,
565; 40-441; 41-571, 576; 42-221; 43-302, 391,
515, 557; 44-74, 450, 507; 46-8, 231; 47-139,
161, 259; 48-175; 49-391, 543, 587; 50-394, 399,
540.
Sec. 1, incorporation, powers, etc 7-101;
8-17; 21-413; 23-265; 26-653
Sec. 2, right of way 5-138;
16-230; 22-454, 568; 44-79
Sec. 3, lands granted 2-513,
517; 3-491; 5-312, 335, 460, 474; 6-400; 7-101,
357; 8-13; 9-454; 10-258; 427, 645; 11-2, 483,
609; 12-128; 13-232; 14-625; 15-388, 440;
102701—27 21
1864, July 2 (13 Stat. 365)—Continued.
Sec. 3, lands granted—Continued.
16-230; 17-40, 66; 18-224; 19-20; 21-413;
22-255; 24-320; 25-79, 235, 309; 27-287, 468,
505; 29-87, 441, 443; 30-20, 95, 153, 405; 31-31;
45-153, 155; 47-628; 48-574.
Sec. 6, survey; general route; price of
land 1-382;
2-537, 555, 676; 3-538; 6-11, 508, 659; 7-102,
244, 579; 10-307, 542, 655, 663; 11-483; 12-128;
14-190, 377, 612; 15-282; 16-421; 17-8, 33;
18-436, 550; 19-87, 102; 20-332; 21-413;
24-160; 27-296; 29-344; 33-328; 47-259.
Sec. 8, conditions of grant 7-102; 9-416
Sec. 9, completion of road 2-860
1864, July 2 (13 Stat. 374), abandoned reser-
vations 3-556; 5-270; 15-491; 26-331; 27-243
1864, October 14 (16 Stat. 707), Klamath
treaty 18-61; 32-458
1865, January 30 (13 Stat. 567), mineral
lands 26-602; 48-575
1865, February 23 (13 Stat. 432), Utah In-
dians 25-410
1865, February 27 (13 Stat. 440), sec. 9,
mining claim 28-351
1865, March 3 (13 Stat. 504), railroad
grant 2-477; 5-63
1865, March 3 (13 Stat. 519), canal grant... 11-475
1855, March 3 (13 Stat. 520), Michigan rail-
road grant.. 12-215; 15-312, 484; 19-149
1865, March 3 (13 Stat. 526), Minnesota
railroad grant 2-481,
502, 514; 3-527; 4-127, 232, 426; 5-144, 565;
6-611; 7-151; 12-373; 13-349; 15-536; 18-87, 101,
512; 20-23, 249; 23-540; 26-226, 585; 27-160;
32-21; 34-631.
Sec. 1, grant increased 8-258
Sec. 2, twenty-mile limit 8-258
Sec. 3, lands excepted 14-547
Sec. 4, price of lands. 9-454
Sec. 6, disposition of granted lands. 8-258; 26-585
Sec. 7, general route 5-144;
12-541; 13-440; 14-639
Sec. 9, provisions extended.. 8-259; 13-355
1865, March 3 (13 Stat. 529), coal land 14-486;
43-308; 45-74
1865, March 3 (13 Stat. 529), townsite. 5-265; 47-27
1865, March 3 (13 Stat. 541, 562), Stock-
bridge and Munsee Indians 48-44
1865, March 10 (14 Stat. 675), Ponca treaty. 18-124
1865, March 20 (13 Stat. 693), Chippewa
treaty 37-399; 49-392
1865, September 29 (14 Stat. 687), Osage
treaty 1-521; 4-147; 9-588; 11-373
1866, March 8 (14 Stat. 4), San Francisco,
lands 2-347
1866, April 10 (14 Stat. 30), Wisconsin grant- 28-455
1866, April 28 (14 Stat. 769), Choctaw and
Chickasaw treaty. 27-416
1866, May 7 (14 Stat. 355), Union Pacific. 2-860;
7-102; 9-416; 23-206
1866, June 12 (14 Stat. 588), private claim.. 16-447
1866, June 21 (14 Stat. 66), homestead 6-744;
8-155, 514; 31-26, 135; 34-21.
Sec. 2, procedure- 10-545; 23-458
1866, June 21 (14 Stat. 360), Wisconsin
Central 10-68; 19-254
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1866, June 27 (14 Stat. 74), revision of
statutes _ 16-417
1866, July 3 (14 Stat., 78), Michigan railroad
grant 5-432
1866, July 3 (14 Stat. 79), Union Pacific.- 3-538;
5-472, 663; 6-387; 7-13; 11-114
1866, July 3 (14 Stat. 81), Portage Lake
Canal.. 30-161; 32-126
1866, July 4 (14 Stat. 85), Nevada grant- .. 45-546
Sec. 5, mineral land 25-235; 31-135; 35-267
1866, July 4 (14 Stat. 87), Minnesota rail-
road grant 1-362;
2-492, 502; 3-166, 485, 527; 4-232; 8-471; 10-685
12-228; 13-441; 15-431; 17-302, 592; 18-512;
19-20, 215; 21-312, 471; 27-406; 28-26; 29-264,
554; 30-197.
1866, July 5 (14 Stat. 89), wagon-road
grant 10-456; 12-332; 13-51, 61; 18-25;
20-259; 22-654; 25-11; 26-357, 546, 688; 29-344
1866, July 13 (14 Stat. 93), Minnesota rail-
road grant 4-408; 25-536; 34-107
1866, July 13 (14 Stat. 97), Minnesota rail-
road grant.- 2-494; 8-259; 26-585
1866, July 19 (14 Stat. 799), Cherokee
treaty 25-298
1866, July 23 (14 Stat. 208), agricultural
college grant 45-543, 544
1866, July 23 (14 Stat. 210), St. Joseph
and Denver grant... 24-64: 2.5-499; 28-27
1866, July 23 (14 Stat., 218), California land. 4-417;
9-112; 20-495; 31-305; 40-529; 46-390
Sec. 1, selection by State 2-643;
3-401; 4-142; 7-397, 543; 8-480; 10-218; 42-297
Sec. 3, unsurveyed lands 3-401; 10-218
Sec. 4, swamp land.. 3-492,
522; 4-^371; 6-685; 8-78; 11-37; 14-247; 15-428;
23-231; 24-27, 69; 30-574; 32-535.
Sec. 5, selection lists 8-78
Sec. 6, school land 3-89,
307, 328, 424; 5-545; 7-272, 348; 15-10; 23-424;
29-128, 183; 31-336; 41-595.
Sec. 7, private claims 1-417;
2-549, 550; 3-401, 423; 4-103, 360; 6-434; 7-210;
8-144, 279; 9-241, 445; 1(P242; 12-667; 13-448;
14-536, 665; 27-610; 29-369; 30-345; 31-446.
Sec. 8, survey of confirmed claims 1-392;
5-47; 10-630; 14-607; 34-189
1866, July 24 (14 Stat. 221), telegraph
lines.. 3-123; 26-572; 29-1
1866, July 25 (14 Stat. 236), Kansas railroad
grant 10-504; 13-168
Sec. 1, lands granted 5-136; 10-506
' Sec. 6, right of way 28-130
Sec. 8, right of way... 28-130; 29-338
1866, July 25 (14 Stat. 239), California and
Oregon Railroad 2-490;
3-264; 10-499; 18-344; 20-401; 22-349; 23-73,
392, 571; 24-4; 2.5-248; 26-546, 593, 688; 27-436;
28-174, 222, 363; 29-268, 440, 442, 551; 30-51,
242; 35-22; 37-8; 38-259; 39-6, 109, 289; 40-48,
349; 43-179, 285; 45-166; 48-59.
Sec. 2, lands granted 4-485;
7-240; 8-590; 11-572; 12-134, 232; 14-188; 15-56;
22-254, 308; 24-381; 28-223; 29-237.
Sec. 6, time limit 8-590
Sec. 8, conditions of grant 1-330; 8-590
1866, July 26 (14 Stat. 251), mining claim.. 19-415
25-235; 27-55; 29-427; 30-425; 31-135; 34-722;
35-150, 416, 593, 653; 37-676; 45-554.
Sec. 3, patent proceedings 2-773
Sec. 9, water rights 32-256; 37-8; 40-433
Sec. 11, agricultural land. 2-713,850
1866, July 26 (14 Stat. 289), Kansas railroad
grant. 14-164;
17-122; 29-266; 31-199; 33-471; 34-504
Sec. 1, lands granted 5-135; 11-131
Sec. 4, withdrawal 21-490
Sec. 6, right of way 28-130
1866, July 27 (1 Stat. 292), Atlantic and
Pacific 2-645;
3-477; 4-94; 5-415, 691; 6-86, 679; 9-429;
11-534; 12-116; 14-111, 153; 16-317; 17-201,
418; 19-45, 271, 277, 446; 21-163; 22-214, 429,
494; 23-468; 500; 25-357; 27-241, 454; 28-23,
479; 29-135, 640; 30-95, 111, 239, 389; 31-271,
273, 278, 327, 328, 434; 32-51, 77; 33-515;
34-110, 551; 35-83, 603; 37-100, 237, 245;
39-136, 336, 425; 41-264; 42-522; 43-160, 208,
325, 467, 45-452; 47-304; 49-181, 360, 452.
Sec. 1, route of road 5-437; 8-166; 25-224
Sec. 2, right of way. 13-373;
27-322, 649; 28-132, 417; 29-36
Sec. 3, lands granted.... 3-131;
6-86, 351; 8-167; 10-215; 13-375; 14-611; 15-461;
17-587; 21-433; 24-173; 26-452; 30-95, 247;
32-84; 35-149; 40-635; 41-580; 46-407, 427.
Sec. 4, lands along constructed road... 25-225
Sec. 6, survey of general route 6-86;
14-611; 15-462; 17-11; 30-247
Sec. 18, Southern Pacific connection... 6-351;
25-225; 30-248; 47-49
1866, July 28 (14 Stat. 338), railroad grant... 6-443,
445, 535; 11-168; 13-560; 24-274
Sec. 1, lands granted 11-159
Sec. 2, additional lands granted 11-160
1866, December 26 (14 Stat. 374), wagon road
grant... 12-363; 18-60; 22-171; 31-215; 32-154
1867, January 22 (14 Stat . 377)
,
penitentiaries 7-134
1867, February 19 (15 Stat. 505) , Sisseton and
Wahpeton treaty 4-427; 22-553
1867, February 23 (15 Stat. 513), Seneca, etc.,
treaty 6-251
1867, February 25 (14 Stat. 409), wagon road
grant 1-390;
16-459; 17-432; 22-271, 599; 23-339; 24-202;
27-478; 30-19; 31-175; 32-616; 37-694; 45-613,
615.
1867, February 27 (15 Stat. 531), Pottawa-
tomie treaty 24-513; 26-245; 30-377
1867, March2 (14 Stat. 541), town sites 1-499;
5-267; 13-406; 21-72; 28-67, 420; 47-25
1867, March 2 (14 Stat. 542), sec. 4, Arizona.. 16-411
1867, March 2 (14 Stat. 544) , private claim.. 9-558;
22-200; 24-208; 44-54
1867, March 2 (14 Stat. 635), private claim. 6-13
1867, March 19 (16 Stat. 719), Chippewa of
Mississippi treaty 16-427;
27-418; 29-284; 32-325; 33-299; 37-399
1867, March 30 (15 Stat. 13), Nebraska agri-
cultural college grant 45-546
1867, March 30 (15 Stat. 539), treaty with
Russia 19-324; 32-160; 33-164; 49-593; 50-316
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867, October 21 (15 Stat. 581), Kiowa and
Comanche treaty 15-87; 28-400; 31-366
867, October 28 (15 Stat. 593), Cheyenne and
Arapahoe treaty 27-416
868, March 2 (15 Stat. 619), Ute treaty 26-77;
32-119; 47-474, 561
868, March 6 (15 Stat. 39), Pacific railroad
lands .< 5-547; 35-412; 37-109
868, April 29 (15 Stat. 635), Sioux lands.... 5-344;
10-329; 13-307; 17-458; 22-553; 24-529; 28-359;
34-703; 42-192.
868, May 7 (15 Stat. 649), Crow Indian
treaty 5-139;
16-229; 17-261; 19-27; 21-472; 48-480, 514
868, May 20 (15 Stat. 252), Michigan rail-
road grant.... 19-149
868, June 1 (15 Stat. 667), Navajo lands. .. 49-141
868, June 8 (15 Stat. 67), town sites 47-26
868, June 8 (15 Stat. 67), California agricul-
tural college lands 5-548; 13-571
868, June 25 (15 Stat. 80), California and
Oregon grant 2-490; 8-590
868, July 1 (15 Stat. 255), Northern Pacific
grant 2-860; 7-102; 9-417
868, July 3 (15 Stat. 673), treaty with Sho-
shones and Bannocks 49-371
868, July 16 (15 Stat. 91), Utah 4-342; 33-530
868, July 25 (15 Stat. 178), sec. 14, Wyoming
school land 8-495; 14-527; 27-36
Sec. 16, United States Constitution and
laws... 8-495
868, July 25 (15 Stat. 187), Southern Pacific. 25-226
868, July 27 (15 Stat. 198, 221), Smith River
Reservation.. 33-209
Sec. 6, Mendocino Reservation.. 19-435; 33-209
868, July 27 (15 Stat. 223), citizenship; ex-
patriation 48-69; 50-206
868, July 27 (15 Stat. 238), Wisconsin rail-
road lands 5-85
868, July 27 (15 Stat. 240), Alaska... 19-324; 30-418
869, February 9 (15 Stat. 438), private
claim 16-447
869, February 24 (15 Stat. 673), Eastern
Shoshone treatys 31-147
869, February 25 (15 Stat. 275), private
claims. 1-269; 9-554; 11-226; 14-626
869, February 25 (15 Stat. 440), private
claims.. 8-287
869, March 1 (15 Stat. 346), Northern
Pacific 38-79
869, March 3 (15 Stat. 324), Union Pacific. 6-387;
20-467
869, March 3 (15 Stat. 338), wagon-ioad
grant 18-61
i, March 3 (15 Stat. 340), Coos Bay
wagon road 14-121; 18-401; 26-440; 47-381
869, March 3 (15 Stat. 342)
,
private claim.. 2-425;
16-447; 31-205; 36-122
Sec. 2, survey 14-358; 18-379
Sec. 3, survey 46-301, 302
869, March 3 (15 Stat. 348), Union Pacific. 6-390;
47-259
869, March 3 (15 Stat. 348). St. Paul and
St. George Islands 30-418
869, March 3 (15 Stat. 454), sec. 2, private
claim 20-38
869, April 10 (16 Stat. 45), Alabama railroad
grant. 3-242; 6-428; 8-34; 15-391; 20-408
1869, April 10 (16 Stat. 47), railroad lands... 43-180
1869, April 10 (16 Stat. 54), Burlington and
Missouri River 6-590
1869, April 10 (16 Stat. 55), Osage Indian
land 5-305; 9-589; 11-373; 24-6
1869, April 10 (16 Stat. 56), Union and
Central Pacific 5-691
1869, April 10 (16 Stat. 57), Northern Pacific. 6-400;
7-102; 18-255; 23-71
1870, February 17 (16 Stat. 707), Klamath,
etc., Indian treaty 32-666; 44-124
1870, April 28 (16 Stat. 93), Nebraska
boundary. 22-341; 23-348; 24-374; 28-125
1870, May 4 (16 Stat. 94), Oregon Central.. 5-94;
6-292; 14-283; 16-494; 20-175; 26-592; 28-231,
345, 365; 35-457; 37-273.
1870, May 6 (16 Stat. 118), Burlington and
Missouri River Co.. 6-590
1870, May 6 (16 Stat. 121), Union and
Central Pacific 2-844, 845; 23-326
1870, May 31 (16 Stat. 378), Northern Pacific. 2-508,
513, 517, 859; 6-401; 7-102; 8-13; 10-16; 11-92;
14-187; 15-282; 16-488, 494; 17-265, 405, 448;
18-255, 596; 20-514; 21-57, 263; 22-14, 600; 23-70,
265, 445; 25-71, 511, 536; 26-504, 592, 652;
28-298; 29-224, 242; 30-252, 404; 31-151, 219;
32-656; 33-427; 34-105, 147, 209, 665; 35-449,
457, 472, 588; 36-330, 369; 37-273, 595; 38-77;
386; 39-389; 41-579; 42-209; 43-302, 324, 433;
44-78; 45-153, 155; 46-8; 47-139, 161; 48-575 ;
49-587; 50-399.
1870, June 28 (16 Stat. 382) , Southern Pacific. 1-627
;
2-513, 559; 5-381; 14-264, 611; 22-185; 25-223
1870, July 1 (16 Stat. 646), private claim 4-313
1870, July 8 (16 Stat. 196), Minnesota Uni-
versity grant 25-437
1870, July 9 (16 Stat. 217), mining claim.... 21-329;
25-235; 27-55; 31-135
Sec. 12, placer claims 2-765;
7-550; 19-415; 29-14; 32-363; 35-653
Sec. 13, right to patent 29-405
Sec. 14, affidavits 34-318
Sec. 17, water rights 32-256
1870, July 11 (16 Stat. 230), Arizona 16-411
1870, July 12 (16 Stat.230,251) r sec.5, appro-
priations 18-195; 19-373
1870, July 14 (16 Stat. 277), railroad for-
feiture 5-271 ; 10-637; 14-321, 328; 15-347;
16-65, 94; 19-307; 20-201; 21-246; 27-274
1870, July 14 (16 Stat. 279), preemption 1-356,
379, 631; 5-530, 554; 7-16; 9-358, 596; 10-56,
569; 11-195; 12-233; 14-657; 17-594; 28-81.
1870, July 15 (16 Stat. 291, 304), private
claims 4-430; 14-97; 16-412; 29-53'
1870, July 15 (16 Stat. 291, 304), private
entry 8^22; 34-507
1870, July 15 (16 Stat. 291, 305), Northern
Pacific... 5-345
1870, July 15 (16 Stat. 291, 314), Wyoming
Penitentiary 7-135
1870, July 15 (16 Stat. 315), sec. 25, soldiers'
entry of alternate reserved sections 33-318
1870, July 15 (16 Stat. 335), sec. 9, Indian
allotment 34-208
Sec. 10, Indian naturalization 16-324; 34-208
Sec. 12, Osage lands... 4-146;
5-305, 539; 8-177; 9-589; 11-373
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1870, July 15 (16 Stat. 363), wagon-road grant 26-357
1871, February 6 (16 Stat. 404), Stockbridge
lands 12-178; 25-19; 41-625
1871, February 18 (16 Stat. 416), Virginia
military district 1-4,7,15;
13-585; 35-267, 594, 653; 37-200
1871, February 18 (16 Stat. 416), survey of
private claim ._ 13-295; 47-379
1871, February 24 (16 Stat. 430), abandoned
military reservations 21-357;
33-14; 36-242; 43-423; 48-42,432
1871, March 3 (16 Stat. 544, 566), Indian
treaties 10-330
1871, March 3 (16 Stat. 573), Texas Pacific. 2-548,
550; 3-165,253
Sec. 1, route of road 4-215
Sec. 9, lands granted 4-215
Sec. 12, general route 7-487;
13-666; 14-8; 40-634
Sec. 17, construction of road 4-216
Sec. 21, right of way 13-665
Sec. 22, New Orleans, etc 10-638
13-158; 14-322, 328, 365; 15-347; 19-2; 21-246
25-62; 28-418; 29-244; 30-312; 33-324; 41-140
49-486.
Sec. 23, Southern Pacific... 2-547
3-285; 4-216, 243; 5-415, 693; 6-679, 812, 817
9-471; 11-534, 582; 16-317; 19-45, 446; 23-468;
24-173; 25-108, 352; 29-135, 640; 30-111, 247,
389; 31-278, 325, 327, 434; 32-77; 33-515
37-100, 237; 40-834; 42-522; 43-160, 208.,
1871, March 3 (16 Stat. 580), Alabama rail-
road grant 15-391
1871, March 3, (16 Stat. 581), California
agricultural college 5-548; 13-570
1871, March 3 (16 Stat. 581), survey 45-30
1871, March 3 (16 Stat. 582), Des Moines
River lands 5-432; 9-639
1871, March 3 (16 Stat. 588), Minnesota
railroad grant 2-481;
5-565; 8-259; 12-375, 513; 13-349, 353, 447;
14-545; 15-536; 19-234; 20-23, 249; 23-408. 540;
24-141, 195, 227; 25-88; 26-582; 27-160; 29-115;
32-21.
1871, March 3 (16 Stat. 601), preemption
final proof 1-356; 380; 5-530;
7-16; 9-596; 11-195; 14-657; 17-594; 28-81
1871, April 20 (17 Stat. 5), sec. 16, register
and receiver 1-73; 11-20
1871, April 20 (17 Stat. 643), Michigan rail-
road grant. 12-216; 19-149
1872, March 1 (17 Stat. 32), Yellowstone
Park 17-261; 27-36
1872, April 4 (17 Stat. 49), soldiers' addi-
tional homestead... 3-510; 10-355;
28-219; 33-523; 34-335; 43-207, 296; 46-275
1872, April 5 (17 Stat. 649), Valentine scrip. 2-461,
594; 10-365; 15-170; 31-259; 38-372; 43-382;
45-470.
1872, April 23 (17 Stat. 55), Ute Indians 28-77
1872, May 8 (17 Stat. 85) , Kansas trust lands 2-182
1872, May 9 (17 Stat. 88)
,
preemption proof. 1-380;
14-657; 17-537, 594
1872, May 9 (17 Stat. 90), Osage lands 5-306,
539; 6-801; 9-589; 11-63,372
1872, May 10 (17 Stat. 91), mining claims... 2-741,
765; 3-12; 14-597; 25-50, 235, 353; 27-55; 31-
135; 34-318, 722; 37-676; 39-303; 49-503.
Sec. 1, mineral deposits. 7-550; 9-179
Sec. 2, lode claims. 7-550
Sec. 3, possessory right 13-370; 29-427
Sec. 5, locations 1-581
Sec. 6, patent 29-155; 47-34
Sec. 7, adverse claim 47-34
Sec. 9, act of July 26, 1866 2-773; 29-428
Sec. 10, patent proceedings 7-550;
29-14; 32-363; 41-397
Sec. 12, survey 2-773; 46-544
Sec. 15, mill site 44-198; 47-34
Sec. 16, existing rights 29-428
1872, May 21 (17 Stat. 140), Denver ceme-
tery.. 9-114
1872, May 23 (17 Stat. 159), Pottawatomie
Indians... 11-103;
12-182, 357; 13-187, 312, 314, 318; 20-50
1872, May 29 (17 Stat. 165, 185), Winnebago
Indians 16-325; 34-208
1872, May 29 (17 Stat. 165, 189), White
Earth Reservation.. 33-299
1872, May 29 (17 Stat. 165, 190), Chippewa
lands 2-821
1872, June 1 (17 Stat. 196), sec. 5, United
States courts 10-240
1872, June 1 (17 Stat. 213). Miami lands 25-429
Sec. 3, allotments 20-159
1872, June 5 (17 Stat. 226), Bitter Root
Valley lands. 1-368
2-675; 12-49; 19-533; 23-358; 25-266; 26^3
28-306, 456; 31-170, 243; 32-280, 468, 492
34-313; 35-445; 38-321; 40-599.
1872, June 8 (17 Stat. 333), soldiers' home-
stead... 2-124,236;
3-481, 510; 10-355, 692; 22-354; 23-154; 26-672;
28-219; 29-600; 31-170, 351, 429; 32-334;
33-319, 523; 34-335; 38-376; 39-109, 443;
41-384; 43-73, 206, 296.
Sec. 2, soldiers' homestead.. 42-314
Sec. 4, military service 44-357
1872, June 8 (17 Stat. 339), right of way 8-41
;
14-107; 26-77; 29-479; 45-476
1872, June 8 (17 Stat. 340), right of way 17^130;
19-386; 21-354
1872, June 8 (17 Stat. 340), Chippewa scrip
locations 3-196; 14-585;
16-204; 18-290; 21-118; 23-151; 27^82; 30-297
1872, June 10 (17 Stat. 378), private claim... 3-73
;
9-558; 22-200; 24-208; 44-54
1872, June 10 (17 Stat. 381), Indian home-
stead 2-190; 4-143; 14-548; 15-105
1873, January 31 (17 Stat. 421), Iowa rail-
road land.. 25-441
1873, February 17 (17 Stat. 464), graduation
entry 29-353
1873, February 18 (17 Stat. 465), mineral
land 25-235, 240; 31-135
1873, March 3 (17 Stat. 510, 530), liquor to
Indians 19-324
1873, March 3 (17 Stat. 530, 539), Chippewa
Indians.. 31-316
1873, March 3 (17 Stat. 582), certificate of
discharge. 28-221
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1873, March 3 (17 Stat. 605), soldiers' home-
stead 2-236; 3-510; 10-355; 28-219; 29-600;
31-351; 33-523; 34-335; 39-109; 43-73,207
1873, March 3 (17 Stat. 605), timber culture. 13-699;
15-80; 41-44
1873, March 3, (17 Stat. 607), coal land 2-761;
6-500; 7-172; 10-509; 13-414; 14-635; 15-321;
17-269, 351; 18-394; 19-473; 25-235; 31-135;
41-598; 43-307; 45-74.
1873, March 3 (17 Stat. 609), preemption.. _ 8-539
1873, March 3 (17 Stat. 631), St. Paul &
Pacific 18-101; 26-226
1873, March 3 (17 Stat. 633), Round Valley
Reservation 33-209
1873, March 3 (17 Stat. 634), Wisconsin
railroad grant 9-465
1874, February 11 (18 Stat. 15), Bitter Root
Valley lands 1-369; 19-533; 25-266;
31-244; 32-281, 469, 492; 34-314; 35-445; 38-322
1874, March 13 (18 Stat. 21), timber culture. 13-509,
699; 15-80; 17-359; 18-198
1874, April 9 (18 Stat. 28), Wisconsin rail-
road grant 6-191
1874, April 15 (18 Stat. 28), Gros Ventres
Reservation 33-181; 37-411
1874, April 15 (18 Stat. 29), California rail-
road grant 5-271
1874, April 29 (18 Stat. 36), Ute Indians.... 14-267;
26-77
1874, June 1 (18 Stat. 50), equitable action.. 49-562
1874, June 3 (18 Stat. 52), preemption proof. 14-387
1874, June 6 (18 Stat. 61), mining claim 37-737;
44-256; 49-24
1874, June 6 (18 Stat. 62), private claims... 3-179
1874, June 9 (18 Stat. 65), Fort Sanders 7-403,
430, 548
1874, June 15 (18 Stat. 72), California rail-
road grant 5-271
1874, June 18 (18 Stat. 80), wagon road grant. 17-133;
18-61; 19-592; 26-357; 31-215
1874, June 19 (18 Stat. 85), abandoned
military reservation 4-25; 5-103; 15-151; 30-310
1874, June 20 (18 Stat. 85, 110), sec. 5, appro-
priations 18-95, 267; 19-373
1874, June 20 (18 Stat. Ill), agricultural
college scrip 37-207
1874, June 20 (18 Stat. Ill), Union Pacific. 6-386;
47-259
1874, June 22 (18 Stat. 146, 167), Sisseton
and Wahpeton lands 4-427
1874, June 22 (18 Stat. 146, 173), Bitter Root
Valley 31-244
1874, June 22 (18 Stat. 194), railroad indem-
nity 1-327,
359; 2-485, 527, 530, 533, 535, 540, 542, 561,
681; 3-325, 460, 485; 4-127; 6-292, 611, 661,
717, 815, 820; 7-481; 8-472; 9-72, 237, 649;
10-50, 264, 609; 11-85, 434; 13-665; 14-105, 286,
696; 15-4, 62, 431, 460, 529; 16-247; 17-429;
18-275, 334, 550; 19-216, 227, 414, 591; 20-80,
82; 21-455; 22-185, 560, 689; 23-387, 565;
24-381, 545; 25-77, 246, 248, 479; 26-68, 280,
601, 628, 705; 27-42, 382; 28-134; 29-650;
31-162, 175, 424; 33-89, 324, 487, 528; 35-21;
36-186; 39-70; 49-181.
1874, June 22 (18 Stat. 202), school land 5-465
1874, June 22 (18 Stat. 203), Minnesota rail-
road grant 5-145;.
9-246; 13-349, 353; 14-449; 18-101; 21-254,.
436; 24-226; 25-530; 26-226; 27-391; 29-118.
1874, June 23 (18 Stat. 272), Indian trust
lands 2-182
1874, June 23 (18 Stat. 283), Osage Indian
lands 9-589
1874, December 15 (18 Stat. 291), Shoshone
lands 49-371
1875, February 5 (18 Stat. 305), private
claims 2-340, 341, 343
1875, February 11 (18 Stat. 315), mining
claim 30-427, 462, 513, 32-596;
36-556; 37-737; 40-20; 42-457; 44-256; 49-24
1875, February 23 (18 Stat. 334), Missouri
swamp lands 47-369
1875, March 3 (18 Stat. 343, 384), private
claims 13-295
1875, March 3 (18 Stat. 402, 420), Indian
homestead 2-192;
8-57; 10-443; 11-57, 306; 18-549; 20-401 ; 21-457
25-95, 479; 26-71; 31-418; 32-292, 658; 35-80
37-220; 43-95; 47-574, 613; 48-43, 571.
Sec. 15, Indian homestead 46-286, 353, 363
1875, March 3 (18 Stat. 452), traveling ex-
penses 46-564
1875, March 3 (18 Stat. 474), Colorado 45-545
Sec. 7, school land 5-698;
6-412; 7-460; 9-553; 12-71; 13-729; 14-683;
30-311; 45-545; 48-12; 49-341.
Sec. 11, salt springs 10-222; 354
Sec. 14, school land 5-698
Sec. 15, mineral land 5-698;
7-460; 14-683; 48-13
1875, March 3 (18 Stat. 481), claims 28-165
1875, March 3 (18 Stat. 482) , right of way . _ 1-396,
397, 610; 2-543, 814; 4-150, 523, 525; 6-449;
7-541; 8-41, 115, 374; 11-384, 432, 552; 12-72,
79, 92, 264, 360, 423, 457, 481, 574; 13-18, 47,
110, 111, 149, ^54, 661; 14-102, 117, 118, 266,
321, 336, 338, 367, 414, 566; 15-88; 16-32, 194,
464; 18-264, 510; 19-588; 20-131, 165; 21-250;
22-453, 636, 674, 685; 22-67, 458, 519; 24-460;
25-250,290; 26-79, 83, 181; 27-417, 430, 585,
714; 28-403, 439; 29-18, 113, 257, 478, 620;
30-77, 238, 241, 592, 600; 31-120, 411; 32-34,
312, 452, 481, 597; 33-617; 34-593, 621; 35-370,
497; 36-1, 394, 482, 488; 37-787; 38-74, 211,
494; 39-32, 86, 89, 175, 209; 40-185, 187, 411;
41-599; 43-79, 392, 410; 44-7; 45-214, 475;
46-429; 50-360.
1875, March 3 (18 Stat. 497), Lassen County
desert lands 2-21; 14-220; 16-467;
18-99, 580; 19-247; 23-61; 26-283, 673; 29-145
1875, March 3 (18 Stat. 511), Wisconsin
Central 10-68; 19-254
1875, March 3 (18 Stat. 516), Indian home-
stead 1-91; 2-190; 15-104
1875, March 3 (18 Stat. 519), railroad
settlers 4-15; 16-495; 18-163
1876, February 1 (19 Stat. 2), naturaliza-
tion 25-424: 26-255; 28-139
1876, April 10 (19 Stat. 28), Pawnee lands.. 17-490
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1876, April 13 (19 Stat. 32), criminal prosecu-
tion 2-830
1876, April 21 (19 Stat. 35), railroad lands. _ 1-358;
9-155, 407, 423; 17-33; 19-575
Sec. 1, entries prior to withdrawal 1-353,
355; 4-251, 344; 5-145, 205; 6-7, 22, 223, 568;
8-318; 9-418; 10-136; 11-85, 188; 13-187;
20-199, 526; 22-224, 264; 23-€, 115, 339, 435,
436; 24-121; 27-42; 28-96, 118, 126; 29-98,
550, 655; 30-309, 490.
Sec. 2, reentry after abandonment 1-387;
2-560; 3-50; 4-209; 6-7, 22; 22-686; 24-119,
318; 28-96.
Sec. 3, entry after expiration of grant . _ 1-334;
2-501; 6-91, 427; 7-223; 9-247; 10-306; 13-665;
20-409; 26-227; 28-96.
1876, May 5 (19 Stat. 52), mineral lands.. _ 1-599;
25-240; 31-135; 37-738; 44-257; 49-25
1876, May 9 (19 Stat. 52), private claim 1-169
1876, May 20 (19 Stat. 54), sec. 1, timber
culture 21-315; 25-502
Sec. 2, planting of seeds- 9-351; 21-315
1876, May 23 (19 Stat. 55), Indian homestead. 2-191
1876, July 4 (19 Stat. 73), public sale 3-173;
6-744; 7-56; 8-156, 515; 14-327; 18-238; 31-136;
34-21; 35-400; 37-23, 25, 286, 425.
1876, July 5 (19 Stat. 74), Kansas Indian
trust land 1-529; 2-181, 184, 188; 9-331
1876, July 31 (19 Stat. 102, 121), surveys 1-310;
2-371, 463; 6-88; 10-579; 13-295; 16-347; 20-22;
31-211; 34-138; 50-441.
1876, August 1 (19 Stat. 665), Colorado 48-13
1876, August 11 (19 Stat. 127), Osage lands.. 5-306;
24-7
1876, August 15 (19 Stat. 208), Otoe and
Missouria lands 11-547; 13-80; 23-144; 33-11
1876, December 28 (19 Stat. 500), Ware
scrip. 36-367; 39-417; 49-147
1877, January 12 (19 Stat. 221), saline lands.. 2-851;
7-549; 10-222; 14-598; 24-116; 27-515; 29-536;
31-390; 35-4, 150; 49-503.
1877, February 27 (19 Stat. 240, 244), equit-
able action 26-687; 49-562
1877, February 28 (19 Stat. 254), Sioux
treaty
_. 5-344; 10-330; 26-291
1877, March 1 (19 Stat. 267), California
school land 7-580;
8-307; 14-319; 15-519; 28-39; 42-298; 43-471
Sec. 2, purchaser 1-403;
6-302, 552; 8-4, 326; 9-108, 208; 14-253; 15-477;
17-288; 19-432; 28-60; 30-236; 32-381; 34-271;
36-23; 37-344; 42-298.
1877, March 3 (19 Stat. 294, 315), surveyors
general 50-441
1877, March 3 (19 Stat. 344, 357), notice
public land sales... -. 37-25
1877, March 3 (19 Stat. 377), desert land... 3-10, 214
4-445; 5-168,482,694; 9-332; 14-596,677
15-301; 16-467; 17-339,398; 18-99,364,532
580; 19-84,121,231,247,506; 23-61; 24-435
467; 25-150; 26-673; 27-364,721; 28-11,343
499; 29-133; 30-318; 3-62; 31-276,277,354
32-256, 419, 471, 609, 669; 33-251, 289, 438
34-493, 677; 35-16, 306, 586; 36-107, 188
37-150, 312; 38-216, 325, 421, 439, 509; 39-253
287; 41^4; 43-383, 411; 45-345, 346, 347, 375
484, 492; 46-273; 47-623; 48-26, 236, 606
50-161, 417, 444, 473, 484, 523, 571.
1877, March 3 (19 Stat. 377)—Continued.
Sec. 1, entry 1-26;
2-22, 691; 5-121; 152, 708; 8-105, 368, 432;
9-7, 49, 202, 205, 272, 381, 419; 10-48, 542;
11-29, 414; 12-376, 632; 14-74, 553; 16-367;
20-67, 113, 219, 324; 21-233, 245; 23-294, 450,
574; 24-308, 577; 25-231; 27-124; 28-512;
29-145; 30-356; 31-311, 441.
Sec. 2, character of land. 2-19;
6-662; 11-156; 12-405; 25-111, 326; 31-149
Sec. 3, States in which applicable.. 6-662; 15-272
1877, March 3 (19 Stat. 377) , Hot Springs. . . 3-464
1877, March 3 (19 Stat. 392), town sites 5-267;
24-261; 26-503; 28-62; 30-253; 38-95, 114
Sec. 1, maximum area 3-78; 22-19; 21-236
Sec. 3, excess area 1-498
Sec. 4, additional entry... 7-143; 13-330;
16-127; 17-247; 21-71; 24-530; 26-325; 33-542
1877, March 3 (19 Stat. 395), Missouri
swamp grant 47-369
1877, March 3 (19 Stat. 403) , final proof 2-90,
200, 224, 660, 672; 3-64, 126; 4-211; 5^58;
6-138; 8-411, 510; 11-362; 32-555.
1877, March 3 (19 Stat. 404), homestead. 3-285; 6-381
1877, March 3 (19 Stat. 404), railroad lands. . 5-136
1877, March 3 (19 Stat. 405), Denver & Rio
Grande. 26-79
1878, May 27 (20 Stat. 63), preemption
settlers 1-356; 485; 2-504; 3-286
1878, June 3 (20 Stat. 88) , timber cutting. . . . 1-597,
600, 602; 2-814, 823, 824, 827; 12-457; 13-149;
24-167; 25-51; 26-400; 29-349; 571, 573; 34-79;
35-91; 37^192, 738; 38-70; 39-81; 41-332;
42-30, 163, 306, 310; 44-257; 48-17, 339; 49-25.
1878, June 3 (20 Stat. 89), timber and stone. 1-600;
2-172, 332, 633; 4-164; 5-38; 6-32, 114, 719;
7-140; 8-412; 9-12, 384; 10-271; 11-145, 371,
599; 12-3, 58, 100, 314, 326, 561; 13-598;
14-125, 436; 15-280, 292, 564; 16-216, 326,
335, 400; 17-151, 468; 18-356, 542, 565; 19-512,
513, 560; 20-24, 32, 102, 129, 392, 559; 21-67,
121, 460, 492; 22-96, 337, 345, 424, 647, 719;
23-322, 330, 413, 517; 24-88, 144, 167, 310,
352, 376, 426; 25-51, 437; 26-10, 152, 529;
28-164, 521, 573; 29-149, 153, 196, 478; 30-560;
31-35, 201, 264, 401, 408; 32-33, 100, 282, 349,
472, 492, 606, 631, 649; 33-11, 12, 34, 44, 83,
427, 504, 534, 567, 643, 656; 34-105, 113, 116,
122, 123, 129, 133, 139, 377, 381, 582, 705;
35-90, 230, 409, 562; 36-18, 251, 273, 540;
37-161, 182, 289, 329, 395, 564, 584; 38-76,
133, 137, 337; 39-326, 329, 359, 449, 573;
40-85, 238, 433, 630; 41-44, 648; 42-198, 430;
43-37, 177, 554; 44-49, 54, 539, 584, 586;
45-97, 183, 186, 198; 46-273; 47-250; 49-288,
297, 527; 50-24, 343, 345.
Sec. 1 , timber and stone lands 2-335
,
631, 663; 3-436; 4-178; 6-114, 630, 692; 7-557;
8-52, 159; 10-47; 11-488; 12-329, 503; 14-416;
15-322; 16-109, 405, 528, 547, 560; 17-82, 137,
144, 332, 497; 18-217, 250, 307, 321; 19-389;
24-168; 25-240; 29-213; 30-409; 50-345.
Sec. 2, application 1-601;
2-335, 631; 3^36; 4-381; 6-114; 7-10; 8-52;
11-488; 12-329; 14-161, 394, 416. 619; 15-360;
17-137, 497; 19-263, 389; 20-451; 22-237;
24-168, 362; 29-151, 213; 33-567; 46-319.
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1878, June 3 (20 Stat. 89)—Continued.
Sec. 3, publication of notice 2-336
631; 3-210, 436; 4-178, 282, 381; 6-114; 9-335;
11-601; 12-329; 15-322; 17-137; 18-217, 451;
24-168, 362; 26-15; 30-177; 33-365, 567; 46-319.
Sec. 4, timber cutting.. 1-601,
602; 2-335; 6-114; 12-246; 24-168
Sec. 5, prosecution 24-168
Sec. 6, repeals 24-168
1878, June 3 (20 Stat. 91), contest notice... 2-580, 596
1878, June 14 (20 Stat. 113), transmuted
filing 6-380,515
1878, June 14 (20 Stat. 113), timber culture.. 1-147,
149; 3-64, 608; 6-280; 8-20; 11-566; 13-699;
14-435; 15-79; 16-293; 18-198; 22-36; 24-280;
23-502; 26-547, 670; 37-162.
Sec. 1, timber culture 2-256,
312,322; 6-625,690; 9-87,285; 10-681; 11-379;
13-53; 14-39, 315; 15-251; 17-359; 20-337;
22-167; 31-226; 33-373; 38-514.
Sec. 2, application 2-90,
271, 303, 309, 328, 547, 634; 3-182, 260; 4-191,
370; 6-625; 7-51; 8-454, 545; 9-87, 285, 350;
10-302; 13-340; 14-39, 128, 466; 16-150, 151,
345; 17-331; 359; 22-209; 23-298; 24-449.
Sec. 3, noncompliance with law 1-153,
160, 626; 2-249, 268, 277, 282, 284, 289, 292, 293,
318; 3-513; 7-9; 8-358; 10-268; 13-126, 289,
460; 16-28; 17-585; 22-209.
Sec. 7, entry under former acts... 5-234; 13-510
1878, June 15 (20 Stat. 133), Iowa railroad
lands 25-441
1878, June 18 (20 Stat. 152, 162), reservoir
lands 25-451
1878, June 18 (20 Stat. 165), Utah Indian
reservations 25-410
1878, June 19 (20 Stat. 172)
,
private claim . . . 1-262
1879, January 28 (20 Stat. 274), sec. 1, cer-
tificates of location 36-13
Sec. 2, scrip payments. 1-534;
2-599; 20-502; 35-483
Sec. 4, indemnity certificates 3-44
1879, January 28 (20 Stat. 592)
,
private claim 16-445
1879, March 3 (20 Stat. 352), certificate of
deposit; survey 1-308,
534; 2-465; 4-327; 12-23; 22-289; 45-30
1879, March 3 (20 Stat. 352), grant to Minne-
sota J... 25-432
1879, March 3 (20 Stat. 377, 383), leasing of
lands 30-417,419
1879, March 3 (20 Stat. 470), naval reserva-
tions.. 43-291
1879, March 3 (20 Stat. 471), Otoe and Mis-
souria lands 11-547; 13-80; 23-144
1879, March 3 (20 Stat. 472), additional
homestead 1-29,
38, 51, 62, 92, 93, 101, 485, 525; 2-30, 91; 3-102;
5-125; 6-575; 8-59, 316, 383, 428; 9-402;
11-412; 12-351, 395, 550; 14-71; 15-218; 16-187;
18-347; 20-54, 55, 430; 21-23; 23-383; 26-664;
27-348; 29-187, 647; 31 201; 36-516; 38-112, 125,
136; 39-347.
1879, March 3 (20 Stat. 472), final proof 1-109;
2-110, 205, 580; 3-52, 227, 461, 517, 520; 5-407;
6-111, 381; 7-60; 8-29, 390, 484; 9-284; 16-178;
22-549; 30-177; 35-405; 39-317; 41-291; 42-315;
43-495; 45-235.
1879, July 1 (21 Stat. 46), additional home-
stead 2-91; 20-430; 21-23; 31-201
1879, July 1 (21 Stat. 48), leave of absence.. 14-208;
50-230
1880, January 14 (21 Stat. 299), Hot Springs. 3-464
1880, January 22 (21 Stat. 61), mining claim. 4-223;
8-223; 32-202; 34-319; 35-435; 37-739; 41-614;
44-258, 287; 49-26, 60, 433.
1880, March 16 (21 Stat. 68), Kansas trust
lands 2-182,186; 9-331
1880, April 1 (21 Stat. 69), Fort Ripley 14-76
1880, May 14 (21 Stat. 140), sec. 1, relin-
quishment... 1-122,
156; 2-266, 280, 285, 305, 3 18, 323, 619; 3-70, 568;
4-188, 450; 5-712; 6-4, 579; 7-227; 8-372, 605;
10-674; 11-353; 12-163; 13-197, 548, 590, 638;
14-83, 145, 305, 383; 17-396; 20-152, 365; 24-495;
26-339, 439; 35-30; 36-441; 37-322, 383; 39-268;
43-342; 44-332; 45-375, 597, 598; 46-374; 49-172;
50-473.
Sec. 2, contestant 1-51,
74, 79, 84, 93, 103, 160, 626; 2-40, 52, 57, 60, 119,
166, 277, 285, 291, 304, 313, 321, 581, 600, 616,
660; 3-6, 70, 186, 279, 302, 410, 560; 4-19, 370,
518, 553, 581; 5-134, 359, 387, 404, 444, 519;
6-284, 600; 7-9, 186, 553; 8-52, 282, 358; 9-193,
211, 287, 329, 441, 462; 10-141, 257, 398, 413,
562, 585; 11-201, 278; 12-26, 41, 228, 267, 319,
464, 493; 13-170, 197, 461, 489, 495, 722; 14-13,
299, 315, 381, 530; 15-328, 359, 377, 427; 16-8, 34,
184, 340, 482, 516; 17-117, 137, 149, 151, 259,
390, 413, 530, 586; 18-76, 98, 432, 579; 19-362,
382, 517, 547; 20-3, 154, 180, 198, 325, 343;
21-189; 22-189. 250, 301, 419, 462, 661; 23-183,
264, 524; 24-90, 221, 295; 25-283, 290, 311; 26-2,
34, 211, 385, 659; 27-589; 28-137; 29-96, 168,
682, 708; 30-16, 62, 110; 31-343, 409; 32-286, 294,
398; 33-11, 24, 381, 467, 656; 34-375, 399, 529,
616, 678; 35-21, 64, 69, 186, 571; 36-81; 37-163,
185, 452, 514, 562; 38-23; 39-342, 434, 489;
40-459, 607; 41-122, 276, 284, 286, 380, 410, 438,
607; 42-65, 71, 173, 341, 370; 43-119, 213, 537;
44-156, 159, 229, 368, 580; 45-202, 391, 456, 459,
549, 634; 46-105, 106, 351; 47-237, 393, 302;
48-86, 256, 496, 581; 49-273, 306, 407.
Sec. 3, settlement 1-415,
449; 2-26, 34, 35, 104, 113, 114, 118, 147, 172, 175,
575; 3-70, 103, 104, 130, 176; 5-94, 172, 625;
6-135, 257, 306, 516, 653; 7-33, 537; 8-46, 207,
286, 448, 529; 9-452, 546; 10-431; 11-20, 527;
12-629; 13-713; 14-269, 305; 15-304, 364, 398;
16-200, 287; 17-124, 244, 563; 18-215, 438; 19-81,
372, 553; 21-453; 22-81, 160; 23-188; 24-181, 183,
523; 25-396, 425, 528; 26-2, 207, 390, 642; 27-309;
532, 563; 28-92, 200, 420; 29-300, 314; 30-3, 567
»
31-48, 59, 81, 138; 32-9, 378, 525; 33-388, 672,
674; 35-94; 36-163, 345, 427; 37-478, 579; 38-223,
604; 39-280; 40-28, 220, 287, 310, 356, 395; 41-329,
432, 623, 627; 42-160, 489, 578; 43-61, 174, 187,
384, 434; 45-466, 562, 582, 583; 46-114, 266, 319;
47-202, 328, 409; 48-290, 294, 510; 50-541.
1880, May 27 (21 Stat. 142), Virginia military
warrants 1-4,7,9,15,16; 13-585; 35-99
1880, May 28 (21 Stat. 143), Osage land 4-146;
5-537; 6-113, 175, 539, 601; 9-589; 10-602; 11-62,
259; 14-172, 204, 299; 18-442; 23-144; 24-58;
33-11.
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1880, May 28 (21 Stat. 143)—Continued.
Sec. 1, settlers 2-573;
5-307; 10-25; 18-400; 35-415
Sec. 2, preemption 5-308,
581; 7-31, 278; 8-111, 176; 9-100, 356; 10-24, 37;
11-268, 320; 12-13; 13-59, 524, 530, 567; 18-400;
25-162.
Sec. 3, sale of lands.... 5-308,581; 10-25; 18-400
Sec. 4, taxation 5-308; 14-172; 18-443,570
Sec. 5, fees and commissions 1-520;
7-278; 9-356; 14-173
1880, June 4 (21 Stat. 543), leave of absence. 1-24;
2—29,111; 18-332
1880, June 8 (21 Stat. 166), insane entryman. 2-101,
103; 6-551; 11-354; 24-495; 28-5; 29-710; 32-
525; 34-169; 35-514; 37-213, 577; 38-420, 515,
574; 41-635; 43-58; 45-3, 468; 47-113; 48-170;
49-170.
1880, June 9 (21 Stat. 169), affladvit of
settler 2-201, 224;
3-97, 126, 154, 298; 4-211; 5-458; 6-138, 711;
8-411, 484, 510; 11-362; 38-358.
1880, June 9 (21 Stat. 171), Palatka Military
Reservation 8-380; 17-355; 19-77; 38-486
1880, June 10 (21 Stat. 172), abandoned
military reservation 6-659
1880, June 15 (21 Stat. 199), Ute Reserva-
tion 3-297;
6-414; 11-479; 14-267; 18-535; 19-383; 25-411;
26-78; 29-456; 32-119; 39-615; 47-461, 474.
Sec. 1, agreement... 25-99
Sec. 2, commission 25-99
Sec. 3, lands not allotted 7-192;
9-293; 18-536; 27-15; 28-382
Sec. 10, approval of agreement.. 25-100; 29-456
1880, June 15 (21 Stat. 237), sec. 1, timber
trespass 2-829, 831, 833; 6-725, 738
Sec. 2, homestead 1-26,
35, 51, 53, 55, 57, 69, 72, 73, 74, 75, 96; 2-46,
52, 53, 75, 76, 78, 82, 93, 98, 99, 114, 124, 125,
128, 176, 523; 3-49, 190, 374, 466, 490; 4-33,
465, 493, 581; 5-10, 11, 117, 302, 336, 530, 535,
592; 6-8, 94, 95, 409, 446, 457, 641, 766; 7-94,
145, 148, 281, 301, 325, 330, 342, 384, 500, 512,
570; 8-75, 235, 245, 330, 403, 532, 579, 595, 606;
9-18, 75, 97, 178, 195, 311, 390, 604; 10-111,
129, 392, 410, 588, 678; 11-261, 416, 462, 555,
570, 587, 598; 12-310, 320, 393, 469; 13-118,
183, 257, 487, 545, 694; 14-76, 103, 616; 15-81,
136, 213; 16-183, 557; 17-366, 512; 19-182; 20-
528; 21-26, 38, 483; 22-81, 264, 469, 484; 24-36,
58, 229; 25-189, 327, 453; 26-239, 317; 28-204;
29-687; 31-143, 218, 435; 32-281, 348; 35-393;
36-488, 515; 38-231; 40-351, 450; 48-65.
Sec. 3, price of land 2-677;
3-339; 8-87; 11-99; 18-346; 20-216; 23-147; 28-
248; 31-201; 35-601; 37-688, 692; 38-326.
1880, June 16 (21 Stat. 287), sec. 1, repay-
ment 21-248;
41-64, 66, 330, 351, 373; 42-60, 538; 43-74, 94,
148, 184, 196, 221, 235; 44-487, 488; 45-520,
521, 525, 528; 46-116, 117, 434; 47-51; 48-343;
50-297, 298, 419, 430, 567.
Sec. 2, repayment 1-525,
527, 528, 530, 531, 532, 533; 2-255, 429, 661,
675, 680, 682, 684, 686, 691, 693, 694; 3-519;
1880, June 16 (21 Stat. 287)—Continued.
Sec. 2, repayment—Continued.
4-293; 5-115, 438, 528; 6-384, 666; 7-30, 100,
297, 474, 510; 8-163, 323, 463, 492, 531; 9-51,
104, 262, 643, 671; 10-13, 554; 12-79, 297, 316,
432, 528, 608; 13-360, 396, 573; 1*4-101, 237,
544; 17-140, 340, 490; 19-244, 580; 20-160, 217,
552; 21-210, 366; 22-323, 616; 23-63, 13.8, 250,
282, 414, 555; 24-247, 255, 309, 498, 537, 539,
542, 575; 25-89, 112, 161, 210, 308, 310; 26-4,
283, 284, 328, 419, 425; 27-273, 296, 449, 454,
601; 28-22, 26, 133, 164, 202, 249, 423, 456,
551; 29-145, 188, 401, 438, 641, 660, 688; 30-4,
55, 138, 256, 297, 356, 363, 430; 31-123, 271,
278, 311, 354; 32-260, 420, 471, 565, 660; 33-
272, 317, 438; 34-552, 618; 35-153, 177, 517,
580, 600; 36-98, 266, 388, 429, 564; 37-235, 339,
352; 38-152, 270, 323; 39-91, 141, 147, 154, 478;
40-107; 41-352; 42-60, 398, 538; 43-25, 74, 93,
94, 148, 184, 196, 221, 235, 335; 44-517; 45-
521; 46-440; 48-629; 49-542; 50-164, 419, 430,
627.
Sec. 3, repayment 1-534
1880, June 16 (21 Stat. 287), Nevada grant.. 15-99,
261; 26-630; 27-326; 47-153, 157
1880, June 16 (21 Stat. 288), Hot Springs.. 3-465
1880, June 16 (21 Stat. 291), Osage land 9-589
1880, December 15 (21 Stat. 311), abandoned
military reservation 4-146;
. 6-175, 539; 9-589; 35-415
1881, January 13 (21 Stat. 315), railroad
settlers 6-751; 8-344; 9-74; 10-437; 15-193;
16-3; 17-94, 391; 18-37, 528; 19-446; 23-468
1881, January 18 (21 Stat. 315), Winnebago
.Indians. 2-192; 3-580; 32-658; 43-96; 47-614; 48-45
1881, February 18 (21 Stat. 326), university
lands 8-55; 9-233; 12-89; 14-143; 37-88
1881, March 3 (21 Stat. 380), Otoe and Mis-
souria lands.. 13-80; 21-56; 23-144; 28-424; 37-714
1881, March 3 (21 Stat. 505), mining claim.. 4-224;
7-412; 23-257; 35-37; 37-717, 739; 38-391; 44-
258; 49-26, 525.
1881, March 3 (21 Stat. 511), homestead
settlement 2-145; 3-462; 4-303,
393; 6-369, 569; 13-16; 24-524; 35-317, 374
1882, March 28 (22 Stat. 35), Nebraska
boundary 10-563; 18-124; 21-220; 28-359
1882, April 11 (22 Stat. 42), Crow Indian
lands 3-158; 16-229;
17-261; 19-27; 21-472; 48-480, 514; 49-379
• 1882, April 26 (22 Stat. 49), mining claim.. 6-621;
11-152; 22-275; 33-555, 680; 34-316; 37-740; 44-
259; 49-27.
1882, May 6 (22 Stat. 58) , sec. 14, citizenship. 43-444
1882, July 3 (22 Stat. 148), Shoshone treaty;
Fort Hall lands... 27-430; 45-178
1882, July 10 (22 Stat. 157), Crow Indian
lands 45-647
1882, July 15 (22 Stat. 168), abandoned
military reservation 2-206
1882, July 28 (22 Stat. 178), Ute lands 2-730;
3-357; 6-414; 9-293; 27-45; 47-461, 474
1882, August 4 (22 Stat. 217), abandoned
military reservation 6-600; 11-290
1882, August 7 (22 Stat. 302, 327), certificate
of deposit 4-327; 12-24; 45-31
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1882, August 7 (22 Stat. 341), Omaha lands. 5-708;
7-190; 12-372; 20-159; 27-399; 28-183; 30-82;
38-562; 42-495; 48-222.
1882, August 7 (22 Stat. 348), Virginia
military warrant 13-584; 35-99; 37-202
1882, August 7 (22 Stat. 349), saline lands. . . 35-5
1883, March 1 (22 Stat. 433, 444), Indian
allotment : 2-159; 34-703; 42-194
1883, March 1 (22 Stat. 433, 449), Ute com-
mission 25-100
1883, March 3 (22 Stat. 484), local officers'
fees 2-661;
666, 671; 3-125, 175; 5-578; 9-61; 14-646; 16-
550; 26-658; 32-555; 33-679; 35-139; 36-116,
194; 38-575.
Sec. 2, fees 43-362
1883, March 3 (22 Stat. 485), claims against
Government 4-2, 13,444
1883, March 3 (22 Stat. 487), Alabama
lands 2-35,36;
3-169, 176; 7-461, 512, 560, 570; 8-74, 297, 448,
532; 9-178, 203, 635, 643; 10-141; 11-142, 548,
557; 12-550, 635; 14-268, 292; 15-563; 16-544;
19-389; 23-251; 25-240; 28-90; 29-539; 31-136;
36-109; 37-740; 41-33; 42-489; 44-259; 49-27.
1883, March 3 (22 Stat. 526)
,
private entry. . 2-677;
3-339; 20-217
1883, March 3 (22 Stat. 531, 563), Govern-
ment employees 3-333
1884, April 2 (23 Stat. 10), Colorado school
land 5-698; 6-419; 13-729; 45-545
1884, April 23 (23 Stat. 12), Alabama uni-
versity 6-502
1884, May 1 (23 Stat. 15, 17), Government
service 31-262
1884, May 13 (23 Stat. 21, 22), official oath... 5-338;
41-440; 46-207, 564
1884, May 17 (23 Stat. 24), sec. 8, Alaskan
lands 4-128;
13-120, 427; 15-586; 19-324; 22-334; 23-8,
196, 419; 25-212, 291, 483; 26-104, 236, 308;
28-427; 29-359, 395, 685; 30-418; 31-88; 32-
446; 35-298; 36-261; 37-250, 335, 338, 740;
39-597; 40-426, 537; 41-75; 43-121; 45-227, 256,
203.
Sec. 8, mining laws; Indian occupancy 44-259,
296; 49-27, 69; 50-90, 316
Sec. 12, commission 19-324
Sec. 26, possessory claims 44-84
1884, June 28 (23 Stat. 61), repeal of railroad
grant 5-271; 6-443,445
1884, July 4 (23 Stat. 73), right of way 17-227;
28-417; 34-624; 45-480
1884, July 4 (23 Stat. 76, 79), Columbia
Indian Reservation 16-17; 32-569;
34-127; 36-131; 37-284, 388; 40-213; 50-571
1884, July 4 (23 Stat. 76, 89), Indian matters. 5-102,
541; 8-409; 10-4; 12-52; 13-231; 18-111; 22-502,
578; 24-490; 26-19; 45-478; 49-393.
1884, July 4 (23 Stat. 76, 96), Indian home-
stead 3-91;
8-57; 11-305; 18-305; 20-300, 508; 24-216;
25-478; 29-277; 30-376; 31-418; 32-293, 658;
35-81; 37-220; 43-96, 472, 474; 46-286, 353,
364; 47-359, 574, 614; 48-13, 571.
1884, July 4 (23 Stat. 98), sec. 5, attorneys... 3-113,
120; 4-528; 5-337; 22-435; 44-115; 46-206;
48-261.
1884, July 5 (23 Stat. 103), abandoned mil-
itary reservation 3-297,
577; 7-191, 403; 8-318; 9-68; 12-193; 14-622;
17-356; 18-265, 535; 19-393, 477; 20-416;
22-597; 23-14, 237, 569; 24-271, 336; 25-261;
26-237; 28-2; 29-418, 501; 30-90, 140, 215, 288,
302, 311, 395; 31-115, 193; 33-131, 312, 413,
488; 34-296; 35-279, 296, 417; 36-77, 343, 549;
37-667; 38-47, 332; 39-124, 138, 369; 40-315;
43-34, 91; 44-390; 45-511; 47-141; 48-101;
49-540; 50-559.
Sec. 1, abandoned reservations 5-555,
634; 6-19; 9-104; 14-77, 234, 528; 15-497; 19-18,
77; 26-333; 27-85.
Sec. 2, disposal of lands 3-557;
5-556, 634; 7-370; 9-105; 10-490; 12-289; 13-534;
14-77, 234, 528; 15-494, 497; 16-439; 18-605;
19-205; 22-4; 26-89, 334; 27-85, 693.
Sec. 3, appraisement and sale 10-602;
14-299,528; 15-498; 21-432
Sec. 4, repeals.. 26-334
Sec. 5, mineral lands 23-516
1884, July 7 (23 Stat. 159, 186), Assistant
Commissioner of General Land Office 5-505
1884, July 7 (23 Stat. 236, 254), payment of
claims 35-600
1885, January 31 (23 Stat. 296), forfeiture... 4-15;
5-271, 550; 6-677, 686; 8-531; 12-378; lfr493;
18-164; 20-175; 37-273
1885, February 25 (23 Stat. 321), illegal
inclosure 4-392; 12-383, 490; 13-703;
28-252; 29-364; 31-295; 36-142; 45-608, 610, 612
1885, February 28 (23 Stat. 337), Texas and
Pacific 4-217; 6-157;
8-530; 9-261; 12-298; 14-8; 40-635; 49-173
1885, March 3 (23 Stat. 340), Umatilla
lands... 24-326;
27-312; 31-392; 33-120, 354, 472, 516; 34-627;
38-39, 143; 40-13; 43-101; 44-3; 48-16; 49-479
Sec. 2, appraisement and sale 15-340;
19-577; 20-159, 297; 22-315
1885, March 3 (23 Stat. 362, 371), Otoe and
Missouria 21-56; 23-145; 28-425
1885, March 3 (23 Stat. 478, 497), Assistant
Secretary and First Assistant Secretary of
the Interior 50-150
1885, March 3 (23 Stat. 478, 499), surveys.... 4-271;
31-211
1885, March 3 (23 Stat. 478, 499), abandoned
military reservations 14-79
1885, March 3 ( 23 Stat. 478, 499), private
claim 13-295
1885, April 17 (23 Stat. 844), Winnebago
lands f . 24-529
1886, May 6 (24 Stat. 22), additional home-
stead 12-550; 16-188; 20-56
1886, May 15 (24 Stat. 23), Missouri Home
Guards 6-558; 7-236; 17-81. 305; 32-47
1886, June 1 (24 Stat. 73), Kansas and Arkan-
sas Valley Railroad 32-306
1886, July 6 (24 Stat. 123), Atlantic and Pa-
cific 5-269;
6-680, 813; 9-429; 11-535; 17-391; 25-227, 357;
27-241; 28-23, 479; 29-136, 299, 640, 678;
30-111, 389; 31-278, 327, 434; 32-51, 77; 33-515;
37-100, 237; 43-208; 45-452.
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1886, July 12 (24 Stat. 144), Louisiana col-
lege grant.. 31-348
886, July 30 (24 Stat. 170), territorial legis-
lation 28-411
886, August 2 (24 Stat. 214), Otoe and
Missouria lands 5-708;
7-190; 21-56; 23-145; 28-425
886, August 4 (24 Stat. 222, 239), local
officers' fees. 5-579; 8-296; 9-61; 12-372, 479; 14-646;
15-433; 16-34; 26-658; 29-415; 32-556; 36-194
887, January 29 (24 Stat. 371), honorable
discharge 42-460
887, February 8 (24 Stat. 388), allotments. . 11-103;
12-169, 205, 358; 13-308, 312, 318; 17-142, 233;
18-^97; 19-168, 321, 328, 329; 20-158, 167;
21-271; 24-214, 311, 424; 25-101, 427; 26-45,
73; 27-456; 29-123, 239, 252, 409; 33-207, 298
310; 38-554, 558; 42-194, 447, 490; 43-285,
383, 508; 45-473, 509, 568, 569, 570; 46-14, 355;
47-575, 615; 48-457, 479, 609; 49-372; 50-692
Sec. 1, allotments.. 5-521;
9-393; 11-107; 14-465; 19-330; 30-534; 40-30
Sec. 2, selection of allotments 5-523;
12-185; 30-534; 40-30
Sec. 3, allotments and certificates 5-522;
15-75; 20-169; 46-361
Sec. 4, nonreservation Indians 8-647;
9-394; 12-16, 182; 13-185, 310; 14-235;
18-498; 20-19, 46, 462; 22-36, 709; 24-264;
25-442; 26-207, 275; 28-564; 29-132, 500; 30-
546, 606; 31-417; 32-17, 658; 33-206, 454;
34-381; 35-549; 37-220; 38-554; 40-148;
41-626; 43-85, 125, 149, 505; 44-189, 230, 283,
391, 511, 520, 529; 45-566; 46-286, 345, 426,
490; 47-187, 346; 48-42, 525, 569.
Sec. 5, patents, etc 5-525;
9-394; 12-206; 15-78,287; 17-143; 18-211,498;
24-511; 25-364; 27-416; 28-72; 29-332, 630;
30-114, 258, 534; 31-324; 32-293; 36-114,
135, 210, 243; 37-237; 38-559; 40-413; 45-563;
48-644; 50-676, 692.
Sec. 6, citizenship 12-182;
15-287; 27-504; 30-376; 34-256, 703; 35-81;
36-211; 38-423, 560; 43-472, 474; 46-405, 456;
47-357, 578; 48-569.
Sec. 8, lands excepted 22-216
Sec. 9, survey.. 19-457
1887, February 8 (24 Stat. 391), New Or-
leans, etc., forfeiture 14-323,330; 49-486
Sec. 2, New Orleans Pacific 8-377;
14-323, 330, 365; 15-347; 21-247; 25-61;
26-418; 27-274; 29-244; 33-324; 41-140; 49-486,
490.
Sec. 3, grant effective when.. 5-594; 8-26
Sec. 4, occupants.. 10-637; 13-157
Sec. 6, patents 41-140
1887, February 15 (24 Stat. 402), right of
way... 14-566; 18-510; 46-429
1887, March 2 (24 Stat. 440), agricultural
experiment stations 45-544
1887, March 2 (24 Stat. 446), right of way... 17-227;
38-415
1887, March 3 (24 Stat. 476), ownership of
real estate 19-145, 337; 28-178
1887, March 3 (24 Stat. 509, 526), local offi-
cers' fees 9-61; 12-372; 29-415
1887, March 3 (24 Stat. 550), railroad lands. 5-627;
24-64
1887, March 3 (24 Stat. 556), adjustment of
railroad grants 6-544,
595; 8-165, 570, 588; 9-221, 598; 10-50, 54,
166, 568, 576, 609; 11-588, 603; 12-210, 280,
347, 543; 13-353, 559; 14-35, 192; 16-228, 303,
460; 17-420, 429, 432; 18-64, 87, 101, 270, 290,
483; 19-46; 21-390; 22-62, 170; 23-579; 24-441;
25-390; 26-30, 227, 489; 27-428; 31-426; 38-246
Sec. 1, adjustment.-.. 6-272, 390; 10-611; 17-438
Sec. 2, relinquishment 6-273,
276, 390, 481; 8-165, 348; 9-637, 649; 11-358;
14-10
? 129, 365; 17-590; 18-430; 20-201, 281,
497, 514; 21-46, 52, 162, 265, 436; 23^07.
Sec. 3, settlers 6-272,
277; 8-318, 324, 348, 382, 384; 10-264, 307;
12-272; 14-498; 15-91, 121; 17-265, 353; 18-104;
20-128; 22-429; 23-327; 26-228, 271; 27-552;
30-198.
Sec. 4, purchasers 6-275,
278; 8-348, 350; 9-199; 14-18; 19-148; 20-505;
23-108, 288, 310; 25-117, 469; 26-271, 350, 407;
27-707, 717; 29-35, 38, 188, 294, 321, 336, 435,
479, 554, 666; 30-283; 33-198, 490, 506; 35-504;
40-49.
Sec. 5, right of purchase. .-. 6-275,
279, 754; 8-27, 351; 11-229, 536, 590, 607, 620;
12-261, 274; 14-237, 498, 554; 15-174; 16-66,
273; 17-93, 307, 314; 18-176, 502, 528; 19-9,
136, 141, 272, 492, 503, 524; 20-64, 142, 227,
278; 21-26, 138, 293, 374, 507, 557; 22-32, 34,
94, 216, 238, 459, 515, 549, 558, 587, 669, 682;
23-180, 216, 301, 387, 508, 543; 24-42, 164, 172,
256, 409, 482; 25-77, 151, 194, 204, 499; 26-228,
252, 503; 28-128; 29-188, 633, 677; 30-19, 184,
252, 321, 389, 619; 31-326, 434; 32-77, 113, 116,
209, 259, 410; 33-346, 600; 34-576, 631; 38-259;
43-179; 46-8; 47-259.
Sec. 6, purchaser 6-280; 8-352
Sec. 7, limitation 6-275, 280; 8-352; 16-442
1887, March 3 (24 Stat. 635), sec. 9, mar-
riage 27-295
Sec 12, Utah courts 15-208
1888, February 18 (25 Stat. 35), right of
way 27-414; 31-192; 38-415
1888, April 30 (25 Stat. 94), Sioux Indian
lands 10-330
1888, May 1 (25 Stat. 113) Gros Ventre
agreement (art. 6) 27-455;
40-17; 42-209; 44-78; 45-18, 194; 49-540
Sec. 3, Gros Ventre Reservation 20-417;
33-181; 36-7, 77; 37-389, 409, 410, 667; 39-561;
46-475; 49-540.
888, May 14 (25 Stat. 622), private entry.. 9-604;
10-351; 23-582; 25-328; 28-207; 35-611
888, May 15 (25 Stat. 150), Omaha lands.. 9-326;
12-112, 372; 13-529; 17-491; 18-400; 28-183
888, May 28 (25 Stat. 158), Wyoming.. 14-623; 15-94
888, June 4 (25 Stat. 166), timber depreda-
tions 30-24
888, June 29 (25 Stat. 217, 231) Navajo
Reservation 7-335
888, July 16 (25 Stat. 626), private sale 10-352
888, August 6 (25 Stat. 359), donation 13-51; 16-202
888, August 8 (25 Stat. 1145), W. H. Tibbits 18-132
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888, August 9 (25 Stat. 392), marriage with
Indian 20-159; 29-628; 30-607; 31-117; 33-221
888, August 9 (25 Stat. 393), Wyoming
school land 8-495; 11-529
888, August 13 (25 Stat. 439), railroad
lands 10-437; 17-94, 315; 20-279
888, September 1 (25 Stat. 452), Shoshone
lands 15-432; 29-5
888, September 10 (25 Stat. 473), water
reserve... 29-269
888, October 2 (25 Stat. 505, 525), sur-
veys 8-365,613
888, October 2 (25 Stat. 505, 526), arid lands. 9-282;
11-220, 296; 12-439; 13-45, 92; 14-123, 553;
15-418; 17-341, 521; 18-4, 350, 352; 21-203;
22-370; 23-276, 483; 25-221; 26-648; 27-272;
28-172, 194; 30-334; 34-223; 36-484, 575; 39-28;
46-410.
1888, October 2 (25 Stat. 505, 527), reservoir
sites 41-31
1888, October 19 (25 Stat. 611), Sioux pat-
ents...-- 12-185;
15-76; 24-284; 25-443; 44-382, 384; 45-509, 510
Sec. 2, Indian patents 43-85
1888, October 19 (25 Stat. 612), Fort Wallace 33-487
1889, January 14 (25 Stat. 642), Chippewa
lands 16-427;
22-388, 499; 25-257, 258; 26-84, 116, 665; 27-418,
526; 28-374; 29-119, 132, 285, 408, 620; 31-251;
32-4, 325, 641; 33-181, 298, 551; 34-94, 620, 709;
35-67, 482, 532; 36-324, 365; 37-400; 38-590,
596; 39-219, 511; 44-532, 552; 49-393, 640.
Sec. 1, Chippewa lands... 10-7;
12-52; 13-231; 22-502; 26-275
Sec. 3, allotment 10-7;
12-52; 13-231; 29-408; 36-234; 42-447
Sec. 4, survey and classification- -. 10-7; 22-391
Sec. 5, pine lands.... 10-7; 12-54; 24-517; 29-124
Sec. 6, agricultural lands 10-7;
12-54; 13-235; 17-512; 22-302, 502, 580; 24-490;
25-455; 26-19, 619, 647; 28-243; 29-124; 31-73,
106; 37-61; 49-640.
1889, January 30 (25 Stat. 654), water re-
serve 29-259
1889, February 12 (25 Stat. 660), right of way ' 35-370
1889, February 13 (25 Stat. 668), Flagstaff.. 10-348
1889, February 13 (25 Stat. 668), right of
way 27-415
1889, February 16 (25 Stat. 672), useless
papers 42-162
1889, February 22 (25 Stat. 676), States ad-
mitted; North Dakota, South Dakota,
Montana, and Washington 10-365;
14-282, 634; 16-264, 438, 459, 462; 20-530;
27-474; 30-278; 31-386; 34-486; 45-593, 594;
48-104.
Sec. 1, enabling act 36-355
Sec. 4, Indian lands 14-158; 19-26
Sec. 10, school land . 11-381;
12-165, 400; 14-387; 20-35; 21-328; 23-315, 397,
420; 24-12, 106, 548, 553; 25-233; 27-289; 32-
657; 33-181, 454; 34-658, 718; 35-158, 172;
36-93; 37-109, 470; 38-248; 41-621; 44-27, 333,
415; 45-594; 46-187; 48-513; 50-591.
Sec. 11, school land 12-400; 21-222; 29-695;
33-182, 341; 34-658, 718; 38-248; 41-622
Sec. 12, public buildings 17-575; 36-76
1889, February 22 (25 Stat. 676)—Continued.
Sec. 13, five per cent fund. 22-550; 26-223; 46-187
Sec. 14, university lands 12-89; 14-143
Sec. 16, agricultural college.-. 24-486;
30-369; 45-546
Sec. 17, internal improvements 11-307,
381; 12-165; 13-380; 18-477; 34-139; 37-387;
45-547.
Sec. 18, mineral land 18-201;
23-315, 397, 426; 24-486, 549; 25-233
Sec. 19, selections 13-709,
712; 16-529; 24-549; 45-547
Sec. 24, existing laws 15-78
Sec. 25, repeals 13-380
1889, February 23 (25 Stat. 687), Lemhi
lands 38-26
1889, February 23 (25 Stat. 687, 688), Fort
Hall lands 48-455
1889, March 1 (25 Stat. 757), Creek lands.. 11-105;
13-70
Sec. 2, entry 15-357;
17-365, 415; 18-551, 592; 21-149, 178, 268;
22-147; 23-386; 36-173.
1889, March 1 (25 Stat. 1307), McKee scrip. 12-389;
26-465; 38-485
1889, March 2 (25 Stat. 850), wagon-road
grant 10-456;
12-333; 13-51; 17-433; 18-62; 22-170; 26-361
1889, March 2 (25 Stat. 854):
Sec. 1, private entry-. 9-11;
10-352; 11-378, 382; 12-201; 13-550; 16-326,
335, 383; 19-9, 381, 478; 20-119, 306; 21-48,
518; 22-15, 558, 657; 26-318, 700; 30-617;
31-133, 201, 223, 400; 32-225; 33-625; 34-22,
243; 35-45, 401, 583, 610; 36-206, 219, 545;
37-24, 29, 67, 231, 533; 39-13; 40-367, 377;
41-39, 447, 484; 42-231, 240, 517, 521; 43-489;
47-205, 387; 48-404; 49-164.
Sec. 2, second homestead 8-422,
457; 9-145, 312, 382, 543, 556; 10-80, 192, 634;
11-22, 384; 12-268, 361; 13-205, 217, 257, 436,
576; 14-27, 252, 305, 604, 616; 15-139, 154, 241,
297, 525; 16-331, 350, 386, 517; 17-152; 18-520;
19-184, 207, 284, 526; 21-283, 333; 22-99, 490;
23-65; 24-279, 561; 25-82, 115, 311, 475; 26-267,
434,449,504,647,664; 27-290, 538; 28-208; 29-
307, 717; 31-25, 431; 33-329, 363; 36-231; 37-5,
62; 42-607.
Sec. 3, leave of absence 8-433;
11-632; 16-348, 390; 18-321; 19-407; 20-21, 321,
340, 433; 21-206; 22-142, 180, 706, 716; 23-404;
24-79; 26-268; 27-317; 30-21; 33-259; 35-76,
254, 270, 355, 374; 36-75, 153, 174, 195; 39-74,
361; 41-107, 630; 42-517; 43-145, 256, 562;
44-221; 47-11; 49-244; 50-230.
Sec. 4, price of lands 8-530,
582; 9-271, 430; 11-99; 12-316; 13-325; 14-8;
17-286; 18-346; 19-459; 25-308, 310; 29-640;
35-178; 45-452; 47-629; 49-174.
Sec. 5, additional homestead 8-428,
474; 9-388, 543; 10-78, 681; 12-558; 13-595, 610,
614; 14-277; 15-218, 221, 365, 408, 548; 16-530;
17-243; 19-43, 371; 20-55, 448; 21-22; 26-391;
29-185, 217, 308; 31-129, 226; 32-639; 33-348;
34-538; 35-257, 325; 36-46, 222; 37-332; 39-347;
42-57, 231; 47-128.
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1839, March 2 (25 Stat. 854)—Continued.
Sec. 6, additional homestead 8-500;
10-661; 11-364; 12-558; 13-251, 333; 14-277;
15-119, 285, 365, 548; 17-243; 19-43, 371;
20-54, 246, 360, 448; 22-95, 257; 24-23, 409;
25-113, 327; 26-383, 604; 27-139, 346, 586;
28-13, 530, 555; 29-217, 308, 647; 32-135, 505,
630; 33-10, 348, 449; 34-9, 295, 539, 639, 647;
35-425; 36-47, 97, 403; 37-121, 332; 38-274,
514, 592; 40-234, 439, 526; 41-127, 382, 386;
43-114, 288, 367; 44-330, 374, 381, 555; 45-34;
46-58, 111, 129, 168, 431, 510; 47-163; 48-119,
144; 49-246, 273. 309, 322, 529; 50-33, 615.
Sec. 7, final proof 8-581;
9-123, 283; 10-221, 301, 596; 29-324; 30-14",
255; 34-601; 40-75; 43-495; 45-235.
1889, March 2 (25 Stat. 871), Flathead
lands 22-38; 30-292, 375
1889, March 2 (25 Stat. 877), Louisiana
lands 17-440; 18-553; 19-2; 26-6; 28-332
1889, March 2 (25 Stat. 888), Sioux lands... 10-562;
12-164; 13-683; 17-142; 26-347; 28-155, 358;
31-246; 32-505, 577; 33-381; 40^5, 30; 50-676.
Sec. 3, Standing Rock lands 44-2
Sec. 6, Crow Creek lands . 50-676
Sec. 7, allotments-. 10-562; 12-292; 42-195
Sec. 8, allotments 10-562;
14-464; 17^59; 24-330; 40-10
Sec. 11, trust patents 10-562; 13-307
Sec. 12, lands not allotted.. 10-562; 11-232
Sec. 13, allotments 10-563;
14-464; 17-459; 18-124; 20-562; 34-253
Sec. 15, prior allotments 10-563; 13-307
Sec. 16, right of way 10-564; 14-167, 352;
19-429; 20-121; 21-325; 24-528; 26-294, 324
Sec. 18, religious societies 10-564;
18-188, 209; 29-331; 30-354, 534; 50-678
Sec. 19, treaties continued 17-459
Sec. 21, lands restored 10-32,
564; 22-551; 26-295, 348; 27-72, 395; 28-360,
404; 29-541; 31-250; 33-382; 38-314.
Sec. 22, proceeds of sales . 10-565;
18-125; 26-223, 295
Sec. 23, settlers 10-565;
13-657;;i4-176, 352; 24-528
Sec. 24, school land 10-566;
21-220; 26-347; 28-360
Sec. 28, proclamation 17-459
1889, March 2 (25 Stat. 905, 921), Kansas 5
per cent fund 22-551
1889, March 2 (25 Stat. 939, 959), surveys... 10-578
1889, March 2 (25 Stat. 980, 998)
:
Sec. 1, allotments 12^75
Sec. 4, Coeur d'Alene lands 20-333
Sec. 12, Seminole lands 8-336;
10-666; 11-106; 13-186; 18-407, 495, 552, 560,
592, 598; 19-31, 290, 292, 337, 520, 541; 20-49;
35-348; 36-335
Sec. 13, Oklahoma lands 8-336,
425; 9-333; 40-666; 11-330; 12-617, 653; 13-10,
66, 410, 640; 14-226, 594; 15-211, 222, 269, 297,
356, 374, 389, 581, 584; 16-74, 309, 375; 17-118,
154, 175, 242, 403, 415, 526, 543; 18^07, 495,
520, 552, 560, 592, 598; 19-31, 290, 292, 337, 520,
541; 20-481; 21-40, 86, 101, 147, 148, 151, 153,
160, 176, 284, 370, 536, 552; 22-147, 484; 23-385,
527; 25-83, 504; 26-448; 27-300, 557, 588; 28-
304, 449; 29-108, 246, 372, 528; 30-269; 13-49;
33-126; 36-173; 41-375.
1889, March 2 (25 Stat. 980, 998)—Continued.
Sec. 14, Oklahoma lands 8-336;
18-407, 495, 552, 560, 592, 598; 19-31, 290, 292,
337, 520, 541; 21-268, 274, 499; 24-201; 25-504.
Sec. 15, Oklahoma lands 8-336
1889, March 2 (25 Stat. 1008), railroad for-
feiture 9-228;
10-29; 11-466; 12-214; 13-468; 18-392; 19-307;
22-215, 360; 23-312; 27-570.
Sec. 1, lands forfeited 13-468;
15-485; 16-369; 17-495; 19-150, 171; 26-288
Sec. 2, lands excepted 13-468; 19-150
Sec. 3, confirmation 9-542; 13-424,
677; 18-404; 19-110, 150; 30-161; 32-126, 393
Sec. 4, disposition of forfeited lands 13-473;
19-281
Sec. 5, settlers 16-280
1889, March 2 (25 Stat. 1013), Peoria and
Miami lands 12-168;
15-289; 19-330; 29-239; 30-458; 44-529
1889, November 2 (26 Stat. 1549), South
Dakota... 34-719
1889, November 8 (26 Stat. 1551), procla-
mation 33-182
1890, February 10 (26 Stat. 1554), Great
Sioux lands... 33-381
1890, April 22 (26 Stat. 60), Pawnee lands... 17-490;
18-401
1890, May 2 (26 Stat. 81), Oklahoma 10-605;
11-79; 13-641; 14-226; 26-536; 29-147; 32-166;
37-178.
Sec. 1, Indian rights 27-415
Sec. 4, public-land strip... 19-541
Sec. 18, school lands, etc 11-79;
15-357, 364; 17-118, 244; 18-406; 27-243, 415;
30-245, 269; 32-574; 35-348; 36-172, 335; 37-108
Sec. 20, homestead 11-79;
17-242; 18-50; 19-541; 20-1; 21-268, 503; 23-251,
547; 24-242; 26-61, 369; 27-438, 546, 648, 702,
705; 28-199; 30-371; 31-87, 168, 247; 35-169, 352;
36-172, 398.
Sec. 21, homestead 13-11, 99; 14-13,
452; 16-100; 22-533; 24-186, 305; 31-50; 36-231
Sec. 22, town site 10-668,
673; 11-68, 79; 13-11, 99; 14-13, 146, 419, 452,
505, 700; 15-336; 16-74; 17-248, 335; 18-475;
19-40, 43, 335, 348, 364; 20-8, 13, 473, 507, 524;
21-133, 426; 22-190, 367; 24-186; 25-313; 26-343;
27-582; 28-469; 29-528; 30-352; 31-145; 32-168,
503; 34-356; 36-88, 151; 38-97, 115, 119, 124.
Sec. 23, highway reservation 11-79; 24-160
Sec. 25, Greer County 36-172,335
Sec. 27, occupants 15-364
1890, May 8 (26 Stat. 104) right of way 22-674;
26-224
1890, May 14 (26 Stat. 109), Oklahoma
town site 10-604, 666;
13-9; 14-295; 15-270, 327; 16-74; 18-123, 19-331,
334; 20-543; 21-52, 522; 22-507; 24-470, 580, 583;
26-638; 29-502, 528; 37-269.
Sec. 1, town site entry 10-604,
666; 13-11, 404, 690; 14-295; 16-75; 19-55, 291,
335, 365; 20-203; 22-507; 25-313; 26-398; 29-529
Sec. 2, town site occupants 13-11;
14-296; 15-212, 270; 18-547; 19-15, 292, 337;
22-116; 26-177.
Sec. 3, church lots 13-11; 14-296
\
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1890, May 14 (26 Stat. 109)—Continued.
Sec. 4, sale oflots 13-11; 14-296;
17-335; 18-391; 20-268; 23-196; 24-366; 34-531
Sec. 5, Kansas town-site laws 13-11; 19-335
Sec. 6, entries 13-11; 14-296
Sec. 7, trustees 13-11; 14-296
1890, May 20 (26 Stat. 753), Iowa Indians... 30-533
1890, May 26 (26 Stat. 121), affidavit 10-387;
11-361; 12-560; 15-156, 249; 16-271; 17-244;
18-92, 365, 485; 20-112, 309, 472, 482; 21-159,
295; 22-488, 515, 526; 24-307, 443; 25-423; 27-
156, 577; 28-73; 29-356; 31-48, 286; 38-358.
1890, June 2 (26 Stat. 126), right of way 28-376
1890, June 20 (26 Stat. 169), reservoir lands.. 15-302;
16-306; 17-365; 18-133, 381, 409, 550, 581; 19-
191; 22-324; 23-485; 24-465; 26-35, 117; 29-153;
31-247; 36-177; 41-133.
1890, June 27 (26 Stat. 181), right of way.... 17-227
1890, June 27 (26 Stat. 182), pensions 32-358
1890, July 3 (26 Stat. 215), Idaho. 16-459,
496; 23-147; 29-590; 30-1, 80; 35-53
Sec. 4, school lands 20-170;
37-135, 456, 457; 38-226; 44-347; 48-103
Sec. 5,' school land 37-138; 38-226
Sec. 8, university lands 37-26, 68; 39-584
Sec. 10, agricultural college .. 37-68; 45-546
Sec. 11, State institutions 24-272; 37-71
1890, July 10 (26 Stat. 222), Wyoming
Sec. 2, school indemnity 27-35
Sec. 4, school grant 18-345; 45-592; 49-236
Sec. 10, agricultural college 45-546
Sec. 11, internal improvements 18-473
Sec. 13, mineral lands 45-592; 46-36
Sec. 14, school indemnity 46-36
1890, July 10 (26 Stat. 227), Wyoming mili-
tary reservations 14-623;
15-93; 22-97, 287; 43-225, 423
1890, August 19 (26 Stat. 329) Omaha land.. 12-326;
20-432; 28-185
1890, August 19 (26 Stat. 336, 349), Santee
Sioux 12-293
1890, August 29 (26 Stat. 369) , railroad lands. 11-434;
14-696; 25-79; 27-382; 28-134; 31-425; 39-71;
49-182.
1890, August 30 (26 Stat. 371, 389), survey.. 12-506;
16-475; 17-428; 18-607; 21-289
1890, August 30 (26 Stat. 371, 390), Port
Angeles. 19-308
1890, August 30 (26 Stat. 371, 391), right of way. 33-
608; 34-223; 38-629; 40-28, 656; 41-31; 42-410;
44-24; 46-410; 47-159; 48-153, 578; 50-570.
1890, August 30 (26 Stat. 371, 391), aggregate
acreage... 11-296;
12-81; 14-335, 551, 636; 16-271, 474; 17-242;
18-232; 19-299; 20-255; 31-399; 32-401, 419,
646; 33-370, 540, 581, 605, 606; 34-244, 518; 35-
526; 36-425, 575; 37-301, 313, 741; 38-310, 454,
499, 567; 39-254, 496; 40-249; 41-283, 419;
42-319, 368, 396; 44-260; 45-43, 232, 316, 345,
347, 348, 376; 48-324; 49-300, 527; 50-33, 445,
474, 561.
1890, August 30 (26 Stat. 371, 391), arid land. 11-296;
12-81; 13-46; 14-124; 17-522; 18-352; 22-370,
520; 25-222; 26-648; 31-424; 32-147; 36-484, 575;
39-28; 49-190; 50-3.
1890, August 30 (26 Stat. 371, 391), reservoir
site 12-439;
13-46; 15-419; 17-341; 18-352; 21-203; 22-370;
23-276; 25-222; 26-648; 28-173, 194; 30-334;
45-388, 389; 49-28; 50-570.
1890, August 30 (26 Stat. 417), agricultural
college endowment 45-544
1890, September 25 (26 Stat. 478), forest res-
ervation 12-83; 15-284; 16-527; 20-254
1890, September 26 (26 Stat. 485), right of
way. 17-227
1890, September 29 (26 Stat. 496), forfeiture. 11-625;
12-3, 316; 13-469; 14-187, 264, 613; 15-292;
16-50, 248, 442, 459, 504; 17-285, 345, 418, 432,
448; 18-255; 19-277, 459, 570; 20-56, 72, 284;
21-129; 22-14, 60, 110; 23-70, 317, 346, 413, 423;
24-10; 25-396, 522; 26-290, 356, 655; 27-707;
28-126; 29-440; 30-19, 410; 31-151; 32-616;
33-237; 34-390; 35-178, 457, 504; 36-156, 177;
37-415, 605; 38-238, 242, 386, 400; 41-271;.
44-506; 47-628; 48-342.
Sec. 1, lands forfeited 11-625;
12-3, 256; 13-478; 14-360, 526; 16-240; 17-418;
19-534.
Sec. 2, homestead settlers 1 1-625;
12-3, 189; 13-478; 14-360; 15-298, 299, 411;
16-249; 17-385; 18-489, 490; 19-114, 217, 571,
575; 20-242, 300, 459; 21-200, 340, 349; 22-392,
622; 25^20.
Sec. 3, purchasers and settlers... 12-3,
308; 13-476; 14-360; 15-168; 17-286, 450, 498,
542; 18-337, 571, 575; 19-42, 217, 449, 486, 542,.
571; 20-242, 313; 21-57, 135, 193, 340, 349, 392,.
515; 22-117, 127, 131, 138, 204, 229, 255, 290,
386, 442, 486, 518; 23-26, 415; 24-406; 25-30,,
522; 26-251, 633; 27-337; 29-436; 30-319, 492;
31-226; 33-371; 38-514, 569.
Sec. 4, repeals 12-3,
374, 541; 13-446; 14-546; 24-434; 26-391
Sec. 5, Northern Pacific lands 12-6; 14-191
Sec. 6, forfeited lands 11-625; 12-6;
14-191; 16-444; 17-448; 19-281; 26-114, 590.
Sec. 7, Gulf and Ship Island grant 11-625;
12-7, 269; 16-240; 19-534; 22-560; 23-565
Sec. 8, Mobile and Girard 12-7,
117; 16-70, 356; 23-288; 25-117; 30-411
1890, September 30 (26 Stat. 502), parks and
cemeteries 14-560;
32-172, 513; 36-264; 38-106, 124; 39-384;
45-248; 50-56.
1890, September 30 (26 Stat. 684), payment. 11-417;
14-208, 509; 15-339; 16-390; 18-52, 525; 19-305;
20-11, 85, 323, 378, 409; 21-116; 22-211, 519;
23-304, 467; 29-313.
1890, October 1 (26 Stat. 561), abandoned
reservations, Nevada 45-492; 48-42
1890, October 1 (26 Stat. 561), Fort Lyon... 13-533
1890, October 1 (26 Stat. 636), Cherokee
citizenship 25-300-
1890, October 1 (26 Stat. 644), Rancho Punta
delaLaguna - 11-512, 550; 13-277
1890, October 1 (26 Stat. 646), abandoned
military reservation 26-237
1890, October 1 (26 Stat. 647), railroad lands. 11-435;
20-72; 21-427, 514; 22-375; 25-367
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1890, October 1 (26 Stat. 650), surveying
manual 26-609
1890, October 1 (26 Stat. 650), Yosemite 12-58,
83, 326; 15-284; 16-527; 20-254; 25-48; 28-474;
30-485; 32-663; 33-389, 415; 38-549; 41-561.
1890, October 1 (26 Stat. 658), Round Valley. 34-248
1890, October 1 (26 Stat. 662), phosphate
lands 18-58; 19-417,475
1891, January 12 (26 Stat. 712), Mission
Indians 13-270; 24-243; 25-368
1891, February 13 (26 Stat. 747), Fort Ellis. 12-288;
15-547; 16-438; 30-288, 543
1891, February 13 (26 Stat. 749), Sac and
Fox lands 12-359;
21-275, 499; 24-302; 25-273; 30-533; 35-348;
36-173, 335.
Sec. 7, second homestead 17-46;
19-288; 25-83
1891, February 18 (26 Stat. 764), forfeited
railroad lands 15-297,
298,411; 16-51; 19-572; 25-420
1891, February 24 (26 Stat. 783), Kansas &
Arkansas Valley Railroad 32-306
1891, February 28 (26 Stat. 794), Indian al-
lotment 13-310;
20-51; 22-709; 24-214, 311, 424; 25-101; 26-277;
28-564; 29-500; 30-546, 606; 32-17; 33-207, 298,'
310; 36-211; 40-148; 43-85, 125, 149, 505;
44-189, 511, 521; 46-286, 345, 358, 427; 49-142
Sec. 1, allotment 15-287; 35-549
Sec. 3, leases 18-497;
19-328; 25-364, 409; 30-114, 258; 47-266
Sec. 4, fees 22-36
1891, February 28 (26 Stat. 796), school land. 12-400;
13-708; 14-226, 233; 15-10, 154; 16-437; 17-71,
267, 297, 18-343; 19-207, 245, 585; 20-103; 21-
220; 22-429; 23-315, 423; 24-12, 15, 106, 423,
548, 553; 25-40; 26-511, 669; 27-35; 28-57, 195,
375; 29-183, 364, 399, 697; 30-188, 235, 245, 438,
609; 31-336; 32-347, 574; 33-182, 356, 456, 483,
638; 34-121, 366, 434, 614, 659; 35-159, 172, 581,
645; 36-22, 77, 93; 37-431, 471, 500, 612; 38-249,
351; 41-19, 260, 595, 624; 42-15, 118, 404; 44-333,
337, 347, 391, 415; 45-185, 256, 592, 595; 46-34,
36, 219, 220, 398; 47-361, 362, 570; 48-103, 117,
133, 303, 420, 514; 49-307, 315, 612, 645; 50-67,
148, 237, 629.
.1891, March 3 (26 Stat. 826), sec. 11, appeal. 38-602
1891, March 3 (26 Stat. 851), depredation
claims 26-506
1891, March 3, (26 Stat. 854), private claims. 16-408;
24-1; 30-101, 221, 507; 36-471; 37-481; 41-70,
516; 45-617, 618; 46-397.
Sec. 6, confirmation 34-509; 35-94
Sec. 7, proceedings 24-2
Sec. 8, confirmation 28-544; 31-333; 34-507
Sec. 9, appeal 24-3
Sec. 10, survey private claim 34-136
Sec. 12, time limit 25-391; 35-94
Sec. 14, lands excepted... 23-193; 28-544; 31-333
Sec. 15, repeal 14-98; 20-147; 29-53
Sec. 16, small holdings 21-157;
22-523, 524; 28-192; 31-323, 332; 33-156; 35-258,
602; 37-536; 39-136; 40-75; 42-60; 49-276.
Sec. 17, adverse possession 21-157;
22-523, 524; 27-279, 604; 29-528, 585; 31-323,
332; 32-83; 33-61, 156; 35-94; 37-536; 39-136;
49-276.
Sec. 18, adverse possession 27-279;
31-332; 35-258; 37-536; 49-276
1891, March 3 (26 Stat. 948, 971), surveys.. 13-643,
661; 16-475; 21-289, 530
1891, March 3 (26 Stat. 989), Indian lands.. ]2-357;
18-522; 20-53; 21-271, 499; 24-92; 32-659
Sec. 8, Pottawatomie lands 12-357;
13-640; 24-92; 35-348; 36-335
Sec. 9, absentee Shawnee agreement _ . 13-316
Sec. 13, Cheyenne and Arapahoe 13-186;
18-406, 522; 20-46; 21-269, 271; 27-416; 28-401;
30-114; 33^47; 35-349
Sec. 16, homestead 13-311;
15-87, 297, 357; 17-52, 263; 18^06; 19-296; 20-8,
473; 21-269; 24-242; 26-61; 28-401; 31-49;
36-172
Sec. 17, Oklahoma town site. 16-74;
18-122; 28-408
Sec. 18, Oklahoma school lands 35-114
Sec. 20, Coeur d'Alene agreement 20-333;
47-30
Sec. 22, homestead entry 20-333; 35-159
Sec. 26, Sisseton and Wahpeton agree-
ment 20-53; 25-364
Sec. 28, religious society 14-302
Sec. 29, additional allotments 25-364
Sec. 30, homestead and townsite entry. 14-302;
17-153
Sec. 31, Crow lands 48^180,514
Sec. 34, homestead 20-399
Sec. 36, school land 15,370; 21-141; 31-269
Sec. 37, Oklahoma townsite 16-82
Sec. 38, school lands 13-641
1891, March 3 (26 Stat. 989, 1032), Fort
Berthold 35^52; 44-354,383
1891, March 3 (26 Stat. 1093), suit to vacate
patent. 25-21
1891, March 3 (26 Stat. 1093, timber tres-
pass 12-246;
18-74; 24-505; 25-278; 26-399, 404; 29-322, 350,
572; 30-542; 31-413; 32-496; 33-414; 34-79, 112,
247; 36-73, 540; 42-22, 34, 163, 306, 310; 47-124;
48-608
1891, March 3 (26 Stat. 1095), sec. 1, timber
culture 12-405;
13-169, 339; 14-417, 434, 614, 632, 704; 15-39,
107, 142, 145, 176, 252, 403, 436, 513, 539; 16-
115, 293, 322, 345, 370, 385, 482; 17-54, 147, 273,
279, 358; 18-171, 233, 235; 19-38, 61, 575; 20-
236; 21-3, 29, 287, 298; 23-9, 264; 24-387, 434,
448; 25-3, 503; 26-477, 670; 27-236, 311; 29-214,
643; 41-44
Sec. 2, desert land; assignments 12-376,
405; 14-74, 565, 596, 677; 15-343; 16-170, 467;
17-339, 398; 18-364, 532, 580; 19-83, 121, 231,
495; 20-61, 67, 81, 111, 113, 219, 406; 21-233,
245; 22-1; 23-293, 450, 574; 24-100, 308, 435,
466; 25-231, 376; 26-299; 27-721; 28-344, 499,
514; 30-73; 31-12, 276, 279, 441; 32-419, 457,
609; 33-251, 289, 383, 439; 34-386, 466, 497, 677;
35-15, 306, 586, 639; 36-107, 188, 396; 37-150,
312, 341; 38-216, 421, 439, 509; 39-129, 287; 40-
595; 45-172, 316, 345, 346, 347, 352, 354, 375
376, 377, 484; 46-273; 47-623; 48-236, 606; 49-
636; 50-163, 444, 452, 474, 484, 523
Sec. 3, preemption 12-405;
20-509; 32-484; 37-142; 41-44
Sec. 4, preemption 12-405;
15-179, 485; 16-11, 55; 17-149; 18-346, 536;
20-181; 23-192, 462; 26-435, 507; 27-447;
30-254, 561; 37-566
Irrigation canals and ditches; maps
5(M50, 455
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Sec.
1891, March 3 (26 Stat. 1095)—Continued.
Sec. 5, desert land; homestead 12-405;
15-158, 222; 16-512, 530, 566; 18-399; 19-96, 164,
285; 21-295, 505; 22-547; 23-462, 547; 24-80, 157
242, 343; 25-272; 26-62, 709; 27-441, 546, 648,
711; 28-61, 251; 29-217, 648; 30-376; 31-87, 146;
32-141, 208, 227, 339; 34-66, 280; 26-98; 37-112,
331; 38-156; 40-94; 42-165, 198; 43-200, 472;
45-221; 46-290, 292; 48-584
Sec. 6, commutation 12-105;
15-572; 16-285; 18-150, 437; 19-114; 20-361; 21-
115, 200, 203, 484; 22-195, 488, 555; 23-305;
24-352; 26-222, 544; 27-73, 395; 28-405; 34-297
7, confirmation 12-250,
279, 305, 313, 322, 334, 344, 440, 443, 444, 446,
450, 459, 497, 522, 540, 600, 610, 637; 13-1, 6, 33,
37, 39, 55, 58, 78, 94, 108, 111, 118, 152, 181, 292,
332, 386, 388, 392, 419, 429, 452, 458, 462, 484,
489, 524, 527, 529, 533, 537, 545, 553, 574, 581,
641; 14-1, 85, 120, 349, 431, 457, 522, 573, 648,
649, 651; 15-50, 111, 114, 136, 162, 186, 228, 278,
348, 355, 362, 421, 445, 450, 503, 507, 548, 568,
598; 16-28, 46, 47, 78, 140, 156, 183, 209, 336,
338, 358, 407, 430, 465, 466, 484, 518, 536, 540,
544; 17-20, 28, 48, 115, 125, 168, 170, 277, 305,
317, 362, 377, 483, 512, 523, 524; 18-44, 54, 93,
129, 164, 299, 311, 324, 441, 563; 19-248, 279,
435, 441, 484, 496, 573; 20-259, 311, 346, 403,
411, 488, 553; 21-12, 38, 302, 303, 345; 22-81,
131, 174, 500, 651, 690; 23-144, 162, 175, 331,
456, 481; 24-53, 58, 139, 493; 25-14, 157; 26-239;
27-522; 28-90; 29-423, 525, 539; 30-548; 31-368;
32-280; 33-11, 113, 281, 286, 308, 499; 34-173;
35-48, 68, 578; 36-19, 121, 269, 438, 440, 448;
37-91, 181, 329, 379, 565, 568, 591, 619; 38-35,
610; 39-94, 326, 332, 437, 562; 40-99, 280, 300;
41-620; 42-566, 612; 43-246, 263, 323, 427, 542;
44-117, 179; 45-16, 650; 46-480, 496; 47-16, 135;
48-128, 595, 607; 49-461, 462, 493, 545, 661; 50-
173, 188, 337, 507, 635, 684
8, timber cutting; suits 12-456;
13-149; 14-126; 16-363; 18-430; 25-21; 26-
492; 28-289; 32-195; 34-78, 112, 247; 37-
390; 48-17
Desert land; citizenship, etc 49-115
,
public sale --- 16-328;
20-120, 255; 22-15; 26-700; 31-201; 35-401, 417
10, Indian land 26-266; 27-45
11, Alaska town sites 12-583;
18-288; 23-417; 25-215, 291, 323, 482; 28-427;
29-357, 685; 31-88; 33-163, 179; 34-102, 287;
37-264, 335; 45-242; 49-280; 50-45, 316
12, Alaska lands 12-583;
13-120; 20-434; 22-698; 23-7, 245, 280, 283, 335,
337, 442; 24-312, 314, 545; 25-215, 291, 323, 482;
26-232, 305, 512, 517, 533, 558, 568; 27-335, 355,
451, 627; 28-55, 433, 437, 535; 29-416; 30-397,
418; 32-139; 39-598; 44-84; 50-42
13, Alaska surveys 12-583;
13-120; 22-698; 23-7, 245, 280, 283, 335, 337,
442; 24-312, 314, 545; 25-215, 291, 323, 482; 26-
232, 305, 517, 533; 27-355, 451, 627; 28-55, 433
535; 29-416; 30-397, 418; 32^39; 44-84; 50-42
. 14, Alaska lands 12-583;
13-120; 15-586; 23-7, 245, 280, 293, 335, 337,
442; 25-291, 323; 26-305, 533, 560; 28-433, 535;
30-397, 418; 32-160; 33-164; 50-316
Sec.
Sec.
Sec
Sec
Sec.
Sec.
Sec.
1891, March 3 (26 Stat. 1095)—Continued.
Sec. 15, Alaska Indians 12-583;
25-291,323; 49-594; 50-316
Sec. 16, town sites on mineral lands... 12-513,
662, 686; 23-7, 245, 180, 283, 335, 337, 442;
29-21; 32-212; 33-543; 34-102, 277, 598; 35-19;
37-742; 38-97, 113, 115; 44-261; 47-27; 49-29
Sec. 17, reservoir sites 12-440;
13-46, 92; 14-124, 514; 15-419; 17-342;
18-4, 352; 21-203; 22-371, 522; 23-484; 25-
222; 26-648; 28-174, 194; 33-370; 35-155;
37-302, 742; 38-208, 568; 40-249, 485; 49-29
Maximum area... 19-300;
20-259, 307; 33-540, 606; 34-244; 35-526;
36-425; 42-319; 44-261; 47-409; 49-301.
Sees. 18-21, right of way 12-429;
13-110, 165, 166, 282, 357, 660, 681, 682, 707;
14-28, 30, 265, 336, 338; 15-245, 345, 470; 16-66,
148, 192, 426, 501; 18-168, 264, 268, 573; 19-24,
256, 304; 20-154, 165, 253, 443, 464; 21-63, 330,
355; 22-709; 23-275, 458, 519; 24-55, 560;
25-344; 26-154, 381, 520; 27-126, 316, 421, 511,
585; 28-402, 474; 29-112; 30-325; 31-14, 232,
365; 32-34, 178, 256, 452, 461, 463, 597; 33-451,
469, 564, 646; 34-212; 35-297, 550; 36-490, 567,
580; 37-6, 78, 152, 631; 38-303, 493, 548, 597;
39-104, 334, 480, 481; 40-125, 130, 381, 463,
471, 561; 41-10, 138, 151, 425, 524, 533; 42-111,
218, 562, 595; 43-110, 317, 448; 44-511; 45-5,
27, 276, 460, 563, 564; 46-241, 441; 47-184;
48-113, 198, 278; 49-397; 50-78, 361, 389.
Sec. 22, special town site entry 14-628;
21-235
Sec. 23, second Osage entry... 13-299,700
Sec. 24, forests. 12-499;
13-54; 14-209; 15-284; 16-190; 18-524; 19-245,
585; 24-32, 103; 20-32, 103; 24-588, 589; 28-61,
281, 313, 363, 472, 474, 574; 29-344, 384, 577,
593; 30-23, 46, 94, 378, 519, 551, 609; 31-372;
32-82, 110, 155, 321, 469; 33-36, 389; 34-20;
35-159, 262, 433; 36-344; 37-278; 38-225; 39-93,
415, 484; 40-427; 41-32, 372; 43-34; 44-198, 316;
47-362, 563.
1891, March 3 (26 Stat. 1104), protection of
miners - 50-365
1891, May 20 (27 Stat. 979), Fort Berthold
lands. 44-354,383
1892, February 3 (27 Stat. 2), right of way.. 17-227
1892, April 12 (27 Stat. 1018), Cheyenne and
Arapahoe lands 18-522; 33-447
1892, May 10 (30 Stat. 1771), forest reserve.. 43-385
1892, June 17 (27 Stat. 52), Klamath Indian
lands 18-166; 22-668; 24-26; 25-43; 33-205
1892, June 25 (27 Stat. 59), forfeited railroad
lands 15-298; 17-501; 18-572; 22-444; 23-416
1892, July 1 (27 Stat. 62), Colville Reserva-
tion.. 26-497; 29-661; 30-89;
43-268; 45-563, 564, 565, 566, 567; 50-692
1892, July 13 (27 Stat. 120, 139), Spokane
lands 20-508; 44-526
1892, July 26 (27 Stat. 270), preference right. 15-426;
16-34, 340; 17-403; 18-446; 22-301; 25-281;
31-138, 409; 33-466; 35-571; 36-170, 273; 37-162;
38-525; 39-541; 40-609; 41-286; 42-341; 44-156;
48-581; 49-407.
1892, July 27 (27 Stat. 1053), forest reserve.. 43-385
1892, August 1 (27 Stat. 340) , eight-hour law. 37-32
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1892, August 3 (27 Stat. 347), mileage of wit-
nesses 33-58
1892, August 3 (27 Stat. 347), Minnesota
parks -- 46-8,9
1892, August 4 (27 Stat. 348), timber and
stone land. 15-256,
360, 374; 16-110, 122, 264, 326, 335, 539; 17-120
19-389; 20-7, 129, 559; 21-460; 22-97, 234. 346
424; 23-322, 329, 413, 516; 24-167, 403; 25-244
437; 26-373, 529; 29-196, 478; 30-407; 31-201
264, 401, 408; 32-33, 472; 33-271, 504, 534, 567;
34-105, 117, 381; 35-422, 664; 37-161, 299, 395,
743; 38-133; 39-359; 40-247; 41-657; 42-145
;
404; 43-253; 44-262, 288; 47-333; 49-30, 61,
50-492.
1892, August 5 (27 Stat. 349, 369), surveys.. 16-198,
528; 17-536; 18-265
1892, August 5 (27 Stat. 390), railroad indem-
nity.... 15-344,
536, 538; 18-258, 459; 19-531; 23-586; 25-545;
29-254; 32-8; 33-513; 34-211; 36-167; 37-504,
576; 41-376; 43-516; 45-186; 50-584.
1892, October 15 (27 Stat. 1934), forest re-
serve. 43-384
1892, December 20 (27 Stat. 1049), San
Gabriel Reserve 31-405: 32-77; 37-164; 43-385
1893, January 31 (27 Stat. 427), forfeited
railroad lands 23-416; 26-251,634
1893, February 13 (27 Stat. 444), timber
cutting.... 26-399; 29-572; 30-543; 36-73; 42-22,311
1893, February 14 (27 Stat. 1059), Sierra For-
est Reserve 31-80; 32-35
1893, February 15 (27 Stat. 456), repayment. 23-282
1893, February 20 (27 Stat. 469), public
moneys 17-492
1893, February 20 (27 Stat. 1063), Pacific
Forest Reserve... 33-624
1893, February 21 (27 Stat. 470), private
claim 21-157;
22-523, 524; 27-279, 605; 28-192; 31-323, 325
32-83; 33-61, 156; 35-259, 602; 37-536; 39-136;
42-60; 45-617, 618; 49-276.
1893, February 25 (27 Stat. 1068), San Ber-
nardino Reserve 30-378
1893, February 27 (27 Stat. 487), right of
way 21-1
1893, February 27 (27 Stat. 492), right of
way 38-415
1893, March 3 (27 Stat. 555), Fort Randall.. 25-141;
28-569; 30-286; 35-210
1893, March 3 (27 Stat. 557), Kickapoo
lands- 26-54; 28-303; 32-573; 35-349; 36-173
1893, March 3 (27 Stat. 568), Otoe and
Missouria 21-55; 23-144; 28-424
1893, March 3 (27 Stat. 572, 592), surveys. . 16-529;
17-493, 536; 18-265; 31-386; 37-2
1893, March 3 (27 Stat. 572, 592), State selec-
tion 16-458;
462, 496; 23-147; 26-237; 30-369; 32-107; 34-140,
301; 36-77, 90; 38-166, 519; 39-345, 392, 474;
43-32; 45-575; 46-123; 47-353, 356; 49-6.
1893, March 3 (27 Stat. 572, 593), timber
culture 16-293,
345, 385; 21-287; 24-448; 26-670; 29-215
1893, March 3 (27 Stat. 572, 593), soldiers'
additional 16-294, 319; 17-60, 168, 512;
18-77, 131; 19-466; 20-273, 516; 23-495; 24-292
1893, March 3 (27 Stat. 572, 596), Alaska.... 19-324
1893, March 3 (27 Stat. 612, 630), Omaha
lands 38-562
1893, March 3 (27 Stat. 612, 631), attorney
for Indians 25-426
1893, March 3 (27 Stat. 612, 633), Puyallup
lands 20-157; 29-630
1893, March 3 (27 Stat. 612, 640), Cherokee
Outlet 16-431;
17-225; 18-122; 19-337; 20-1; 21-499, 552;
22-196, 613; 23-386, 535; 24-286, 421; 25-57,
504; 27-588; 29-108, 246, 335, 372, 502, 528,
534; 30-268; 31-49, 163; 35-167; 36-173.
1893, March 3 (27 Stat. 612, 642), school
lands 35-114; 44-336
1893, March 3 (27 Stat. 612, 644), Oklahoma
land 20-1
1893, March 3 (27 Stat 744), Indian lands.. 25-19
1893, August 19 (28 Stat. 1222), Oklahoma
school land. 35-349; 36-335; 44-336
1893, September 1 (28 Stat. 11), town sites in
Cherokee Outlet 18-122;
20-203; 26-398; 29-502,529
1893, September 28 (28 Stat. 1240), Cascade
Forest Reserve 32-155; 43-385
1893, October 20 (28 Stat. 3), Oklahoma
lands 18-50; 19-296; 31-50; 36-503
1893, November 1 (28 Stat. 4), Sioux lands.. 27-395
1893, November 3 (28 Stat. 6) mining claim. 26-543;
29-65; 37-743; 44-262; 49-30
1893, December 12 (28 Stat. 15), forfeited
railroad lands 23-416; 26-633
1893, December 19 (28 Stat. 576), Mille Lac
lands... 22-503; 24-489; 25-155; 26-21,619; 30-126
1894, January 11 (28 Stat. 26), registers and
receivers 41-297,392
1894, February 10 (28 Stat. 37), additional
homestead 20^70; 24-91; 26-190,604; 28-165
1894, May 4 (28 Stat. 71) Oklahoma lands.. 22-196;
29-534; 31-269; 35-349
1894, June 6 (28 Stat. 86) Kansas and Ar-
kansas Valley Railroad 32-306
1894, June 6 (28 Stat. 987), Wesley Mont-
gomery. 24-390
1894, June 20 (28 Stat. 94), Mississippi State
selections.... 20-510; 25-106; 30-149
1894, June 28 (28 Stat. 96), holidays. 41-191
1894, July 16 (28 Stat. 107), sec. 6, Utah
school land 23-569;
26-87; 27-54; 29-419, 623; 32-117; 33-37, 223,
611; 34-186; 44-417; 49-213; 50-235, 517, 519,
629.
Sec. 7, public buildings 29-69
Sec. 8, university lands 27-95;
40-340; 45-546, 620, 621
Sec. 10, school land.. 29-419,623; 34-486
Sec. 12, State institutions 30-301,
315; 37-667; 46-186
Sec. 13, State selections 30-301,315
1894, July 18 (28 Stat. 114), mining claim... 26-543;
37-743; 44-262; 49-30
1894, July 26 (28 Stat. 122), Oregon dona-
tion... 20-290; 23-166,569
1894, July 26 (28 Stat. 123), final proof and
payment 19-305;
20-11; 21-118; 22-211, 518; 23-248, 293, 304, 467;
24-398, 435; 25-150. 306, 325, 376; 27-722; 30-50
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1894, July 31 (28 Stat. 162), sec. 5, accounts.. 35-633
Sec. 8, accounts.. 21-526; 22-583; 26-609; 46-559
Sec. 12, accounts 46-538
1894, August 4 (28 Stat. 226), desert entries.. 19-298;
23-293; 24-137; 25-150, 306, 325, 377; 26-298,
499; 27-722.
1894, August 4 (28 Stat. 227), entry affi-
davits 20-482
1894, August 9 (28 Stat. 275), Nebraska land. 28-264
1894, August 11 (28 Stat. 276), Omaha lands. 28-185
1894, August 13 (28 Stat. 279), surety on
bond 27-315;
30-328; 32-484; 33-453; 34-216; 36-569; 39-184;
45-635; 46-152, 155; 47-238; 48-497; 49-101, 199;
50-128.
1894, August 15 (28 Stat. 286, 295), Pottawa-
tomie Indians 24-511; 30-461
1894, August 15 (28 Stat. 286, 305), Indian
leases 25-365,410; 30-115
1894, August 15 (28 Stat. 286, 314), Yankton
Sioux 20-435; 25-134; 26-222; 34-415
1894, August 15 (28 Stat. 286, 319), Sioux
lands 31-250
1894, August 15 (28 Stat. 286, 323-6), Siletz
lands 20-476; 30-537;
37-281; 38-46,179,191; 41-313; 42-244
1894, August 15 (28 Stat. 286, 326), Nez Perce
lands 21-382;
29-252; 32-374,376; 40-413; 43-508; 44-1
1894, August 15 (28 Stat. 286, 336), home-
stead commutation 20-1
1894, August 15 (28 Stat. 286, 337), Uncom-
pahgreUtes.. 25-97; 29-457
1894, August 18 (28 Stat. 372, 394), survey.. 19-301;
24-122; 32-241; 33-283, 359; 34-139, 434, 661;
35-53, 640; 36-21, 75, 480; 37-2, 69, 71, 135;
38-219, 224, 252; 39-344, 482, 584, 600; 42-15,
119, 205; 44-327, 346, 448, 469; 45-38, 574, 575,
576, 611, 620, 621; 46-123, 494.
1894, August 18 (28 Stat. 372, 395), State
selections 29-590; 30-1,80,278; 32-107,
241; 33-622; 43-168; 47-13,353,354; 49-6
1894, August 18 (28 Stat. 372, 397), soldiers'
additional certificate 19-160,
268, 302; 20-3, 272, 419, 516; 21-231, 404; 22-699;
23-123, 502; 24-35, 291, 502; 26-192, 555, 27-527,
565; 28-205, 211; 29-659; 30-62, 604; 31-217;
33-113, 243, 286; 34-687; 36-435; 38-72, 517;
40-53; 46-124.
1894, August 18 (28 Stat. 372, 422), Carey
Act 20-440;
21-90; 24-66, 562; 25-33; 26-74, 480; 31-149,
228; 33-105, 374; 34-453, 589; 35-46, 477; 36-342,
399, 509; 37-624; 38-508, 580; 41-89, 649; 42-507;
43-342; 45-535, 536, 537; 46-121, 126; 47-466,
563; 48-160,164; 50-345,523.
1894, August 20 (28 Stat. 423), survey. 20-264; 21-77;
26-311; 29-347; 31-77; 36-563; 41-27; 45-31
1894, August 23 (28 Stat. 491), military reser-
vation 19-392,
477; 20-118, 303, 304, 568; 22^56, 597; 23-14,
237, 567 24-269, 335; 25-260; 26-87, 237;
27-144; 28-2; 29-261, 418; 30-90, 213, 302, 311,
468; 31-115, 193; 32-226; 33^88; 35-109, 295;
36-77, 506; 37-454, 667; 38-47, 197; 39-125, 369;
43-35, 423; 44-485; 48-433.
1 894, August 24 (28 Stat. 502), right of way.. 27-415
1894, December 13 (28 Stat. 594), warrants. 20-95;
30-617; 31-224; 35-102, 611; 36-502; 37-300, 533,
618; 39-450; 40-247; 41-40, 44; 42-521; 44-55;
49-299.
1894, December 29 (28 Stat. 599), second
homestead 20-308,
432; 21-205; 22-179; 23-404; 26-23, 549; 29-307,
716; 35-76.
1895, January 19 (28 Stat. 634), forest fires.. 20-98;
27-691
1895, January 21 (28 Stat. 635), right of way. 20-164
509; 23-519; 25-345; 27-495; 28-475; 31-13, 17;
34-229; 36-580,583; 41-151.
1895, January 26 (28 Stat. 641), double allot-
ments; trust patents.. 24-214,
285; 25-443; 29-253; 30-259; 38-557; 43-86
1895, February 15 (28 Stat. 664), abandoned
military reservation 20-568;
23-237; 27-144; 29-423, 501; 48-433
1895, February 20 (28 Stat. 677), Southern
Ute lands... 26-78; 28-271; 32-119; 39-463
1895, February 26 (28 Stat. 683), mineral
lands 20-350,
522, 561, 571; 21-65, 68, 108; 25-246, 349, 446;
26-197, 423, 684; 28-295; 29-102, 248, 503, 675;
30-442, 476; 31-395; 32-24, 611; 33-74, 602,
622; 34-211, 284, 662; 35-471; 36-40; 37-69, 71,
135; 38-492; 39-113, 116; 41-571, 576; 43-303;
44-74, 297; 45-110, 154; 47-170; 48-575; 49-70
1895, February 26 (28 Stat. 687), isolated
tract 20-305;
24-296; 25-146, 159; 26-607, 676, 699; 27-45,
499, 617, 715; 28-214; 29-153, 320, 347, 378,
486; 30-537; 31-201, 247; 33-447; 35-412; 37-
108, 454; 40-75; 41-371; 42-152.
1895, March 2 (28 Stat. 744), commissioners
to take proof 20-309, 472
1895, March 2 (28 Stat. 808), renewal of
bonds 40-216, 318; 44-317; 49-86
1895, March 2 (28 Stat. 814), abandoned
reservations 20-510; 25-106; 30-149
1895, March 2 (28 Stat. 876, 894), Wichita
lands 31-1; 32-95; 34-164; 37-744
1895, March 2 (28 Stat. 876, 897), Wichita
lands. 35-349; 44-263, 535; 49-31
1895, March 2 (28 Stat. 876, 899), school
land 20-470; 24-91; 32-576; 33-611; 34-55
1895, March 2 (28 Stat. 876, 899), Oklahoma
land 36-173; 37-744
1895, March 2 (28 Stat. 876, 900), surveys.. 21-386
1895, March 2 (28 Stat. 876, 900), leases 25-365
1895, March 2 (28 Stat. 876, 901), homestead
settlers.. 20-432
1895, November 8 (29 Stat. 873), Nez Perce
lands 40-413
1896, January 4 (29 Stat. 876), Utah 30-315;
32-117, 33-37, 223; 49-213
1896, January 23 (29 Stat. 4), railroad lands.. 22-204,
290, 386, 444; 23-26; 24-406; 26-251, 633; 27-
337; 29-437.
1896, February 12 (29 Stat. 6), railroad
grants 26-409,492; 29-35
1896, February 24 (29 Stat. 13), right of way . 38-415
1896, February 26 (29 Stat. 16), leave of
absence 22-524
1896, February 26 (29 Stat. 17), Chippewa
pine lands 24-517; 28-376
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1896, March 2 (29 Stat. 42), railroad lands.. 23^145,
569; 25-390, 469; 26-489, 494, 705; 27-552; 28-
270, 289; 29-9, 39, 237, 435; 30-184, 198; 31-
426; 33-21; 45-166.
1896, March 4 (29 Stat. 43), timber culture
proof 22-350,526; 24-443
896, March 30 (29 Stat. 80), right of way.. 31-124
896, April 7 (29 Stat. 90), private cash
entry — 23-582
896, April 7 (29 Stat. 90), Arizona school
land — 32-604; 34-186
896, April 14 (29 Stat. 91), New Orleans
Pacific. L - 27-274; 29-244
896, April 18 (29 Stat. 95), Fort Assinni-
boine 34-296,654; 45-511; 49-540
896, April 25 (29 Stat. 109), station grounds. 26, 280;
28-132; 29-338; 31-124
896, May 4 (29 Stat. 113), Greer County... 28-540
896, May 11 (29 Stat. 116), vacated town-
sites 30-353; 34-357; 34-98, 119
896, May 14 (29 Stat. 120), right of way... 23-519;
24-560; 26-520; 27-315, 495; 28-475; 30-383;
31-13, 361; 32-144, 178; 34-229; 36-580; 41-151,
533; 45-275
i, May 16 (29 Stat. 866), Siletz lands 37-281;
38-191
896, May 21 (29 Stat. 127), right of way... .23-521;
30-335; 34-223; 36-576; 38-597
896, May 25 (29 Stat. 137), confirmation.. 36-275
896, May 28 (29 Stat. 140, 184), sec. 19, U. S.
commissioners... 24-564; 42-197
896, May 28 (29 Stat. 189), Fort Sully
Reservation 30-141
896, June 3 (29 Stat. 197), commuted
homestead 22-771;
24-351; 26-544, 561; 28-151, 156; 31-160; 35-523
896, June 3 (29 Stat. 245), Northern Pacific
lands. 25-256, 258; 32-3; 37-162
896, June 10 (29 Stat. 321, 326), Chippewa
Indians... 44-534,536
896, June 10 (29 Stat. 321, 350, 353, 358):
Sec. 8, Fort Belknap lands 44-264; 49-32
Sec. 9, Blackfeet lands 44-264; 49-32
Sec. 10, San Carlos lands 44-264; 49-32
896, June 10 (29 Stat. 321, 340), Indian
leases 25-365
896, June 10 (29 Stat. 321, 342), proof and
payment 30-50
896, June 10 (29 Stat. 321, 342), Klamath
Indian Reservation 32-456
896, June 10 (29 Stat. 321, 343), Govern-
ment surveys 27-574
896, June 10 (29 Stat. 321, 353), mining claim 29-158
896, June 10 (29 Stat. 353, 357, 360), mining
claim 37-745
896, June 10 (29 Stat. 353, 358), Blackfeet
Indian lands 35-432
896, June 11 (29 Stat. 413, 434), survey 24-123;
31-229; 46-126
896, June 11 (29 Stat. 413, 434), desert
land 26-74,480; 33-374;
35-477; 36-512; 37-625; 38-512; 47-563; 48-160
897, January 13 (29 Stat. 484), reservoir
site 27-200,
210; 28-552; 29-147, 400, 660; 30-335; 31-246;
132-148; 33-322; 34-224; 36-576; 38-175; 40-
559; 44-469; 45-553; 47-117; 49-577; 50-356
1897, January 18 (29 Stat. 490), Greer County 24-184;
26-536; 28-274, 537; 29-74, 340, 532; 30-84, 88,
436; 32-195, 236, 309; 35-349; 36-171.
1897, January 30 (29 Stat. 507), graduation
entry 29-352
1897, February 11 (29 Stat. 526), oil lands... 24-183;
25-352; 37-746; 39-461; 40-602; 41-408; 44-265,
289; 47-549; 49-33, 62.
1897, February 17 (29 Stat. 534), Mississippi
swamp list 24-267
1897, February 18 (29 Stat. 535), railroad
lands 26-251, 356, 636; 29-437, 30-494
1897, February 22 (29 Stat. 901), Olympic
Forest Reserve 31-47,186; 33-589
1897, February 22 (29 Stat. 902), Black
Hills Forest Reserve 31-58; 34-658
1897, February 22 (29 Stat. 903), Priest
River Forest Reserve... 33-367
1897, February 22 (29 Stat. 904), Washing-
ton Forest Reserve 34-127
1897, February 22 (29 Stat. 906), forest re-
serves; Wyoming 43-385
1897, February 24 (29 Stat. 594), forest
fires 24-590; 25-73; 30-24
1897, February 26 (29 Stat. 599), reservoir
sites 30-334; 34-223; 36-575; 39-29; 41-32
1897, March 2 (29 Stat. 603), Sugar Loaf
Reservoir 25-15
1 897, March 2 (29 Stat . 61 8) , sec . 2, town lots 38-106
1897, March 2 (29 Stat. 618), alien.. 28-178; 3O401
1897, March 3 (29 Stat. 622), Atlantic and
Pacific 27-323; 43^68
1897, June 4 (30 Stat. 11, 34), national
forests.... 43-251, 260; 44-265, 316; 45-594; 49-371
1897, June 4 (30 Stat. 11, 35), mineral land in
forest reservations 43-251,
260, 44-198, 265, 316; 45-462; 49-33, 85, 371
1897, June 4 (30 Stat. 11, 35), timber cut-
ting 31-414; 44-265, 316; 49-33,85
1897, June 4 (30 Stat. 11, 35), dead and
fallen timber 32-111
1897, June 4 (30 Stat. 11, 36), forest lieu
selection... 24-588,
589; 25-41, 140; 27-473; 28-89, 284, 291, 292,
312, 328, 472, 474, 521; 29-382, 391, 531, 553,
575, 578, 580, 593, 594, 597; 30-15, 23, 44, 92,
105, 124, 146, 268, 378, 462, 538, 550, 570, 583;
31-78, 152, 176, 185, 186, 213, 215, 220, 225,
251, 252, 273, 289, 303, 312, 319, 322, 352,
372; 32-16, 26, 29, 31, 41, 100, 111, 119, 121,
124, 151, 174, 182, 209, 223, 233, 240, 261,
282, 283, 299, 308, 311, 315, 323, 374, 379, 410,
414, 466, 520, 566, 578, 641, 642, 661; 33-44,
53, 54, 66, 69, 72, 76, 109, 121, 161, 233, 284,
291, 295, 333, 350, 352, 355, 360, 368, 458,
461, 501, 558, 589, 593, 596, 622, 639, 677;
34-12, 23, 81, 89, 91, 113, 115, 120, 122, 127,
151, 296, 299, 301, 377, 380, 459, 520, 564,
578, 603; 35-9, 59, 107, 117, 161, 223, 262,
280, 292, 387; 36-8, 28, 41, 300, 492, 496; 37-72,
118, 139, 143, 164, 278, 284, 593, 613, 670, 746;
38-65, 293, 329, 400, 514, 541, 598; 39-77, 177,
319, 384, 442, 608, 611; 40-3, 37, 108, 198, 231,
277, 284, 360, 495, 549; 41-259, 278, 284, 647;
42-144, 259, 560, 575; 43-36, 119, 146, 182,
293, 331, 383, 466, 537; 44-119, 473, 495; 45-54,
157, 186, 591; 46-342, 456, 481; 47-110, 115,
330, 331; 48-132, 134, 231; 49-255, 384, 452;
50-420, 436, 505, 660.
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1897, June 7 (30 Stat. 62, 67), Chippewa
lands... .--- 26-116;
35-533; 37-63; 38-592; 44-555; 49-643
1897, June 7 (30 Stat. 62, 72), Peoria and
Miami Indians - 29-240; 30-458
1897, June 7 (30 Stat. 62, 75), Sisseton and
Wahpeton - 25-364
1897, June 7 (30 Stat. 62, 85), lease of allotted
lands 26-45; 30-115
1897, June 7 (30 Stat. 62, 87), payment of
settlers — - 30-50
1897, June 7 (30 Stat. 62, 87), Uncompahgre
Utes 25-97; 28-88; 29-457; 34-648
1897, June 7 (30 Stat. 62, 90), sale of timber. 26-84;
31-315
1897, June 7 (30 Stat. 62, 90), Indian tribal
rights 26-71;
27-386; 29-410; 30-607; 33-221; 50-551
1897, June 7 (30 Stat. 62, 93), mining claim.. 29-158
1897, June 7 (30 Stat. 62, 93), sec. 12, Sho-
shone lands 49-371
1897, June 23 (30 Stat. 105), Greer County.. 28-540;
29-341; 30-85, 437; 36-171
1898, January 18 (30 Stat. 227), graduation
entry 26-187
1898, January 27 (30 Stat. 234), amending
section 2234, R. S 26-659; 32-556
1898, March 2 (30 Stat., 1767), forest re-
serves 30-609; 37-237
1898, April 11 (30 Stat. 354), Oklahoma
homestead 26-567
1898, April 25 (30 Stat. 364), War with
Spain 30-295; 42^60
1898, April 29 (30 Stat. 367), Arkansas
swampland 37-348,465; 43-22,276; 44-207
1898, May 11 (30 Stat. 404), right of way... 27-495;
28-474; 29-214; 30-326; 31-13, 17; 32-461;
33-451; 34-214; 35-155; 36-568, 580, 583;
38-208, 303, 548; 40-128, 381, 471, 485; 41-138,
151, 524, 533; 42-111, 218, 562; 43-110, 317;
45-5, 276; 48-114.
Sec. 2, use of right of way 37-78,
152; 39-104, 309; 44-511; 50-78
1898, May 14 (30 Stat. 409) sec. 1, Alaska
homestead— 27-2485
28-150; 29-95, 450; 31-442; 32-91, 424;
34-11; 39-514, 599; 41-116, 353; 42-213;
43-74, 121; 45-228, 236, 555; 47-420; 48-
363; 50-29, 79.
Roadway reservation 44-85; 50-41
Soldiers' additional 50-37
Sec. 2, right of way 27-250; 29-106,
397; 32-98, 429; 37-265; 43-122; 45-264
Tide lands.... 44-444; 50-317
' Sees. 2-9, right of way 45-264; 50-67
Sec. 3, right of way. _ 27-250; 32-429
Sec. 4, right of way 27-251;
32-430; 35-298; 50-71,74
Sec. 5, maps of location 27-251;
32-430; 37-555; 48-363
Sec. 6, right of way 27-252J
29-447, 45i, 685; 32-1, 430; 34-19; 43-523
;
45-264; 46-129, 130, 161, 162; 50-71, 72, 75
Sec. 7, reservations 27-253; 32-432; 34-20
Sec. 8, right of way — 27-253; 32^32
Sec. 9, map of location 27-254; 32-432
1898, May 14 (30 Stat. 409)—Continued.
Sec. 10, occupancy; possessory right.. 27-259,
335, 355, 451, 627; 28-438; 29-95, 395, 416,
449, 684; 30-40, 144, 177, 285, 399, 417;
32-2, 92, 131, 438; 36-226; 39-514; 40-537;
41-357, 458; 43-122, 495; 44-22, 83, 84;
46-516; 47-33; 49-280; 50-317.
Patent 45-235,556,557
Trade and manufacture. 45-238;
50-41, 335
Roadway along shore 42-257;
45-277; 50-81
Reserved spaces 45-278
Adverse claim 45-556, 557
Wharf permits 50-81
Sec. 11, timber 27-264;
29-572; 32-442; 36-536; 40-477; 41-355;
42-23; 43-272; 45-122, 247, 250, 294, 576,
580, 581, 582; 48-78; 50-54, 58, 66, 105.
Sec. 12, land districts 27-266;
32-445; 45-227, 582
Sec. 13, mining rights... 27-267;
28-178; 32^45; 37-747; 43-122; 44-266,
315; 49-34, 85.
1898, May 18 (30 Stat. 418), offering 27-67,
68, 34-243; 35-403; 37-300; 49-300
1898, May 18 (30 Stat. 418), right of way... 36-496;
40-247
1898, May 27 (30 Stat. 745), Mille Lac
land 27-526; 30-126; 32-150
1898, June 16 (30 Stat. 473), military ser-
vice 29-484, 625; 30-58,
223, 295, 464; 31-170; 32-253; 33-123, 250, 261;
34-206, 536; 35-555, 626; 36-296; 37-436; 38-
150, 319; 39-291; 43-139; 45-488; 46-74; 47-134;
48-183, 400; 49-118.
1898, June 21 (30 Stat. 484), New Mexico.... 34-143,
371, 549, 599; 44-461, 490
Sec. 1, school grant 27-281;
29-364, 399; 31-189, 390; 35-541
Sec. 2, public buildings 27-283
Sec. 3, State institutions 27-283;
31-189, 390; 35-1
Sec. 8, commission 27-302; 31-263
Sec. 10, leases 27-284; 29-364; 32-137
Sec. 11, expenses 27-284, 302
898, June 27 (30 Stat. 495), private claim.. 33-157;
35-602; 37-536
898, June 28 (30 Stat. 495), Curtis Act 31-42;
32-510
898, June 29 (30 Stat. 1776), forest reserve. 30-609;
32-51; 37-237
898, July 1 (30 Stat. 553), bankruptcy 42-101
898, July 1 (30 Stat. 571, 592), resurvey of
Klamath Reservation 32-459
898, July 1 (30 Stat. 571, 593), Colville
Indian lands 29-661; 30-89; 45-563, 564, 566
898, July 1 (30 Stat. 571, 595), payment
extended- 30-50
898, July 1 (30 Stat. 597, 618), timber cut-
ting... - 27-276;
31-413; 34-81, 113; 42-22, 165, 306, 311
Forest reserves 3.5-265
1898, July 1 (30 Stat. 597, 620), Northern
Pacific adjustment 27-357,
466, 469, 545; 28-103, 124, 126, 470; 29-58, 224,
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1898, July 1 (30 Stat. 597, 620)—Continued
Northern Pacific adjustment—Continueu.
242, 316, 328, 387; 30-18, 106, 193, 251, 279, 595,
602, 620; 31-130, 162, 255, 432; 32-291, 367,
369, 655; 33-150, 369, 427, 621; 34-106, 146, 154,
209, 210, 364, 484, 575, 661; 35-48, 50, 359, 448,
457, 589; 36-99, 156, 178, 182, 266, 270, 283,
298, 299, 523; 37-70, 115, 137, 280, 395, 408, 414,
421, 427, 496, 570, 595, 606, 667; 38-46, 82, 270,
273, 326, 385, 400, 410, 505, 526, 540, 616; 39-
230, 318, 389; 40-436, 595, 620; 41-122, 271; 42-
221, 396, 464; 43-324, 326, 433, 514, 536, 563;
44-27, 80, 225, 450, 506, 507; 45-7, 94, 97; 46-98,
99, 231; 47-139, 161; 48-344; 49-391, 587; 50-147,
540
898, July 1 (30 Stat. 597, 620), forest rangers. 33-436
898, July 7 (30 Stat. 652, 674), town site
boards _ 29-528; 34-531
898, July 7 (30 Stat . 750) , Hawaii 29-33;
30-296; 31-240, 282; 37-19
898, September 19 (30 Stat. 1783), Black
Hills Forest 31-58; 42-125
899, February 27 (30 Stat. 892), survey of
railroad land_. 29-632;
30-278; 33-196
899, February 28 (30 Stat. 908), forest lands 28-386
899, March 1 (30 Stat. 918), right of way.. 29-569;
30-600
899, March 1 (30 Stat. 966), Greer county. 28-274;
36-171
899, March 2 (30 Stat. 990), right of way. 28-457;
29-338; 30-545, 599; 31-39, 119; 32-187; 38-415;
39-45, 175; 45-473; 49-397
899, March 2 (30 Stat. 993), sec. 2, regu-
lations... 28-492
Sec. 3, railroad land. 30-146,
279; 31-29; 32-28; 33-320, 622, 635; 34-23, 89,
148, 151, 661; 35-59; 36-298; 37-37, 68, 70, 74,
135, 193, 502; 39-371, 584; 40-64, 441; 42-119;
43-328, 381, 435; 45-6, 92, 94, 111, 186; 46-1, 4,
183, 259; 49-540; 50-146
Sec. 4, unsurveyed land 31-398;
32-28; 33-504, 637; 43-328, 381, 435; 45-7
Sec. 5, mineral land 28-492
899, March 2 (31 Stat. 1939), treaty with
Great "Britain _. 34-53
899, March 3 (30 Stat. 1074, 1095), Black
Hills Reserve. 29-190,
192; 31-58; 32-455, 522; 42-125
Forest reserves 35-265,280
899, March 3 (30 Stat. 1074, 1097), survey.. 28-292
899, March 3 (30 Stat. 1074, 1098), Alaska
surveys 30-369;
32-159, 445; 33-164
899, March 3 (30 Stat. 1074, 1099), land
warrants 35-97; 37-199
899, March 3 (30 Stat. 1074, 1102), Sioux
lands 28-404; 29-598
899, March 3 (30 Stat. 1214, 1233), right of
way 29-257; 32-482; 37-788
899, March 3 (30 Stat. 1253), Alaska crimi-
nal code 30-419
899, March 3 (30 Stat. 1362, 1364), Rosebud
lands 40-5, 10; 42-582
899, March 3 (30 Stat. 1368), Fort Smith
and Western Railroad 30-600; 32-509
1899, March 31 (30 Stat. 1121), sec. 9, navi-
gable streams 31-4'4
1899, April 11 (30 Stat. 1754), treaty with
Spain... 42-460
1899, April 13 (31 Stat. 1947), Southern Ute
lands 32-120;
39-463; 40-550'
1899, April 30 (31 Stat. 141), Hawaii 37-10
1900, March 28 (31 Stat. 52), Fort Hays
Reservation 30-91, 468; 31-194.
1900, April 4 (31 Stat. 59), Otoe and Miss-
ouria lands 30-41
1900, April 7 (31 Stat. 1962), Olympic Forest
Reserve.. 31-176,.
253; 32-41; 33-580
1900, April 17 (31 Stat. 134), railroad grant.. 34-620,.
1900, April 30 (31 Stat. 141), sec. 55, Hawaii. 31-249
Sec. 73, Hawaii... 30-195, 296; 31-241, 282
1900, May 17 (31 Stat. 179), free homesteads.. 30-50,
78, 82, 196, 268, 541; 31-73, 107, 163, 250, 358?
32-505; 33-382, 628, 632; 34-250; 35-167, 533;.
36-365; 37-283; 40-439; 42-106; 43-159; 44-96;
45-12; 46-543; 48-394
1900, May 19 (31 Stat. 180), Fort Buford 30-394;
34-347; 35-119; 40-587
1900, May 31 (31 Stat. 221, 247), allotment.. 30-461
1900, June 5 (31 Stat. 267), sec. 2, second
homestead 30-374;
31-46, 50, 445; 32-136, 243, 506, 562, 587, 630;
33-9, 448, 458; 34-8, 436, 639, 647; 35-76, 170 r
209, 431, 591; 36-232, 291, 426, 515; 37-62, 151,
549; 38-364, 592; 39-99, 251; 40-45, 352; 42-48,.
488; 43-15, 358; 44-96, 105, 555; 46-510; 48-65 r
394, 404; 49-310
Sec. 3, second homestead 30-374;
31-25; 34-114; 35-302; 36-222
1900, June 6 (31 Stat. 321), sec. 13, Alaska
districts 30-142; 32-91, 428
Sec. 14, records 30-143; 32-91, 428
Sec. 15, records of mining claims. 30-143;
32-91, 428; 37-748; 44-267, 296; 45-257; 49-35;
50-90
Sec. 16, recording of instruments.. 30-143; 50-90
Sec. 26, mining laws . 30-144;
32-131; 37-250, 749; 40-427, 537; 42-258; 43-122
44-24, 268; 45-257; 49-36; 50-90
Sec. 27, general land laws; mission
claims; Indian lands, etc 30-145,
419; 32-446; 44-85; 45-247, 263; 49-69; 50-55
Sec. 31, jail and courthouse sites; town
sites.... 32-161; 33-166, 180; 45-242; 50-45
1900, June 6 (31 Stat. 321, 436), chap. 63,
depositions. 34-71
1900, June 6 (31 Stat. 528), incorporated com-
panies 50-71
1900, June 6 (31 Stat. 588, 614), forest re-
serves; lieu selection.. 30-551,
584; 31-176, 185, 187, 221, 227, 289, 372; 3 2-20
33-361, 558, 593; 34-89, 116, 297; 35-266; 36-496;
37-72, 139, 671; 40-360; 43-333; 45-591.
1900, June 6 (31 Stat. 588, 615) , mineral classi-
fication 31-396
1900, June 6 (31 Stat. 658), Alaska coal
lands 33-114; 35-673; 38-86; 41-221; 43-311
1900, June 6 (31 Stat. 661), timber sales 30-37
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1900, June 6 (31 Stat. 672), Fort Hall lands.. 31-147;
33-81; 44-268
Sec. 5, mineral lands, etc 42-154; 49-36
1900, June 6 (31 Stat. 672, 676), Sec. 6,
Comanche, etc., lands 31-1,
46, 84, 145, 154, 366; 32-96, 191, 503; 33-125, 447;
34-54, 163; 35-238, 624; 36-150, 164; 37-191;
41-133, 263, 434; 47-332; 49-37.
1900, June 6 (31 Stat. 672, 679), Oklahoma
land 31-362, 445; 35-349
1900, June 6 (31 Stat. 672, 680) , neutral strip.. 32-526,
588; 38-173; 37-260
1900, June 6 (31 Stat. 672, 680), mineral
lands 37-749
1900, June 6 (31 Stat. 683), settlement by
unmarried woman 30-157,
313, 526; 32-281; 34-314; 35-426; 38-143; 39-364;
49-374.
1900, August 6 (31 Stat. 1939), treaty with
Great Britain 34-53
1900, October 10 (31 Stat. 1981), Crow Creek
Reserve 35-107
1901, January 4 (31 Stat. 727), Comanche,
etc., lands 31-3,126
1901, January 14 (31 Stat. 729), Algodones
grant 32-11, 287; 46-462
1901, January 26 (31 Stat. 740), commuta-
tion 30-540;
31-73, 106, 250; 33-628, 632; 36-365; 46-543
1901, January 31 (31 Stat. 745), salineland. 31-131,
390; 33-122; 35-7, 150, 427, 511, 655; 37-750;
44-269, 291; 45-622; 49-37, 64, 503; 50-650.
1901, February 15 (31 Stat. 790), right of
way_- .. 30-588;
31-13; 32-144, 452, 462, 597; 33-389, 415, 451,
564; 34-228, 693; 35-155, 465, 637; 36-409, 579;
37-78, 80; 38-306, 340; 39-416; 40-31, 381;
41-138, 150, 414, 455, 527, 532, 562; 42-7, 249,
348,420, 564; 43-110, 250, 44-471, 512; 45-275,
326; 46-98, 241; 47-598; 48-198; 49-397;
50-78, 79, 133, 389, 528.
1901, February 18 (31 Stat. 794), corporations
in Indian Territory 31-40
1901, March 1 (31 Stat. 822, 844) District of
Columbia National Guard-. 49-502
1901, March 1 (31 Stat. 847), soldiers' home-
stead 30-623;
31-5, 108; 32-407, 624; 33-4, 278; 34-2, 393, 633,
641; 35-685, 687; 36-53, 55, 296; 37-693; 39-291;
43-139; 47-82; 49-118.
1901, March 1 (31 Stat. 848, 861), Cherokee
agreement 38-415
1901, March 1 (31 Stat. 861), Creek agree-
ment 31-42
1901, March 2 (31 Stat. 950), Northern Pa-
cific adjustment 30-620; 35-450; 43-583
1901, March 3 (31 Stat 1037), forest reserve. 31-372;
33-558, 593; 37-72; 43-334
1901, March 3 (31 Stat. 1058, 1083), sec. 3,
right of way
_ .30-588;
31-16; 34-289, 679; 36-583; 42^
1901, March 3 (31 Stat. 1058, 1084), con-
demnation; highway; Indian lands 35-648;
36-136; 44-556; 45-567; 49-397
1901, March 3 (31 Stat. 1085), Fort Fetter-
man 30-601 ; 40-425
1901, March 3 (31 Stat. 1093), Kiowa, etc.,
lands _. 31-3,84,107,
126, 157; 32-97, 405; 33-194; 34-165
1901, March 3 (31 Stat. 1133, 1158), forest
reserves 35-266
1901, March 3 (31 Stat. 1133, 1188), sec. 3,
desert land.. 31-229;
33-374; 35-477; 37-626, 682; 42-206; 47-563;
48-161.
1901, March 3 (31 Stat. 1436), timber cutting 30-542
36-73; 42-311; 47-124
1901, March 3 (31 Stat.1439),timber cutting 30-540;
42-26, 165, 306, 311
1901, April 3 (32 Stat. 1969), forest reserve. . . 43-385
1901, July 4 (32 Stat. 1975), Kiowa, etc.,
lands. 32-404; 37-260
1902, February 14 (32 Stat. 5, 20), Alaska;
land districts. 50-27
1902, February 28 (32 Stat. 43), sec. 13, rail-
roadnghtofway 32-355; 34-504
Sec. 16, right of way. - 38-415
1902, March 11 (32 Stat. 63), Oklahoma
town sites 31-366; 36-151; 38-98
1902, March 11 (32 Stat. 63), affidavit.. 31-274,
286; 32-503, 539, 541; 33-222, 654; 34-682;
35-271; 38-358; 49-497; 50-476.
1902, April 15 (32 Stat. 106), settlers in forest
reserves 31-331; 33-369; 34-658
1902, April 28 (32 Stat. 172), Louisiana
college 31-348
1902, May 3 (32 Stat. 188), Utah; school
lands 34-366; 44-417; 47-361; 50-237
1902, May 22 (32 Stat. 203), commutation
and second entries 31-358
32-136, 281, 505, 630; 33-9; 34-8, 639, 647
35-170, 591; 36-291; 37-62, 549; 38-364, 592
39-99, 251; 40-45; 42-48; 43-15, 159; 44-96,
105, 555; 48-394.
Sec. 2, second entry. 46-510; 49-310
1902, May 22 (32 Stat. 2003), Medicine Bow
Reserve-. 32-520
1902, May 27 (32 Stat 245, 261), town sites 38-101, 120
1902, May 27 (32 Stat. 245, 263), Uintah and
Utelands 32-367;
33-611; 34-1, 176, 306; 35-383; 37-750; 44-269;
45-509; 47-474; 49-37.
1902, May 27 (32 Stat. 245, 266), Spokane
lands 39-172
1902, May 27 (32 Stat. 742), Spokane lands.- 39-172
1902, May 27 (32 Stat. 245, 275), Indian lands 32-657,
662; 34-418; 36-191; 38-425; 40-179; 47-577;
48-456, 473.
1902, May 31 (32 Stat. 283). Fort Bridger,
etc.... 40-392; 43-423; 48-321
1902, June 13 (32 Stat. 384), Ute lands 31-388;
39-464; 47-563
1902, June 17 (32 Stat. 388), reclamation act.. 31-420,
423; 32-6, 237, 254, 257, 278, 387, 396, 417,
459, 473, 496, 537, 560, 597, 604, 633, 647;
33-38, 105, 158, 183, 191, 196. 257, 269, 350,
360, 389, 391, 415, 521, 525. 538, 564. 607;
34-17, 29, 66, 156, 159, 186, 312, 347, 352, 445,
454, 482, 544, 550, 560, 567, 633, 653; 35-57,
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1902, June 16 (32 Stat. 388)—Continued.
112, 216, 222, 250, 273, 650, 684; 36-131, 135,
138, 256, 332, 449, 540; 37-6, 27, 152, 323, 362,
365, 429, 448, 468, 581, 698, 719; 38-146, 156,
233, 349, 374, 589, 620; 39-2, 48, 197, 203, 297,
432, 502, 526, 528, 531, 532, 536, 537, 572;
40-45, 50, 51, 60, 97, 122, 138, 234, 265, 313, 315,
327, 330, 336, 357, 387, 400, 406, 418, 422, 437*
458, 471, 474, 482, 489, 492, 497, 504, 507, 508,
515, 616, 619, 628, 641; 41-2, 6, 14, 15, 20, 67,
69, 73, 88, 90, 92, 94, 99, 102, 106, 115, 171,
241, 286, 326, 394, 400, 422, 429, 433, 473, 475,
482, 613, 627, 631, 632; 42-7, 13, 48, 85, 112,
157, 174, 185, 189, 190, 201, 223, 316, 345, 349,
365, 371, 423, 448, 462, 515, 534, 544, 548, 595;
43-14, 59, 161, 162, 163, 164, 167, 201, 202, 210,
218, 264, 274, 365, 375, 407, 437, 438, 440, 456,
519, 536; 44-13, 58, 88, 105, 331, 386, 545;
46-61, 64, 227, 370, 386, 462; 47-82, 370, 602,
625; 48-85, 344, 352, 404, 476, 618; 49-137, 499>
645, 671; 50-4, 144, 224, 265, 269, 313, 314, 321'
393, 457, 463, 507, 523, 542, 629, 689.
Sec. 3, entries.... 38-513, 627!
46-63, 114; 47-293; 50-631
Sec. 4, farm units 46-63
Construction contracts 50-224
Sec. 5, water-right charges 37-11,
13, 46, 426; 43-518; 45-405, 406, 409, 423; 46-63,
214.
Sec. 6, reclamation fund 41-426; 50-314
Sec. 7, condemnation 48-153; 50-309
Sec. 8, State irrigation laws 46-96
Sec. 10, administration; regulations 50-225
1902, June 19 (32 Stat. 744), Spokane lands;
Uintah lands 39-172; 45-509
1902, June 27 (32 Stat. 400), Chippewa lands. 34-709;
35-482, 532; 36-324; 37-61; 38-572; 39-219;
44-534, 553.
1902, June 27 (32 Stat. 400, 402), forestry
lands 32-320, 559, 641; 34-25
1902, June 28 (32 Stat. 419, 453), forest
reserves 35-266
1902, June 30 (32 Stat. 500), sec. 10, public
highways 32-306
1902, July 1 (32 Stat. 641), Cherokees, etc.... 38-415
1902, July 1 (32 Stat. 641), Sulphur Springs
Reservation 32-354
1902, July 1 (32 Stat. 657), Navajolands 31-381
1902, July 1 (32 Stat. 716), Cherokees, etc 38-415
Sec. 11, allotment 49-349
Sec. 13, Indian homestead.. 49-349
Sec. 14, allotment. 49-349
Sec. 15, allotment; alienation 49-350
Sec. 65, powers of the Secretary of the
Interior 49-349
1902, July 1 (32 Stat. 728), Imperial Valley. . 39-472;
40-265, 563, 632; 41-257, 373, 431 ; 42-592; 43-347;
45-51; 49-413.
1902, July 1 (32 Stat. 730), Umatilla lands... 31-392;
33-120, 354, 472, 516; 34-627; 38-143; 44-3
1902, Julyl (32 Stat. 733), wagon-road grants. 31-425
1902, July 4 (32 Stat. 2014), Philippine in-
surrection 35-626; 36-296
1902, August 20 (32 Stat., 2025), Alexander
Archipelago Forest 41-478; 43-524
1903, January 9 (32 Stat. 765), Wind Cave
National Park 33-593 ;49-370
1903, January 31 (32 Stat., 790), witnesses... 32-132 ;
33-58; 34^00; 39-601; 42-171; 49-320
1903, February 7 (32 Stat., 2035), Sioux
Indian lands 33-382
1903, February 9 (32 Stat. 820), town site... 32-320;
34-98, 621, 709; 35-482, 532; 37-61; 38-99, 120
,
591; 44-552; 49-640.
1903, February 11 (32 Stat. 822), indemnity
school lands 1... 34-369
1903, February 12 (32 Stat. 825), oil placer
claims 32-367; 37-751; 44-270; 49-38
1903, March 3 (32 Stat. 982, 998), Uintah
lands 34-1, 307; 35-385; 45-509
Uncompahgre lands; mining claims 32-367;
24-648, 651; 37-751; 44-270; 49-38-
1903, March 3 (32 Stat. 1028), Alaska home-
stead 32-90, 424;
36-226, 433; 39-514, 598; 40-537; 41-116, 353;
42-213; 43-74, 89, 122, 495; 44-83, 85; 45-228,
235, 236, 246, 276, 555, 556, 557; 46-129, 162;
47-420; 50-29.
Soldiers' additional rights 50-37
Reserved shore spaces 48-71; 50-48, 79, 80
1903, March 3 (32 Stat. 1083, 1115), forest
reserves. 35-266
1903, March 3 (32 Stat. 1222), sec. 39, nat-
uralization 35-116
1903, March 3 (32 Stat. 1222), Alabama
Railroad lands 32-8&
1903, May 29 (33 Stat. 2307), Logan Forest
Reserve 33-284, 359, 511
1903, May 29 (33 Stat. 2308), Manti Forest
Reserve 43-430
1903, June 9 (33 Stat. 2311), Lewis and
Clarke Reserve 35-432
1903, December 22 (33 Stat. 2327), Santa
Barbara Forest 37-237
1904, February 20 (33 Stat. 46), Red Lake
Reservation 32-600;
35-67, 482; 38-547; 39-456, 540; 41-78, 506;
45-42, 456; 46-442.
1904, March 4 (33 Stat. 59), affidavits, etc... 32-539,
555, 640; 33-222; 34-540, 682; 35-271; 36-46,
282; 37-236, 300, 315; 38-189, 358; 40-248;
42-197; 44-183; 45-345, 351, 360, 377, 515;
48-200; 50-476.
1904, March 9 (33 Stat. 64), affidavits, etc.. 32-541;
33-286
1904, March 22 (33 Stat. 144), transcripts;
fees 32-555; 33-629, 633; 43-226; 46-546
1904, March 25 (33 Stat. 151), Bitter Root
lands 35-446
1904, March 30 (33 Stat. 153), Fort Hall 33-80;
36-162; 42-153
1904, March 30 (33 Stat. 154), school lands;
Sioux Reservation 32-656; 33-382
1904, March 30 (33 Stat. 2340), Sioux Indian
lands... 33-382
1904, April 19 (33 Stat. 184), railroad settlers. 32-620
34-389; 38-272; 39-307
1904, April 19 (33 Stat. 186), production of
papers in court 32-635
1904, April 21, (33 Stat. 189, 194), Turtle
Mountain lands 35-608;
36-453; 39-508; 43-383; 44-525; 45-534; 46-14,
16, 405; 47-356; 48-44.
1904, April 21 (33 Stat. 189, 207), Uintah
lands 34-1, 307; 35-385;
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1904, April 21 (33 Stat. 189, 211), Indian
reservation; lieu selection. 34-6G6
;
35-83; 37-537; 38-141; 40-491; 41-96; 43-565;
46-257, 259; 49-162, 165, 371.
1904, April 21 (33 Stat. 224), sec. 25, Yuma,
etc., Indians 40-653; 44-393; 45-444
1904, April 23 (33 Stat. 254), Rosebud lands. 32-622,
628; 33-255; 37-442; 38-214; 43-74
1904, April 23 (33 Stat. 297), allotments and
patents 32-662;
33-221, 310; 34-253; 35-81; 36-114, 243, 247, 290;
38-556; 39-435; 43-85, 86; 44-143; 46-351, 491.
1904, April 23 (33 Stat. 298), aliens; void
declarations 32-620
1904, April 23 (33 Stat. 302), Flathead lands. 37-698,
752; 38-341; 40-653; 41-522; 44-12, 28, 240, 242;
45-444, 478; 48-61, 468; 49-166, 381.
Sec. 5, classification 44-271 ; 49-39, 166
Sec. 6, classification of timber 49-167
Sec. 8, disposal 44-271; 49-40, 166
School land 49-381
Sec. 10, mineral lands 44-271; 49-40, 166
Sec. 11, timber lands 49-167
1904, April 23 (33 Stat. 306), Fort Abraham
Lincoln 33-27
1904, April 27 (33 Stat. 319), Sisseton,
Wahpeton, etc., lands 33-1, 8, 263
1904, April 27 (33 Stat. 319, 322, 324), Devils
Lake lands. 35-646, 647; 39-435
1904, April 27 (33 Stat. 352), Crow Indian
lands... 34-632,
638; 35-56, 684, 686; 37-753; 40-653; 43-181, 413;
44-121; 45-444; 46-458; 48-442, 480, 514; 49-402
Sec. 5, reclamation; price.43-438; 44-272; 49-40
1904, April 27 (33 Stat. 360), sec. 5, town
sites 38-101,121
1904, April 28 (33 Stat. 452), Court of Private
Land Claims 34-517
1904, Apiil 28 (33 Stat, 452, 483), forest
reserves 35-266
1904, April 28 (33 Stat. 452, 485), Fort Sher-
man 33-131
1904, April 28 (33 Stat. 525), Alaska coal
lands 33-114; 35-673; 36-548; 38-133;
39-322, 327; 41-222; 43-306, 311, 368; 45-59, 68
Sec. 1, location 38-86
Sec. 2, application 38-86, 141
Sec. 3, contests 38-87; 40-537
1904, April 28 (33 Stat. 527), sec. 1, second
homestead 32-602,
603, 630, 639; 33-9, 659; 34-8, 61, 114, 436, 639,
647, 701; 35-76, 135, 209, 233, 275, 302, 375,
394, 431, 447, 500, 579, 590; 36-66, 154, 181, 224,
364, 452, 516, 520; 37-151, 169, 189, 508, 660;
38-395, 407; 40-45, 456; 42-80, 489; 48-404,
565; 49-264.
Sec. 2, additional homestead 32-630,
639; 33-10, 449; 34-9; 36-46, 403, 449; 37-62,
121, 332; 38-233, 592; 41-292, 391; 42-48, 57;
43-15, 214, 240, 389; 44-105, 381, 555; 45-220,
595; 46-244, 510; 47-36; 48-85, 564; 49-322,
529; 50-33, 615, 686.
Sec. 3, commutation not allowed.. 32-639; 50-33
1904, April 28 (33 Stat. 538), Northern Pa-
cific conveyances 43-559
1904, April 28 (33 Stat. 539), White Earth
Reservation; Chippewas 33-298;
35-143; 36-210, 236; 44-534
1904, April 28 (33 Stat. 545), 2327, R. S.,
amended 33-98; 34-683
1904, April 28 (33 Stat. 547), Kinkaid Act.. 32-670;
34-436, 546; 37-172, 177, 197; 40-45, 94, 421
41-106, 483; 42-18, 224, 278, 282, 288, 458, 515;
43-14, 92; 44-105, 175; 45-21; 46-111, 510;
47-144; 48-390, 398, 404; 49-286; 50-22.
Sec. 1, entries 33-386;
34-61, 502, 690; 35-102, 211, 234, 281, 325.
Sec. 2, additional entry 32-386;
34-61, 135, 275, 469, 503, 528, 546, 573; 35-57,
102, 207, 213, 256, 273, 314, 324, 352, 406, 430,
542, 560, 585, 613; 36-3, 45, 507; 37-225; 39-
17, 18, 37; 40-369, 400; 41-286; 49-286, 309;
50-22.
Sec. 3, preference right.. 34-62,
87, 469, 504, 547; 35-102, 207, 209, 214, 255,
256, 276, 316, 325, 345, 351, 373; 39-1; 49-287
1904, April 28 (33 Stat. 556), small-holding
claim... 33-156;
39-135; 42-553; 45-80, 617, 618; 49-410, 522
1904, April 28 (33 Stat. 567), Grande Ronde
Reservation ... 32-636; 33-586
1904, April 28 (33 Stat. 591), Colorado
River 33-397
1904, June 2 (33 Stat. 2368, 2372), Devils
Lakelands 35-646; 39-435
1904, December 21 (33 Stat. 595), Yakima
lands 33-579, 671,673; 34-14; 36-371; 37-753
Sec. 3, unallotted lands 44-272; 49-40
1905, January 27 (33 Stat. 616), Alaska, sec.
7, schools for Eskimos and Indians 49-595
1905, February 1 (33 Stat. 628), sec. 1, forest
reserves 34-20,
229; 35-264; 36-344, 581; 38-65, 306; 39-416;
41-152, 533; 43-260, 466, 524; 44-316; 45-279;
46-21; 49-85.
Sec. 2, wood pulp 45-255; 50-63
Sec. 4, rights of way... 33-451;
36-584; 37-80; 4(M26; 41-31; 42-249; 45-92,
276; 46-240; 47-224; 50-78.
1905, February 7 (33 Stat. 700), Rosebud and
Devils Lake lands 33-408
1905, February 7 (33 Stat. 702), Sierra For-
est 34-15; 37-793; 38-548
1905, February 8 (33 Stat. 706), reclama-
tion material 36-541;
38-623; 40-644; 42-352; 45-424
1905, February 8 (33 Stat. 706), Round
Valley lands.. 34-248
1905, February 24 (33 Stat. 813), Mobile
and Girard lands 33-489;
34-517; 36-7; 37-282; 38-239, 273, 328; 41-273
1905, March 3 (33 Stat. 861, 872-3), forestry. . 35-266
1905, March 3 (33 Stat. 990), reservoir lands. 33-552;
38-572; 43-496
1905, March 3 (33 Stat. 1005), Chippewa
lands 33-551; 36-364; 38-592; 44-555
1905, March 3 (33 Stat. 1016), Shoshone
lands 34-640,
645; 35-386; 37-753; 38-536; 45-533; 48-371
See. 2, mineral lands, etc 44-273, 570; 49-41
1905, March 3 (33 Stat. 1021), sec. 2, town
site 38-101, 120
1905, March 3 (33 Stat. 1032), reclamation
fund 34-483;
38-624; 40-645; 42-353; 45-424; 50-314
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1905, March 3 (33 Stat. 1048), Osage town
site 34-419
1905, March 3 (33 Stat. 1048, 1068), Diocese
ofDuluth 34-709
1905, March 3 (33 Stat. 1048, 1069), Uintah
lands 33-611; 34-7, 176,
307, 550; 35-385; 36-191; 38-100, 120; 45-509
1905, March 3 (33 Stat. 1048, 1072), Umatilla
lands 33-515; 38-39, 143
1905, March 3 (33 Stat. 1264), forest re-
serves; lieu selections. 33-558,
593; 34-459, 565, 578, 604; 35-118; 38-400; 40-
277, 361; 42-577; 46-457; 47-99, 109; 48-133,
134; 48-384; 50-435, 505.
1905, May 6 (34 Stat. 3001), Klamath For-
est Reserve 42-405; 43-540
1905, May 29 (34 Stat. 3058), Sawtooth Re-
serve 38-220, 225
1905, June 12 (34 Stat. 3088, 3095-6), Wash-
ington Forest 37-2
1905, July 25 (34 Stat. 3133, 3139), Sierra For-
est 36-343
1905, October 3 (34 Stat. 3163), Tahoe For-
est Reserve 48-614
1905, October 3 (34 Stat. 3178), Portales
Reserve 39-415
1906, January 27 (34 Stat. 9), Uintah lands.. 34-452
1905, February 9 (33 Stat. 714), Lower Kla-
math and other lakes, Oregon and Cali-
fornia 47-208
1906, March 6 (34 Stat. 53), Yakima lands.. 35-110;
40-653; 45-444
1906, March 8 (34 Stat. 55), allotments 40-213
1906, March 15 (34 Stat. 62), Yellowstone
Reserve 34-700
1906, March 19 (Senate resolution), forest
lieu selectors 35-8
1906, March 20 (34 Stat. 80), Kiowa, etc.,
lands 35-239; 36-150
1906, March 20 (34 Stat. 80), Kiowa, etc.,
lands; Quanah town site 50-190
1906, March 22 (34 Stat. 80), Colville Reser-
vation 35-220;
37-754; 38-410; 40-653; 44-273; 45-444, 489,
490; 47-179, 400; 48-161: 49-134, 157; 50-692
Sec. 3, mineral lands 49-41
Sec. 11, townsites 38-103, 123
1906, March 27 (34 Stat. 88), Alabama
lands. 36-109; 41-32
1906, April 16 (34 Stat. 116), townsites in
irrigation projects 36-50;
37-179; 38-104, 123, 624; 40-645; 42-352, 382;
45-416, 418, 425; 50-226.
Sec
. 2, appraisal and sale 50-226
Sec. 4, water supply for townsites. 39-593
1906, April 17 (34 Stat. 120), St. P., M. &
M. lands 34-630
1906, April 21 (34 Stat. 124), Lower Brule
lands 36-52, 54; 42-432,433
1906, April 26 (34 Stat. 137, 141), sec. 12,
town lots 34-680
Sec. 14, Five Civilized Tribes 38-415
Sec. 19, alienation; taxation 49-350
1906, May 8 (34 Stat. 182), Indian patent;
citizenship 34-705;
36-211; 37-221; 38-423, 427, 560; 40-180; 43-474;
46-353, 360; 47-578; 48-570, 609, 646; 49-373;
50-692.
1906, May 17 (34 Stat. 197), Northern
Pacific adjustment 35-10
,
47; 36-99, 157, 177, 267; 37-282, 416, 606; 38-
46, 387, 400, 526, 616; 39-230, 318; 40-595,
620; 41-122; 43-324, 326, 383.
1906, May 17 (34 Stat. 197), Alaska allot-
ments 35-437;
37-337, 615; 41-354; 43-88, 272; 44-113, 296,
506; 45-245, 263, 578; 48-70, 363, 435; 49-69;
50-48, 54.
1906, June 2 (34 Stat. 3208) , Shoshone lands. 38-536
1906, June 4 (34 Stat. 208) , timber trespass . 36-303
1906, June 5 (34 Stat. 213), Kiowa, etc.,
lands 35-140,
145, 238, 239, 247, 421, 573; 36-1, 150, 174;
38-50; 39-468; 40-324; 41-81, 263, 434, 610;
43-158,376; 44-508; 47-123, 332; 50-191.
1906, June 8 (34 Stat. 225), Grand Canyon. 36-394
1906, June 9 (34 Stat. 228), Ft. Shaw lands. 40-653;
45-444
1906, June 9 (34 Stat. 229), Gig Harbor 36-391
1906, June 11 (34 Stat. 233), forest home-
steads 35-200,
263, 432; 36-30, 305; 37-355, 470; 38-207, 220,
278, 481, 567; 39-92, 386, 411, 414, 463, 605;
40-283, 316; 42-20, 148, 175, 214, 331, 409, 425,
471, 475, 572; 43-34, 36, 186, 197, 238, 388, 470,
522; 44-30, 105, 206, 359, 413, 449, 550; 45-238,
593, 594, 595, 596; 46-43, 121, 283, 285, 510;
47-173, 308, 353, 354, 420; 48-43, 199, 404; 49-7,
9, 13, 263, 442; 50-34, 39.
1906, June 12 (34 Stat. 259), reclamation 38-625;
40-646; 42-353; 45-426
1906, June 16 (34 Stat. 267), Sees. 7, Okla-
homa school land 44-336
Sees. 7-8, Oklahoma school land 41-263,435
Sees. 7-9, Oklahoma school land 35-115,348
Sec. 8, school land.. 36-173,334; 38-172
Sec. 12, university grant 35-509; 45-548
1906, June 21 (34 Stat. 325, 326), settlers on
Indian lands 35-67; 38-547
1906, June 21 (34 Stat. 325, 326), allotments;
restrictions on alienation 48-64
1906, June 21 (34 Stat. 325, 326), trust pat-
ents. 47-575
1906, June 21 (34 Stat. 325, 327), allotted
lands in reclamation project 36-136;
40-853; 45-444
1906, June 21 (34 Stat. 325, 330) , right of way. 49-397
1906, June 21 (34 Stat. 325, 334), Lemhi
lands 38-28
1906, June 21 (34 Stat. 325, 335), Coeur
dAlene lands 37-698,
754; 40-445, 554; 42-538; 44-274; 47-254; 49-42
1906, June 21 (34 Stat. 325, 337), town sites. 38-104,
123; 47-215
1906, June 21 (34 Stat. 325, 352), drainage
survey 35-428,532; 36-477; 42-10 8
1906, June 21 (34 Stat. 325, 353), White
Earth lands; Chippewas... 36-212; 45-45; 50-693
1906, June 21 (34 Stat. 325, 354), Flathead
reservation
Sec. 17, townsites 38-102,
121; 39-516; 40-596; 47-175
1906, June 21 (34 Stat. 325, 372), Sioux In-
dians 44-193
1906, June 21 (34 Stat. 325, 377), Spokane
reservation; right of way 39-44
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1906, June 21 (34 Stat. 325, 384), Shoshone
lands; irrigation 49-371
1906, June 26 (34 Stat. 482), forfeiture 38-208
1906, June 27 (34 Stat. 517), isolated tracts. 35-44,
518, 542, 582, 646, 647; 36-216; 37-107, 229, 454;
38-85, 139, 483, 484; 39-10, 22; 40-77, 105, 349,
363, 373, 494, 586; 41-588; 42-12, 151, 180; 43-
343, 485; 44-588; 47-582.
1906, June 27 (34 Stat. 517), forestry lands.. 35-11
1906, June 27 (34 Stat. 519), lands in irriga-
tion projects. 36-50,
176; 37-179, 721; 38-625, 644; 40-312, 601, 622,
646; 42-157, 354, 382, 390.
Sec. 4, town sites 38-105,123; 45-418
Sec. 5, desert entry 35-340;
37-322; 38-195, 474, 513; 39-268, 381, 520;
40-387; 41-378; 43-190; 44-58; 45-364, 369,
390, 414, 415, 416, 418, 426; 50-230, 463.
1906, June 28 (34 Stat. 539), Osage Indian
lands 48-480
1906, June 28 (34 Stat. 546), United States
commissioner.. 42-197
1906, June 28 (34 Stat. 550), pasture reserve. 35-139,
239, 398; 38-50; 41-81, 268, 609; 42-477; 43-376;
44-508; 47-123; 50-191.
1906, June 29 (34 Stat. 596), Sec. 4, final
naturalization papers 46-297,321
Sec. 7, citizenship. 43-444
Sec. 27, naturalization 35-299,
369; 37-86; 45-454
1906, June 29 (34 Stat. 611), Umatilla lands. 38-39,
143; 41-642
1906, June 29 (34 Stat. 622), notary public. 35-546;
40-199; 42-528; 47-148, 279, 281; 49-502; 50-18
1906, June 30 (34 Stat. 669, 683), forestry.... 35-266
1906, June 30 (34 Stat. 697, 763), section 6,
salaries 46-563
1906, June 30 (34 Stat. 697, 764), sec. 9, re-
payment 35-492
1906, June 30 (34 Stat. 801), Los Angeles... 35-465;
37-152; 40-316
1906, June 30 (34 Stat. 808), Forts Rice and
Crittenden.. 35-60,85
1906, September 19 (34 Stat. 3233), Fort Sill
wood reserve 41-263
1906, November 6 (34 Stat. 3256), Coeur
d'Alene Forest 39-343; 42-119,510; 44-346
1907, January 8 (34 Stat. 841), Crow Indian
lands; residence 35-382
1907, January 16 (34 Stat. 2953), Engle Dam. 39-105
1907, January 17 (34 Stat. 849), Shoshone
and Wind River lands 35-397
1907, January 18 (34 Stat. 1419), leave of
absence. 37-435,711
1907, February 2 (34 Stat. 142), extension
of time for residence 39-9; 43-77
1907, February 8 (34 Stat. 883), Black Hills;
forest homesteads. 36-33; 37-359; 38-278; 49-12,14
1907, February 8 (34 Stat. 883), forest home-
steads 1 42-335
1907, February 18 (34 Stat. 894), Fort Ber-
thold 35H151
1907, February 20 (34 Stat. 898), sees. 20-21,
alien.... 38-419
1907, February 25 (34 Stat. 931), Pend
d'Oreille dam 41—413
1907, February 25 (34 Stat. 934), Columbia
Indian Reservation... 36-131
1907, March 1 (34 Stat. 1015), White Earth
lands 36-213,246
1907, March 1 (34 Stat. 1015, 1018), allotted
lands 36-136;
38^25; 40-180,211,214; 43-103; 48-456,473.
1907, March 1 (34 Stat. 1015, 1024-5), Fort
Hall 36-541
1907, March 1 (34 Stat. 1015, 1033), Chip-
pewa lands 35-482,532
1907, March 1 (34 Stat. 1015, 1037), Blackfeet
lands 40-654; 45-444; 47-568; 49-381
1907, March 1 (34 Stat. 1015, 1039), town
sites. 38-122; 47-213
1907, March 1 (34 Stat. 1042), Fort Ber-
thold lands 44-383
1907, March 1 (34 Stat. 1015, 1048), Sioux
lands.. 40-6, 11
1907, March 1 (34 Stat. 1052), cemeteries.- 35-480;
38-106, 125; 39-384; 40-74; 45-249; 50-57
1907, March 1 (34 Stat. 1052), final proof,
etc 35-479
1907, March 1 (34 Stat. 1056), Southern Ute
lands 35-477; 37-626; 39-464
1907, March 1 (34 Stat. 1057), final proof. . . 35-478
1907, March 1 (34 Stat 3288), Colville Forest
Reserve 42-475
1907, March 2 (34 Stat. 1218), school lands . . 44-390
1907, March 2 (34 Stat. 1224), Kinkaid Act.. 35-542,
582, 614; 38-484; 39-10, 20; 40-363, 371, 373;
42-225, 227, 236; 43-485; 47-382; 49-528.
Sec. 2, homestead entry 49-528
Sec. 3, isolated tracts 41-443, 493
1907, March 2 (34 Stat. 1228), sec. 2, citizen-
ship; expatriation 49-431; 50-207,445
Sec. 3, citizenship. 41-598; 45-1,347; 50-207,445
1907, March 2 (34 Stat. 1230), Rosebud
lands.... 37-122,
124, 278, 394; 38-98, 120; 40-6, 11, 54; 41-128,
637; 42-292; 44-195; 45-530, 532; 47-177; 49-98
1907, March 2 (34 Stat. 1232), Alaska land
districts 45-582; 50-27
Sec. 4, Alaska surveys.. 44-284; 49-56
1907, March 2 (34 Stat. 1243), mining claims
in Alaska 37-755;
44-274; 45-260; 49-42, 433; 50-93
1907, March 2 (34 Stat. 1245), unearned fees
and unofficial moneys 35-568;
36-265; 37-340, 354; 40-510; 46-550, 552; 49-496
Sec. 4, payment 39-330
Sec. 6, commutation 49-496
1907, March 2 (34 Stat. 1248), repayment.. 35-492
1907, March 2 (34 Stat. 3301), Umpqua Na-
tional Forest 44-115
1907, March 2 (34 Stat. 3309), Priest River
Forest 39-445
1907, March 2 (34 Stat. 3294), Weiser Na-
tional Forest - 42-175
1907, March 4 (34 Stat. 1256, 1271), forest
reserves 36-314; 47-331
1907, March 4 (34 Stat. 1408), railroad set-
tlers 35-502;
37-282; 38-237, 242; 40-37, 591, 593
1907, March 16 (35 Stat. 2120), Portales Na-
tional Forest 39-415
1907, May 27 (35 Stat. 2139), Santa Rita
Forest 39-279
1907, June 4 (34 Stat. 1357), Engle Dam... 39-106
1907, June 8 (35 Stat. 2143), Devils Late
lands 39-435
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1907, July 20 (35 Stat. 2148), Alexander
Archipelago Forest 41-478
1907, July 23 (34 Stat. 2149), Chugach Na-
tional Forest 40-534
1908, February 8 (35 Stat. 6), second home-
stead 36-291,
451, 472, 474; 37-62, 383, 506, 660; 38-336, 396,
407, 458, 462, 507, 592; 39-219, 466; 40-453, 572,
615; 41-375; 42-80,172,489.
1908, March 11 (35 Stat. 41), Alaska Pacific. 37-555
1908, March 11 (35 Stat. 41), Oklahoma
pasture lands .- 36-310;
38-50; 41-81, 268, 609; 42-476; 43-376
1908, March 13, (35 Stat. 42), Crow Creek
Forest 37-76
1908, March 26 (35 Stat. 48), second desert
entries. 36-472; 37-312; 38-440,566; 40-96
1908, March 26 (35 Stat. 48), repayment... 36-388;
39-146, 192, 573; 40-107; 41-64, 66, 375, 416, 515;
42-29, 182, 430, 533, 538; 43-93, 196, 221, 236,
395; 44-3, 488; 45-520, 525, 529; 47-594; 48-342,
367; 49-345, 521; 50-297, 299, 420, 430, 567, 576,
590, 601, 605.
Sec. 1, purchase money and commis-
sions 37-210,
235, 339, 353; 39-153, 497; 43-25, 148, 184, 336?
44-3, 517; 46-60, 116, 117, 231, 434, 441.
Sec. 2, excess payments 37-687,
692, 715; 38-231, 270, 320; 39-91; 40-132; 44-3,
584, 586, 588; 45-31, 97, 183, 324, 525, 532;
47-258; 49-347, 542.
1908, March 28 (35 Stat. 51), Menominee
Reservation 37-33
1908, March 28 (35 Stat. 52), desert entry.. 37-312;
39-477, 558; 40-265, 389, 595, 623; 41-83, 604
42-95, 569, 593; 43-190, 242, 282, 347, 383, 498
45-345, 346, 350, 366, 378; 46-202; 48-103, 427
49-244,414,598; 50-447,449,452,474,477,485, 674
Sec. 1, surveyed land; unsurveyed land. 45-188,
349,471,512,513; 46-318
Sec. 2, assignments... 45-354; 50-140,453
Sec. 3, extension of time 37-333;
38-189,216; 44-58; 45-364,366,369; 50-463
1908, April 30 (35 Stat. 77), town sites... 38-104, 123
1908, April 30 (35 Stat. 70, 83, 85), irrigation
of Indian lands. 45-444; 48-469
1908, April 30 (35 Stat. 654), reclamation of
Indian lands 40-654
1908, May 5 (35 Stat. 100), Western Power
Co.... 42-5; 49-399
1908, May 20 (35 Stat. 169), Minnesota
drainage. 36-477;
37-62; 39-541; 40-438; 41-18; 42-104; 43-125;
44-380, 555; 45-12, 199, 516, 623; 46-419, 438,
442; 47-598; 50-584. 685.
Sec. 8, Chippewa lands.. 38-592; 49-643; 50-434
1908, May 23 (35 Stat. 251, 267), bison range. 38-342
1908, May 23 (35 Stat. 268) , national forest.. 37-491;
38-44, 572, 596
Sec. 3, allotments 37-665
Sec. 4, Chippewa, etc., lands.. 37-61,
492; 39-219; 44-552; 49-640
1908, May 27 (35 Stat. 312), Five Civilized
Tribes 49-350; 50-693
Sec. 1, restrictions removed 49-353
Sec. 4, taxation 49-353
Sec. 6, minors 49-351
Sec. 9, deceased allottee 49-351
1908, May 27 (35 Stat. 317, 347), additional
lands, Carey Act 37-627
1908, May 27 (35 Stat. 317, 365), Mount
Rainier Mining locations 44-284; 49-56
1908, May 27 (35 Stat. 317, 377), fees and
mileage 36-473; 39-602; 42-171
1908, May 28 (35 Stat. 424), Alaska coal
lands 37-20; 38-88; 39-329; 43-372; 45-57, 75
1908, May 29 (35 Stat. 444), sec. 1, Indian
lands 38-424, 428, 500; 40-180, 214
Sec. 15, Flathead lands 40-57,
653; 41-522; 44-12; 45-444, 478
Sec. 17, Rosebud lands __.. 40-6, 11
Sec. 24, Kiowa lands 39-469; 40-324
1908, May 29 (35 Stat. 444, 449), reclamation
of Indian lands 48-477
1908, May 29 (35 Stat. 458), Spokane lands. 37-698;
38-496; 39-172; 47-179
Sec. 2, classification 42-12
Sec. 4, town sites 38-103, 123
1908, May 29 (35 Stat. 460), Cheyenne
River and Standing Rock lands 38-158,
455; 40-57; 44-1; 46-376; 47-340; 48-80, 453;
49-131.
Sees. 2 and 5, town sites.. 38-100, 120
1908, May 29 (35 Stat. 465), sec. 6, settlers
on railroad lands 36-504;
38-272, 460; 39-222, 305
Sec. 7, Kinkaid Act 37-225;
39-17, 18; 40-369, 400; 41-285, 492; 42-224, 458;
49-286, 309, 529; 50-22.
Sec. 8, Forts Sheridan and McPherson. 36-506
Sec. 9, commutation 36-504,
514; 37-167, 436; 39-75; 40-352
Sec. 10, commutation.. t 36-514
Sec. 11, Bitter Root Valley, 37-755;
44-275; 49^3
Sec. 12, warrant locations 36-501;
37-23, 67, 285, 287, 534, 617
Sec. 14, fees 36-481
1908, May 30 (35 Stat. 554), forest home-
steads 37-359;
38-278; 40-316; 42-334; 49-12, 14
1908, May 30 (35 Stat. 558), Fort Peck
lands 40-654;
42-264, 271, 468; 44-1, 284, 501; 45-444; 46-75,
76, 118, 282, 380; 47-335; 49-381.
Sec. 2, repayment 48-15
Sec. 7, mining laws extended; school
land 49-56,381
Sec. 8, mining laws extended; price 48-15;
49-56
Sec. 9, forfeiture 48-15
Sec. 11, sale 48-441
Sec. 12, mining laws extended 49-56
Sec. 13, U. S. responsibility.. 48-411
Sec. 14, town sites 38-122
1908, May 30 (35 Stat. 563), Poplar town
site.... 41-331
1908, June 15 (35 Stat. 2189), Canadian
boundary line 43-553
1908, July 18 (34 Stat. 3222), Heppner Na-
tional Forest 42-438,442
1908, August 24 (35 Stat. 2203), Rosebud
lands... 37-279; 40-54
1909, February 6 (35 Stat. 597), Nez Perce
lands -.- 37-535
1909, February 6 (35 Stat., 598), Cordova
Bay 44-444
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1909 r February 15 (35 Stat. 619), Mille^Lac
and Chippewa lands; Court of Claims.. 49-393
1909, February 16 (35 Stat. 2226), Tongass
Forest. 39-599; 41-478; 43-524; 48-363
1909, February 18 (35 Stat. C36), pasture
reserves 37-517
;
38-50; 41-81,268,609; 42-477; 43-376
1909, February 18 (35 Stat. 638), New Mex-
ico and Arizona 37-627
1909, February 19 (35 Stat. 639), enlarged
homestead 37-546,
697, 707; 38-361, 498, 570; 39-97, 240, 292,
605; 40-17, 42, 47, 184, 193, 355, 526; 41-7,
63, 104, 283, 316, 366, 368, 419, 424, 481; 42-51,
79, 159, 196, 347, 407, 427, 512, 515, 526; 43-18,
20, 60, 76, 140, 145, 148, 158, 286, 327, 389,
422; 44-25, 26, 62, 66, 108, 111, 135, 330, 348,
375, 576; 45-18, 28, 34, 194, 198, 463, 467, 558,
585; 46-510; 47-127, 143, 253, 322, 371, 3931
629; 48-66, 105, 108, 119, 141, 208, 214, 298,
407, 410, 452; 49-120, 245, 264, 274, 310, 312,
324, 603, 617, 622; 50-165, 431, 471, 595, 633.
Sec. 1, enlarged homestead 39-248;
46-321; 48-37,350; 49-193
Sec. 2, affidavit 48-350
Sec. 3, additional 38-577;
39-34, 37, 164, 181, 206, 346; 40-68, 143, 311,
446, 574, 578; 41-134, 139, 149, 282, 382,
44-413, 489; 46-28, 84, 111, 431, 432; 47-194
279, 371; 48-29, 211, 322; 49-322; 50-136, 138,
424, 633, 648.
See. 6, entry without residence 38-584,
586; 39-167, 251, 384; 40-488; 41-106, 483;
44-494; 45-150, 324, 373.
Sec. 7, additional 47-30;
48-29, 33, 38; 49-245, 267, 309; 50-240, 565
1909, February 20 (35 Stat. 641), San Ber-
nardino Valley 37-575
1909, February 24 (35 Stat. 644), Ute lands. 37-627;
47-563
1909, February 24 (35 Stat. 645), repayment. 38-170,
469; 49-43
1909, February 24 (35 Stat. 645), amend-
ments 37-655;
40-435, 572; 41-7, 64, 66, 515; 44-176, 181, 511;
45-54; 48-2.
1909, February 24 (35 Stat. 645), mineral
surveys 37-756; 44-275
1909, February 25 (35 Stat. 650), Shoshone
lands; mining claims 37-756; 44-276; 49-44
1909, February 26 (35 Stat. 655), small hold-
ings 37-536; 41-70; 42-60; 45-618
1909, March 2 (35 Stat. 684), Cane Island-. 38-330
1909, March 2 (35 Stat . 2247) , forest reserves . 43-385
1909, March 3 (35 Stat. 779), Imperial Val-
ley 42-545; 44-76; 45-88
1909, March 3 (35 Stat. 780), Nebraska
lands 37-580
1909, March 3 (35 Stat. 781), right of way.. 49-397
1909, March 3 (35 Stat. 781), Indian affairs:
Reservoirs, ballast pits, etc 45-177,477
Indian allotments.. 45-444
Exchange of allotments 45-492,510
1909, March 3 (35 Stat. 781, 782), allotment. 44-192,
240, 385, 505
1909, March 3 (35 Stat. 781, 783), allotments;
coal lands 48-568
1909, March 3 (35 Stat. 781, 784), exchange
of allotments 38-41,
42,44; 40-14,150,196,653; 43-85,506
1909, March 3 (35 Stat., 781, 788), Ute
lands 47-563
1909, March 3 (35 Stat. 781, 796), Flathead
lands 38-342; 44-28; 48-469; 49-166
Sec. 11, timber lands 49-167
Sec. 22, withdrawals 48-469
1909, March 3 (35 Stat. 781, 814), religious
societies 50-678
1909, March 3 (35 Stat. 844), surface rights. 37-528;
38-182, 183, 246, 508, 537, 576; 39-76, 156,
180, 338, 494, 545, 563; 40-26, 28, 98, 419, 550,
591; 41-571, 640; 42-83, 328, 602; 43-192, 246,
271, 295, 323, 513, 521; 44-34, 49, 123, 325;
45-155, 345, 379; 46-145, 151; 47-500, 557; 48-9,
569, 575; 49-95, 197, 206, 587; 50-127, 146, 297,
343, 478, 508.
1909, March 3 (35 Stat., 845), resurvey 45-603;
46-289, 505; 48-49
1909, March 4 (35 Stat. 1039, 1051), bison
range 38-343
1909, March 4 (35 Stat. 1088), penal code..
Sec. 6, conspiracy 45-639, 640, 641
Sec. 49, timber trespass. 42-308
Sec. 91, embezzlement... 37-495
Sec. 109, officers of the United States... 46-207;
49-500
Sec. 113, officers of the United States... 49-501
Sees. 114-116, contracts 45-136; 50-120
Sec. 125, oaths 48-501
1909, May 22 (36 Stat. 2494), Coeur d'Alene
lands 40-57
1909, August 19 (36 Stat. 2500), Standing
Rock lands... 40-56
1910, January 28 (36 Stat. 189), extension of
time 38-451; 41-118,289; 43-77, 248; 47-560
1910, March 15 (36 Stat. 237), grant to John-
son County 39-369
1910, March 15 (36 Stat. 237), Carey Act
withdrawals 38-580;
41-256; 42-507; 43-282; 45-535, 537; 46-121
1910, March 23 (36 Stat. 241), bonds 39-184;
45-635; 46-152, 155; 47-238; 48-497; 49-101,
199; 50-128
1910, March 26 (36 Stat. 265), sec. 1, Red
Lakelands 38-547
Sec. 2, Rosebud lands... 38-544
Sec. 3, pasture lands 38-545;
41-81,268,609; 42-477; 43-376
Sec. 4, Cheyenne River and Standing
Rock lands 49-131
1910, April 4 (36 Stat. 269, 285), Strawberry
Valley project ...'. 39-527
1910, April 12 (36 Stat. 296), pipelines 38-597
1910, April 12 (36 Stat. 296), Flathead villa
sites.. 44-39
1910, May 6 (36 Stat. 349), reservoirs, etc.- 45-177,
178, 477; 49-397
1910, May 9 (36 Stat. 2694), Gila National
Forest 44-138
1910, May 11 (36 Stat. 354), Glacier National
Park... 38-597; 44-284; 49-56
1910, May 13 (36 Stat. 24-48), treaty with
Canada 39-334
1910, May 16 (36 Stat. 369), Bureau of
Mines 50-366
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1910, May 26 (36 Stat. 431) , telephone lines. . 44-359
1910, May 27 (36 Stat. 440), Pine Ridge
lands 40-164
1910, May 30 (36 Stat. 448), Rosebud
lands 40-164,390
1910, June 1 (36 Stat. 455), Fort Berthold
lands 40-151;
44-382, 383, 452; 45-204; 47-416; 48-448; 50-558
1910, June 7 (36 Stat. 459), Alaska; adverse
mineral claims . 39-49;
44-276; 45-263; 47-33; 49-44, 80; 50-96
1910, June 7 (36 Stat. 459), Colorado; parks;
mineral lands.... 39-316; 44-284,307; 49-56
Sec. 2, parks 41-290
1910, June 11 (36 Stat. 465), reclamation
town sites. 30-205;
40-647; 42-355, 394; 45-418, 419, 428; 50-227
1910, June 15 (36 Stat. 331), Wisconsin land. 39-111
1910, June 17 (36 Stat. 531), enlarged home-
stead 39-96,
249, 252, 292, 387; 40-184, 579; 41-104, 149;
42-51, 515, 526; 43-18, 21, 509; 44-62, 66,
108, 111; 45-494; 46-181, 510; 47-30; 48-407;
49-193; 50-471.
Sec. 6, entry without residence 40-47;
41-106; 45-324, 373, 449, 450, 451, 463; 47-8;
48-410.
1910, June 17 (36 Stat. 533), Cheyenne and
Arapahoe lands 40-58; 46-66
1910, June 20 (36 Stat. 557), New Mexico
and Arizona enabling act.. 44-138,
418, 469, 490; 46-321; 49-611; 50-220, 314
Sec. 6, New Mexico; school land 46-397;
48-11, 561; 49-181; 50-148
Sec. 7, New Mexico; school land, etc... 45-462;
49-581; 50-220,344
Sec. 10, New Mexico school lands,
irrigation 45-444
Sec. 11, New Mexico; preference right... 45-610;
46-219; 47-353; 49-6
Sec. 24, Arizona; school land 41-97; 49-612
Sec. 28, Arizona school lands, irrigation. 45-445
Relinquishment for reclamation
project 50-310
Sec. 29, Arizona; selection; preference
right... 42-294; 47-S53; 49-6; 50-533
1910, June 22 (36 Stat. 583), agricultural
entries; coal lands. 39-76,
155, 179, 240, 255, 339, 463, 465, 473, 494, 545,
604; 40-17, 25, 27, 34, 45, 277, 306, 341, 419,
440, 462, 550, 593, 654; 41-19, 30, 32, 67, 72, 89,
90, 146, 319, 415, 571, 5S3; 42-48, 82, 312, 601;
43-15, 225, 271, 289, 327, 418, 424, 479, 491,
517, 521; 44-34, 48, 105, 325, 350, 483; 45-157,
264, 345, 346, 348, 350, 380, 445; 46-145, 152,
153, 263, 283, 286; 47-64, 140, 220, 254, 388, 500,
557; 48-9, 43, 66, 244, 404, 525, 569; 49-95, 197,
206, 617, 667; 50-127, 285, 321, 343, 375, 444,
446, 448, 449, 478, 592, 628, 669.
1910, June 23 (36 Stat. 592), reclamation
entries 39-204,
298, 421, 505; 40-323, 648; 41-395, 423, 428, 635
;
42-157, 253, 356, 372; 43-364, 365, 456, 515^
519; 44-13, 140, 201, 220, 333, 335; 45-22, 393,
396, 399, 404, 428, 445; 46-63, 65, 228, 229, 370,
387; 47-626; 48-295, 327; 49-672; 50-5, 270, 331.
1910, June 23 (36 Stat. 593), general dams
act... 41-415
1910, June 25 (36 Stat. 703, 739), Northern
Pacific R. R. classification.. 39-113,
116; 45-154; 44-74
1910, June 25 (36 Stat. 703, 741), Alaska
surveys 39-555
1910, June 25 (36 Stat. 835), reclamation 39-203,
421, 432; 40-308, 406, 607, 650; 41-326; 42-
356, 365, 462; 43-264; 45-385, 388, 428, 505;
50-225.
Sec. 5, entries 41-67,
286; 42-7, 158; 47-294; 48-86, 113, 154, 352;
558; 50-632.
1910, June 25 (36 Stat. 846), agricultural
college grant 39-140
1910, June 25 (36 Stat. 847), withdrawals... 39-88,
156, 158, 339, 544, 563, 604; 40-27, 34, 235, 305,
321, 394, 409, 410, 415, 462, 549, 558, 571, 592;
41-72, 146, 345, 413, 452, 454, 534, 570, 592,
651; 42-5, 84, 98; 43-32, 225, 233, 250, 251,
293, 552; 44-30, 44, 119, 178, 276, 325, 412,
420, 435, 445, 473, 483, 569, 585; 45-152, 478,
512, 551, 503, 590, 612, 644; 46-5, 17, 19, 34,
35, 49, 133, 147, 221, 377, 469; 47-92, 93, 143,
327, 330, 362, 422, 462, 550, 597; 48-19, 94, 127,
172, 220, 244, 279, 303, 314, 337, 430, 507; 49-44,
94, 95, 206, 232, 342, 376, 597; 50-40, 80, 133,
236, 266, 372, 657.
Sec. 2, mining rights.. 45-160; 49-283
1910, June 25 (36 Stat. 848), Alaska; miners'
labor liens.. 44-284; 49-56
1910, June 25 (36 Stat. 855), sec. 1, lands of
deceased allottee 40-121,
179, 214; 42-495; 43-506; 44-521; 47-577; 48-457;
473, 645; 49-416.
Sec. 2, Indian wills .-.. 48-473,484
Sec. 3, allotment 43-102
Sec. 4, allotment 44-521
Sec. 5, Indian conveyances 43-95; 46-361
Sec. 9, lands in, severalty to Indians 46-36
1
Sec. 13, Indian reservations; power
sites. 41-534; 47-571
Sec. 14, power sites. 41-534; 42-5
Sec. 17, allotments 40-15,
150, 196; 43-125; 44-189, 192; 46-286, 345, 362,
427.
Sec. 25, Kiowa, etc., lands 40-325
Sec. 27, Chippewa lands 44-553; 50-434
Sec. 29, Flathead lands. 48-61
Sec. 31, allotments in National Forests. 46-284;
286, 287, 352, 363; 48-42
1910, June 25 (36 Stat. 864), leave of absence. 39-203;
278, 421; 40-292, 308, 650; 41-107, 327, 484;
42-358, 424, 517, 530; 45-392, 430; 50-230.
1910, June 25 (36 Stat. 867), Imperial Valley
lands 39-268
1910, June 25 (36 Stat. 884), resurveys 45-603;
46-289, 505
1910, June 25 (36 Stat. 885), railroad settlers. 39-306
1910, September 9 (36 Stat. 2742), Crow
lands 43-182; 44-122
1911, February 2 (36 Stat. 895), sale of rec-
lamation lands. ... 40-650; 42-278; 45-431; 50-313
1911, February 3 (36 Stat. 896), second
homestead and desert entries 39-524;
40-91, 572, 614; 41-7, 63, 82, 386, 421, 524, 653;
42-80, 95, 489; 43-357, 363; 44-52; 45-217.
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1911, February 13 (36 Stat. 902), reclama-
tion notice; payment.. 39-529,
538, 606, 613, 614; 40-51, 60, 97, 138, 327, 330,
337, 423, 474, 482, 492, 508, 616, 651; 41-99,
631; 42-13, 85, 189, 358, 386; 43-59, 161, 201,
219; 45-409, 431; 50-226.
1911, February 13 (36 Stat. 903), extension of
time 39-506;
40-547, 590;43-77, 145, 248
1911, February 16 (36 Stat. 913), Red Lake
lands.-. 39-540; 41-78; 45-457; 46-442
1911, February 18 (36 Stat. 917), reclama-
tion entries. 40-406,
628, 651; 41-67, 69; 42-8, 359, 365, 462; 43-264;
45-385, 386, 388, 431, 505, 507; 46-115, 122;
47-625; 48-86, 154, 558; 50-225.
1911, February 21 (36 Stat. 925), reclama-
tion 40-652; 42-359; 45-432
Sec. 2, reclamation.. 41-426
1911, February 24 (36 Stat. 930), reclamation
townsites 45-433
1911, February 24 (36 Stat. 931), lease of
surplus water 40-652; 42-360; 50-143
1911, February 28 (36 Stat. 959), Seattle
water supply 43-526
1911, February 28 (36 Stat. 960), Kansas Na-
tional Forest.. 49-370
1911, February 28 (36 Stat. 960), desert
entries 40-428; 43-191; 44-58
1911, March 1 (36 Stat. 961), Appalachian
forest reserve- 47-424, 437, 489, 513
1911, March 2 (36 Stat. 1015), oil locations.. 40-129,
305; 41-91; 44-277, 289, 345; 48-317; 49-45, 62
1911, March 3 (36 Stat. 1058), sec. 21, Uintah
homesteads 39-617
1911, March 3, (36 Stat. 1058, 1063), Indian
allotment; irrigation; liens. 49-373
1911, March 3 (36 Stat. 1069), Kiowa and
Comanche lands 41-434
1911, March 3 (36 Stat. 1073), Rosebud
lands 40-391
1911, March 3 (36 Stat. 1080), Gros Ventre
lands. 39-564; 40-16; 42-210; 44-79; 45-18, 194
1911, March 3 (36 Stat. 1084), withdrawals;
homesteads 39-618; 40-2; 41-262; 44-449; 47-46
Sec. 2, preference right 39-612
1911, March 3 (36 Stat. 1087), section 148,
Court of Claims 44-532
1911, March 4 (36 Stat. 1351), fees 39-556
1911, March 4 (36 Stat. 1235, 1253), forest re-
serves; right of way 40-30;
41-454, 460, 471; 42-465; 44-335, 359, 512; 45-
275, 326; 47-598; 49-397; 50-78, 79, 133, 608.
1911, March 4 (36 Stat. 1355), false accounts. 46-575
1911, March 4 (36 Stat. 1356), Siletz home-
steads.. 40-38, 393; 41-310; 42-245; 43-62, 64
191 1, March 4 (36 Stat. 1357), national forests;
desert lands 49-370
1911, June 29 (37 Stat. 17), Fort Berthold
lands. 40-575
1911, August 17 (37 Stat., 21), Rosebud
lands 40-267
1911, August 19 (37 Stat. 23), leave of
absence- 40-263, 510; 42-97; 43-145, 247
1911, August 21 (37 Stat. 39), New Mexico.. 48-12
1911, August 22 (37 Stat. 33), Cheyenne and
Arapahoe lands 46-66
1912, January 6 (37 Stat. 1723), New
Mexico. 44-138; 48-12; 50-220
1912, January 26 (37 Stat. 56), desert entries. 40-508;
44-58
1912, March 16 (37 Stat. 74), Port Angeles,
Wash 47-323
1912, March 28 (37 Stat. 77), isolated tracts. 40-584;
41-443, 496; 42-88, 227, 231, 236, 406; 43-181,
485; 44-354, 584, 587; 45-97; 47-1, 382, 412, 419;
50-571.
1912, April 3 (37 Stat. 631), Fort Berthold
lands 44-384; 48-449
1912, April 13 (37 Stat. 84), Cheyenne River
and Standing Rock lands 41-12; 48-82; 49-132
1912, April 15 (37 Stat. 85), Coeur d'Alene
lands 41-1; 42-75
1912, April 23 (37 Stat. 90), Alabama coal
lands 41-32; 42-488; 46-147
1912, April 23 (37 Stat. 90), Louisiana school
lands 48-433
1912, April 27 (37 Stat. 91), Wind River
lands 41-17
1912, April 27 (37 Stat. 91), Kiowa, etc.,
lands 41-80, 270, 609; 43-376
1912, April 27 (37 Stat. 91), wood reserves.. 42-477
1912, April 30 (37 Stat. 105), isolated coal
tracts 41-501, 583; 42-233,
242; 43-491; 45-157; 46-147; 47-58, 61, 65, 388
1912, April 30 (37 Stat. 105), coal with
withdrawals 41-30, 89, 90, 448; 50-343, 669
1912, April 30 (37 Stat. 105), reclamation
homesteads 41-107, 115, 484;
42-361, 377, 383, 517, 530; 45-392, 399,406, 434
1912, April 30 (37 Stat. 106), desert-land
proof 41-28,
605; 42-570; 43-191; 44-58; 45-345, 346, 364,
365, 369, 381; 46-202, 203; 50-463, 480.
1912, May 20 (37 Stat. 115), Pend d' Oreille
Dam 41-413
1912, June 6 (37 Stat. 123), three-year home-
stead 41-84,
99, 103, 111, 150, 353, 367, 479, 495, 531, 584;
42-45, 63, 80, 226, 247, 324, 334, 343, 345, 425,
511, 512, 534, 535, 579, 617; 43-66, 78, 139, 145,
186, 197, 231, 287, 289, 380, 560; 44-61, 66, 101,
135, 152, 221, 228, 339, 578; 45-150, 164, 230,
372, 450, 560, 561, 572, 573, 628; 46-236, 321,
368, 416, 509, 530; 47-45, 109. 173, 230, 253; 48-
121, 125, 170, 208, 400, 488, 591; 49-12, 118, 244,
603, 623; 50-32, 471, 596.
1912, June 6 (37 Stat. 125), classification un-
allotted Indian lands 4&-376; 48-63
1912, June 7 (37 Stat. 130), Chuckawalla
Valley.. 45-24; 47-85
1912, June 13 (37 Stat. 132), enlarged home-
stead 42-51; 43-18, 140; 44-1; 45-35
1912, June 24 (37 Stat. 138), section 2, right
of way 45-479
1912, July 3 (37 Stat. 188) , forest homesteads;
Black Hills 42-335; 49-12, 14
1912, July 20 (37 Stat. 196), Uintah lands... 41-148
1912, July 24 (37 Stat. 200), reclamation,
desert entries 44-386; 45-415,434
1912, July 24 (37 Stat. 200), reclamation as-
signments.. 42-361, 391
1912, July 25 (37 Stat. 200), Paulina National
Forest - 49-370
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1912, July 31 (37 Stat. 241), Michigan; ex-
change of lands 49-370
1912, August 1 (37 Stat. 250), Alaska placer
claims.. 41-347; 44-278,
301; 45-258; 47-490; 49-46, 74, 433; 50-91
1912, August 9 (37 Stat. 265), reclamation
entries; liens 42-9,
207, 254, 362, 377, 535, 548; 43-59, 339, 520;
44-20, 140, 204; 45-397, 399, 401, 402, 403, 409,
415, 435, 445; 46-63, 228; 49-137, 604, 606.
Sec. 3, reclamation; final payments 42-542;
47-627
1912, August 9 (37 Stat. 267), enlarged home-
stead- 41-318; 42-37, 160; 43-3, 61;
44-93, 349, 414; 46-483; 47-202; 48-391; 49-306
1912, August 10 (37 Stat. 287), forest home-
stead 42-124, 333; 46-286; 49-9, 11
1912, August 22 (37 Stat. 323), Zuni National
Forest 49-370
1912, August 22 (37 Stat. 325), Canon City,
etc 41-290
1912, August 24 (37 Stat. 417, 455), three-
year homestead 41-325, 485; 42-385, 518; 43-198
1912, August 24 (37 Stat. 417, 487), section 8,
oaths to expense accounts 46-574
1912, August 24 (37 Stat. 496), Utah oil
lands 41-583,649; 42-428; 44-33; 48-9
1912, August 24 (37 Stat. 497), withdrawn
lands 41-345,534;
43-251; 44-278, 325, 435, 483; 45-160; 46-5, 35,
134, 469; 47-92, 93, 330; 48-337, 430; 49-46, 95,
597; 50-80, 657.
1912, August 24 (37 Stat. 497), records 41-333;
43-136; 44-235
1912, August 24 (37 Stat. 499), Kinkaid
entry 43-92
1912, August 24 (37 Stat. 506), enlarged
homestead 41-382; 42-90; 44-142,330
1912, August 24 (37 Stat. 512), Alaska. 45-275;
50-78
Sec. 11, prohibition against holding
office 50-367
1912, August 24 (37 Stat. 518), Indian lands;
reclamation; liens.. 49-372,373
1912, August 24 (37 Stat. 527), easement.... 44-40
1912, August 24 (37 Stat. 518, 530), Cheyenne
and Arapahoe lands 46-66
1912, August 26 (37 Stat. 610), desert entries
in reclamation projects 42-363; 45-401,415,436
1913, January 27 (37 Stat. 651), Fort Nio-
brara lands 42-282; 43-284
1913, January 28 (37 Stat. 653), Timber
Lake and Dupree.. 42-3
1913, February 11 (37 Stat. 665), Umatilla
lands. 41-641; 46-59
1913, February 11 (37 Stat. 666), enlarged
homestead 42-345,348,408,513;
43-140, 146; 44-375, 413; 45-105, 151; 46-111
1913, February 13 (37 Stat. 678), fees for
determination of Indian heirs 48-474, 484
1913, February 14 (37 Stat. 675), Standing-
Rock lands 44-43; 48-80; 49-131
1913, February 17 (37 Stat. 687), Idaho
selections on oil, etc., lands 48-9
1913, February 25 (37 Stat. 681), Bureau
of Mines 50-366
1913, February 27 (37 Stat. 687), phosphate
lands 42-18
1913, March 3 (37 Stat. 733), certified
checks 44-171; 45-577,579
1913, March 3 (37 Stat. 1025), Coeur d'Alene
lands 42-74
1913, March 4 (37 Stat. 828, 842), forest
homesteads 42-124, 333
1913, March 4 (37 Stat. 828, 843), national
forest roads 47-181, 18a
1913, March 4 (37 Stat. 912, 925), settle-
ment 42-73,325,518; 47-174
1913, March 4 (37 Stat. 1007), Indian occu-
pants 43-284; 44-509; 45-322; 46-44,427
1913, March 4 (37 Stat. 1008), Chucka-
walla Valley 45-24; 47-85
1913, March 4 (37 Stat. 1015), fire-killed
timber 42-300; 45-255,313; 50-63
1913, March 4 (37 Stat. 1017), abandoned
lighthouse sites 50-560
1913, June 30 (38 Stat. 77, 90), Fond du
Lac allotments 42-446
1913, June 30 (38 Stat. 77, 92), Kiowa,
Comanche, etc 42-604;
43-87, 165, 241, 531; 44-44; 47-332
Sec. 7, sale of unused school and agency
lands 50-190
1913, July 25 (38 Stat. 1952), Fort Peck
lands 42-267, 469
1913, September 24 (38 Stat. 1956), Lower
Brule lands 42-433
1913, September 30 (38 Stat. 113), restora-
tion 43-32,274,282; 44-284; 45-445,
536,596; 46-121; 47-350; 48-511; 49-4,56,560
1913, September 30 (38 Stat. 1957), Fort
Niobrara lands 42-277,282,288
1913, October 30 (38 Stat. 234), desert
entries 44-58; 45-369
1913, December 1 (38 Stat. 235), Seward
Peninsula, Alaska; mining claims.. 44-279; 49-47
Relief from assessment woik 49-434
1913, December 19 (38 Stat. 242), San Fran-
cisco right of way 46-92, 377
1914, January 31 (38 Stat. 1991), Papago
Saguaro National Monument 50-688
1914, March 4 (38 Stat. 1214), Alaska school
grant 50-45, 62, 67
1914, March 12 (38 Stat. 305), Alaska rail-
road; use of timber 44-25;
45-277,279,581; 47-565; 48-382,445; 50-62,65
Rights of way 50-81
Town sites... 50-83
Sec. 3, disposal of receipts 50-84
1914, April 6 (38 Stat. 312), intermarriage.. 43-272;
44-95, 243; 45-109, 628; 46-167, 232, 482, 484;
47-9, 116, 199, 231, 282; 48-106, 141, 154, 331,
393, 489; 49-271.
1914, April 6 (38 Stat. 318), subsistence in
District of Columbia 46-569
1914, April 14 (38 Stat. 335), supplemental
patents 43-271; 50-572
1914, May 2 (38 Stat. 372), Imperial Valley. 43-351
1914, May 28 (38 Stat. 383), Ft. Berthold,
etc., lands 43-280; 44-575; 50-558
1914, May 28 (38 Stat. 383), sec. 2, Chey-
enne River and Standing Rock lands 49-132
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1914, June 24 (38 Stat. 387), Ochoco Na-
tional Forest 49-370
1914, July 9 (38 Stat. 454), town lots 43-361
1914, July 17 (38 Stat. 509), phosphate, etc.,
lands 44-28,
32, 121, 128, 179, 280, 325, 378; 45-78, 79, 264,
345, 346, 348, 350, 383, 590, 591; 46-5, 6, 19,
20, 35, 46, 49; 47-92, 93, 254, 333, 389, 439, 444,
464, 471, 476, 551, 557; 48-6, 127, 150, 155, 159,
165, 175, 211, 238, 244, 281, 338, 349, 384, 388,
412, 576, 582, 623; 49-48, 177, 187, 197, 209,
211, 225, 249, 288, 439, 449, 460, 462, 495, 564,
582, 587, 609, 610, 662, 671; 50-127, 185, 210,
279, 289, 344, 371, 380, 400, 424, 444, 446, 448,
449, 468, 480, 514, 525, 625, 642, 666, 669.
Sec. 1, potash; applications.. 47-21; 48-109,574
Sec. 2, reservation 47-22;
48-20, 128; 49-178, 662, 671; 50-134, 185, 241,
242, 262, 270, 280, 291, 372.
Sec. 3, reservation; limited nonmineral
patents 48-18,109; 50-290
1914, July 17 (38 Stat. 510), Flathead project. 44-14;
45-445
1914, July 29 (38 Stat. 559, 571), Northern
Pacific grant; classification 48-575
1914, August 1 (38 Stat. 582), section 9, Fort
Peck allotments 46-381
1914, August 1 (38 Stat. 582), sec. 16, Kiowa
etc., lands 43-376; 44-508
1914, August 1 (38 Stat. 582, 583), Indian irri-
gation projects; reimbursement 48-476; 49-372
1914, August 3 (38 Stat. 681), Fort Berthold
lands 44-384,
452, 575; 45-204; 46-147; 48-449; 50-558
Sec. 2, coal deposits 48-449; 49-355
1914, August e (38 Stat. 683), reservoir lands. 43-400
1914, August 13 (38 Stat. 686), reclamation. 43-406,
440; 45-385, 386, 388, 401 , 437, 505, 507; 46-114,
188; 47-107, 168, 285, 406, 625; 50-144.
Sec. 1, construction charge... 44-544
Sec. 3, penalties for failure to pay inter-
est charges 48-476
Sec. 4, construction charges 50-225
Sec. 5, operation and maintenance 49-645;
50-143
Sec. 6, payment 48-620; 49-303, 475
Sec. 8, reclamation 44-89
Sec. 9, additional charges 46-400
Sec. 10, entries 48-86,113,154,558
Sec. 13, farm units, etc 46-228,417
Sec. 15, administration 50-225
1914, August 22 (38 Stat, 704), leave of ab-
sence 43-378; 49-154
1914, August 25 (38 Stat. 708), oil and gas
working agreements 43-404,
459; 44-281, 325; 47-459; 48-317; 49-49
1914, August 27 (38 Stat. 709), Ft. Bridger.. 43-422
1914, September 5 (38 Stat. 712), second
homestead and desert entries 43-408;
44-555; 45-35, 189, 199, 345, 348, 350, 354, 383,
445, 471; 46-105, 225; 47-11, 14, 28, 278, 298,
301, 322, 344; 48-179, 394, 544; 49-309, 321, 644;
50-135, 184, 446, 449, 452, 453, 456, 482.
1914, September 19 (38 Stat. 714), Salt Lake
City water supply 47-19
1914, September 28 (38 Stat. 2029), Crow
lands; homestead 49-194, 402; 50-258, 573
1914, October 5 (38 Stat. 727), parks in rec-
lamation projects 45-441
1914, October 17 (38 Stat. 740), marriage to
alien 43-444; 45-347
1914, October 20 (38 Stat. 741), Alaska coal
leasing act. 44-9;
45-113, 150, 286; 48-50; 50-97, 98, 103, 124
Sec. 3, award of lease 43-518; 50-105
Sec. 10, permits 43-481,48-597; 50-121
Sec. 11, right of way... 48-445
Sec. 13, possession 48-445
Sec. 15, disposition 43-517
1914, October 22 (38 Stat. 754), internal rev-
enue act. 44-531; 45-485
1914, October 22 (38 Stat. 766), deserted
wife 44-95, 494; 47-403; 48-275, 393
1915, January 11 (38 Stat. 792), former Rose-
bud lands; kaolin, etc., lands 44-195,
282, 325, 356; 49-50, 98
Phosphate locations 44-46, 283; 49-51, 73, 97
1915, January 26 (38 Stat 798), Rocky
Mountain National Park 50-389
1915, February 11 (38 Stat 807), Fort Assin-
niboine lands 45-512; 48-35; 50-276, 586
Sec. 4, payments 49-599
1915, February 25 (38 Stat. 813), Wisconsin
Central settlers 44-31
1915, March 3 (38 Stat. 855), depositions. . . 46-583
1915, March 3 (38 Stat. 822, 858), Alaska;
mine inspector 50-366
1915, March 3 (38 Stat. 822, 859), Reclama-
tion Service, payment of damages. 47-392; 49-108
1915, March 3 (38 Stat 953), enlarged home-
stead 44-26
1915, March 3 (38 Stat. 956) , enlarged home-
stead 44-25,
26, 66, 330, 375; 45-20; 46-28, 84, 111, 244; 47-
282; 48-407, 409; 49-112.
Sec. 3 45-203,325
1915, March 4 (38 Stat. 1100), telephone
lines, etc 44-514
1915, March 4 (38 Stat. 1138, 1161-2), section
5, desert entries. 44-56,
151, 159, 170, 477, 501; 45-15, 84, 187, 193, 201,
218, 345, 346, 364, 367, 383, 482; 46-40, 41, 43,
71, 82, 205, 206, 388, 415; 47-84, 90, 621; 50-482.
Commutation 50-465
Final proof 50-463,466
1915, March 4 (38 Stat. 1162), validation en-
larged homesteads 44-141,330,375
1915, March 4 (38 Stat. 1162), enlarged home-
stead; nondesignated 1and - 44-25,
26, 68, 89, 109; 45-28, 33, 35, 202, 209, 558; 47-
630; 48-350.
1915, March 4 (38 Stat. 1214), Alaska school
grant.. --- 45-242,254,256
1915, March 4 (38 Stat. 1215), reclamation
entries- 44-87,544; 45-390,391,411,442; 46-386
1915, March 4 (38 Stat. 1219), Kiowa, etc.,
homesteads 44-86
1915, December 17 (39 Stat. 2), internal-rev-
enue stamps... 44-531; 45-485
1916, April 11 (39 Stat. 48), Indian occu-
pants --- 45-322; 46-44
1916, April 11 (39 Stat. 49), Chuckawalla
Valley 45-86,369; 47-85
1916, March 4 (38 Stat. 1138, 1148), Northern
Pacific grant; classification 48-575
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1916, May 3 (39 Stat. 1778), Colville lands. 49-134,
157
1916, May 8 (39 Stat. 65), assignment of rec-
lamation entries..-. 45-443; 46-63
1916, May 18 (39 Stat. 123, 127), fees for de-
termining Indian heirs 48-474
1916, May 18 (39 Stat. 123, 139), Flathead
lands; timber lands 49-167
1916, May 18 (39 Stat. 123, 139-141, 154, 156),
Indian reservations; reclamation; liens... 45-600;
48-469,477; 49-373
1916, May 18 (39 Stat. 123, 157), flowage
rights -
1916, June 3 (39 Stat. 166), National defense
49-397
49-501
1916, June 9 (39 Stat. 218), Oregon & Cali-
fornia R. R. lands 46-447; 47-55,
124,411, 419; 48-430; 49-112, 566; 50-376, 657
Sec. 2, classes of land.. 47-125, 381; 50-376,657
Sec. 3, mineral. — 48-432; 50-376, 657
Sec. 4, timber 47-381
Sec. 5, preference rights. 46-426; 47-297; 49-567
Sec. 10, funds 47-125
Sec. 11, regulations 50-657
1916, July 1 (39 Stat. 262, 303), Bureau of
Mines 50-366
1916, July 3 (39 Stat. 341), Wind River
lands - 45-314
1916, July 3 (39 Stat. 341), leave of absence.. 45-320;
46-177; 47-218; 50-230
1916, July 3 (39 Stat. 344), enlarged home-
stead 45-208, 494,
559, 585; 46-50, 51, 84, 168; 47-30, 81, 127, 143,
198, 371; 48-29, 38, 163, 174, 298, 409; 49-245
1916, July 3 (39 Stat. 344), Florida National
Forest 49-370
1916, July 8 (39 Stat. 352), Alaska home-
steads 45-228; 50-29, 31
1916, July 26 (39 Stat. 390), reclamation.. 45-317, 443
1916, July 27 (39 Stat. 391, 409); Arkansas;
St. Francis River lands 50^99
1916, August 4 (39 Stat. 435), Plummer,
Idaho 47-215
1916, August 11 (39 Stat. 506), State irriga-
tion districts .— 46-307, 517;
49-158, 160, 499; 50-446, 454, 521
Sec. 2, assessments 49-159
Sec. 5, tax liens 49-159
Sec. 6, payment of charges against relin-
quished entry.. 50-522
1916, August 21 (39 Stat. 518), abandoned
reservations, Nevada 45-492; 48-42
1916, August 21 (39 Stat. 519), Shoshone
lands 45-533; 49-56
1916, August 29 (39 Stat. 671), military serv-
ice 45-488; 47-134; 48-182,400: 49-571
1916, September 5 (39 Stat. 724), enlarged
homesteads, Idaho 45-493; 47-30; 48-409
1916, September 7 (39 Stat. 742), medical, etc.,
services, Government employees 46-574
1916, September 8 (39 Stat. 756), internal-
revenue stamps 45-485
1916, September 8 (39 Stat. 801, 817), North-
ern Pacific grant; classification 48-575
1916, September 8 (39 Stat. 846), Oregon Na-
tional Forest. 49-370
1916, September 8 (39 Stat. 852), Whitman
National Forest 49-370
1916, December 29 (39 Stat. 862) , stock-raising
homesteads 45-625,
652; 46-148, 154, 156, 252, 367, 445, 510; 47-11,
30, 66, 81, 150, 225, 227, 255, 322, 339, 393, 468,
476, 500, 608, 629; 48-105, 108, 118, 125, 167,
272, 294, 404, 411, 452, 485; 49-120, 246, 264, 286,
307, 309, 310, 313, 405, 441, 601, 620, 622, 639;
50-3, 23, 137, 195, 385, 512, 550, 595, 625, 634,
643, 645.
Sec. 1, lands enterable.. 49-192,
194, 309, 374, 651; 50-21, 136, 355
Sec. 2, designation; occupancy 46-503;
47-150, 226, 630; 49-375, 405; 50-3, 580; 48-290,
294, 353.
Sec. 3, improvements; area 46-472, 485;
47-248; 49-194, 246, 269; 50-614; 48-294, 580
Sec. 4, additional entry 47-248; 49-192,
246, 270, 651; 48-29, 33, 38, 119, 142, 580; 50-136
Sec. 5, additional entry 47-248;
48-29, 32, 38, 272; 49-192, 247, 271, 650
Sec. 6, additional entry 47-28
Sec. 8 preference rights 46-445;
47-24, 150, 322, 609, 630; 48-23, 24, 29, 34, 118,
272; 49-247, 272, 649.
Sec. 9, mineral lands 49-51,
100, 103; 50-18, 194, 385, 513
Sec. 10, stock driveways; water holes... 47-362;
48-220; 49-376
1917, January 25 (39 Stat. 868) , Yuma auxil-
iary project, sec. 2, qualifications.. 48-2P5
1917, February 17 (39 Stat. 923), Umatilla
lands. 46-59
1917, February 20 (39 Stat. 925), additional
enlarged homesteads..- 46-57,
431; 48-410; 49-265, 310, 648
1917, February 20 (39 Stat. 926), second home-
stead 46-70, 459; 47-28
1917, February 23 (39 Stat. 937), Cheyenne
and Arapahoe lands 46-66
1917, February 27 (39 Stat. 944), agricultural
entries, Indian coal lands... 46-79, 119, 149; 48-448
1917, February 27 (39 Stat. 946), Northern Pa-
cific adjustments 46-98; 50-445,483,540,561
1917, February 27 (39 Stat. 946), desert en-
tries 48-136,324
1917, March 2, (39 Stat. 969), survey, etc.,
Indian allotments 46-363
1917, March 2 (39 Stat. 994), Fort Peck
lands 46-75, 77, 282; 47-335
1917, March 2 (39 Stat. 995), Florida swamp
lands; confirmation 50-559
1917, March 4 (39 Stat. 1197), right of way.. 48-114
1917, April 6 (40 Stat. 1, 18), Northern Pacific
grant; classification 48-575
1917, April 6 (40 Stat. 1653), Crow lands 49-194;
50-258, 573
1917, July 17 (40 Stat. 243), military service;
relief of mineral claimants 49-52; 50-291
1917, July 28 (40 Stat. 248), military service.. 46-174,
240, 297, 449; 47-134, 147, 151, 167, 257, 605;
48-56, 79, 107, 126, 166, 180, 206, 233, 400, 534.
540, 549, 594, 638; 49-123, 128, 243, 320, 322, 51™
571, 619; 50-575.
1917, August 7 (40 Stat. 250), military service,
desert-land entrymen 46-294; 48-79
1917, August 10 (40 Stat. 273), section 10,
enlarged homestead.. 46-181,213,214
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1917, August 10 (40 Stat. 273), national defense
act— 48-410
Sec. 11, suspension of reclamation act. .- 47-370
1917, October 2 (40 Stat. 297), potash 46-245,
248, 323, 498, 500; 47-21, 71, 73; 48-6, 629; 49-56,
505; 50-97, 338, 364, 641, 644.
Sec. 2, Sweetwater County, Wyoming.. 46-499,
500
SearlesLake.-- - - 47-22; 49-505
Lease --- -- 50-643
Sec. 9, reserved deposits 50-642
Sec. 12, manner of disposal 46-499; 50-650
1917, October 5 (40 Stat. 343), relief of mineral
claimants... 49-53
1917, October 6 (40 Stat. 391), affidavits of
claimants in military service.. 46-232;
48-79; 49-571
1917, October 6 (40 Stat. 398), War Risk In-
surance, sec. 3, compensation _ 47-284;
48-650; 49-118
1917, December 20 (40 Stat. 430), leave of ab-
sence; farm labor 46-276;
530; 47-48; 48-79, 154, 180; 49-242, 571; 50-230
1918, March 8 (40 Stat. 440, 448), civil rights
act, section 501 46-343;
383, 489; 47-167, 191, 302, 605; 48-40, 79, 209;
49-571.
1918, March 11 (40 Stat. 449), Colvilie Res-
ervation - - - 47-400
1918, March 21 (40 Stat. 458), relief of desert-
land entrymen 46-388; 50-466,483
1918, April 4 (40 Stat. 502), Port Angeles,
Washington 47-323
1918, May 9 (40 Stat. 542), naturalization,
Sec. 1, aliens in military service 47-131,
348; 49-2, 431
1918, May 31 (40 Stat. 593), Oregon and Cali-
fornia R. R. lands, exchange 47-412
1918, June 27 (40 Stat. 617), vocational re-
habilitation 48-401,461; 49-125
1918, June 28 (40 Stat. 633), Alaska home-
steads...'. ." 46-450; 50-29,31,35
1918, July 1 (41 Stat. 1367, 1406), Alaska;
reindeer 49-596
1918, July 9 (40 Stat. 845, 885), citizenship. . 48-288
1918, July 25 (40 Stat. 917), Red Lakelands. 46-445
1918, August 31 (40 Stat. 955), selettive-
service act, section 8, soldiers under 21
years of age 46-451; 47-348; 48-79; 49-2, 568
1918, Septomber 13 (40 Stat. 960), relin-
quishments of soldiers under 21. 47-348; 49-3, 568
1918, September 21 (40 Stat. 965), resurvey. 46-504
1918, October 25 (40 Stat. 1016), stock-rais-
ing homesteads 46-472,
485; 47-227; 48-34, 485; 49-192
Section3, area 46-511
1919, February 4 (40 Stat. 1055), isolated
tracts; Minnesota Chippewa lands 47-57
1919, February 24 (40 Stat. 1057, 1148), sec.
1320, liberty bonds in lieu of sureties 47-440,
447,494,515
1919, February 25 (40 Stat. 1153), absences
from homesteads.... 47-95, 130; 48-400,403; 49-603
1919, February 25 (40 Stat. 1161), military
service, Mexican border and war with
Germany 47-128, 133, 151, 350;
48-79, 650; 49-4, 118, 124, 129, 358, 430, 569, 575
1919, February 26 (40 Stat. 1179), Coos Bay
wagon road lands 47-53,411; 49-567; 50-376
Sec. 3, timber 47-381
preference right 49-567
1919, February 28 (40 Stat. 1204), Northern
Pacific; coal lands 48-578
1919, February 28 (40 Stat. 1204), settlers on
railroad lands in Montana 47-138, 14
1919, February 28 (40 Stat. 1210), entrymen
on Castle Peake Project, Utah 47-144
1919, February 28 (40 Stat. 1213), relief of
mineral claimants, Alaska 49-53,434
1919, March 3 (40 Stat. 1318), pasture and
wood reserve, Oklahoma 47-118; 50-190
1919, March 3 (40 Stat. 1319), Gig Harbor
lands 48-100
1919, March 3 (40 Stat. 1321), timber rights
of Malheur County, Oregon, citizens 47-295
1919, March 3 (40 Stat. 1322), timber rights
of Modoc County, California, citizens... 47-296
1919, June 30 (41 Stat. 3, 16), Blackfeet lands. 47-569;
49-382
1919, June 30 (41 Stat. 3, 31). sec. 26, met-
alliferous minerals, unallotted Indian
lands 47-261;
48-266; 49-56, 420, 421, 425; 50-672
1919, July 19 (41 Stat. 194), Alaska; register. 50-27
1919, July 19 (41 Stat. 163, 202), disposition of
proceeds from lease of lands withdrawn
under reclamation law... 48-470
1919, July 24 (41 Stat. 234, 271), leave of ab-
sence; drought conditions 47-217;
48-125, 298; 50-230
1919, September 29 (41 Stat. 287), stock-rais-
ing homesteads 47-248;
48-33,485; 49-192,247; 50-138
1919, September 29 (41 Stat. 288), vocational
rehabilitation 47-283;
48-206, 208,401, 651; 49-124, 129; 50-230
1919, October 22 (41 Stat. 293), arid lands in
Nevada 47-310; 48-380; 49-328,338; 50-333
Sec. 1 , water exploration permit 48-547
1919, October 31 (41 Stat. 325), adjustment
of claims in Florida 48-195
1919, October 31 (41 Stat. 326), Government
town sites on reclamation projects 47-413
1919, November 13 (41 Stat. 354), relief of
mineral claimants 49-54, 434
1919, December 11 (41 Stat. 365), Fort Peck
lands 47-335
1919, December 11 (41 Stat. 366), repayment. 47-594;
49-521,542
Sec. 2, limitation 49-521,
533, 542, 652, 666; 50-297, 420, 430, 567, 601
1920, January 17 (41 Stat. 392), Arkansas
drainage 50-524
1920, February 7 (41 Stat. 402), Ketchikan
town site... 50-317
1920, February 14 (41 Stat. 407), Carey Act
entrymen 47-354; 49-7; 50-648
1920, February 14 (41 Stat. 408, 409), recla-
mation of Flathead lands 48-475
1920, February 14 (41 Stat. 408, 413), fees for
determination of Indian heirs 48-474
1920, February 14 (41 Stat. 408, 433), Sho-
shone and Wind River lands; reclamation. 49-371
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1920, February 14 (41 Stat. 434), preference
right of discharged soldiers, etc 47-346,
422, 605; 48-185, 302, 382, 511; 49-1, 123. 128,
157, 273, 430, 560, 640, 649.
Sec. 2, administration 48-512
1920, February 25 (41 Stat. 437), leasing
act 47-369,
424, 437, 489, 513, 529, 549, 552, 557, 561, 597;
48-8, 22, 110, 153, 160, 178, 245, 278, 300, 440,
448, 459, 629, 635; 49-57, 153, 198, 202, 207,
221, 344, 355, 404, 431, 446, 468, 503, 662, 670;
50-96, 128, 130, 133, 151, 153, 155, 203, 210,
238, 263, 279, 282, 285, 294, 309, 320, 364, 415,
427, 444, 489, 504, 512, 568, 577, 610, 624, 641.
Sec. 1, qualifications of applicants,
etc 47-424,
437; 48-461; 49-140, 626; 50-624
Sec. 2, coal leases and permits 47-489,
491, 500; 48-31, 124, 300, 332, 439, 440, 448;
49-185, 224, 616, 646; 50-152, 158, 196, 294,
320.
Sec. 3, additional coal lands.. 47-489, 494; 50-294
Sec. 4, additional coal lands.. 47-489, 494; 50-294
Sec. 5, consolidation 47-489
Sec. 6, non-contiguous tracts 47-489
Sec. 7, royalties and rentals 47-489
Sec. 8, limited licenses 47-489,502
Sec. 9, phosphate leases 47-513; 50-427, 504
Sec. 10, area and survey 47-513
Sec. 11, royalties.... 47-513; 50-429
Sec. 12, lands for development work. 47-513, 521
Sec. 13, oil and gas permits 47-437,
441, 443, 466, 473, 562, 582, 588, 590, 612; 48-46,
96, 99, 108, 129, 147, 151, 175, 186, 211, 213, 214,
216, 219, 234, 238, 240, 356, 461, 555, 581, 623;
49-110, 140, 171, 176, 177, 186, 193, 205, 208,
225, 249, 262, 324, 406, 418, 579, 581, 609, 614,
626, 655, 658, 659; 50-128, 130, 133, 134, 180,
185, 210, 215, 220, 232, 241, 277, 312, 339, 349,
354, 370, 384, 386, 396, 406, 410, 415, 495, 497,
510, 525, 534, 547, 563, 568, 582, 625, 651, 653,
665, 690.
Sec. 14, oil and gas leases; survey 47-455,
562, 582, 589; 48-340; 49-104, 146, 210, 213;
50-312, 386, 547, 562, 619, 622.
Sec. 17, leases of unappropriated de-
posits, etc 47-466,
584, 589; 48-147, 151, 356; 50-263, 353, 547, 612,
622.
Sec. 18. leases for withdrawn lands;
compromise 47-447,
451, 452, 456, 472, 476, 585, 587; 48-147, 309,
314, 532; 49-313, 634; 50-502, 621, 639.
Sec. 18a, compromise 47-447,
461, 476; 48-147; 49-313, 634; 50-621, C39
Sec. 19, prospecting permits and leases. 47-447,
451, 453, 456, 465, 457, 408, 472, 476, 587; 48-
98, 149, 211, 218, 337, 530, 631; 49-205, 225, 232,
235, 310, 482, 669; 50-194, 577, 621, 639.
Sec. 20, preference right of agricultural
entrymen 47-444,
465, 466, 468, 469, 472, 588; 48-20, 110, 159,
164, 175, 215, 238, 337, 350, 356, 578, 624;
49-179, 205, 209, 249, 324, 450, 564, 610, 614;
50-188, 211, 242, 400, 406, 410, 622.
Sec. 21, oil shale deposits 47-429;
48-636; 50-325
1920, February 25 (41 Sta?. 437)—Continued.
Sec. 22, Alaska oil deposits 47-447,
451, 454, 455, 456, 472, 476; 48-46, 532; 49-210;
50-631, 639.
Sec. 23, sodium permits 47-529; 49-435, 503
Sec. 24, sodium leases 47-532-
49-503; 50-285, 364
Sec. 25, lands for development work.
. . 47-540
Sec. 27, restrictions 47-438, 473-
48-46, 636; 50-152, 153, 294, 612, 622, 639, 654
Sec. 28, pipelines... 47-461
Sec. 29, easements, etc 48-109,
624; 49-581; 50-483, 624, 642*
Sec. 30, assignment of lease 48-637
Sec. 32, regulations.. 47-424
437, 489, 513, 529, 552, 584; 49-627; 50-215^
407, 655.
Sec. 34, reserved deposits 49-504; 50-515, 642
Sec. 35, disposal of receipts.. 47-429,
462, 491, 522, 543; 48-450; 50-312, 502
Sec. 37, valid claims 47-462,
487, 522, 542, 551, 590; 48-124, 147, 189, 532;
49-185, 221, 356, 504; 50-160, 236, 314, 325,
350, 650.
Sec. 38, fees and commissions 47-429
461, 490, 522, 542; 49-345
1920, February 25 (41 Stat. 451), reclama-
tion 47-404
1920, February 25 (41 Stat. 452), Flathead
lands 49_166
1920, March 19 (41 Stat. 535), Colville
Reservation 47-400
1920, May 5 (41 Stat. 1793), Crow lands;
payments 49-195; 50-259, 573
1920, May 10 (41 Stat. 595), Fort Berthold
lands 47-416
1920, May 20 (41 Stat. 605), sale of lands
eliminated from reclamation projects 50-313
1920, May 25 (41 Stat. 622), Oregon and
California R. R. lands 47-418
1920, June 4 (41 Stat. 751), Crow Indian
allotments I 48-480; 49-373,377
Sec. 3, enrollment 48-481
Sec. 6, mineral deposits 48-368
Sec. 16, school land 48-513; 49-377
1920, June 4 (41 Stat. 758), Oregon and Cali-
fornia R. R., and Coos Bay wagon road
lands 47-411; 49-567; 50-377
1920, June 4 (41 Stat. 759), national defense
act. 49-501
1920, June 5 (41 Stat. 874, 917), Alaska birch
timber 47-564; 50-64
1920, June 5 (41 Stat. 980), Sierra National
Forest 47-370
1920, June 5 (41 Stat. 1059), Alaska shore
spaces 47-420
48-71 ; 50-29, 31, 34, 39, 41, 49, 79
1920, June 10 (41 Stat. 1063), Federal water
power act 48-198,461,563; 50-78,389
Sec. 4, administration; authority of
Federal Power Commission 48-461
Sec. 23, valid existing claim. 50-336
Sec. 24, reservations... 47-557
,
595; 48-184, 198, 461, 563; 49-112; 50-9, 131,
584, 658
1920, December 31 (41 Stat. 1084), relief of
mineral claimants 49-54, 434
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1921, January 6 (41 Stat. 1086), FortAssinni-
boine lands 48-35;
49-599; 50-276, 448, 476, 484, 585
1921, January 11 (41 Stat. 1088), timber cut-
ting by foreign corporations. 48-17
1921, January 27 (41 Stat. 1090) , relief act... 48-453
1921, February 27 (41 Stat. 1148), Monte-
zuma National Forest 49-370
1921, March 1 (41 Stat. 1193), intermarriage. 48-106,
143, 331, 393; 49-271
1921, March 1 (41 Stat. 1194), ditch rider
stations. 48-113
1921, March 1 (41 Stat. 1202), incapacitated
soldiers.. 48-54,
209, 401, 427; 49-125, 130, 609, 620; 50-484,
674.
1921, March 3 (41 Stat. 1225, 1231), minerals
on unallotted Indian lands. 48-266; 49-421; 50-672
1921, March 3 (41 Stat. 1225, 1239), New
Mexico; exchange of lands 49-281
1921, March 3 (41 Stat. 1353), Federal Water
Power Act; rights of way not to be
granted through national parks 50-78, 570
1921, March 3 (41 Stat. 1359), termination
of war 48-78; 49-1, 61 8; 50-575
1921, March 4 (41 Stat. 1363), Alaska coal
leases 48-50; 49-198,201; 50-97
Prospecting permits 50-124, 128, 129
1921, March 4 (41 Stat. 1364), Carson Na-
tional Forest 49-370
1921, March 4 (41 Stat. 1366), Ranier Na-
tional Forest '. 49-370
1921, March 4 (41 Stat. 1433), sec. 1, valida-
tion of enlarged homesteads 48-57
Sec. 2, validation of second homesteads. 48-65
1921, March 4 (41 Stat. 1446), StandingRock
and Cheyenne River lands 48-80; 49-132
1921, March 21 (40 Stat. 458), relief of desert
entrymen 48-241
1921, August 9 (42 Stat. 147, 153), war risk
insurance; compensation 48-650; 49-118
1921, August 11 (42 Stat. 159), Fort Buford
Reservation. 48-297; 49-195
1921, August 11 (42 Stat. 2246), Crow lands;
payments.. 50-259, 573
1921, August 24 (42 Stat. 186), relief of min-
eral claimants 49-55,60,433
1921, December 15 (42 Stat. 348), military
seivice; relief of desert-land entrymen... 48-427;
50-484, 674
1921, December 20 (42 Stat. 350), Rainier
National Forest; exchange of lands 49-645
1922, January 11 (42 Stat. 356), oil and gas
lands; extension of time for drilling 49-110,
208, 261, 403, 407, 582; 50-157, 312, 352, 371,
513, 547, 567, 610, 625, 653.
1922, January 21 (42 Stat. 358), preference
rights of discharged soldiers, etc 49-1, 123,
128, 273, 430, 567, 640
1922, January 27 (42 Stat. 359), change of
entries 48-595;
49-547; 50-173, 188. 375, 390, 635, 637, 684
1922, February 2 (42 Stat. 362), Deschutes
National Forest 49-370
1922, February 7 (42 Stat. 2262). Tongass
National Forest 49-279
1922, February 27 (42 Stat. 398), right to cut
timber 48-608
1922, March 8 (42 Stat. 414), abandoned por-
tions of railroad rights of way 50-394
1922, March 8 (42 Stat. 415), Alaska coal
lands 49-196;
200, 201, 202, 209, 211; 50-37, 97, 128, 129, 130
Sec. 2, patent 49-198; 50-497
1922, March 8 (42 Stat. 416), Malheur Na-
tional Forest; exchange of lands 49-448
1922, March 20 (42 Stat. 465), national for-
ests; consolidation 49-365; 50-261, 268
1922, March 31 (42 Stat. 489), reclamation;
relief to water users 48-618;
49-302, 472; 50-145, 227
1922, Aptil 6 (42 Stat. 491), military service. 48-650;
49-118, 124, 130, 430
1922, April 7 (42 Stat. 492), incapacitated
soldiers 49-135
1922, April 25 (42 Stat. 499), Cheyenne River
and Standing Rock lands 49-131
1922, April 28 (42 Stat. 502), homestead en-
tries; exemption 49-114
1922, May 9 (42 Stat. 507), Colville lands.. 49-134
1922, May 15 (42 Stat. 541), State irrigation
districts 49-604
Sec. 2, report 49-604, 605,606
Sec. 3, reclamation 49-498
1922, May 15 (42 Stat. 541), State irrigation
districts 50-144
1922, May 24 (42 Stat. 552, 583), Alaska;
education of natives 49-595
1922, May 24 (42 Stat. 552, 588), mining in-
vestigations 50-366
1922, July 10 (42 Stat. 2281), Crow lands.. 50-259, 573
1922, June 15 (42 Stat. 650), New Mexico;
small holding claims. 49-275
1922, July 10 (42 Stat. 2281), Crow lands.. 49-194
1922, August 24 (42 Stat. 829), Santa Fe Pa-
cific; exchange of lands 49-451
1922, September 20 (42 Stat. 857), equitable
adjudication 49-323, 562
1922, September 21 (42 Stat. 990), military
service; widows and minors 49-357
1922, September 21 (42 Stat. 992), Arkansas;
relief to ripaiian claimants 50-498
Sec. 2, preference right 50-500
1922, September 21 (42 Stat. 994), Sec. 3, reli-
gious societies; patents 50-678
1922, September 22 (42 Stat. 1012), arid
lands; Nevada 49-328,341
1922, September 22 (42 Stat. 1017), forest
lieu; relief... 49-383; 50-268, 435
Sec. 2, relinquishment 50-661
1922, September 22 (42 Stat. 1021), citizen-
ship of married women... 49-316, 317
1922, December 28 (42 Stat. 1067), credit for
service in allied armies 49-429
1923, January 24 (42 Stat. 1174, 1210), min-
ing inspections 50-366
1923, February 14 (42 Stat. 1245), Lincoln
National Forest; exchange of lands 49-529
1923, February 23 (42 Stat. 1281), affidavits,
etc 49-497, 585, 586; 50-476
1923, February 28 (42 Stat. 1324), Glacier
National Park ; exchange of lands 49-536
1923, February 28 (42 Stat. 1324), reclama-
tion; relief to water users 49-473; 50-145, 227
Sec. 5, construction and maintenance
charges 50-228
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1923, February 28 (42 Stat. 1781), John W.
Stanton; relief ._ 50-242
1923, March 3 (42 Stat. 1437), fencing stock-
watering reservoirs .. 49-577
1923, March 4 (42 Stat. 1445), national for-
ests; enlarged and stock-raismg home-
steads... 49-506
1923, March 4 (42 Stat. 1448), Red River oil
lands 49-467, 470, 579, 669; 50-536
1924, May 9 (43 Stat. 116), reclamation; re-
lief to water users 50-542
Sec. 2, accrued charges 50-544
1924, May 24 (43 Stat. 139), Fort Berthold
lands; payments 50-557
1924, June 3 (43 Stat. 357), Columbia or
Moses Indian reservation 50-571
1924, June 5 (43 Stat. 461), Northern Pacific
Railroad grants; adjustment 50-399
1924, June 6 (43 Stat. 469), stock-raising
homesteads 50-580
1924, June 7 (43 Stat. 593), Utah and Zion
National Parks; exchange of lands 50-662
1924, June 7 (43 Stat. 599), Colville allotted
lands; payments in lieu of taxes 50-694
1924, June 7 (43 Stat. 666), Fort Assiniboine
lands; payments. 50-586
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Section / Volume and page
1... 30-462; 31-287; 33-555
20 45-547
161 37-119
190 4-179; 11-25; 13-615; 17-216; 33-138; 46-207
236 17-218
243-244 2-109
295. __ 5-240
306 46-590
409 5-240
433 40-89
437 13-13
438 - 20-543; 50-150
439 50-150
441 5-494;
8-275; 11-98; 12-691; 13-13; 14-444; 19-314;
24-107; 26-39, 458; 27-8; 28-568; 29-5; 30-25,
576; 31-300, 306, 348; 32-585; 33-253, 647; 34-
456; 36-415, 448; 37-119; 38-61; 40-89, 539;
41-298; 44-535; 46-21; 48-381; 49-595; 50-150,
225, 228, 598.
442 34-549
446 13-13
449 9-14; 10-99
450 30-295; 31-348
451 30-295; 31-348
452 2-105,
109, 314; 10-97; 11-27, 96; 15-266; 16-546; 17-
86; 18-394, 425; 19-474; 24-393; 25-334; 26-122;
29-76, 333; 30-139; 33-435; 34-605; 36-61; 37-
205; 38-347; 39-177; 40-218; 49-152; 50-175.
453.. 3-476,
552; 4-104; 5-493, 573, 673; 8-275; 10-99; 11-97;
12-328; 13-3, 497; 14-620; 17-108; 19-314; 24-
122; 26-39, 460; 27-8; 28-566; 30-576; 31-158,
300, 306, 348; 37-119; 40-539; 41-298; 46-21, 203
454 22-270
456 4-270
458 30-265, 295; 31-348
460-461. 24-415
461 41-333
462 11-98
463 5-525; 28-566; 29-5; 44-534
465 5-524; 49-595
559 1 30-540
637 11-362
720 5-481
848 33-59
850 33-60; 39-603
858.. 49-320
877 33-59
914... 10-240; 39-63
997. 5-113
1046 2-830
1059 4-6
1063 4-6
1069... 49-434
Section Volume and page
1093 4-6
1757 5-338; 41-440; 46-207, 564
1768 1-548
1778 2-213
1782 49-501
1818... 25-254
1839... 24-529
1851 24-529
1907 2-209
1946 1-633; 4-98; 6-74; 7-549;
9-554; 14-633; 16-110; 27-36; 30-315
1947 6-74; 15-388
1954 30-418
1959 30-418
1978 15-177
1992 1-491; 19-283; 48-68
1994 18-530; 48-68
1999 33-232; 48-69; 50-206
2025 1-109
2079 10-330
2103 19-323
2115-.. 21-291
2117 48-442
2122-2123 3-425; 38-26
2133-.. -. 33-215
2134
_
36-197
2147 29-6
2149 29-6
2165 1-83;
2-195; 4-107; 6-757; 7-59; 8-290; 9-587; 16-103;
18-530; 25-424; 26-255; 28-139; 29-627.
2166 14-569; 16-353
2167. 2-195,612; 8-60; 17-580; 28-138
2168 2-101, 611; 8-60, 289; 17-581; 18-530
2169 36-278; 37-87; 43-444
2170 2-252
2171 46-273
2172 1-66;
2-611; 612; 4-116; 8-60; 16-103; 38-258
2177 28-141
2197 41-107
2212 18-601
2215 27-584
2218 24-122; 27-47
2223 4-270; 24-395; 32-440
2225-2234 24-395
2231 27-450
2234 32-556; 33-163
2235.. - H-20
2237- 9-61; 46-539
2238. 1-31,
518; 2-662, 663, 666, 667; 3-126; 5-577, 698; 9-2,
238; 10-333; 12-478, 532; 13-721, 729; 14-645;
17-245; 21-383; 22-36; 24-66, 544; 25-370;
26-536, 657; 27-284, 285, 303; 28-553; 29-72,
319, 414; 30-337; 31-75, 250; 32-554; 33-82, 376,
629, 633; 34-226; 36-578; 37-180; 41-41; 44-310;
45-582; 46-539; 546; 49-83; 50-576.
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Section Volume and page
2239 1-518; 2-663;
5-578; 26-657; 33-629; 633; 41-372; 43-226
2240 29-415; 46-540
2241 46-540
2242 2-666; 5-580; 26-659
2246... 40-140
2257.. 2-604
2258 1-457;
2-604, 635; 3-172, 282, 358; 6-333, 523, 749;
9-411, 533; 10-204, 650; 11-479; 12-261, 438,
564; 13-433; 14-114, 159; 15-44, 108; 23-465;
27-15, 489; 28-63; 30-255.
2259 - 1-436,
443, 491; 2-131, 599, 855; 3-272, 298, 463; 4-72,
140, 189, 199, 211, 515; 5-538, 633; 6-602; 8-433,
438, 503; 9-43; 10-628; 11-89; 13-540, 579; 14-76;
15-233, 402; 17-201, 563; 19-167; 22-260; 25-30;
34-314;47-259.
2260 1-462,
536; 2-579, 618, 685; 3-56, 273, 437, 500, 518;
4-199, 432; 5-413; 6-287, 407, 422, 767, 792;
7-69, 195, 290, 436, 472, 513; 8-132, 337, 502;
9-160, 463, 512, 605, 619; 10-103, 117, 208, 326,
447, 461; 11-164, 539, 553; 12-244, 455, 529;
13-95, 248, 375, 392; 14-215, 309, 313, 627;
15-85, 161, 526; 16-67, 85, 280, 332, 466, 562;
17-41, 337, 381; 18-362, 399; 19-166; 20-64;
21-505; 2,5-30; 35-578; 37-112.
2261 1-436,
443, 480; 2-854; 3-258; 4-10, 189; 5-537, 645;
6-104, 298, 407, 602, 617, 786, 793; 7-31, 40, 261,
290, 317, 396; 9-85; 11-318, 322; 12-111; 13-252;
15-402; 19-112; 25-30; 44-539.
2262 1-408,
409, 453, 482, 536; 2-559, 599, 622, 779, 782;
3-24, 96, 154, 298, 519; 4-211; 6-384, 603, 749;
7-34; 8-272; 9-160; 10-551, 635; 12-22; 13-378;
14-403; 15-147; 25-30; 38-358; 42^22; 48-584.
2263 1^53, 493; 2-782; 3-25, 97, 298, 463; 6-420;
7-89; 8-274; 9-319; 10-431; 13-16, 657; 26-460
2264_. 1-459;
3-46, 118, 272; 5-474; 8-347; 9-43; 10-388, 431,
652; 14-624; 15-219; 16-521; 17-202; 24-578;
30-567; 31-48; 36-320; 38-358.
2265 1-383,
416, 432, 497; 2-578, 855, 858; 3-118, 282; 4-388:
5-189, 250, 625, 633; 6-392, 517, 604; 7-539
8-347, 394, 417; 9-43, 358; 10-387, 431, 647
14-208, 231; 15-97, 398; 17-202, 548; 18-215
21-453; 24-523; 27-534; 29-300; 30-3, 184, 567
31-48; 36-320.
2266 1-416
2-578; 9-174; 11-89; 14-387; 18-215; 21-453
22-81, 260; 29-300; 30-3; 31-48; 35-94; 40-50
45-466.
2267 1-488,
497; 2-855; 3-434; 5-530; 6-604; 8-394, 417;
10-216, 614, 630, 647; 14-208, 387; 17-202, 548;
28- 81, 478; 32-245.
2268 8-572; 19-82
2269 3-274,
545; 4-140; 5-307; 6-31, 136, 671; 8-405, 455;
9-452; 11-477; 13-245, 597; 14-388, 468; 15-494;
20-410; 37-162; 38-523; 48-525.
2271.- 1-364; 3-442; 4-157; 15-258
2272 2-856; 3-271
Section Volume and pagfe
2273 2-45,
575, 631; 3-51, 433; 4-508; 8-274; 13-16
2274 1-414;
2-104, 131, 150, 588; 3-284, 610; 4-28, 520; 6-139,
827; 7-3; 8-536; 10-234; 13-20, 335; 18-297;
19-238; 20-494; 21-228; 22-80; 23-190; 27-154,
629; 28-5; 37-142; 41-174; 50-237.
2275 1-633;
3-230, 383; 5-545, 6-74, 697; 9-554; 11-381, 383,
530; 12-71, 400$ 13-380, 729; 14-214, 226, 233;
15-10; 16-437; 17-72, 267, 575; 18-297; 19-585;
20-36, 103, 327; 21-220; 22-429; 23-315, 423;
24-12, 15, 106, 548, 582; 2.5-40; 26-511, 536, 669;
27-35; 28-57, 195, 375; 29-132, 183, 364, 399,
695; 30-88, 188, 245, 316, 438, 439; 31-336;
32-574; 33-356, 456, 638; 34-434, 600, 614, 659;
35-173, 581; 36-94; 37-471, 501; 38-249, 351;
41-260, 623; 44-333, 337, 347, 415; 46-36, 219,
398; 47-361, 362; 48-103, 133, 140, 303, 420,
514; 49-307, 315, 612, 623, 645; 50-148, 629.
2275-2276 41-19, 595; 42-15, 404
2276. 1-633;
5-545; 6-696; 12-71, 391, 400; 13-381, 708, 729;
14-214, 227; 16-437; 17-267, 575; 18-344; 19-206,
585; 20-103, 327; 21-220; 22-429; 23-315, 423;
24-12, 106, 423, 548; 26-669; 27-36; 28-368;
29-132, 183, 695; 30-88, 245; 32-183; 33-456;
34-600, 614, 659; 36-94; 37-431, 471; 38-249, 351;
44-347, 415; 45-185, 592; 46-36, 219; 47-362;
48-139, 303, 514; 49-315, 645; 50-148, 629.
2277 1-534; 2-599; 41-44
2279 2-131;
27-441, 489, 535, 648; 31-226; 38-514; 42-455
2281 - 1-362,382; 9-404,425; 28-30
2282 1-384
2283 2-131;
4-340; 5-310; 6-601; 7-251; 31-226; 38-514; 42-455
2285 11-372
2286 14-76; 38-92, 107
2287. 1-73;
2-107, 108, 132; 6-106; 11-18; 27-444; 50-45
2288 — - 12-406;
14-152; 15-44; 20-509; 23-189; 26-52; 28-561;
32-484; 39-247, 384; 42-51; 43-17; 44-107; 48-
406, 583; 50-30.
2289 1-38,
384; 2-82, 97, 112, 130, 636; 3-230, 274, 284;
4-465, 564; 5-95, 124, 172, 197, 683; 8-289;
9-144, 389, 534, 606; 10-100, 423, 488, 579, 635,
650; 11-509; 12-261, 407; 13-144, 437, 520, 595,
614; 14-269, 362; 15-158, 221, 258, 285, 304;
16-512, 530, 566; 17-243, 548; 18-347, 397; 19-96,
117; 21-22, 116, 295; 22-95, 490, 594; 23-462, 547;
24-154, "243, 259, 343; 25-83, 134, 272, 457; 26-62,
319; 28-61, 139, 208, 251; 29-217, 373, 533, 648;
30-127, 371, 376, 561; 31-87, 146, 226, 321;
32-226, 340; 33-456, 537; 34-66, 314, 538, 701,
702; 35-325; 36-84, 97, 259, 434; 37-4, 330;
38-203, 514; 39-131, 190, 251, 299, 365; 40-94,
114, 144, 184, 196, 260, 355, 356, 399, 421, 446,
526, 578; 41-8, 130, 284, 329, 382, 387, 509;
42-105, 184, 345, 455, 513; 43-200, 288, 472, 495;
44-576; 45-35, 43, 451; 46-273, 290, 510; 47-83,
150, 315, 409, 609; 48-60, 107, 163, 236, 273;
49-186, 193, 264, 287, 309, 333, 440, 460, 552, 568,
649; 50-1, 3, 4, 22, 136, 168, 262, 273, 370, 434,
539, 564, 615, 633, 635.
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2289-2291 41-532; 42-410
2290 1-32,363;
2-53, 55; 3-19; 4-435, 465; 6-257; 9-45, 210;
12-407; 13-206, 614; 15-304; 16-372; 18-484,
540; 19-164; 20-142; 21-295,383; 22-547; 23-462;
24-80, 157; 25-272, 281, 457; 26-52, 709; 27-605,
711; 32-141, 339; 33-82; 34-314, 499, 532; 39-132,
367; 40-399; 42-62, 64, 252; 46-72; 47-409;
48-350, 583; 49-545.
2291... .- 1-31,65,637;
2-77, 84, 87, 91, 99, 147; 3-141, 466, 506; 4-211,
434; 5-197; 6-135, 142, 361, 516, 573, 671; 7-362;
8-45, 54, 246, 286, 551, 566; 9-150, 268, 600;
10-209, 275, 333, 543; 11-312; 12-132, 623, 645;
13-42, 132, 228, 714; 15-166, 183, 253, 409, 551;
16-351, 463, 557; 17-157, 214, 245, 294; 20-99,
304, 437, 535; 21-175, 383; 22-403, 426, 446, 457,
515; 23-155, 159, 304, 458, 568; 24-80, 157, 183,
185, 400, 502; 25-2, 260, 284, 457, 545; 26-52,
243, 438; 27-672; 28-55; 29-276, 313, 661; 30-38,
214; 31-358; 32-310, 391, 408, 428, 653; 33-25,
27, 228, 331, 344, 387, 486, 527; 34-48, 128, 169,
499, 532; 35-338, 513; 36-251; 37-182; 38-191,
526; 39-225, 248, 293, 347; 40-70, 120, 490, 574,
626, 639; 41-84, 99, 104, 121, 353, 490; 42-51, 62,
64, 80, 169, 198, 334, 517, 616; 43-141, 159, 231,
244, 256, 379, 560; 46-62, 64, 65, 112, 273; 47-45,
82, 109; 48-67, 121, 125, 236, 404, 583, 626; 49-
12, 120, 154, 170, 602; 50-30, 596.
2291-2292 45-150,216,397
2291-2297 - - 44-105,228
2292 1-42,65,88;
2-75, 98; 6-674; 8-455; 9-268; 10-543; 13-247;
18-463; 17-157, 213, 245, 294; 20-109; 22-405;
25-284; 26-260; 29-275, 325; 32-310, 428; 33-25;
36-332, 37-162; 38-632; 40-489, 629, 639; 41-353;
42-169; 43-244, 44-18; 50-30.
2293 1-363;
3-448, 481; 7-223; 31-171; 37-713; 46-233; 49-126
2294 2-90,
93, 123, 207, 209, 223, 504; 3-131; 5-118, 249,
395; 6-135, 257, 722; 7-19, 247; 8-1, 337; 9-20,
209; 10-687; 15-157, 249, 337; 16-100; 18-365,
485, 540; 20-112; 21-295; 22-528; 23-140; 27-155;
28-73; 31-48, 274, 286; 32-539. 640; 33-222, 654;
34-682; 35-271; 36-46; 37-236, 713; 42-197;
44-352; 45-345, 351, 377, 515; 46-72, 73, 484;
48-200; 49-497, 585, 586, 620; 50-476.
2296 9-600;
33-420; 37-878; 48-583, 640; 49-114, 584
2297 1-32;
2-29, 40, 48, 52, 58, 70, 151, 166, 289, 619; 3-19,
22, 568; 4-255, 301, 466; 6-143, 369, 569; 9-255,
530; 10-113, 643, 691; 13-16; 15-183, 253; 20-185;
24-522; 27-131; 33-521; 34-484; 35-317, 374;
41-84, 325, 353, 484, 629; 42-62, 64, 334, 516;
43-25C; 44-578; 45-150, 164, 573; 48-121, 404;
49-12.
2298 - 2-130; 15-409; 18-522; 25-83,
134; 29-163; 33-538; 35-521; 43-28S; 48-163
2299 4-443; 20-65
2301 1-101;
2-72; 3-49, 96, 154, 298, 384; 462; 4-146, 211,
349, 442; 5-95, 676; 6-8, 311, 420, 573; 7-177, 201,
233, 477; 8-45, 335, 566, 613; 9-2; 10-209, 333;
12-407, 01S, 623, 645; 13-43, 714; 15-357, 574;
Section Volume and page
2301—Continued.
16-285; 17-46, 543; 18-150, 437; 19-541; 20-99,
437; 21-115, 200, 203, 383, 484; 22-194, 484, 489,
555, 718; 23-305; 24-80; 26-319, 544; 28-2G8,
272, 405; 29-661; 30-79, 137, 196, 374, 540; 31-47,
50, 358, 446; 32-428, 505, 587, 640; 33-27, 82, 447,
551; 34-248, 295, 297; 35-61, 394, 523, 555, 591;
36-46, 58, 291, 365; 38-592; 39-74, 225, 329, 562;
41-44, 522; 43-159; 44-242, 452, 555; 49-574.
2302 15-38; 25-472; 30-562;
31-135; 39-312; 40-114; 48-19; 49-218
2303 6-744; 8-156, 514; 31-135, 136
2304 2-31,
125, 130; 3-18, 213, 281, 509; 4-78, 400; 5-134,
207, 290; 6-557; 7-288, 585; 8-200, 337; 11-89,
233; 18-189, 372; 17-80, 243, 306; 19-31, 38, 165,
241, 546; 20-9, 336, 437; 21-536, 552; 22-246,
354; 24-39, 475, 561; 26-50, 61, 641, 672; 27-534;
28-218, 338; 29-537; 30-623; 31-5, 20, 27, 1C8,
165, 257, 350, 357, 428; 32-44, 264, 332, 357, 408,
572; 33-4, 84, 277, 331, 478; 34-2, 118, 248, 335,
633; 35-160, 587, 685, 687; 36-296; 37-589, 693;
38-49, 149, 173; 39-293; 40-56, 226; 43-73, 140,
411, 532; 44-503; 47-82, 133; 49-119, 120, 121,
123,126,569.
2304-2305... ._.. 42-459
2304-2309 43-296; 49-119
2305 2-91,
107, 108, 148; 3-141, 583; 4-400; 5-209, 674; 7-
362; 8-228, 337; 10-531; 13-634; 14-473; 15-241;
17-245, 306; 19-31, 165; 20-437; 21-536, 552;
22-354; 24-502; 26-61, 150, 641; 27-536; 28-219;
30-23, 624; 31-166, 170, 428; 32-333, 341, 408,
428, 572; 33-277, 478; 34-249, 335, 393, 633; 35-
160, 557; 36-296; 37-589, 693; 38-149; 39-291;
40-56; 41-353, 367; 42-512; 43-139; 44-504; 45-
324, 450, 451; 45-115, 116; 47-133, 350; 48-400,
650; 49-118, 120, 127, 403, 575; 50-30.
2306 2-131,
236, 238; 3-39, 395, 510; 4-323; 5-10, 125, 264,
290, 319; 6-557; 7-235, 287, 565; 8-235, 337; 9-
389; 10-355, 692; 11-233; 13-275, 485, 520; 14-
205; 15-114, 148, 483; 16-319; 17-80, 171, 244,
484, 512; 18-111; 19-164, 241, 268, 546; 20-437,
22-354, 699; 23-123, 152, 465, 498; 24-36, 291
502; 25-161; 27-565; 28-216; 29-274, 510, 537,
599, 644, 658; 30-39, 51, 61, 186, 611; 31-20, 26,
104, 165, 226, 256, 320, 321, 350, 357, 428, 431,
442, 444; 32-14, 44, 184, 203, 206, 246, 262, 285,
357, 376, 419, 586; 33-275, 329, 362, 364, 420, 435,
520, 525, 648; 34-248, 292, 304, 312, 335, 339, 343,
346, 520, 560, 654, 686; 35-159, 165, 179, 184, 208,
234; 36-131, 226, 231, 289, 305, 312, 348, 387,
418, 435, 486, 499, 531; 37-4, 28, 112, 194, 332,
475, 589, 712; 38-48, 71, 232, 235, 341, 442, 446,
511; 39-94, 109, 211, 442, 466, 551, 561, 598, 603;
40-52, 54, 84, 188, 196, 226, 235, 268, 410, 413,
448, 461, 551, 553; 41-507; 42-215, 217, 219, 314,
428, 607; 43-68, 172, 205, 225, 296; 300; 44-245,
357, 483, 541; 45-99, 110; 46-82, 101, 237, 274;
47-206; 48-165, 320; 49-198, 279, 362; 50-37,127,
129,326,328,616.
2306-2307. 41-116,
356, 383, 452, 488, 490; 42-184, 216, 313, 472;
43-72, 219, 337, 360, 496, 545.
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2307 2-31.
180, 241, 3-395; 4-78; 5-264; 7-34, 547; 8-337;
10-365, 424, 531, 548; 11-233; 13-485; 15-408; 17-
243; 20-437; 22-351, 354; 24-473, 562; 25-209;
29-163, 537, 599, 659; 31-19, 257, 350, 444; 32-14,
206, 265, 298, 333, 357; 33-84, 127, 331, 435, 478;
34-118, 335, 339, 343; 35-226, 521; 36-348, 418,
499, 531; 37-28, 143, 194, 475, 712; 38-232, 235
333, 340; 39-109, 293, 466; 40-54, 188, 226, 235
351, 410, 553; 41-129, 356, 361; 43-141, 288; 44-
65, 483; 45-99; 46-32, 101, 237, 275; 47-206, 325;
48-165; 49-121, 127, 279, 569.
2308 1-98, 362; 3-141, 446; 14-472;
22-354; 26-672; 31-170; 34-476; 35-557; 42-459
2309_ 2-215;
3-18, 213; 7-204; 11-88; 17-243; 20-9, 536; 21-
552; 22-354; 21-39, 562; 33-256, 264, 408; 34-177,
248, 453; 35-397, 689; 36-57; 38-357; 43-144, 534;
45-163; 47-80, 132; 49-123, 127, 569; 50-2.
2311. 1,5-264
2313 2-131
2318 1-553,
560; 3-173; 6-499; 10-204; 15-373; 23-323, 399,
477; 24-176, 574; 25-235, 353, 521; 27-15, 55, 290;
29-395; 31-135; 33-110; 34-721; 35-216, 267, 446;
36-174, 496; 37-591; 39-312; 42-145; 46-198, 393;
48-19, 575; 49-15, 218.
2318-2335 42-102; 43-251
2318-2346 37-728,737; 44-247
2318-2352 38-61
2319 1-551,
560; 2-742; 3-116; 4-565; 5-257; 6-105; 7-73;
8-197; 10-641; 11-425; 19-145; 22-125; 23-330,
399, 477; 24-176; 25-235, 353; 26-205; 27-15;
28-179; 29-165, 395, 627; 30-422, 448, 477; 31-135,
35-216, 267, 44'i; 36-62; 38-61, 282; 39-312;
43-251; 46-273; 47-549; 48-7, 218; 49-15; 50-689.
2320 1-369;
2-749; 3-12; 5-703; 15-68; 16-2; 17-114, 426, 552;
18-419; 19-456; 21-412; 23-227, 357, 399, 476;
25-236, 353; 26-205; 27-92; 23-178; 29-13, 386,
689; 30-422; 31-23; 32-388, 519; 33-145, 560;
34-11, 323, 471; 35-24, 654: 38-61, 505; 41-251,
256, 321; 43-398; 46-198; 47-42; 48-602; 49-15,
591; 50-252.
2320-2328 41-406
2321 10-642;
19-145; 20-116; 22-83; 25-236, 353; 27-352;
28-180; 31-157; 34-571; 38-282; 49-16.
2322 1-558;
2-748; 23-540; 5-257; 6-319; 10-202; 15-420, 505;
16-118; 17-112; 22-285; 23-357; 25-50, 236, 353;
26-205; 29-386, 427, 544, 670; 30-44, 422, 483;
33-146; 34-323; 35-25, G21, 654; 38-62; 42-309;
44-285; 46-198; 47-42; 49-16, 58, 78, 591; 50-651.
2323 1-584;
23-223; 25-236, 353; 29-236; 36-557; 40-20;
42-456; 44-287; 49-16, 60.
2324 1-544;
2-748, 767; 3-267; 4-221, 374, 525, 200; 7-508;
8-388, 505; 10-158, 534; 14-44; 21-447; 22-410;
23-223, 259; 24-575; 25-236, 353; 26-486, 659;
27-93; 28-16; 29-164, 302, 360, 378, 471, 515, 611;
30-203, 423, 462, 483, 513; 31-179; 32-87, 93, 130,
596; 33-98, 133; 35-56; 38-64; 40-544; 42-482;
43-131; 44-289, 300; 47-203; 48-532; 49-17, 73,
81, 86; 50-265, 267, 293.
Section Volume and page
2325. 1-544,
572, 587, 592; 2-698, 708, 709, 749, 758; 4-19, 221,
374; 5-25, 200; 6-105, 221, 261, 547, 580, 647;
7-393, 478, 555; 8-103, 123, 223, 459, 506; 9-538,
571; 10-159, 205, 270, 657; 11-459; 13-89, 720;
14-12, 45, 70, 107, 180, 698; 15-331, 510, 572;
16-101, 120, 178; 17-113, 285, 560; 20-145, 456;
21-33, 219, 337, 442; 22-7, 17, 84, 253, 340, 715;
23-70, 173, 398; 24-20, 191, 395; 25-236, 498, 552;
26-122, 146, 202, 221, 581; 27-91, 107, 193, 677;
28-43, 221, 243, 525, 550; 29-8, 12, 65, 115, 155,
157, 158, 162, 231, 250, 290, 302, 359, 401, 429,
469, 489, 496, 523, 546, 560, 636; 30-70, 177, 205,
291, 324, 422, 489, 513; 31-23, 37, 66, 71, 89, 140,
157; 32-87, 130, 198, 202, 218, 230, 360, 385, 478;
33-96, 145, 189, 536; 34-11, 41, 183, 284, 309, 323,
462, 571, 572, 584, 685; 35-40, 405, 435, 456, 486,
496; 36-38, 146, 147, 201, 563; 37-157, 716; 38-139,
282, 471; 40-24, 191, 199, 306, 314, 405, 501, 537;
41-370, 614; 42-102, 483, 552; 44-47, 154, 299;
45-161; 47-33, 79; 49-17, 72, 97, 630, 633; 50-96,
624, 651, 661.
2326 1-586,
595; 2-699, 701, 705, 706, 707, 708, 710, 723, 725,
749, 751; 3-150, 423; 4-118, 316; 6-534; 7-84, 336,
416; 8-431; 9-565; 10-185, 194, 205, 535; 11-8,
154, 392; 12-295; 13-720; 14-70, 181, 309, 642;
15-47; 17-567; 18-358; 20-44; 22-16, 274, 344,
528, 626, 630; 23-23, 70, 113, 258, 395; 25-236,
496; 26-198, 221, 531, 609; 27-112, 193, 361, 373,
375, 677; 28-43, 243, 526; 29-64, 71, 115, 139, 158,
194, 230, 235, 389, 429, 461, 469, 490, 523; 30-208,
300, 489; 31-89, 416; 32-219, 479, 515; 33-99, 145,
189, 555, 667, 680; 34-75, 316, 323, 402, 570, 585;
35-35, 305, 496, 552; 36-147; 37-717; 39-354;
40-537; 42-102; 43-500; 44-299; 45-160, 161, 332;
46-198, 199; 47-33; 48-218; 49-18, 72, 81, 525,
630, 633; 50-96, 624.
2327 25-236; 31-66; 33-98; 34-683; 44-175; 49-19
2328 1-561; 25-236; 37-677; 44-285; 4&-20, 58
2329 2-713,
764; 3-117; 6-227; 11-442; 12-2; 16-118; 17-552;
19-13; 21-328; 22-411; 25-236, 353, 553; 27-93;
29-13; 30-226; 31-66; 32-199, 363; 33-561; 34-11,
261; 35-558, 654; 37-251, 256, 257; 42-145; 49-20;
50-252.
2329-2331 38-62; 41-406
2330 2-713,
764; 3-238; 4-225; 6-227; 9-144; 15-532; 19-300;
22-411; 27-93; 30-226; 31-66; 32-199, 238, 363;
34-11, 43, 45, 261; 37-251, 256, 257; 42-415, 454;
44-289; 49-20, 62, 63.
2330,2331 45-175
2331 2-764;
5-200; 6-227, 580; 7-391; 20-487; 22-411; 25-358;
27-93; 29-14; 30-226; 31-66; 32-199, 363; 34-11,
43, 45, 261; 35-558; 37-251, 256, 257; 38-31; 40-
403; 41-397, 398; 42-454; 43-521; 44-290; 49-20,
63, 508.
2332 21-446;
24-18; 29-65, 401, 426, 470; 34-182, 462; 36-146;
41-653; 42^14; 44-305; 48-530; 49-20, 78.
2333 .- 1-550,
578; 3-388; 9-29; 10-200; 14-47, 655; 16-120;
17-281; 20-205; 23-99,477; 26-205, 624; 27-16,
662, 677; 29-8, 691; 32-516; 34-75, 196; 35-654;
44-301; 47-158; 48-522; 49-21, 74; 50-626.
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2334 2-773;
3-115; 5-202; 6-105; 8-103; 18-202, 601; 20-163;
21-380; 22-134; 26-576; 27-584; 29-586; 31-157;
36-563; 37-98; 38-290, 348; 40-191, 319; 44-153,
308, 316; 45-262; 49-21, 81, 86, 519; 50-95.
2335 32-614;
33-241-, 555, 682; 34-284, 316, 369; 37-157; 38-62;
40-199; 41-615; 42-527; 49-22, 518.
2336 2-737;
8-361; 13-146; 15-68, 133; 16-186; 34-323; 49-22.
2337 .„ _ 1-557;
2-755; 3-387; 4-214; 5-190, 513; 6-261, 547, 707,
7-416, 557; 8-194 , 196; 11-340, 561; 12-75, 624;
13-175; 14-12, 173, 544; 15-501, 505; 16-182;
18-106; 22-496; 25-8, 166; 26-67, 675; 27-374;
29-143; 32-129; 34-321; 36-146; 37-675, 677;
40-314; 42-256, 435; 43-548; 44-198, 303; 47-33,
581; 48-244; 49-22, 76.
2338 49-22
2339 5-191;
6-709; 8-113; 9-202; 10-171; 14-221; 15-474, 578;
J6-149; 20-155; 26-305; 28-476; 29-213; 32-256,
463; 36-483; 37-153; 38-304, 309; 40-433; 48-280;
49-22; 50-356.
2339-2340 45-275
2340 5-191;
10-171; 15-472; 16-149; 26-305; 28-476; 29-213;
32-256, 465; 36-483; 37-153; 40-433; 48-280;
49-23.
2341. 2-715; 19-300; 49-23
2342 2-713, 715; 49-23
2343 49-23
2344 49-23
2345 - 25-157; 31-135; 49-24
2346... 46-393; 49-24
2347 2-731;
4-98; 5-126, 225; 6-371, 500, 621; 7-172, 422;
9-17; 10-540; 11-34; 13-414; 14-486, 635; 15-322;
16-144; 17-268; 20-556; 23-112, 119, 128; 24-11;
31-30; 32-446; 34-178, 200, 267, 444, 448; 38-530,
533; 40-612; 41-25, 265, 304, 416, 417, 662; 42-322,
505; 44-584, 586, 588; 45-64, 97, 514; 46-131, 141,
143, 151, 153, 193; 47-44; 48-9, 176, 189, 232,
443; 49-213, 412; 50-517, 594, 606.
2347-2348 44-481
2347-2349 1-540; 15-591; 22-539; 36-128
2347-2352 18-414;
21-83; 22-597; 30-93, 368; 35-236, 655, 665;
36-127, 139, 319, 361; 38-86, 185; 39-326; 41-221,
301; 43-307; 45-499.
2348 5-225;
6-500; 8-140; 9-15; 11-32, 517; 13-415; 14-486;
635; 15-322; 17-268, 411; 20-423, 556; 22-307;
23-110, 127; 29-618; 34-267; 36-322; 37-725;
38-534; 41-314, 418, 618; 42-322, 420; 43-481;
45-64; 46-131, 141, 143, 193, 194, 198; 47-223,
398, 490; 48-177, 443; 50-300, 593.
2348-2351 41-25
2348-2352 50-159
2349 10-162;
11-517; 14-486, 633; 17-269; 19-523; 20-423, 556;
21-198; 24-48; 26-109; 29-618; 42-505; 43-370;
46-132; 47-490; 48-178, 443; 50-306, 532, 593.
2349-2350 43-480
Section Volume and page
2350 1-540;
2-729; 5-225; 6-372; 7-423; 8-142; 16-162, 509,
539; 14-486, 636; 15-311; 17-269; 19-523; 20-423;
24-48; 26-109; 29-330, 618; 36-322; 46-132;
48-178, 443; 50-593.
2351 7-174;
10-539; 11-517; 13-415; 14-486; 17-269, 412;
22-307; 23-111; 26-109; 29-618; 36-361; 40-612;
41-663; 46-132, 195; 48-443.
2352. 14-486;
29-627; 32-446; 46-132, 151, 153; 48-443.
2353 15-258
2354... 5-30; 15-258; 34-243
2355. 8-77; 15-258; 26-568
2356.... 2-658, 689; 3-427; 8-77
2357 2-681;
3-427, 477; 4-54; 5-270, 709; 6-145, 523; 7-175,
209; 8-368; 9-272, 429; 10-542, 652; 14-74; 16-408;
17-245; 18-346; 20-437, 472; 21-383; 23-451, 574;
24-160; 26-700; 27-242, 296; 28-77, 479; 29-661;
31-199, 250, 251, 278; 35-419; 38-322, 326, 372,
468; 44-584, 587, 588; 45-97; 452; 47-259, 629;
50-162, 418, 442.
2358 50-442
2359 47-629; 50-442
2360. 3-427
2362 1-528,
529; 2-686, 691; 4-293; 5-115, 319; 7-99, 297;
8-463, 623; 9-51; 11-283; 12-623; 14-237; 15-201;
17-340; 20-217, 380; 21-5; 23-138; 24-257, 539,
575; 25-30, 90, 161; 26-420; 30-5, 430; 32-471;
33-316, 438; 36-388, 564; 39-141, 147.
2362-2363 45-520,525,528
2363 4-293;
17-340; 30-430; 36-388, 564; 39-141. 147
2364 2-603, 606, 608, 676; 3-159,
656; 5-270; 9-215; 15-491; 19-55; 26-331; 27-241
2365 36-359
2366 2-658
2367 2-461; 8-431
2368 1-517; 16-204; 27-482
2369 7-156;
8-305; 11-45; 14-482; 15-548; 19-484; 27-71
2369-2372 44-176
2370 8-305; 11-45; 14-482; 15-548; 19-484; 27-71
2371 7-156; 11-45; 14-482; 15-548; 19-484; 27-71
2372 1-517;
6-644; 7-155; 11-45; 15-548; 16-351; 19-112, 484;
21-6, 38, 62; 22-586; 23-389; 25-527; 27-71, 522;
32-175; 33-251; 36-181, 287; 37-655; 40-435, 572;
41-7, 515; 44-176, 181, 511; 45-54; 48-2, 382, 595;
49-547; 50-375, 636.
2373 37-180;
38-108; 39-370; 40-60; 42-393; 44-40; 45-282, 417
2375 42-433
2380 3-433;
5-265; 12-282; 24-406; 28-66; 31-146; 32-156,
211; 34-17; 38-107; 47-323; 48-509; 50-405.
2380-2394 38-92,95,113
2381 5-265;
12-282; 19-308; 21-425; 24-406; 28-66; 31-146;
32-156, 211; 34-17; 40-675; 41-332; 42-393;
45-417,419; 47-323; 48-509; 50-405.
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2382 1-502;
2-628; 4-337; 5-56, 265; 14-628; 17-246; 28-67,
383; 31-146; 32-156, 211; 34-95.
2382-2386 - 35-321
2383 ._ 1-502; 5-265; 13-331; 31-146; 32-156,211
2384 5-265;
17-246; 28-67; 31-146; 32-156, 211; 34-95; 35-5C7
2385. 5-265; 17-246; 31-146; 32-156,211
2386 1-558
4-214; 5-285; 31-146; 32-156, 211, 213; 47-27
2387 1-503
3-13, 358, 433; 4-54, 213; 8-337, 425; 10-367
12-592; 13-11, 670; 15-208, 270; 16-74, 83
17-246; 19-292, 335, 365; 20-203; 22-507; 23-419
26-445; 27-631; 28-151, 414; 29-177, 501, 528;
33-164; 34-25; 36-86; 37-266, 270, 456; 38-198;
39-356; 48-465; 49-280.
2387-2389. 5-265;
10-348; 13-405; 21-75, 100, 478, 524; 23-76, 562^
24-186, 530; 26-214, 325; 28-67; 31-146; 32-158,
211,481,502; 33-178; 34-621; 35-321.
2388 8-337,425;
13-11,400; 17-247; 19-292; 24-258; 29-528; 34-25
2389 2-604;
3-359; 6-676; 7-143; 10-208; 13-329; 15-209;
16-129; 24-258; 33-543; 35-559; 37-456.
2390 28-67; 32-211
2391 17-247; 28-67; 32-211; 33-179
2392 1-558;
4-213; 10-204; 13-370; 18-260; 25-521; 47-26
2393 3-358; 28-67; 32-211; 33-179
2394 32-211
2395 1-325;
2-88, 198, 849; 6-696; 9-14; 10-391; 17-275;
23-371, 467; 27-331; 28-420; 29-517; 31-66, 78;
38-4.
2395-2413 50-442
2396 2-461; 26-371,
467; 27-331; 28-190; 29-517; 31-66; 38-5; 43-114
2397 26-467; 27-331; 29-517; 38-6,7
2398 19-378
2399 17-275; 18-137
2400 2-373; 4-453; 13-295
2401 2-465;
4-327; 6-538; 13-455; 19-35, 116; 28-310; 30-368;
31-77; 41-27; 45-29; 46-143, 178; 47-223; 48-342
2401-2403 1-308;
3-326; 332,350; 21-77; 35-672; 36-563, 565
2402 6-538; 19-35; 45-30; 46-143; 48-342
2403 1-534; 2-485; 4-327; 12-24;
22-289; 26-310; 31-77; 45-30; 46-143; 48-342
2411 8-254
2414 1-3; 10-357;
28-1; 31-223; 35-313, 628; 36-253; 38-502; 41-34
2415 31-223; 33-626; 35-184; 36-254; 50-442
2418 35-629
2423 10-357
2436 35-628; 41-35,43
2437 41-40
2441 20-342; 34-611; 36-13
2444 35-628; 38-502; 41-38
2447... 2-365; 4-130; 6-149; 11-149; 17-25
2448 13-50:
20-174; 21-377; 23-138, 457; 25-2; 26-243, 562
27-672; 32-409; 36-250; 39-576; 47-115; 48-610
49-555; 50-16, 22.
Section Volume and page
2449 2-457,
496; 3-498; 12-391; 18-474; 23-461; 24-228, 364,
396, 486; 25-22; 28-629; 27-329; 30-234; 46-186
,
187; 47-154.
2450 1-411;
3-141; 4-156; 8-91; 9-231; 14-407; 15-258; 18-97;
21-550; 26-687; 29-713; 38-413;- 39-320; 42-67;
49-57, 323, 562.
2450-2457 15-258;
18-97; 34-40; 35-381; 37-158; 43-397; 48-588
2451... 3-141; 34-40; 49-323,563
2453 49-323
2454 49-323
2455 2-242,
603, 608; 3-149; 8-421; 9-529; 10-615; 12-397
14-458; 15-258, 491; 18-197; 17-330; 18-97; 19-48:
20-120, 237, 255, 305, 407; 21-183, 454; 23-590
24-296; 25-148, 159; 26-331, 607, 676, 699
27-45, 499, 617, 715; 28-214; 29-153, 320, 347
378, 488; 30-537; 31-201, 247; 33-447; 34-357;
35-44, 294, 412, 418, 452, 518, 582, 646, 647
36-216; 37-108, 229, 453; 38-85, 119, 139, 484
39-10, 322; 40-363, 373, 584; 41-30, 371, 443
;
496; 42-228, 236, 466; 43-181, 485; 44-76; 4.5-488
46-225; 273; 47-1, 57, 382, 416, 419; 48-297
50-239.
2456.. 6-314; 8-183; 49-323
2457 1-79,
411; 2-80; 3-190; 4-156, 350; 5-514; 8-91; 10-299;
15-121; 19-445; 20-504; 25-503; 26-687; 29-713;
35-436; 47-115.
2461 12-457; 13-150; 24-168; 26-402,
406; 29-323, 574; 31-268; 32-445; 36-303; 43-177
2476 4-418
2477 21-351;
22-145: 26-446; 31-407; 45-475; 47-184
2478 5-573,
673; 8-91; 14-317; 26-40; 27-8, 360; 30-265, 576;
31-158, 300, 306, 348; 36-523; 38-61; 40-89, 539;
44-154; 46-21.
2479 7-243; 8-71; 10-46; 11-37; 3,5-509
2480 46-390
2481 8-52; 49-666
2482 1-506; 3-396, 572, 583; 5-638; 10-446
2483 - 3-572; 7-243; 47-369
2484. 3-396, 572; 8-387; 10-46; 47-389
2485 --- 46-391
2488 1-312;
3-522; 4-371; 5-37, 100; 6-684; 13-130; 14-248,
253; 23-230; 24-27, 69; 26-94; 30-574; 31-305,
307, 309; 49-666.
2490 -- 5-102; 23-308; 30-395
2596... -- 2-162
2747 — — 47-58
3220 5-574
3229 5-240
3489 --- 5-240
3477 - 14-101;
17-217; 21-366; 30-56, 435; 36-390, 564; 38-471;
39-145, 148; 42-62, 183; 45-29, 52, 525, 526, 528;
46-561; 48-342.
3478. 3-114; 5-338, 508; 35-534; 41-441; 44-114
3479 5-338
3480 — 19-286
3617 1-521; 35-570; 46-559
3618 - 46-559
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3623 46-560
3631 23-480
3646 46-560
3647 46-560
3648 46-555
3678 46-560
3679. 1-538; 19-379
3689 24-540; 45-30
3690 18-194; 19-373
3709 46-584
3732.. 19-379
3741 42-308; 45-136; 50-120
3743-3747 40-140; 42-384; 45-408
3744 40-668; 46-585
3748 46-207
3749 46-207
3828 46-584
3831 9-551
Section Volume and page
4701... 44-503
5013 2-681
5182 2-658
5248 13-725
5263... 26-572; 29-2
5264-5267 29-2
5268 26-572; 29-2
5388 30-24
5392 50-94
5393 50-94
5440 4-469
5481 2-666
5488. 46-558
5491 46-558
5492 37-495; 46-558
5498.... 4-55; 5-337; 22-435 ;33-654; 49-502
5595 1-418
5596 1-418; 2-604, 609; 30-574
RULES OF PRACTICE CITED AND CONSTRUED
[The Rules of Practice cited in this publication are those approved December 20, 1880 (2 Copp's Land
Laws 193); August 13, 1885 (4 L. D. 35); December 23, 1898 (23 L. D. 592); January 27, 1899 (29 L. D. 725);
July 15, 1901 (31 L. D. 527); December 9, 1910 (39 L. D. 395); November 10, 1915 (44 L. D. 395); July 13,
1921 (48 L. D. 246).]
Rule Volume and page
1 „___ 2-219;
303; 6-284; 7-9; 9-211, 332; 10-399; 13-126, 284;
14-588; 15-150; 19-445; 21-112; 22-189, 209,
468; 23-314; 44-146; 46-504; 47-149; 48-201.
1 (Rules of 1910) 40-558
1-2 41-518
2 2-437;
11-326; 13-126; 14-448; 15-306; 17-541; 19-45,
445; 22-189, 209, 468; 23-314; 35-581; 41-643;
42-11; 44-579; 45-215; 47-300; 559; 48-536, 640,
643.
3 2-57,
213; 8-446; 11-326; 13-333; 14-588; 15-300;
16-395; 17-99; 19-445; 22-189, 209, 468, 629;
23-314; 27-54; 35-581; 44-365; 46-216, 217,
236; 47-7, 70, 101, 338, 559; 48-84.
4 2-57, 59, 61,
210, 213, 312, 437; 3-142; 19-445; 22-469; 48-649.
5
_. 1-481;
2-225, 303, 437; 10-695; 14-448, 588; 16-156;
17-137; 22-469; 30-180; 44-147, 363; 48-649.
6 2-303; 3-142; 22-469; 30-180
7 2-57, 303; 4-541; 21-164; 22-469, 641;
23-142; 30-180; 41-125, 512; 44-368; 46-298.
8 1-448;
3-142; 11-270, 421; 12-462; 13-431; 14-410, 448;
15-306; 22-469; 30-180; 41-356, 512; 44-374,
568; 47-100; 48-554; 50-1, 166, 363.
8 (Rules of 1901) 48-649
8 (Rules of 1910). 40-496
8M 30-622; 35-389, 530
9 1-479;
2-227, 229, 230; .5-457; 6-552; 10-274, 479;
11-264; 316, 608; 12-45, 454, 621; 13-547; 14-162;
16-122; 18-586; 19-45, 406; 21-278; 22-89, 222,
437, 467, 703; 24-14; 27-432; 30-180; 32-38;
38-269; 47-4; 48-649.
9 (Rules of 1910) 40-354
10 1-107,
479; 2-63; 4-86, 440, 537; 5-214; 6-552; 9-79;
10-274; 11-264; 18-588; 21-278; 22-469; 30-180;
42-330; 50-1.
10 (Rules of 1910) 39-552
11 5-214,
457; 6-670; 8-373, 453; 9-220; 11-263, 316, 605;
12-621; 13-241, 547; 14-690; 15-2, 240; 16-27,
107; 19-317; 21-277; 22-469, 566, 703; 26-710;
29-446; 30-180; 32-38; 35-463.
12 1-108, 299; 2-51, 63; 3-249; 4-86, 89,
230; 5-214; 9-69, 79; 22-469; 30-180; 41-512.
13 2-230; 3-529, 592; 5-214; 9-132, 606;
10-621; 11-605; 22-469; 29-141; 30-180.
13 (Rules of 1910). 40-496
364
Rule Volume and page
14 1-
2-229, 230, 766; 3-140, 250, 326, 592; 4-89
6- 269; 8-456, 458; 9-79, 132, 606; 10-621, 664
11-434, 605; 14-54, 410, 690; 19-222; 21-319
22-469; 24-351; 26-710; 27-654; 29-141, 445,
587; 30-180, 305; 41-274; 42-610; 44-156.
14 (Rules of 1910) 40-497
15 1-106; 3-107, 121? 5-214; 6-670; 9-133;
10-388; 11-605; 13-547; 18-587; 21-385; 30-180
15 (Rules of 1881) 50-170
16 30-180
17 1-479;
3-99; 5-235; 7-335; 8-478; 9-490; 11-606; 12-192;
16-49, 112; 22-25; 26-710; 30-622; 38-269; 39-
162.
17-19 48-416
18 9-490; 11-606; 35-308; 39-162
19... 15-95; 38-268
20 1-106,
112; 3-582; 4-207, 377; 5-143, 649; 7-64; 8-199;
9-524; 10-481; 16-107, 295; 17-138, 510; 22-432;
44-42.
20-27 47-101
21.... 16-295; 31-68
22 3-52, 582; 4-207, 386; 20-344; 24-88
23 2-235; 3-584; 4-208; 8-199; 11-606;
15-263; 16-98, 296; 17-324; 22-532; 26-198; 31-68
24 3-584;
4-208; 8-199; 9-137; 10-480; 11-576; 15-263; 16-
296, 362; 17-324; 22-532; 31-68.
24-25 43-331
25 15-263; 16-296, 362
26 . 15-263
27 15-263; 45-285; 50-89
28 15-263; 25-143; 43-330
29 15-263
30 10-340; 11-183; 15-263
31-32 15-263
33 1-132; 15-263; 16-98
34 15-263; 34-180; 42-610
35 1-132,
474; 2-66, 231, 234, 235; 3-112, 145, 194, 333;
4-91, 440, 541; 5-365; 7-315; 9-209, 273; 10-433,
480; 11-418, 539; 12-30; 13-203; 14-54, 410, 690;
15-289, 436; 16-88, 360, 511; 17-4, 321; 18-78;
20-18; 23-140; 24-564; 25-466; 28-301.
35 (Rules 1885) 50-171
36 2-234, 235; 42-610
37 3-86; 16-511
38. 3-86; 49-223
39 42-610; 50-171
40 11-421; 14-472; 46-284; 49-220
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41 1-107;
2-232, 581; 4-386; 9-131, 134; 10-628, 680; 11-
461; 12-109; 18-560; 21-55, 480; 22-314.
42 2-581;
4-541; 7-292; 12-186; 17-135; 19-339; 28-301
43 _. 1-472;
5-673; 9-254; 11-84; 12-63; 13-250, 279; 14-661;
17-150; 20-487; 25-10; 27-143; 28-317; 33-87.
44 1-117,
118, 472, 479; 2-387; 3-184; 5-246; 6-765; 7-388;
17-150; 27-143; 28-317; 29-142; 30-622.
45 1-472;
11-408; 14-702; 17-150; 18-91; 27-143; 28-317
46 5-246;
7-388; 11-406, 408; 17-150; 18-153, 595; 21-523;
27-143; 28-317; 45-8, 91, 531.
47 2-169; 3-184,608;
4-277, 571; 17-150; 27-143; 28-317; 47-194, 611
48 5-212,
246, 448, 585, 624; 6-99, 359, 391, 426; 7-20, 98;
9-389, 627; 10-680, 690; 11-260, 300, 400, 407,
631; 12-421; 13-496, 605, 686; 14-238; 15-37,
291, 400; 17-145, 150; 18-153, 306, 409, 431, 594;
19-572; 20-41, 456, 516; 21-281, 295, 307, 523;
22-6, 16, 67, 512, 641; 23-562; 24-244, 385; 25-
305, 315, 345; 27-143; 28-317, 548; 35-308; 47-611
49 2-656;
5-212; 9-439; 17-150; 19-572; 42-611
50 4-246; 17-150
50 (Rules of 1910) 40-131
51 2-656; 3-38; 4-203;
10-679; 16-511; 17-150; 20-387; 49-465, 467
52 4-246, 466; 5-369; 6-12; 10-fi7<> 690; 17-150
53 1-156;
2-55, 257, 284; 3-209, 434; 4-466; .^369; 8-121,
463; 9-59, 281, 299, 326, 578; 10-15, 679; 12-11,
19; 13-590; 14-250, 411; 16-56. 292, 313, 541;
17-150, 203, 255; 18-504; 19-194. 556; 20-152;
21-3; 22-328; 23-414, 444; 25-285; 26-64; 29-204;
31-160; 46-504, 545; 50-638.
54 4-207;
46-600, 705; 8-494; 10-628, 680; 11-389; 12-109;
13-290; 14-92; 19-383, 428, 445; 20-153, 197, 276;
22-189, 248, 314, 420; 24-90; 25-13; 26-211, 384;
30-12.
55
_ 6-600;
8-494; 10-625, 680; 11-388; 13-290, 292, 723;
18-560; 19-428; 29-153, 197; 22-113, 296, 421;
24-90; 25-12; 26-57, 519; 33-381.
56.... 3-52; 4-207; 9-134; 10-628, 680; 12-109; 18-560
57 6-661; 26-211; 46-545
58 6-599; 8-494; 20-276
59 2-223
60 10-268; 22-379; 26-286
61 (abrogated) 50-656
62... 42-559
65 47-194
66... 2-278, 280; 3-281; 4-9; 5-380;
12-235,684; 14-661; 16-112; 18-8; 20-537; 22-25.
67 2-280;
7-388; 13-250; 16-112; 20-386; 35-308
68 3-119
70 4-234; 12-93; 14-661; 17-325; 23-412; 28-317
72 5-59, 352, 426; 9-254, 626; 11-261, 554; 15-95,
195; 16-180; 22-199; 28-337; 42-56; 48-5(12.
72 (Rules of 1910).. 40-268
Rule Volume and page
73 24-203
74 45-182
76 1-lH;
2-118, 845; 3-597; 4-107, 511; 5-151, 383, 412;
6-244, 782; 8-250, 333; 9-56, 102, 584; 12-222;
13-266; 16-180, 334; 18-198, 577; 24-402; 42-529.
76 (Rules of 1910).... 40-130
77 2-247;
3-104, 234, 540; 4-11, 107, 252; 8-137; 9-363, 669;
10-414; 12-46, 648; 13-34, 266, 687; 14-155;
16-180, 334, 481; 17-295; 18-479; 20-118; 21-164;
26-443; 42-339.
78 2-418;
4-252; 8-137, 332; 9-584; ,1 1-624; 12-447, 648;
13-265, 687; 15-220; 16-87, 125, 180, 334, 359,
498; 17-100, 348; 22-871; 23-401.
78-79 41-137; 43-396
79 3-540;
8-421; 12-62, 648; 13-195; 14-67, 154; 16-180,
334; 17-69; 18-411; 19-294; 24-388; 26-640:
29-646.
80 3-540; 16-180, 334; 25-76; 33-517; 42-529
80 (Rules of 1910) 40-UO
81 4-162,
270, 277, 285, 314, 559; 5-59, 175, 252, 625;
6-772, 804; 7-358, 405; 8-373; 9-389; 10-252;
13-279, 348, 707, 721; 14-698; 15-188; 17-509,
578; 18-419; 19-34, 382; 21-555; 22-641; 27-143.
82 4-343,
551, 570; 5-100, 170, 205, 506; 6-315; 7-454;
8-471; 9-482, 599, 628; 10-573, 595; 11-375;
14-217; 17-146; 18-130; 20-130; 22-436; 23-112;
24-231; 27-143; 42-339.
82 (Rules of 1910) 40-298
83 1-570,
628; 2-68, 419, 769; 4-53, 226, 314, 559; 5-255,
507, 673; 10-252, 690; 11-260; 13-259, 397, 478,
635, 722; 14-176; 15-191, 244, 527; 16-125; 17-100;
18-420; 19-32, 333; 20-178, 287; 21-122; 27-143;
30-17; 33-40; 41-175, 410; 44-366.
83 (Rules of 1910) 40-88,298,299
84 1-565,
628; 2-68, 769; 4-53, 226, 314, 558; 5-255, 507,
673; 10-573, 690; 11-474; 13-259, 397, 478, 635;
15-191, 291; 16-125; 17-100; 18-420; 19-32, 333;
20-287; 21-122; 27-143; 30-17.
85 10-690; 15-244, 527;
18-41; 19-333; 20-287; 24-385; 27-143; 47-419.
85 (Rules of 1899) _ 41-137
86 - 1-464,
473; 2-375, 715, 719; 3-135; 4-226, 244, 551;
6-124, 240; 7-423; 9-189, 265, 278; 10-409; 11-49,
440; 13-697; 14^28; 16-125; 17-146, 482; 18-138,
411; 19-34, 295; 20-89, 411; 23-413; 24-277;
25-417; 27-54, 143; 33-40.
87 2-714;
3-135; 4-332; 5-176, 479; 6-240; 8-48; 9-278;
11-440; 12-62; 13-137, 501, 697; 14-428; 17-295;
18-138, 411, 479; 20-89, 538; 24-323, 472; 27-143;
33-40; 36-101; 44-114.
88 1-HO;
4-343, 551; 5-112, 158; 6-315; 8-470; 9-12, 278,
560, 599; 10-547; 11-198, 216; 12-27, 30, 99;
13-249, 306; 14-218; 15-567; 16-300; 18-411;
20-329; 24-231, 490; 25-368; 27-54, 143; 28-11.
89.. -- 27-143
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90 4-551; 5-112,
252; 6-315; 8-470; 13-249; 18-411; 24-231; 27-143.
91. .- 27-143; 30-622; 36-230
92 5-676; 27-143; 36-230
93 2-612;
3-135, 250; 5-170, 476, 479; 8-470; 9-170, 189,
265, 278, 599; 10-409, 547; 11-48, 49, 249, 385,
392; 12-61; 14-661; 16-385; 17-146, 482; 18-544;
22-89; 24-230, 323, 402; 27-143; 36-230.
94 1-110;
3-135; 5-476, 479: 9-170, 189; 11-249; 12-61;
16-385; 17-482; 18-544; 24^90; 27-143; 46-100;
47-592.
95.. *..' 3-135; 5-479; 15-388;
16-385; 17-482; 23-530; 27-143; 46-213; 50-7.
96 3-135;
5-479; 9-189; 12-61; 13-5; 15-388; 16-385; 17-482;
18-544; 24-490; 27-142, 143; 42-610.
97 4-551; 6-140; 11-140; 14-128;
17-139, 481; 18-479; 26-431; 27-143; 29-646.
98 27-143; 44-365;
46-475; 47-602; 48-593, 613, 640, 6*3; 50-89.
Rule Volume and page
99. 3-135;
4-107; 13-279; 14-93; 16-359; 27-143
100 19-19; 27-143; 31-318; 33-66
101 9-12; 27-143
102 2-379, 380; 3-135; 7-480; 8-285; 9-46, 249,
628; 11-365, 499; 13-392; 27-143; 31-56; 35-390
103 4-53; 27-143
104 3-409,
607; 4-9; 14^43; 16-154; 21-96; 24-277; 39-161
105. 3-409,
608; 4-9; 5-480; 14-443; 16-154; 24-277; 39-161
106 1-120; 3-184, 409, 608; 4-9;
11-395,441; 15-308; 16-154; 20-89; 25-36; 39-161
108 4-336; 5-401
110 20-122
112 4-508; 5^22; 6-6; 14-683
114 4-53*
275, 314, 495; 5-235; 6-796; 10-690; 12-423; 13-34;
16-261; 17-194; 18-408, 472, 479; 19-104, 584;
20407, 419; 22-671; 23-244, 406; 25-155, 292
26-443.
115 34-373
O






